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Alkusanat
Täm ä ju lka isu  sisältää tie toa  vuonna 2000 to im ite ­
tu is ta  tasavallan presidentin  ensimmäisestä ja  toisesta 
vaalista. Julkaisu on jatkoa vuodesta 1907 lähtien 
Suomen vira llisen tila s ton  sarjassa (SVT X X IX ) ju l­
ka is tu ille  tila s to ille  va ltio llis is ta  ja  kunnallisista vaa­
le ista.
Julkaisu sisältää vastaavat tie d o t ku in  sarjan edel­
lise tk in  ju lka isu t. T ilas to  sisältää keskeiset tie d o t vaa­
litu loks is ta  ja  äänestysaktiivisuudesta kunn itta in . Ju l­
kaisussa esitettyjen tie to je n  lisäksi Tilastokeskuksesta 
on saatavissa tie to ja  äänestysalueittain äänestäneistä 
ja  presidenttiehdokkaiden äänimääristä. Äänestys- ja 
vaa litu lostie to ja  va a lip iire ittä in  löy tyy  myös in te rne­
tis tä  osoitteesta: h ttp ://w w w .tila s to ke sku s .fi/tk /
he /vaa lit/vaa lit2000pres/index.h tm l ja  kunnitta isia  
vaa litie to ja  S tatF in- palvelusta osoitteesta: 
h ttp ://s ta tfin .s ta t.fi/s ta tw eb /index_vaa lit.s tm  (vain 
suom eksi).
Tähän ju lka isuun on liite tty  H elsingin y liop iston  
tu tk ija n  V illiin a  H e lls ten in  a rtikke li ’Naiset ehdok­
kaina ja  äänestäjinä vuoden 2000 presidentinvaaleis­
sa’ sekä yliaktuaari Tarja  M årdin a rtikke li: ’Vaa- 
liana lyysi -  Ehdokkaiden menestyksen taustat presi­
dentinvaaleissa 2000’ . V iim eksi m a in ittu  käsittelee 
Tilastokeskuksessa vaaliyönä tehdyn alueittaisen 
m uuttu ja-analyysin tu loksia .
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, heinäkuussa 2000
Förord
Denna p u b lika tio n  innehå ller u p p g ifte r om  den fö r­
sta och andra valomgången i  presidentva let 2000. 
P ublikationen är en fo rtsä ttn ing  på den s ta tis tik  över 
statliga och kom m unala va l som sedan år 1907 
publicerats i  serien Finlands o ffic ie lla  s ta tis tik  (FOS 
X X IX ).
Publikationen innehå ller m otsvarande uppg ifte r 
som de tid igare  pub lika tionerna i  serien. S tatistiken 
om fa tta r de viktigaste uppg ifte rna om  valresultaten 
och valdeltagandet kom m unvis. U töver de uppg ifte r 
som ingår i  pub lika tionen  har S tatistikcentra len upp­
g ifte r om väljare och presidentkandidaternas röstetal 
e fte r röstningsom råde. U pp g ifte r om  röstningen och 
valresultaten e fte r valkrets finns också på In ternet 
under adress: h ttp ://w w w .tilastokeskus.fi/tk /he /vaa lit/ 
vaa lit2000pres/index_ru .h tm l och kom m unvisa 
uppg ifte r om  va le t i S tatF in-tjänsten under adress: 
h ttp ://s ta tfin .s ta t.fi/s ta tw e b /in d e x_ va a lit.s tm  (bara 
på finska).
Publikationen innehåller forskare V illiin a  Hellstens 
(Helsingfors un ive rs ite t) a rtike l ’N aiset ehdokkaina 
ja  äänestäjinä vuoden 2000 presidentinvaaleissa’ 
(K vinnor som kandidater och väljare i  presidentvalet 
2000, bara på finska) samt överaktuarie Tarja  Mårds 
a rtike l: ’Vaalianalyysi -  Ehdokkaiden menestyksen 
taustat presidentinvaaleissa 2000’ (Valanalys -  Bak­
grunden t i l l  kandidaternas fram gång i  presidentvalet 
2000, bara på fin ska ). D en senare a rtik e ln  gä ller 
resu lta ten av den regionala variabelanalys som 
gjordes v id  S tatistikcentra len under valnatten.
Helsingfors, S tatistikcentra len, i ju li 2000
R iitta  Harala 
T ilasto johta ja  
S ta tis tikd irektö r
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/ .  Presidentinvaalit 2000 
Presidentvalet 2000
1.1. Vaalitapa ja muutokset
P residentti v a littiin  vuoden 1982 vaale ih in  saakka 
vä lillisen  vaalitavan mukaan. Kansa äänesti 300 va lit- 
sijam iestä, jo tka  kokoontu ivat valitsem aan tasavallan 
presidentin . H allitusm uotoa m u u te ttiin  vuonna 
1981 annetu lla la illa  siten, että valitsijam iesten lu ku ­
määräksi tu li 301. Presidentinvaalia koskevat perus­
säännökset Suomen itsenäisyyden alkuaikana sisältyi­
vät vuosina 1922 ja 1924 annettu ih in  lake ih in  v a lit­
sijam iesten valitsemisesta ja  tasavallan presidentin 
vaaleista. N ykyiset presidentin valintaan liitty v ä t pe­
russäännökset sisältyvät Suomen H allitusm uotoon ja 
uuteen vaalilakiin , joka tu li voim aan 8.10.1998 
(714/1998).
P residentin vaalitapaa on uud iste ttu  kaksi kertaa 
kansanvaltaisempaan suuntaan vuosina 1987 ja 
1991. Ensimmäisen kerran 26.6.1987 vaalitapaa 
m u u te ttiin  la illa  Suomen H allitusm uodon 23 ja 24 
§:ien m uuttam isesta (573 /87) sekä la illa  tasavallan 
presidentin  valitsemisesta (574/87), jo id e n  mukaan 
Suomen kansalaisille anne ttiin  m ahdollisuus valita  
tasavallan presidentti suoralla kansanvaalilla. Uusi 
vaalitapa o li sekavaalijärjestelmä, jossa äänioikeute­
tu t äänestivät sekä suoraan presidenttiehdokasta että 
va lits ij amiesehdokasta.
Toisessa uudistuksessa (Lak i tasavallan presiden­
tin  vaalista [1076 /91 ]) s iirry ttiin  kokonaan suoraan 
kansanvaaliin. Presidentti v a littiin  ensi kertaa suoral­
la kaksivaiheisella kansanvaalilla vuonna 1994. Suo­
rassa kansanvaalissa äänestäjät antavat äänensä suo­
raan presidenttiehdokkaalle ilm an valitsijam iehen 
vä litystä. Vaalitavan kaksivaiheisuus ta rko ittaa  sitä, 
että uusi vaali to im itetaan kahden eniten ääniä saa­
neen ehdokkaan kesken, jos kukaan ehdokkaista ei 
saa ensim m äisellä kierroksella y li 50 prosenttia  äänis­
tä.
1.2. Presidenttiehdokkaiden 
asettaminen
Presidenttiehdokkaan on oltava syntyperäinen Suo­
men kansalainen. Ehdokkaan vo i asettaa vain sellai­
nen puolue, jonka ehdokaslistalta on edellisissä edus­
kuntavaaleissa va littu  vähintään yksi kansanedustaja.
1. 1. Valsätt och förändringar
Presidenten valdes ända t i l l  va let år 1982 med in d i­
re k t valsätt. Fo lket röstade fram  300 elektorer som 
sammanträdde fö r a tt välja  republikens president. 
Regeringsformen ändrades m ed en lag som gavs år 
1981 och som ökade anta let e lektorer t i l l  301. 
G rundreglerna fö r presidentva let i  början av F in­
lands sjä lvständighetstid ing ick  i  lagar som gavs åren 
1922 och 1924 och gällde va let av e lektorer och va­
le t av republikens president. De nuvarande grund­
reglerna om  valet av president ingår i  Regeringsfor­
m en fö r F in land och i  den nya vallag som trädde i 
k ra ft 8.10.1998 (714 /1998).
Sättet a tt välja president har två gånger reviderats 
i  en mera dem okratisk rik tn in g , åren 1987 och 1991. 
D en första gången, 26.6.1987, ändrades valsättet 
m ed Lag om  ändring av 23 och 24 §§ Regeringsfor­
m en fö r F inland (573 /87 ) och Lag om  val av re­
publikens president (574 /87 ). E n lig t lagarna gavs 
finländska m edborgare m ö jlighe t a tt välja re p u b li­
kens president m ed d ire k t fo lkva l. D e t nya valsättet 
var e tt blandvalssystem , där de röstberättigade rösta­
de både d ire k t på en presidentkandidat och på en 
elektorskandidat.
I den nya revideringen (Lag om  val av re p u b li­
kens president [1 0 7 6 /9 1 ]) övergick man h e lt och 
hå lle t t i l l  d ire k t fo lkva l. Presidenten valdes första 
gången genom d ire k t fo lkva l i  två omgångar år 1994. 
I d ire k t fo lkva l ger väljarna sina röster d ire k t t i l l  en 
presidentkandidat u tan förm edlan av elektorer. A tt  
va le t fö rrä ttas i  två omgångar innebär a tt e tt n y tt val 
förrä ttas m ellan de två kandidater som få tt mest rös­
te r om  ingen av kandidaterna få tt m er än 50 procent 
av rösterna i  den första omgången.
1.2. Uppställande av
presidentvalskandidater
En presidentkandidat skall vara in född  fin ländsk 
m edborgare. Kandidater kan uppställas bara av såda­
na pa rtie r som i  de t föregående riksdagsvalet få tt 
m inst en person på sin kandidatlista vald t i l l  riks-
Presidenttiehdokkaan vo i myös asettaa 20 000 ääni­
o ikeutetun henkilön  muodostama henkilöryhm ä. 
Puolue ta i henkilöryhm ä vo iva t asettaa vain yhden 
ehdokkaan. Presidenttiehdokas vo i suostua yhden ta i 
useamman puolueen ta i henkilöryhm än sekä p u o lu ­
een ja  henkilöryhm än ehdokkaaksi. V asto in  hänen 
tahtoaan häntä e i voida asettaa ehdokkaaksi.
1.3. Kansalaisten äänioikeus
Presidentinvaalissa äänio ikeutettu  o li asuinpaikkaan 
katsom atta jokainen Suomen kansalainen, joka v ii­
meistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 
(16.1.2000) tä y tti 18 vuotta . Ä än io ikeu te tu t o liva t 
siis samat sekä presidentinvaalin ensimmäisessä vaa­
lissa että toisessa vaalissa. Väestörekisterikeskus laa ti
1.12.1999 äänioikeutetuista atk-perusteisen rekiste­
r in  (äänioikeusrekisteri), johon o te ttiin  jokaisesta 
presidentinvaalissa äänioikeutetusta ne tie d o t (m uun 
muassa nim i, henkilötunnus, ko tikun ta  ja  äänestys­
paikka), jo tka  o liva t väestötietojärjestelm ässä 
26.11.1999.
1.4. Vaaliajankohta ja  
ennakkoäänestäminen
Tasavallan presidentin vaalien ensim m äinen vaali 
to im ite ttiin  sunnuntaina 16. päivänä tam m ikuuta  
2000 ja to inen vaali sunnuntaina 6. päivänä he lm i­
kuu ta  2000.
Ennakkoon vo i Suomessa äänestää v iiko n  ja  u lko ­
m a illa  neljän päivän ajan. Ensimmäisen vaalin ennak­
koäänestys a lko i sekä kotimaassa että u lkom a illa  5.1. 
2000. Se päättyi kotimaassa 11.1.2000 ja  u lkom ailla  
8.1.2000. Loppiaisena 6.1. yleiset ennakkoäänestys- 
pa ika t eivät kuitenkaan o llee t avoinna. Toisen vaalin 
ennakkoäänestys alkoi kotimaassa ja  u lkom ailla
26.1.2000 ja pää tty i kotimaassa 1.2.2000 sekä u lko ­
m a illa  29.1.2000.
Y leisiä ennakkoäänestyspaikkoja o liva t p o s tit ja  
eräät kunnanvirastot. Sairaaloissa ja  eräissä muissa 
laitoksissa saivat ennakolta äänestää niissä ho ide tta ­
vana olevat. U lkom a illa  v o itiin  äänestää ennakkoon 
Suomen edustustoissa. U lkom a illa  olevissa suom alai­
sissa laivoissa vo i äänestää laivan henkilöstö.
dagsledamot. Presidentvalskandidater kan också 
uppställas av persongrupper som består av 20 000 
röstbe rä ttigade  personer. E tt p a rti e lle r en person­
grupp kan ställa upp  bara en kandidat. En president­
valskandidat kan ställa upp som kandidat fö r en e ller 
fle ra  p a rtie r e lle r persongrupper e lle r som kandidat 
fö r e tt p a rti och en persongrupp. Ingen kan m ot sin 
v ilja  uppställas som kandidat.
1.3. Medborgarnas rösträtt
Oberoende av bostadsort hade varje fin ländsk m ed­
borgare rö s trä tt i  presidentvalet 2000, fö ru tsa tt a tt 
han e lle r hon fy lld e  18 år senast valdagen i  den första 
valomgången (16.1.2000). D e tta  innebär a tt de röst­
berättigade var samma personer i  den första och den 
andra omgången i  presidentvalet. Befolkningsregis­
tercentra len gjorde 1.12.1999 upp e tt databaserat 
register över röstberättigade (rösträttsregister), som 
om fattade de u p p g ifte r om varje person med rösträ tt 
i  p residentva let som ing ick i  befolkningsdatasyste- 
m et 26.11.1999 (bland annat namn, personbeteck­
ning, hem kom m un och röstningsställe).
1.4. Valtidpunkt och 
förhandsröstande
D et första va le t i  va le t av republikens president fö r­
rättades söndagen den 16 januari år 2000 och det 
andra va le t söndagen den 6 februari år 2000.
I F in land kan m an förhandsrösta i  en veckas tid  
och utom lands under fyra  dagar. Förhandsröstningen 
i  den första  valomgången började 5.1.2000 både i 
F inland och utom lands. Den upphörde 11.1.2000 i 
F inland och 8.1.2000 utom lands. U nder tre ttonda­
gen 6 .1.2000 var de allmänna förhandsröstningsstäl- 
lena e m e lle rtid  in te  öppna. I den andra valomgången 
inleddes förhandsröstningen 26.1.2000 både i  Fin­
land och utom lands och den upphörde 1.2.2000 i 
F inland och 29.1.2000 utom lands.
Posterna och vissa kom m unala äm betsverk funge­
rade som allm änna förhandsröstningsställen. På sjuk­
hus och vissa andra anstalter kunde de intagna rösta 
på förhand. U tom lands kunde man förhandsrösta på 
fin ländska beskickningar. M anskapet på finländska 
fa rtyg  u tom lands kunde rösta om bord.
1.5. Tilastoaineiston 
käsittely
O ikeusm inisteriö, jo lle  kuuluu yleisvastuu vaalien 
toim eenpanosta, on keh ittänyt vaa litie to jä rjeste l­
män, jonka teknisen toteuttam isen se o li antanut 
T ie toE nator O y j:lle . Vuoden 2000 presidentinvaa­
leissa atk-järjestelmässä o liva t mukana ka ikki vaa li­
p iir it. M yös Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perus­
aineistot T ietoE nator O yjdtä. Vaalitie to järjeste lm äs­
tä tie d o t s iirre ttiin  sähköisenä tiedonsiirtona jo  vaali- 
yönä ennakkotilaston tuottam ista varten. Ennakkoti- 
lasto ju lk a is tiin  internetissä. Tilastokeskuksen vaali- 
tu lospalve lun w w w -sivustot löytyvä t presidentinvaa­
lien  osalta osoitteesta: h ttp ://w w w .tila s toke skus.fi/ 
tk /he /vaa lit/vaa lit2000pres/index.h tm l. K unn itta ise t 
vaalitiedot v ie tiin  vaaliyönä myös StatFin- tilastopal- 
veluun, ja  ne löytyvät osoitteesta h ttp ://s ta tfin .s ta t.fi/ 
statw eb/index_vaalit.stm . Toinen aineisto e li lo p u lli­
set tie d o t to im ite ttiin  Tilastokeskukselle vaa litu lok­
sen vahvistam isen jälkeen. T ie to ja  ennakkoäänestä- 
misestä ke rä ttiin  vielä 37 kunnasta e rillis illä  tila s to lo - 
m akkeilla (Ks. L iite ).
1.6. Äänioikeutetut ja  
äänestysvilkkaus
Äänestysprosentit laske ttiin  va a lip iire ittä in  erikseen 
Suomessa asuvien kansalaisten ja u lkom ailla  asuvien 
Suomen kansalaisten osalta. Yleisenä äänestys­
prosenttina tilastoissa esitetään kaksi äänestys­
prosenttia: Suomessa asuvien äänestysprosentti ja  
kokonaisäänestysprosentti, joka sisältää myös u lko ­
suomalaisten äänestämisen. Näistä ensiksi m a in ittua  
on p id e tty  “oikeampana ja tode llis ta  tilanne tta  ku ­
vaavana” , koska kokonaisäänestysprosentissa u lko ­
suomalaisten huono äänestäminen selvästi alentaa 
äänestysprosenttia.
K a ikk i äänio ikeutetut m e rk ittiin  yhteen äänioi­
keusrekisteriin asuinmaasta riippum atta . K uten jo  
edellisissä eduskunta- ja  europarlamenttivaaleissa, 
u lkom ailla  asuvilla Suomen kansalaisilla o li m ahdol­
lisuus äänestää myös vaalipäivänä Suomessa. Suo­
messa asuvien Suomen kansalaisten va a lip iiri- ja  
kuntakohtaisten äänestysprosenttien lisäksi tilastoissa 
esitetään kokonaisäänestysprosentit va a lip iire ittä in  
kaikkien äänioikeutettu jen äänestämisestä yhteensä 
sekä erite ltynä  u lkom ailla  asuviin Suomen kansalai­
siin.
1.5. Bearbetning av 
statistikmaterialet
Justitiem in is te rie t, som har det allm änna ansvaret 
fö r va lfö rrä ttn ingen, har u tveckla t e tt valdatasystem 
som tekn iskt fö rve rk liga ts av T ie toE nator A bp. I 
presidentva let år 2000 om fattade datasystemet 
sam tliga valkretsar. Också S tatistikcentralen fic k  p r i­
m ärm ateria let om  va le t av T ie toE nator A bp. Från 
valdatasystem et överfördes uppgifte rna e lektron iskt 
redan under va lna tten  fö r p roduktion  av den p re li­
m inära sta tistiken. D en pre lim inära  statistiken p u b li­
cerades över In te rne t. S tatistikcentralens valresultat­
tjänst med w ebbsidor över presidentvalet finns på 
adressen: h ttp  ://w w w . tilastokeskus. fi/tk /h e /va a lit/ 
vaa lit2000pres/index_ru .h tm l. Också de kom m unvi­
sa va luppg ifte rna infördes under valnatten i  S tat- 
F in-sta tistiktjänsten , och de finns på adressen: 
h ttp ://s ta tfin .s ta t.fi/s ta tw e b /in d e x_ va a lit.s tm . D e t 
andra m ateria le t, dvs. de slu tliga uppgifterna levere­
rades t i l l  S ta tistikcentra len e fte r a tt valresultatet 
fastställts. I 37 kom m uner samlades uppgifte rna om  
förhandsröstandet ännu in  m ed separata s ta tis tik ­
b lanke tte r (se b ilagan).
1.6. Röstberättigade och 
valdeltagandet
Valdeltagandet räknades u t valkretsvis s k ilt fö r de 
m edborgare som är bosatta i  F inland och fö r dem 
som är bosatta utom lands. I statistiken anges två 
procentta l som a llm än t valdeltagande: valdeltagan­
de t fö r finska m edborgare som är bosatta i  F inland 
och valdeltagandet to ta lt, som också om fattar u t- 
landsfinländare. D e t föregående ta le t har betraktats 
som korrektare och som en beskrivning av det faktis ­
ka förhå llandet, eftersom  det svaga valdeltagandet 
b land utlandsfin ländare har en ty d lig t sänkande in ­
verkan på valdeltagandet to ta lt.
A lla  röstberättigade antecknades i e tt och samma 
rösträttsregister oberoende av bosättningsland. L ik ­
som i  de föregående riksdags- och europaparla­
m entsvalen hade finska medborgare som är bosatta 
utom lands också m ö jlig h e t a tt rösta i  Finland under 
valdagen. I sta tis tiken  anges utöver valdeltagandet 
e fte r valkrets och kom m un bland finska medborgare 
som är bosatta i  F in land också valdeltagandet to ta lt 
e fte r valkrets. D enna u p p g ift gäller röstandet b land 
sam tliga röstberättigade to ta lt och specificerat fö r 
finska m edborgare som är bosatta utom lands.
Suora kansanvaali aktivo i kansalaisia äänestämään 
vilkkaam m in ku in  muissa vaaleissa. Ensim m äisellä ja  
to ise lla  kierroksella äänio ikeutettu ja o li 4 167 200 
henkilöä. Heistä äänioikeuttaan ensimmäisessä vaa­
lissa kä y tti 3 068 150 henkilöä. Y li m iljoona äänioi­
keutettua jä tti ku itenk in  ensim m äisellä kierroksella 
äänensä käyttäm ättä. Toisella kierroksella kaikkiaan 
3 201 713 kansalaista kä y tti äänioikeuttaan, m utta  
yhä lähes m iljoona äänioikeutettua (965 491) jä tti 
äänestämättä.
Vaalien ensimmäisellä kierroksella Suomessa asu­
vien Suomen kansalaisten äänestysprosentti o li 76,9 
ja  to isella  kierroksella 80,2 %. Äänestysaktiivisuus 
on kahdessa edellisessä suorassa presidentinvaalissa 
(vuonna 1988 ja 1994) o llu t korkeam pi ku in  nyt. 
M olem pien kierrosten äänestysaktiivisuus o li ku ite n ­
k in  korkeam pi ku in  vuonna 1999 to im ite tu issa edus­
kuntavaaleissa (68,3 %) ja europarlam enttivaaleissa 
(31,4 %).
Naiset äänestivät m iehiä v ilkkaam m in kummassa­
k in  vaalissa. Naisten äänestysprosentit o liva t 80,3 en­
simmäisessä ja 83,1 toisessa vaalissa. E ro t naisten hy­
väksi o liva t vastaavasti 7,1 ja  5,9 prosenttiyksikköä. 
Näissä vaaleissa naiset äänestivät m ieh iin  verra ttuna 
kautta historian kaikkein aktiiv is im m in .
Ennakkoäänestyksen suosio on kasvanut kaikissa 
vaaleissa kerta toisensa jälkeen. Eniten ennakkoäänet 
lisääntyivät vuoden 1991 eduskuntavaaleissa, joissa 
1 133 506 äänioikeutettua e li 40,8, prosenttia  äänes­
täneistä antoi äänensä ennakkoon. Ensimmäisessä 
presidentinvaalissa vuonna 2000 ennakkoääniä an­
n e ttiin  1 366 233, joka o li 44,5 prosenttia kaikista 
annetuista äänistä. Toisessa vaalissa ennakkoäänten 
määrä kasvoi 1 517 061 ääneen, joka o li 47,4 p ro ­
senttia annetuista äänistä. Ennakkoon äänestäneiden
D e t d irekta  fo lkva le t aktiverar m edborgarna a tt 
rösta liv liga re  än i  andra val. U nder den första och 
andra valom gången fanns de t 4 167 200 röstberä tti­
gade. A v  dem  u tnyttjade  3 068 150 sin rö s trä tt i den 
första omgången. M er än en m iljo n  röstberättigade 
lä t em e lle rtid  b li a tt använda sin rö s trä tt i  den första 
valomgången. I den andra omgången använde a llt 
som a llt 3 201 713 medborgare sin rösträ tt, men 
nästan en m iljo n  röstberättigade (965 491) lä t b li a tt 
rösta.
U nder den första valomgången var valdeltagandet 
b land finska m edborgare som är bosatta i  Finland 
76,9 p rocent och under den andra omgången 80,2 
procent. Valdeltagandet var högre i de två  föregåen­
de d irekta  presidentvalen (år 1988 och 1994). V a l­
deltagandet var em e lle rtid  högre under båda om­
gångarna än i  riksdagsvalet (68,3 procent) och euro- 
paparlam entsvalet (31,4 procent) som förrättades år 
1999.
K vinnorna röstade liv liga re  än männen under bå­
da valom gångarna. Valdeltagandet b land kvinnor var 
80,3 p rocent i  den första omgången och 83,1 p ro­
cent i  den andra. Sk illn aderna t i l l  kvinnornas förde l 
var 7,1 respektive 5,9 procentenheter. I de t här valet 
röstade kvinnorna  liv liga re  än någonsin i  förhållande 
t i l l  männen.
Förhandsröstandet har b liv it a llt populärare fö r 
va ije  val som förrä tta ts. M est ökade anta let fö r­
handsröster i  riksdagsvalet 1991, då 1 133 506 röst­
berättigade, dvs. 40,8 procent av väljarna, gav sin 
röst på förhand. Under den första omgången i  presi­
dentvale t år 2000 avgavs 1 366 233 förhandsröster, 
v ilk e t var 44,5 procent av sam tliga röster. U nder den 
andra omgången ökade anta let förhandsröster t i l l  
1 517 061, dvs. t i l l  47,4 procent av de avgivna rös-
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lukumäärä ja prosenttiosuus kaikista äänestäneistä 
o li tä llö in  kautta historian korkein. Vuoden 1994 
presidentinvaaleissa y lle tt iin  lähes samoihin lu ku i­
hin. Tuo llo in  annettiin  y li 1 500 000 ennakkoääntä, 
joka o li noin 47 prosenttia annetuista äänistä.
terna. A nta le t förhandsröstande och den procentuel­
la andelen av alla röster var då högre än någonsin 
förr. I presidentvalet år 1994 uppnåddes nästan lika 
höga siffror. Då avgavs mer än 1 500 000 förhands­
röster, v ilke t var 47 procent av alla röster.
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Taulukko 1.1.-Tabell 1 .1.- Table 1.1.
Ennakolta äänestäneet kaikissa vaaleissa vuosina 1978-2000
Förhandsväljare i alla val åren 1978-2000
Advance voters in all elections between 1978 and2000
Vuosi
År
Year
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
% - kaikista äänestäneistä 
Andel av alla väljare, % 
Percentage ofall voters
Valitsijamiesten vaalit -  Elektorsvalet -  Electoral college elections 1978 176 850 7,2
Eduskuntavaalit -  Riksdagsvalet -  Parliamentary elections 1979 298 197 10,3
Kunnallisvaalit -  Kommunalvalet -  Municipal elections 1980 220 512 8,0
Valitsijamiesten vaalit -  Elektorsvalet -  Electoral college elections 1982 351 142 11,0
Eduskuntavaalit -  Riksdagsvalet -  Parliamentary elections 1983 357 838 12,0
Kunnallisvaalit -  Kommunalvalet -  Municipal elections 1984 249 129 9,2
Eduskuntavaalit -  Riksdagsvalet -  Parliamentary elections 1987 454 376 15,7
Presidentinvaalit -  Presidentvalet -  Presidential election 1988 688 641 21,8
Kunnallisvaalit -  Kommunalvalet -  Municipal elections 1988 485 185 18,3
Eduskuntavaalit -  Riksdagsvalet -  Parliamentary elections 1991 1 133 506 40,8
Kunnallisvaalit -  Kommunalvalet -  Municipal elections 1992 1 027 334 38,1
Presidentinvaalit, 1 vaali -  Presidentvalet, första omgången -  
Presidential election. First round 1994 1 359 137 42,4
Presidentinvaalit, II vaali -  Presidentvalet, andra omgången -  
Presidential election. Second round 1994 1 500 212 46,7
Eduskuntavaalit -  Riksdagsvalet -  Parliamentary elections 1995 1 217 805 43,4
Kunnallisvaalit -  Kommunalvalet -  Municipal elections 1996 844 203 34,9
Europarlamenttivaalit -  Europaparlamentsvalet -  European Parliament elections 1996 816 623 34,5
Eduskuntavaalit -  Riksdagsvalet -  Parliamentary elections 1999 1 094 283 40,4
Europarlamenttivaalit -  Europaparlamentsvalet -  European Parliament elections 1999 589 775 47,3
Presidentinvaalit, 1 vaali -  Presidentvalet, första omgången -  
Presidential election, First round 2000 1 366 233 44,5
Presidentinvaalit, II vaali -  Presidentvalet, andra omgången -  
Presidential election, Second round 2000 1 517 061 47,4
Taulukko 12. -  Tabell 12. -  Table 12.
Presidenttiehdokkaiden henkilökohtaisten äänimäärien osuudet varsinaisena vaalipäivänä ja ennakkoääninä 
Presidentkandidaternas andel av rösterna under egentliga valdagar och vid förhandsröstningen 
Percentages of votes cast for the candidates on the election day and in advance voting
Ehdokas
Kandidat
Candidate
Ääniä yhteensä 
Röster totalt 
Votes total
% Niistä vars. vaalipäivänä 
Av vilka under valdagen 
Of which on the election day
% Joista ennakkoääniä 
Av vilka förhandsröster 
Of which advance votes
%
1 kierros -  Första omgången -  First round
HALONEN 1 224431 40,0 713102 58,2 511 329 41,8
AHO 1 051 159 34,4 528 601 50,3 522 558 49,7
UOSUKAINEN 392 305 12,8 207 044 52,8 185 261 47,2
REHN 241 877 7,9 145 210 60,0 96 667 40,0
HAUTALA 100 740 3,3 72 803 72,3 27 937 27,7
HAKALEHTO 31 405 1,0 18 567 59,1 12 838 40,9
KUISMA 16 943 0,6 11 301 66,7 5 642 33,3
II kierros -  Andra omgången -  Second round
HALONEN 1 644 532 51,6 871 812 53,0 772 720 47,0
AHO 1 540 803 48,4 803 469 52,1 737 334 47,9
Ulkosuomalaiset äänestivät to tu ttuun  tapaan lai­
measti sekä ensimmäisellä että toisella kierroksella 
vuoden 2000 presidentinvaaleissa. Ensimmäisessä 
vaalissa ulkosuomalaisten äänestysprosentti o li 10,5 
ja toisessa 10,9.
Tarkastelu vaalip iire ittä in osoittaa, että v ilkka im ­
m in  ensimmäisellä kierroksella vuoden 2000 presi­
dentinvaaleissa äänestettiin Vaasan vaalipiirissä, mis­
sä äänestysaktiivisuus o li 79,1 prosenttia. Seuraavak- 
si aktiiv is im pia äänioikeutetut o livat Uudenmaan ja 
Helsingin vaalipiireissä, missä aktiivisuus o li 79,0 ja 
78,1 prosenttia. M ata lim m at äänestysprosentit olivat 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä 59,1 prosent­
tia, Pohjois-Karjalan vaalipiirissä 73,4 prosenttia ja 
Kuopion vaalipiirissä 74,1 prosenttia.
Utlandsfinländama röstade som van lig t lam t både 
under den första och den andra omgången i  presi­
dentvalet år 2000. Under den första valomgången 
var valdeltagandet bland utlandsfinländare 10,5 p ro ­
cent och under den andra var det 10,9 procent.
En granskning efter valkrets visar a tt valdeltagan­
det under den första omgången i presidentvalet 2000 
var livligast i  Vasa valkrets, där det uppg ick t i l l  79,1 
procent. Näst aktivast var de röstberättigade i N y­
lands och Helsingfors valkretsar, där valdeltagandet 
var 79,0 respektive 78,1 procent. Svagast var valdel­
tagandet i Ålands landskaps valkrets (59,1 procent), 
i Norra Karelens valkrets (73,4 procent) och i  Kuo­
p io  valkrets (74,1 procent).
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Taulukko 1.3. -  Tabell 13. -  Table 1.3.
Äänestysprosentit vaalipiireittäin molemmilla kierroksilla presidentinvaaleissa 2000 
Valdeltagandet efter valkrets i båda omgångarna i presidentvalet 2000 
Voting turnout by constituency in both rounds of the Presidential election 2000
1 vaali -  Första omgången -  First round II vaali -  Andra omgången -  Second round
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 76,9 73,2 80,3 80,2 77,3 83,0
Helsinki -  Helsingfors 78,1 73,2 82,1 79,7 75,6 83,0
Uusimaa -  Nyland 79,0 75,1 82,7 80,9 77,5 84,2
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 77,1 74,1 79,8 79,7 77,2 81,9
Satakunta 76,4 73,4 79,2 80,3 77,9 82,6
Häme -  Tavastland 75,9 71,8 79,5 78,9 76,0 81,5
Pirkanmaa -  Birkaland 77,5 73,9 80,9 80,7 77,7 83,5
Kymi -  Kymmene 76,7 72,8 80,3 79,3 76,3 82,2
Mikkeli -  S:t Michel 74,6 71,0 78,0 78,9 76,0 81,6
Kuopio 74,1 70,2 77,7 79,1 76,0 82,0
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia 73,4 69,8 76,9 78,4 75,9 80,9
Vaasa -  Vasa 79,1 76,6 81,4 83,4 81,8 84,9
Keski Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland 75,6 71,9 79,2 80,2 77,1 83,0
Oulu -  Uleäborg 75,8 71,8 79,6 81,1 78,1 84,1
Lappi -  Lappland -  Lapland 76,4 72,7 80,2 81,1 78,1 84,1
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Åland -  Åland 59,1 55,0 62,9 61,6 58,2 64,8
Äänestysprosentit kohosivat to isella kierroksella 
kaikissa vaalipiireissä verrattuna ensimmäisen k ie r­
roksen prosentte ih in . Toisessa vaalissa äänestysaktii­
visuus o li yhä korkein, 83,4 prosenttia, Vaasan vaali­
piirissä. Seuraavaksi aktiiv is im m in  äänestettiin 
O u lun  ja Lap in  vaalipiireissä, missä äänestysaktiivi­
suus kohosi 81,1, prosenttiin . Eniten äänestysvilk­
kaus kasvoi to ise lle  kierrokselle tultaessa verrattuna 
ensimmäiseen kierrokseen Vaasan vaalipiirissä 5,5 
prosenttiyksikköä, O u lun  vaalipiirissä 5,3 prosent­
tiyksikköä sekä K uop ion ja  Pohjois-Karjalan va a lip ii­
reissä 5,0 prosenttiyksikköä. V ähiten äänestysaktiivi­
suus kasvoi H elsingin vaalipiirissä 1,6 prosenttiyksik­
köä ja  Uudenm aan vaalipiirissä 1,9 prosenttiyksik­
köä.
Ensim m äisellä kierroksella vuonna 2000 äänestys- 
vilkkaus (Suomessa asuvien Suomen kansalaisten) jä i 
5,3 prosenttiyksikköä vuoden 1994 ensimmäisen 
kierroksen aktiivisuudesta. Naisten äänestysprosentti 
o li 80,3 e li 3,3 prosenttiyksikköä p ienem pi ku in  
vuonna 1994. Vastaavasti äänioikeutetuista m iehistä 
äänesti 73,2 prosenttia, joka on 7,4 prosenttiyksik­
köä vähemmän ku in  vuoden 1994 vaalien ensim m äi­
sellä kierroksella.
Äänestysaktiivisuus jä i toisella kierroksella vuo­
den 2000 presidentinvaaleissa 2,1 prosenttiyksikköä 
alhaisemmaksi ku in  to isella  kierroksella vuonna 
1994. Naisten äänestysaktiivisuus, 83,1 prosenttia, 
jä i to isella  kierroksella prosenttiyksikön alhaisem­
m aksi ku in  vuonna 1994. M iesten äänestysaktiivi­
suus, 77,2 prosenttia, oh 3,1 prosenttiyksikköä alhai­
sempi ku in  vuonna 1994.
Jäm fört m ed den första omgången ökade valdel­
tagandet under den andra omgången i  alla valkretsar. 
Valdeltagandet var då fortfa rande störst i Vasa va lk­
rets, 83,4 procent. Näst aktivast röstades det i  Uleå- 
borgs och Lapplands valkretsar, där valdeltagandet 
steg t i l l  81,1 procent. Valde ltagandet ökade mest 
från  den fö rs ta  t i l l  den andra om gången i  Vasa va l­
krets (m ed 5,5 p rocen tenhe te r) och U leåborgs va l­
krets (m ed 5,3 procentenheter) sam t i  K uopio och 
N orra Karelens valkretsar (m ed 5,0 procentenheter). 
M ins t ökade valdeltagandet i  H elsingfors valkrets, 
m ed 1,6 procentenheter, och N ylands valkrets, med 
1,9 procentenheter.
U nder den första valomgången år 2000 var val­
deltagandet (b land finska m edborgare som är bosatta 
i  F inland) 5,3 procentenheter lägre än under den fö r­
sta valomgången år 1994. Valdeltagandet bland 
kv inno r var 80,3 procent, dvs. 3,3 procentenheter 
lägre än år 1994. A v  männen röstade 73,2 procent, 
v ilk e t var 7,4 procentenheter m indre  än under den 
första valomgången år 1994.
V aldeltagandet under den andra valomgången var 
2,1 procentenheter lägre år 2000 än år 1994. Bland 
kvinnorna var valdeltagandet 83,1 procent, dvs. en 
procentenhet lägre än år 1994, och bland männen 
var valdeltagandet 77,2 procent, dvs. 3,1 procenten­
heter lägre än 1994.
2. Ensimmäinen vaali 
Den första valomgången
2.1. Presidenttiehdokkaat
Vuoden 2000 presidentinvaaleihin asetettiin seitse­
män ehdokasta, jo tka  kaikki o livat puolueiden eh­
dokkaita. Sosialidemokraattisen puolueen ehdokas 
Tarja Halonen ja Suomen Keskustan ehdokas Esko 
Aho selviytyivät toiselle kierrokselle ja saivat yhteen­
sä y li 74 prosenttia annetuista äänistä. Kolmanneksi 
tu li Kokoomuksen ehdokas R iitta  Uosukainen noin 
13 prosentilla annetuista äänistä ja neljänneksi Ruot-
2.1. Presidentkandidaterna
Sju kandidater, som alla kandiderade för partier, 
ställdes upp i presidentvalet är 2000. Finlands Social­
demokratiska Partis kandidat Tarja Halonen och 
Centern i Finlands kandidat Esko Aho gick t i l l  andra 
omgången och fick  sammanlagt mer än 74 procent 
av de givna rösterna. Samlingspartiets kandidat R iitta  
Uosukainen var tredje med ungefär 13 procent av 
rösterna och Svenska folkpartiets kandidat Elisabeth
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Ensimmäisessä vaalissa ehdokkaiksi asetetut, heidän äänimääränsä ja osuutensa äänistä 
Kandidaterna under den första omgången, deras röstetal och andel av rösterna 
Candidates in the first round, votes cast for them and percentages of votes cast
Puolue
Parti
Party
Ehdokas
Kandidat
Candidate
Äänimäärä 
Röstetal 
Votes cast
Osuus äänistä 
Andel av rösterna 
Percentage of votes 
cast
SDP HALONEN 1 224431 40,0
KESK-CENT AHO 1 051159 34,4
KOK-SAML UOSUKAINEN 392 305 12,8
RKP-SFP REHN 241 877 7,9
VIHR -  GRÖNA -  GREENS HAUTALA 100 740 3,3
PS-SAF HAKALEHTO 31 405 1,0
REM-REFO KUISMA 16 943 0,6
salaisen kansanpuolueen E lisabeth Rehn no in  kah­
deksan prosentin äänimääräosuudella. V ih reän L ii­
to n  ehdokas H e id i H autala, Perussuomalaisten ehdo­
kas Ilkka H akalehto ja  R em onttiryhm än ehdokas 
R isto Kuisma saivat yhteensä v iitisen  prosenttia  an­
netuista äänistä.
2.2. Presidenttiehdokkaiden 
kannatus
2.2.1. Tarja Halonen
Tarja Halonen v o itti presidentinvaalien ensimmäisen 
kierroksen 1 224 431 äänellä, joka o li 40,0 prosenttia  
annetuista äänistä. Sosialidem okraattisen puolueen 
ehdokkaan Halosen kannatus y lit t i re ilu s ti puolueen 
perinte iset kannatusluvut. V uosien 1945-1999 v ä lil­
lä to im ite tu issa eduskuntavaaleissa puolueen kanna­
tus on he ilahd e llu t 19,5 prosentin  ja  28,3 prosentin  
vä lillä . V iim eks i to im ite tu issa  eduskuntavaaleissa 
vuonna 1999 puolueen kannatus o li 17,1 prosent­
tiyksikköä alhaisem pi ku in  Halosen kannatus näissä 
vaaleissa.
H enkilökohtaisista äänistään Halonen sai 41,8 
prosenttia ennakkoäänestyksessä ja  lo p u t 58,2 p ro ­
senttia varsinaisena vaalipäivänä. Ennakkoäänten pe­
rusteella hän hävisi n iukasti Esko A ho lle . H alonen 
sai 511 329 ääntä, joka o li 37,5 prosenttia annetuista 
ennakkoäänistä.
Halosen kannatus va a lip iire ittä in  tarkaste ltuna 
eroaa suurestikin eri va a lip iirie n  vä lillä . K orke im m at 
kannatusluvut hän saavutti H elsingin vaalip iirissä 
48,1 prosenttia, Pirkanm aan vaalipiirissä 45,2 p ro ­
senttia, Hämeen vaalip iirissä 44,4 prosenttia  ja
Rehn fjärde med om kring 8 procent av rösterna. 
G röna förbundets kand ida t H e id i H autala, Sann- 
finländam as kandidat Ilkka  Hakalehto och R eform ­
gruppens kandidat R isto Kuisma fic k  sammanlagt 
om kring 5 procent av de givna rösterna.
2.2. Väljarstödet för 
kandidaterna
2.2.1. Tarja Halonen
Tarja H alonen vann den första omgången i  presi­
dentvalet med 1 224 431 röster, v ilke t var 40,0 p ro ­
cent av samtliga röster. Finlands Socialdem okratiska 
Partis kandidat Halonen överskred k la rt det tra d itio ­
nella väljarstödet fö r pa rtie t. I de riksdagsval som 
fö rrä tta ts under åren 1945-1999 har väljarstödet fö r 
p a rtie t varierat m ellan 19,5 och 28,3 procent. I det 
senaste riksdagsvalet år 1999 var väljarstödet 17,1 
procentenheter lägre än väljarstödet fö r Halonen i 
detta val.
Halonen fic k  41,8 procent av sina ind iv idue lla  
röster i  förhandsröstningen och de resterande 58,2 
procent under den egentliga valdagen. På basis av 
förhandsröstem a förlo rade hon knappt åt Esko Aho. 
Halonen fic k  511 329 röster, v ilke t var 37,5 procent 
av förhandsröstem a.
Granskat efter valkrets varierar väljarstödet fö r 
H alonen en hel de l m ellan de o lika  valkretsarna. 
V ä lja rstöde t var störst i  Helsingfors valkrets (48,1 
procent), i  Birkalands valkrets (45,2 procent), i  Tavast- 
lands valkrets (44,4 procent) och i  Nylands valkrets 
(43,6 procent). V ä lja rstöde t var lägst i  landskapet
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Uudenmaan vaalipiirissä 43,6 prosenttia. A lha is im ­
millaan kannatus o li Ahvenanmaan maakunnan vaa­
lipiirissä 15,6 prosenttia, Vaasan vaalipiirissä 22,8 
prosenttia sekä O ulun vaalipiirissä 34,2 prosenttia.
Verrattuna Sosialidemokraattisen puolueen kan­
natukseen eri vaalipiireissä vuoden 1999 eduskunta­
vaaleissa Halosen kannatus o li Sosialidemokraattisen 
puolueen kannatusta suurempi kaikissa vaalipiireissä. 
Eniten Halosen ja puolueen kannatusluvut erosivat 
Helsingin vaalipiirissä 25,2 prosenttiyksikköä ja 
Lapin vaalipiirissä 23,9 prosenttiyksikköä. Vähiten 
eroa Halosen hyväksi o li Pohjois-Karjalan vaalip iiris­
sä 1,7 prosenttiyksikköä sekä M ikke lin  vaalipiirissä 
6,2 prosenttiyksikköä.
Halosen kannatus oh koko maassa 14,1 prosent­
tiyksikköä suurempi ku in  M artti Ahtisaaren kanna­
tus presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella 
vuonna 1994. Kannatuksen m uutokset vaihtelivat 
eri vaalipiirien välillä, vaikkakin kaikissa vaalipiireissä 
Halosen kannatus o li suurempaa ku in  Ahtisaaren 
vuonna 1994. Kannatuksen muutokset heidän vä lil­
lään o livat suurimmat Helsingin (21,0 prosenttiyk­
sikköä) ja  Uudenmaan (17,1 prosenttiyksikköä) vaa­
lipiireissä ja pienim m ät Ahvenanmaan maakunnan 
(4,9 prosenttiyksikköä) ja Vaasan (5,8 prosenttiyk­
sikköä) vaalipiireissä.
2.2.2. Esko Aho
Esko Aho sai toiseksi eniten ääniä vaalien ensimmäi­
sellä kierroksella. A hon  äänimäärä, 1 051 159, oh 
34,4, prosenttia annetuista äänistä. Haloselle A ho  
hävisi 173 272 äänellä. Ahon ennakkoäänestyksessä 
saama äänimäärä, 522 558, o li ennakkoäänestyksen 
korkein. Se o li 38,4 prosenttia annetuista ennakkoää- 
nistä, ja 11 229 ääntä enemmän ku in  ennakkoäänes-
Ålands valkrets (15,6 procent), i  Vasa valkrets (22,8 
procent) och i Uleåborgs valkrets (34,2 procent).
Jäm fö rt med väljarstödet i de olika valkretsarna 
fö r Finlands Socialdemokratiska Parti i riksdagsvalet 
1999 fic k  Halonen mera stöd i  samtliga valkretsar. 
Vä lja rstöde t fö r Halonen och fö r partiet skiljde sig 
mest från  varandra i Helsingfors valkrets (25,2 pro­
centenheter) och i Lapplands valkrets (23,9 procen­
tenheter). Skillnaden t i l l  Halonens fördel var minst i 
N orra Karelens valkrets (1,7 procentenheter) och i 
S:t M ichels valkrets (6,2 procentenheter).
I hela landet var väljarstödet fö r Halonen 14,1 
p rocentenheter större än väljarstödet fö r M a rtti 
Ahtisaari under den första omgången i presidentvalet 
år 1994. Skillnaden i väljarstödet varierade från en val­
krets t i l l  en annan, även om  väljarstödet för Halonen 
år 2000 var större än för Ahtisaari år 1994 i alla val­
kretsar. Skillnaden i väljarstödet var störst i  Helsing­
fors valkrets (21,1 procentenheter) och i  Nylands 
valkrets (17,1 procentenheter) och m inst i landska­
pet Å lands valkrets (4,9 procentenheter) och i Vasa 
valkrets (5,8 procentenheter).
2.2.2. Esko Aho
Esko A h o  fick  näst mest röster under den första val­
omgången. Ahos röstetal på 1 051 159 utgjorde 34,4 
p rocent av de givna rösterna. Han förlorade med 
173 272 röster m ot Halonen. A ho  fick det största an­
ta le t röster under förhandsröstningen, 522 558. Det 
var 38,4 procent av förhandsröstema och 11 229 fler 
röster än Tarja Halonen fick . Halonen placerade
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tyksen toiseksi tu llee lla  Tarja Halosella. H enk ilökoh­
taisista äänistään hän sai ennakkoäänestyksessä 49,7 
prosenttia ja varsinaisena vaalipäivänä 50,3 prosent­
tia.
Parhaiten A ho  menestyi O u lun  vaalipiirissä, m is­
sä hänen kannatuksensa o li 50,2 prosenttia. Erityisen 
hyvin  hän menestyi myös Vaasan vaalipiirissä ja 
Lapin vaalipiirissä, missä hänen kannatuksensa ylsi 
49,8 prosenttiin ja 48,6 prosenttiin. A lim m a t A hon 
kannatusprosentit o liva t Helsingin vaalipiirissä 17,4 
ja Uudenmaan vaalipiirissä 22,7.
Suomen Keskustan ehdokkaana A hon kannatus 
o li 12,0 prosenttiyksikköä korkeampi ku in  Keskustan 
kannatus vuoden 1999 eduskuntavaaleissa. V a a lip ii­
re ittä in  tarkasteltuna A hon kannatus kasvoi Keskus­
tan kannatukseen verrattuna kaikissa vaalipiireissä. 
Eniten kannatus lisääntyi Ahvenanmaan maakunnan 
vaalipiirissä 23,9 prosenttiyksiköllä ja Vaasan vaali­
piirissä 18,0 prosenttiyksiköllä. Pienimpiä kannatuk­
sen m uutokset o liva t Lapin vaalipiirissä 5,8 prosent­
tiyksikköä ja O u lun  vaalipiirissä 6,7 prosenttiyksik­
köä.
Verrattuna Suomen Keskustan ehdokkaan Paavo 
Väyrysen kannatukseen vuoden 1994 presidentin­
vaalien ensimmäisessä vaalissa A ho  menestyi Väyrys­
tä parem m in kaikissa vaalipiireissä. Kannatuksen 
muutos oh pienin Lapin vaalipiirissä 5,3 prosenttiyk­
sikköä ja Helsingin vaalipiirissä 11,4 prosenttiyksik­
köä. Suurim m at erot Väyrysen kannatuksen ja  A hon  
kannatuksen välillä o livat Pohjois-Karjalan (+20,3), 
Kuopion (+18,9) sekä Vaasan (+18,8) vaalipiireissä.
sig på andra plats i förhandsröstningen. Aho fick  
49,7 procent av sina individuella  röster i förhands­
röstningen och 50,3 procent under den egentliga val­
dagen.
A ho  klarade sig bäst i  Uleåborgs valkrets, där 
väljarstödet var 50,2 procent. Speciellt väl klarade 
han sig också i  Vasa valkrets och i Lapplands val­
krets, där väljarstödet uppgick t i l l  49,8 respektive 
48,6 procent. Väljarstödet fö r Aho var sämst i  H e l­
singfors valkrets (17,4 procent) och i  Nylands val­
krets (22,7 procent).
Väljarstödet fö r Centern i Finlands kandidat Esko 
A h o  var 12,0 procent högre än väljarstödet fö r cen­
te rn  i  riksdagsvalet år 1999. Granskat efter valkrets 
ökade väljarstödet fö r A ho  jäm fört med väljarstödet 
fö r partiet i  samtliga valkretsar. Mest ökade väljar­
stödet i landskapet Ålands valkrets (med 23,9 p ro ­
centenheter) och i  Vasa valkrets (med 18,0 procent­
enheter). Förändringarna i  väljarstödet var m inst i 
Lapplands valkrets (5,8 procentenheter) och Uleå­
borgs valkrets (6,7 procentenheter).
Jämfört med väljarstödet fö r centerns kandidat 
Paavo Väyrynen under den första omgången i presi­
dentvalet år 1994 klarade sig Aho bättre i alla val­
kretsar. Skillnaden i  väljarstödet var m inst i Lapp­
lands valkrets (5,3 procentenheter) och i Helsingfors 
valkrets (11,4 procentenheter). Skillnaderna mellan 
väljarstödet fö r Väyrynen och Aho var störst i Norra 
Karelens valkrets (20,3 procentenheter), Kuopio 
valkrets (18,9 procentenheter) och Vasa valkrets 
(18,8 procentenheter).
2.2.3. Riitta Uosukainen
Kokoomuksen ehdokas R iitta  Uosukainen sai 392 305 
ääntä, joka o li 12,8 prosenttia annetuista äänistä. 
Uosukainen sai vaalissa kolmanneksi eniten ääniä. 
Hän hävisi Esko A h o lle  658 854 äänellä ja Tarja 
Haloselle 832 126 äänellä. Uosukaisen kannatus o li 
huomattavasti alempi ku in  Kokoomuksen kannatus 
yleensä valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa. V erra t­
tuna puolueen kannatukseen eduskuntavaaleissa 
1999 Uosukaisen kannatus o li 8,2 prosenttiyksikköä 
alempi ku in  Kokoomuksen kannatus.
V aa lip iire ittä in  tarkasteltuna Uosukaisen kanna­
tus o li suurin Kymen vaalipiirissä, missä hän sai 20,2 
prosenttia annetuista äänistä. Seuraavaksi korkeinta 
hänen kannatuksensa o li Hämeen vaalipiirissä 16,3 
prosenttia. Pienin Uosukaisen osuus annetuista ää­
nistä o li Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä 2,0 
prosenttia, O u lun vaalipiirissä 7,8 prosenttia sekä 
Lapin vaalipiirissä 8,1 prosenttia. Verrattuna Kokoo­
muksen kannatukseen vuoden 1999 eduskuntavaa­
leissa Uosukainen m ene tti eniten ääniä Helsingin 
vaalipiirissä, missä ero o li 13,6 prosenttiyksikköä 
Uosukaisen tappioksi. Seuraavaksi eniten Kokoo­
muksen kannatusta s iir ty i m u ille  ehdokkaille V ar- 
sinais-Suomen vaalipiirissä 12,5 prosenttia ja Uuden­
maan vaalipiirissä 11,4 prosenttia. Vähiten kannatus 
väheni Pohjois-Karjalan (-0 ,8 ) ja Lapin (-1 ,9) vaali­
piireissä. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä 
Uosukaisen kannatus o li 2,0 prosenttiyksikköä suu­
rem pi ku in  Kokoomuksen kannatus eduskuntavaa­
leissa.
Verrattuna Kokoomuksen ehdokkaan, Raimo 
Ilaskiven, kannatukseen presidentinvaalien 1994 en­
simmäisellä kierroksella R iitta  Uosukainen menestyi 
Ilaskiveä huonom m in 2,4 prosenttiyksikön verran.
2.2.3. Riitta Uosukainen
Samlingspartiets kandidat R iitta Uosukainen fick  
392 305 röster, v ilke t var 12,8 procent av de givna 
röstema. Uosukainen placerade sig på tredje plats i 
valet. Hon förlorade med 658 854 röster m ot Esko 
Aho och med 832 126 röster m ot Tarja Halonen. 
Väljarstödet fö r Uosukainen var betyd lig t lägre än 
väljarstödet för Samlingspartiet i  nationella och 
kommunala val i  allmänhet. Jämfört med väljarstö­
det för partie t i riksdagsvalet år 1999 var väljarstödet 
för Uosukainen 8,2 procentenheter lägre.
G ranskat e fte r va lk re ts  var vä lja rs töde t fö r  
Uosukainen störst i Kymmene valkrets, där hon fick  
20,2 procent av röstema. Näst högst var väljarstödet 
i Tavastlands valkrets, där Uosukainen fick  16,3 p ro ­
cent av röstema. Uosukainen fick den minsta andelen 
av rösterna i landskapet Ålands valkrets (2,0 p ro ­
cent), i Uleåborgs valkrets (7,8 procent) och i Lapp­
lands valkrets (8,1 procent). Jämfört med väljarstödet 
för Samlingspartiet i riksdagsvalet år 1999 förlorade 
Uosukainen mest röster i  Helsingfors valkrets, där 
skillnaden var 13,6 procentenheter t i l l  Uosukainens 
nackdel. Näst mest överfördes väljarstödet fö r Sam­
lingspartiet på andra kandidater i Egentliga Finlands 
valkrets (12,5 procent) och i Nylands valkrets (11,4 
procent). Väljarstödet minskade m inst i Norra Kare­
lens valkrets (med 0,8 procentenheter) och i Lapp­
lands valkrets (med 1,9 procentenheter). I landska­
pet Ålands valkrets var väljarstödet fö r Uosukainen 
2,0 procentenheter större än väljarstödet fö r Sam­
lingspartiet i riksdagsvalet.
Jämfört med väljarstödet för Samlingspartiets 
kandidat Raimo Ilaskivi under den första omgången i 
presidentvalet år 1994 var väljarstödet fö r R iitta  
Uosukainen 2,4 procentenheter mindre. Väljarstödet
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Myös m elke in kaikissa vaalipiireissä kannatus o li hei­
kompaa ku in  Ilaskiven kannatus. Vain K ym in  (4,4), 
Lapin (0 ,1) ja  Ahvenanmaan maakunnan (0,9) vaali­
piireissä kannatus oh suluissa olevan prosenttiyksi­
kön verran suurem pi ku in  Ilaskiven kannatus kuusi 
vuotta aikaisemmin. Kannatuserot vaihte livat Kym in 
4,4 prosenttiyksikön kasvusta Satakunnan vaalip iirin  
4,7 prosenttiyksikön laskuun.
2.2.4. Elisabeth Rehn
Ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokas Elisabeth 
Rehn o li ainoa, joka oh presidenttiehdokkaana myös 
kuusi vuo tta  aikaisemmin. Vuonna 1994 Rehn sai 
noin 700 000 ääntä, joka oh 22 prosenttia annetuista 
äänistä ja  se lv iyty i M a rtti Ahtisaaren kanssa toiselle 
kierrokselle. Näissä vaaleissa Rehnin äänimäärä, 
241 877 ääntä, oh 7,9 prosenttia annetuista äänistä. 
Hän sai siis neljänneksi eniten ääniä presidentinvaali­
en ensimmäisellä kierroksella. Rehnin saama kanna­
tus y l i t t i  Ruotsalaisen Kansanpuolueen kannatuksen 
vuoden 1999 eduskuntavaaleissa 2,8 prosenttiyksi­
köllä koko maassa.
V a a lip iire ittä in  tarkasteltuna Rehnin kannatus oli 
suurinta Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä, 
missä hän sai 56,8 prosenttia annetuista äänistä. 
Rehnin kannatus o li m elko korkea myös Vaasan vaa­
lipiirissä, missä hän sai 15,9 prosenttia annetuista ää­
nistä sekä Helsingin vaalipiirissä, missä hänen ää­
niosuutensa o li 14,0 prosenttia. Rehnin kannatus oh 
suurem pi ku in  Ruotsalaisen kansanpuolueen kanna­
tus kaikissa vaalipiireissä Vaasan vaalip iiriä lukuun 
ottam atta verrattuna puolueen menestykseen edus­
kuntavaaleissa vuonna 1999. Vaasan vaalipiirissä hä-
var också m indre än fö r Ilaskivi i  nästan alla valkret­
sar. Bara i  Kymmene valkrets (4,4 procentenheter), 
Lapplands valkrets (0,1 procentenheter) och land­
skapet Å lands valkrets (0,9 procentenheter) var 
väljarstödet fö r Uosukainen större än fö r Ilaskivi sex 
år tidigare. Skillnaderna framgår inom  parentes. 
Skillnaderna i  väljarstödet varierade mellan en ökning 
på 4,4 procentenheter i  Kymmene valkrets och en 
minskning på 4,7 procentenheter i Satakunta val­
krets.
2.2.4. Elisabeth Rehn
Svenska folkpartiets kandidat Elisabeth Rehn var 
den enda som var presidentkandidat också fö r sex år 
sedan. Å r  1994 fick  Rehn ungefär 700 000 röster, 
v ilke t var 22 procent av samtliga röster, och hon kla­
rade sig tillsammans med M a rtti Ahtisaari in  på and­
ra valomgången. I detta val var Rehns röstetal på 
241 877 röste r 7,9 p rocen t av alla röster. H on var 
alltså på fjärde plats i  antal röster under den första 
valomgången. V ä lja rs töde t fö r Rehn överskred 
väljarstödet fö r Svenska fo lkpartie t i riksdagsvalet år 
1999 med 2,8 procent i  hela landet.
Granskat efter valkrets var väljarstödet fö r Rehn 
störst i landskapet Ålands valkrets, där hon fic k  56,8 
procent av rösterna. Väljarstödet fö r Rehn var gan­
ska stort också i Vasa valkrets, där hon fick  15,9 p ro ­
cent av röstema, och i  Helsingfors valkrets, där hen­
nes andel av röstema var 14,0 procent. Jäm fört med 
riksdagsvalet år 1999 var väljarstödet fö r Rehn större 
än väljarstödet fö r Svenska fo lkpartie t i  alla valkret­
sar utom  Vasa valkrets. I Vasa valkrets var väljarstö­
det för Rehn 4,7 procentenheter lägre än väljarstö­
det för partie t i riksdagsvalet. I de övriga valkretsarna
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nen kannatuksensa o li 4,7 prosenttiyksikköä pienem ­
p i ku in  puolueen kannatus o li o llu t eduskuntavaa­
leissa. Muissa vaalipiireissä erotus va ih te li Rehnin 
hyväksi H elsingin vaa lip iirin  2,4 prosenttiyksikön ja 
Pirkanmaan va a lip iirin  5,2 prosenttiyksikön vä lillä .
Rehnin kannatus aleni näissä vaaleissa 14,1 pro­
senttiyksikköä verrattuna presidentinvaalien ensim­
mäiseen kierrokseen vuonna 1994. Eniten hänen 
kannatuksensa laski Ahvenanmaan maakunnan 
(-2 2 ,3 ), Uudenmaan (-20 ,3 ) ja  H elsingin (-1 9 ,7 ) 
vaalipiireissä ja  vähiten Lapin (-7 ,4 ) ja  O u lun  (-8 ,3 ) 
vaalipiireissä. Muissa vaalipiireissä kannatusprosent- 
tie n  erotus o li kym m enen prosenttiyksikön luokkaa.
2.2.5. Heidi Hautala
V ihreän L iito n  ensimmäinen presidenttiehdokas 
kautta aikojen, H e id i Hautala, sai viidenneksi eniten 
ääniä. H autalan 100 740 ääntä oh 3,3, prosenttia an­
netuista äänistä. Hautalan äänisaalis o li 4,0 prosent­
tiyksikköä vähemmän ku in  V ihreän L iito n  äänimäärä 
vuoden 1999 eduskuntavaaleissa. V errattuna hänen 
henkilökohtaiseen menestykseensä europarlam entti­
vaaleissa 1999, joissa hän sai 115 502 ääntä e li 9,3 
prosenttia annetuista äänistä, Hautala m enetti kan­
natustaan no in  6 prosenttiyksikköä.
Parhaiten Hautala menestyi H elsingin vaa lip iiris ­
sä, missä hänen kannatusosuutensa oh 6,4 prosenttia. 
Seuraavaksi eniten ääniä, 4,3 prosenttia, hän sai 
Uudenmaan vaalipiirissä. Varsinais-Suomen va a lip ii­
rissä hänen kannatusosuutensa oh 3,6 prosenttia ja 
Pirkanmaan vaalipiirissä 3,5 prosenttia. H uonoiten 
hän m enestyi Ahvenanmaan vaalipiirissä, missä hä­
nen osuutensa äänistä oh 1,4 prosenttia ja  Vaasan 
vaalipiirissä, missä häntä kannate ttiin  1,5 prosent­
tiyks ikön  verran.
V erra ttuna  V ihreän L iito n  kannatukseen edus­
kuntavaaleissa vuonna 1999 H autala hävisi ääniä 
Ahvenanm aan ja  Lapin vaalip iire jä  lukuun ottam atta 
kaikissa vaalipiireissä. Ahvenanmaan vaalipiirissä 
kannatus kasvoi 1,4 ja Lapin vaalipiirissä 0,2 pro­
senttiyksikön verran. Eniten kannatus p ieneni H e l­
singin vaalip iirissä 10,8 prosenttiyksikköä ja  vähiten 
Vaasan vaalipiirissä 0,5 prosenttiyksikköä.
2.2.6. Ilkka Hakalehto
Ilkka  H akalehto sai vaaleissa 31 405 ääntä, joka oh
1,0 prosenttia  annetuista äänistä. H akalehto o li 
Perussuomalaisten presidenttiehdokkaana vaaleissa. 
H akalehto ei itse kuu lunu t Perussuomalaiseen puo­
lueeseen, vaan hänen puoluetaustansa o li Vapaan 
Suomen L iitto , jonka puheenjohtajana hän to im i.
V a a lip iire ittä in  tarkasteltuna Hakalehdon osuus 
äänistä o li m elkein kaikissa vaalipiireissä prosentin
varierade skillnaden t i l l  Rehns fö rde l från 2,4 p ro ­
centenheter i  H e ls ing fo rs va lkre ts  t i l l  5,2 p rocent­
enheter i  B irkalands valkrets.
V äljarstödet fö r Rehn var 14,1 procentenheter 
lägre i detta val än under den första omgången i pre­
sidentvalet år 1994. M est m inskade väljarstödet i 
landskapet Å lands va lkrets (-2 2 ,3 ), i Nylands va l­
krets (-2 0 ,3 ) och i  H elsingfors valkrets (-19 ,7 ) och 
m inst m inskade det i  Lapplands valkrets (-7 ,4 ) och i 
Uleåborgs valkrets (-8 ,3 ). I de övriga valkretsarna var 
skillnaden i  väljarstödet om kring  tio  procentenheter.
2.2.5. Heidi Hautala
Gröna förbundets första presidentkandidat genom 
tiderna, H e id i Hautala, kom  på fem te plats i  antalet 
röster. H autala fic k  100 740 röster, v ilke t var 3,3 
procent av rösterna. Hennes rösteta l var 4,0 procent­
enheter m indre än G röna förbundets i  riksdagsvalet 
1999. Jäm fört m ed Hautalas fram gång i  europapar­
lam entsvalet år 1999, då hon fic k  115 502 röster, 
dvs. 9,3 procent av rösterna, förlorade hon ungefär 
6 procentenheter i  vä ljarstöd.
H autala klarade sig bäst i  H elsingfors valkrets, där 
väljarstödet uppg ick t i l l  6,4 procent. Näst mest rös­
te r, 4,3 p rocen t av de g ivna rösterna, fic k  hon i 
N ylands va lkre ts. I E gentliga  Finlands valkrets var 
vä ljarstödet fö r H e id i H au ta la  3,6 procent och i 
Birkalands valkrets 3,5 p rocent. H autala klarade sig 
sämst i  landskapet Å lands valkrets, där hennes andel 
av rösterna var 1,4 p rocent och i  Vasa valkrets, där 
väljarstödet uppg ick t i l l  1,5 procent.
Jäm fört m ed vä lja rstödet fö r G röna förbundet i 
riksdagsvalet 1999 fö rlo rade H autala röster i  alla 
valkretsar u tom  landskapet Å lands och Lapplands. I 
landskapet Å lands va lkrets ökade väljarstödet m ed 
1,4 procentenheter och i  Lapplands valkrets med 0,2 
procentenheter. V ä lja rs töde t m inskade mest i H e l­
singfors valkrets (m ed 10,8 procentenheter) och 
m inst i Vasa valkrets (m ed 0,5 procentenheter).
2.2.7. Ilkka Hakalehto
Ilkka  H akalehto fic k  31 405 röster i  valet, v ilke t var
1,0 procent av sam tliga röster. H akalehto var Sann­
finländarnas kandidat i  va le t. H an hörde in te  själv 
t i l l  Sannfinländarna, u tan  hans partibakgrund var 
Förbundet fö r de t Fria F in land, där han var o rd fö ­
rande.
Granskat e fte r valkrets var Hakalehtos andel av 
röstem a om kring en p rocen t i  nästan alla valkretsar.
luokkaa. Suurin, 1,4 prosenttia, se o li Satakunnan ja 
Pirkanm aan vaalipiireissä. H e iko iten  hän m enestyi 
Ahvenanm aan maakunnan vaalipiirissä, missä hän sai 
0,1 prosenttia annetuista äänistä sekä Lapin, K ym in 
ja  Uudenmaan vaalipiireissä, missä hän sai 0,8 p ro ­
senttia  annetuista äänistä.
V erra ttuna Perussuomalaisten ja  Vapaan Suomen 
L iito n  yhteenlaskettuun kannatukseen eduskunta­
vaaleissa vuonna 1999 H akalehto m enetti kannatus­
ta  kaikissa vaalipiireissä. Kannatuksen m uutokset 
va ih te liva t Vaasan va a lip iirin  4,1 prosenttiyksikön 
alenemisesta Hämeen ja  Varsinais-Suom en va a lip ii­
rien  0,7 prosenttiyksikön kasvuun.
2.2.7. Risto Kuisma
R em onttiryhm än presidenttiehdokas R isto Kuism a 
sai 16 943 ääntä, joka oh 0,6 prosenttia  annetuista 
äänistä. Vajaan kolmasosan äänistään (5 610 ääntä) 
Kuism a sai Helsingin ja Uudenm aan vaalip iire istä. 
Kuism a sai kaikissa vaalipiireissä alle prosentin  anne­
tu is ta  äänistä. Ääniosuudet va ih te liva t Uudenmaan 
va a lip iirin  0,7 prosentin ja  Ahvenanm aan va a lip iirin  
0,1 prosentin vä lillä .
R em onttiryhm än kannatukseen vuoden 1999 
eduskuntavaaleissa verrattuna Kuism an kannatus oh 
lähes sama näissä vaaleissa. Kannatuksen m uutokset 
va ih tehva t Pohjois-Karjalan va a lip iirin  0,2 prosent­
tiyks ikö n  kasvun ja Uudenmaan va a lip iirin  2,0 p ro ­
senttiyksikön laskun vä lillä .
Andelen var störst, 1,4 procent, i  Satakunta och B ir­
kalands valkretsar. Framgången var m inst i  landska­
pe t Å lands valkrets, där Hakalehto fic k  0,1 procent 
av röstem a sam t i  Lapplands, Kym m ene och N y­
lands valkretsar, där han fic k  0,8 procent av rösterna.
Jäm fört m ed de t sammanräknade väljarstödet fö r 
Sannfinländarna och Förbundet fö r det Fria F inland 
förlo rade H aka lehto  väljarstöd i alla valkretsar. S k ill­
naden i  vä lja rstöde t varierade m ellan en m inskning 
på 4,1 procentenheter i Vasa valkrets och en ökning 
på 0,7 procentenheter i  Tavastlands och Egentliga 
Finlands valkretsar.
2.2.7. Risto Kuisma
Reform gm ppens presidentkandidat R isto Kuism a 
fic k  16 943 röster, v ilk e t var 0,6 procent av sam tliga 
röster. Kuism a fic k  något under en tred jede l av sina 
röster (5 610 röster) i  Helsingfors och N ylands va l­
kretsar. H an fic k  m indre  än en procent av röstem a i 
alla valkretsar. A ndelam a varierade m ellan 0,7 p ro ­
cent i  N ylands valkrets och 0,1 procent i  landskapet 
Å lands valkrets.
Jäm fört m ed vä ljarstödet fö r Reform gruppen i 
riksdagsvalet år 1999 var väljarstödet fö r Kuism a 
nästan lika  s to rt i  detta  val. Skillnaderna varierade 
från en ökning på 0,2 procentenheter i  N orra  Kare­
lens valkrets t i l l  en m inskning på 2,0 procentenheter 
i  N ylands valkrets.
3. Toinen Vaali 
Den andra valomgången
3.1. Vaalitulos
3.1.1. Tarja Halonen
Tarja Halonen va litt iin  Suomen tasavallan yhden­
neksitoista presidentiksi kaksivaiheisen kansanvaalin 
toisella kierroksella. Hän v o itti vastaehdokkaansa 
Esko Ahon 103 729 äänellä. Halosen äänimäärä to i­
sessa vaalissa o li 1 644 532 eli 51,6 prosenttia kaikis-
3.1. Valresultatet
3.1.1. Tarja Halonen
Tarja Halonen valdes t i l l  republiken Finlands e lfte 
president under den andra omgången i  det tvådelade 
folkvalet. H on segrade över sin m otkandidat Esko 
A ho  med 103 729 röster. Halonens röstetal under 
den andra valomgången var 1 644 532, dvs. 51,6
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Taulukko 3.1.-Tabell 3 .1 .- Table3.1.
Tarja Halosen ja Esko Ahon äänimäärät ja äänimääräosuudet ennakkoäänestyksessä ja varsinaisina vaalipäivinä 16.1.2000 
ja 6.2.2000
Tarja Halonens och Esko Ahos röstetal och andelar av rösterna i förhandsvalet och de egentliga valdagarna 16.1.2000 och 
6.2.2000
Votes cast and percentages o f votes cast fo r Tarja Halonen and Esko Aho in advance voting and on actual election days, 16 
January 2000 and 6 February2000
Yhteensä
Totalt
Totalt
% Ennakkoäänet 
Förhandsröster 
Advance votes
% Vaalipäivän äänet 
Röster under valdagen 
Votes on election day
%
1 kierros, Första omgången, First round
HALONEN 1 224431 40,0 511 329 37,5 713102 42,0
AHO 1 051159 34,4 522 558 38,4 528 601 31,2
II kierros. Andra omgången. Second round
HALONEN 1 644 532 51,6 772 720 51,2 871 812 52,0
AHO 1 540 803 48,4 737 334 48,8 803 469 48,0
ta  äänistä. Toisessa vaalissa Halosen kannatuspohja 
o li alueellisesti p itk ä lti sam anlainen ku in  ensim m äi­
sessä vaalissa, kannatusluvut vain kohosivat kautta 
lin ja n  kym m enisen prosenttiyksikköä.
Toisella kierroksella Halosen kannatus o li suurin ­
ta  H elsingin vaalipiirissä 66,3 prosenttia , U uden­
maan vaalip iirissä 59,3 prosenttia , Pirkanmaan vaali­
p iirissä 57,3 prosenttia ja  Häm een vaalip iirissä 56,4 
prosenttia. Ensim m äisellä k ierroksella  asetelma o li 
sam ankaltainen; Halosen kannatus o li suurin  Ete­
lä-Suomessa e li H elsingin (48,1 %), Pirkanmaan 
(45,2 %), Häm een (44,3 %) ja  Uudenm aan (43,6 %) 
vaalipiireissä.
H alonen v o itti äänienem m istön seitsemässä vaali­
piirissä. Selkeim m in hän v o itti k ilpa ilijansa  H elsingin 
ja  Uudenm aan vaalipiireissä, missä hänen saamiensa 
äänten osuus o li 66,3 prosenttia  ja  59,3 prosenttia  
kaikista äänistä.
H alonen m enestyi to ise lla  kierroksella e rity isesti 
kaupungeissa. Hän sai kaupungeissa 59,9 prosenttia, 
taajaan asutuissa kunnissa 44,8 prosenttia  ja  maaseu­
tumaisissa kunnissa 34,9 p rosenttia  äänistä. Halosen 
kannatus o li korke in ta  Kuusankoskella 69,5 prosent­
tia  ja  Kotkassa 67,3 prosenttia . M yös V iia la n  kunnas­
sa annetuista äänistä H alonen sai 66,5 prosenttia. 
Suurissa kaupungeissa H alonen m enestyi hyvin. 
Hänen saamansa äänimääräosuus Helsingissä o li 66,3 
prosenttia, V antaalla 65,9 prosenttia , Turussa 64,1 
prosenttia, Tam pereella 62,5 prosenttia  ja  Espoossa
58,4 prosenttia. P ienintä Halosen kannatus o li Vaa­
san va a lip iirin  maaseutumaisissa kunnissa 20,0 p ro ­
senttia. Korsnäsissä Halosen äänimääräosuus o li 9,9 
prosenttia, E vijä rve llä  sekä Kruunupyyssä 10,1 p ro ­
senttia ja  Vöyrissä 10,8 prosenttia .
Vuoden 2000 presidentinvaalien ensim m äisellä 
kierroksella pudonneiden ehdokkaiden saamia ääniä 
’vapautu i’ to ise lle  kierrokselle no in  780 000 kappa­
le tta . Lisäksi to isella  k ierroksella  anne ttiin  noin 
130 000 ääntä enemmän ku in  ensim m äisellä k ie rrok­
sella. Edellisten ryhm ien äänistä H alonen sai karkean 
arvion m ukaan taakseen no in  420 000 ääntä e li 46 
prosenttia. M u ilta  ehdokka ilta  ’vapautuneet’ äänet 
jakau tu iva t suurissa kaupungeissa Halosen hyväksi.
Kum m assakin vaalissa T arja  H alonen keräsi ääniä 
y li puoluera jo jen. Hänen kannatuksensa ensim m äi­
sellä kierroksella, 40,0 prosenttia , y lit t i Sosialidem o­
kraattisen puolueen kannatuksen vuoden 1999 edus­
kuntavaaleissa 17,2 prosenttiyksikö llä . T ilastokes­
kuksessa vaaliyönä tehdyn pika-analyysin mukaan 
Halosen v o itto  va ih te li p a ljo n k in  e ri väestöryhmissä. 
Halonen v o itti selvästi ensim m äisellä kierroksella 
V asem m isto liiton  äänet taakseen. Vuoden 1999 
eduskuntavaaleissa V asem m is to liitto  sai noin 
300 000 ääntä e li 11 prosenttia  annetuista äänistä. 
Näm ä äänet ja  Sosialidem okraattisen puolueen edus-
procent av samtliga röster. R egionalt var Halonens 
välj arunderlag i stort sett detsamma under den andra 
omgången som under den första. Skillnaden var a tt 
vä ljarstödet ökade m ed e tt tio ta l procentenheter in ­
om alla områden.
U nder den andra valomgången var väljarstödet 
fö r H alonen störst i  Helsingfors valkrets (66,3 p ro­
cent), i  Nylands valkrets (59,3 p rocent), i  Birkalands 
valkrets (57,3 procent) och i  Tavastlands valkrets 
(56,4 procent). U ppställningen var liknande under 
den första omgången: väljarstödet fö r Halonen var 
störst i  södra Finland, dvs. i  H elsingfors valkrets 
(48,1 procent), i Birkalands valkrets (45,2 procent), 
i Tavastlands valkrets (44,3 procent) och i  Nylands 
valkrets (43,6 procent).
H alonen fick  m ajorite ten av rösterna i  sju va lkre t­
sar. T yd ligast vann han sin konkurren t i  H elsingfors 
och N ylands valkretsar, där hennes andelar av samt­
liga röster var 66,3 respektive 59,3 procent. Under 
den andra omgången hade H alonen framgång speci­
e llt i  städerna. Hon fic k  59,9 procent av rösterna i 
städerna, 44,8 procent av röstem a i  tä tortskom m u- 
nema och 34,9 procent av röstem a i  landsbygdskom­
m unerna. Väljarstödet fö r H alonen var störst i  K uu­
sankoski, 69,5 procent, och i  K otka, 67,3 procent. 
Också i  V iia la  kom m un fic k  H alonen 66,5 procent 
av röstem a. Halonen klarade sig vä l i  de stora städer­
na. Hennes andel av röstem a var 66,3 procent i  H e l­
singfors, 65,9 procent i  Vanda, 64,1 procent i  Åbo,
62,5 p rocent i  Tam m erfors och 58,4 procent i  Esbo. 
V ä lja rstöde t fö r Halonen var m inst i  landsbygdskom­
m unerna i  Vasa valkrets, 20,0 procent. I Korsnäs fic k  
H alonen 9,9 procent av rösterna, i  E v ijä rv i och K ro­
noby 10,1 procent och i  Vörå 10,8 procent.
U ngefar 780 000 röster som under den första om ­
gången i  presidentvalet 2000 gå tt t i l l  kandidater som 
fö ll u r ’frig jordes’ t i l l  den andra omgången. Dess­
u tom  avgavs om kring 130 000 fle r röster under den 
andra omgången än under den första. E n lig t en grov 
uppskattn ing fick  H alonen ungefär 420 000 av rös­
terna u r de två grupperna ovan, dvs. 46 procent. I de 
stora städerna fördelades de ’frig jo rd a ’ rösterna t i l l  
Halonens fördel.
T arja  Halonen samlade röster u töver partigrän­
serna i  båda valomgångarna. V ä lja rstöde t på 40,0 
procent under den första valomgången var 17,2 p ro ­
centenheter större än väljarstödet fö r Finlands Social­
dem okratiska Parti i  riksdagsvalet 1999. E n lig t en 
snabbanalys som S tatistikcentralen gjorde under va l­
natten varierade Halonens seger en hel del i  de olika 
befolkningsgrupperna. U nder den första omgången 
fic k  hon h e lt k la rt Vänsterförbundets röster. I riks­
dagsvalet 1999 fic k  V änsterförbundet ungefär 
300 000 röster, dvs. 11 procent av samtliga röster. 
Dessa röster hade em elle rtid  in te , tillsam m ans med
kuntavaaleissa saamat no in  600 000 ääntä e ivä t k u i­
tenkaan o lis i yksinään riittä n e e t Halosen vo itto o n . 
Halonen keräsi siis ääniä myös y li puo lue ra jo jen. 
Pika-analyysin mukaan Halonen m enestyi parha iten  
kaupungeissa sekä elinkeinorakenteeltaan pa lve lu - ja  
teollisuusa lueilla . Hän sai to isella  k ierroksella  m yös 
R iitta  Uosukaista ensim m äisellä kierroksella  kannat­
taneiden ääniä taakseen. (Analyysistä lisää s.45.)
3.1.2. Esko Aho
Esko A ho sai toisessa vaalissa 1 540 803 ääntä, joka  
o li 48,4 prosenttia kaikista annetuista äänistä. H än 
hävisi Tarja Haloselle no in  100 000 äänellä. A ho  
v o itti äänienem m istön kahdeksassa vaalip iirissä. 
Y leisesti A ho  m enestyi parem m in Pohjois-Suomessa 
ku in  Etelä-Suomessa. Kaikista korke im m at A hon  
kannatusluvut o liva t Vaasan vaalipiirissä, missä hän 
sai 70,0 prosenttia annetuista äänistä sekä Ahvenan­
maan maakunnan vaalipiirissä, missä hänen ää­
niosuutensa o li 60,6 prosenttia. H e iko im m in  A ho  
m enestyi vastaehdokkaansa vahvoilla  a lue illa  e li suu­
rissa kaupungeissa. A hon  kannatus o li H e ls ing in  vaa­
lip iirissä  33,7 prosenttia sekä Uudenm aan va a lip iiris ­
sä 40,7 prosenttia.
A hon kannatus pysyi vahvana a lue illa , jo illa  hän 
jo  ensimmäisellä kierroksella o li m enestynyt hyv in . 
Kannatusluvut vain kohosivat kautta  lin ja n  kym ­
m enisen prosenttiyksikköä. Poikkeuksellisen suuri 
kannatuksen m uutos o li Ahvenanm aan maakunnassa 
36,7 prosenttiyksikköä ja  Vaasan vaalip iirissä 20,2 
prosenttiyksikköä. A hon kannatus kasvoi ruo ts in k ie ­
lis illä  a lue illa , jo illa  E lisabeth Rehn o li o llu t vahva 
ehdokas ensimmäisellä kierroksella.
A ho m enestyi toisessa vaalissa Halosta parem m in 
sekä taajaan asutuissa e ttä  maaseutumaisissa kunn is­
sa, missä hänen ääniosuutensa o li 55,2 ja  65,1 p ro ­
senttia. A hon  osuus äänistä o li suurin m aaseutum ai­
sissa kunnissa kautta maan. Vaasan v a a lip iirin  maa­
seutumaisissa kunnissa kannatus o li poikkeuksellisen 
korkea. Esim erkiksi Korsnäsissä A hon osuus äänistä 
o li 90,1 prosenttia, H alsualla ja Kruunupyyssä 89,9 
prosenttia, Vöyrissä 89,2 prosenttia ja  M aksam aalla 
88,9 prosenttia. A hon kannatus o li he iko in ta  suuris­
sa kaupungeissa. Hänen osuutensa äänistä o li 
Espoossa 37,3 prosenttia, Helsingissä 33,7 prosent­
tia , Tam pereella 37,5 prosenttia, Turussa 35,9 p ro ­
senttia ja  Vantaalla 34,1 prosenttia.
Ensimmäisessä vaalissa vapaaksi jääneistä äänistä 
sekä toisen kierroksen ’uusista äänistä’ A h o  sai taak­
seen 53,8 prosenttia, m ikä o li no in  500 000 ääntä. 
Tämä ei kuitenkaan r iittä n y t vo ittoon  to ise lla  k ie r­
roksella, s illä  Halosen etum atka jo  ensim m äisellä
de ungefär 600 000 röster som Finlands Socialdemok­
ratiska Parti fic k  i  riksdagsvalet, ensamma fö rt Halonen 
t il l seger. H on samlade alltså röster också över p a rti­
gränserna. E n lig t snabbanalysen hade Halonen bäst 
framgång i städerna och i områden där näringsstruktu­
ren domineras av tjänster och industri. Under den and­
ra omgången fic k  hon också röster av dem som stö tt 
R iitta  Uosukainen i  den första omgången. På sidan 45 
presenteras y tte rliga re  resultat u r analysen (bara på 
finska).
3.1.2. Esko Aho
Esko A ho fic k  1 540 803 röster i den andra valom ­
gången, v ilke t var 48,4 procent av sam tliga röster. 
Han förlorade m o t Tarja Halonen m ed ungefär 
100 000 röster. A ho  fick  m ajoriteten av röstema i  åtta 
valkretsar. A llm ä n t taget hade han större fram gång i 
norra Finland än i  södra Finland. V ä lja rstöde t fö r 
A ho var allra störst i  Vasa valkrets, där han fic k  70,0 
procent av rösterna och i  landskapet Ålands valkrets, 
där hans andel av röstema var 60,6 procent. Sämst 
klarade sig A ho i  de områden där m otkandidaten var 
stark, dvs. i  de stora städerna. I Helsingfors valkrets 
var väljarstödet fö r A ho 33,7 procent och i  Nylands 
valkrets var det 40,7 procent.
V äljarstödet fö r A ho fö rb lev starkt inom  de om ­
råden där han hade god framgång redan under den 
första valomgången. Väljarstödet ökade över hela 
lin je n  med om kring 10 procentenheter. Förändring­
en i  väljarstödet var ovanligt stor i  landskapet Ålands 
valkrets, 36,7 procentenheter, och i  Vasa valkrets, 
20,2 procentenheter. Väljarstödet fö r A ho  ökade in ­
om de svenskspråkiga områdena, där E lisabeth Rehn 
va rit en stark kandidat under den första valomgången.
U nder den andra valomgången klarade sig A ho 
bättre  än H alonen både i tätortskom m unerna och i 
landsbygdskommunerna, där hans andel av röstem a 
var 55,2 respektive 65,1 procent. I landsbygdskom­
munerna var Ahos andel av rösterna störst öve ra llt i 
landet. I landsbygdskommunerna i  Vasa valkrets var 
väljarstödet specie llt högt. T ill exempel i  Korsnäs 
fic k  A ho 90,1 p rocent av röstema, i Haisua och K ro ­
noby 89,9 procent, i  Vörå 89,2 procent och i  M ax- 
mo 88,9 procent. Väljarstödet fö r Aho var sämst i  de 
stora städerna. I Esbo fick  han 37,3 procent av rös­
terna, i  H elsingfors 33,7 procent, i  Tam m erfors 37,5 
procent, i Å bo 35,9 procent och i  Vanda 34,1 p ro ­
cent.
A ho  fic k  53,8 procent av de röster som frig jordes 
e fte r den första valomgången och av de ’nya’ röster­
na. D e t var frågan om  ungefär 500 000 röster. D etta  
räckte em elle rtid  in te  t i l l  fö r seger i  den andra om ­
gången, eftersom  Halonens försprång e fte r den fö r­
sta omgången uppg ick t i l l  om kring 170 000 röster.
Taulukko 3.2. -  Tabell 3.2. -  Table 3.2.
Halosen ja Ahon saamat laskennalliset lisä-äänet toisessa vaalissa 2000 
Halonens och Ahos kalkylmässiga tillägsröster under andra omgången 2000 
Additional votes calculated for Halonen and Abo in the second round2000
Vaalipiiri -  Valkrets -  Constituency 1 vaalista muilta ehdokkailta 
vapautuneet äänet 
Röster som frigjordes efter 
den första valomgången 
l/ofes left over from the 
other candidates of the 1st 
round
Muut lisä-äänet 
Övriga tillägsröster 
Other additional votes
Yhteensä
Totalt
Totalt
Halonen % Aho %
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 783 270 126475 909745 420101 46,2 489 644 53,8
Helsinki -  Helsingfors 117 311 5 676 122 987 65 799 53,5 57188 46,5
Uusimaa -  Nyland 166 405 9 863 176 268 83 499 47,4 92 769 52,6
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 73 795 8 446 82 241 37 907 46,1 44334 53,9
Satakunta 31 724 7 793 39 517 18387 46,5 21 130 53,5
Häme-Tavastland 47 892 7 228 55120 27 085 49,1 28035 50,9
Pirkanmaa-Birkaland 63 572 9198 72 770 35 898 49,3 36 872 50,7
Kymi -  Kymmene 53 837 6 559 60396 29 761 49,3 30 635 50,7
Mikkeli -  S:t Michel 23 852 6 445 30297 13 959 46,1 16 338 53,9
Kuopio 23 657 9 782 33439 15 803 47,3 17 636 52,7
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia 17134 6 628 23762 11 002 46,3 12 760 53,7
Vaasa-Vasa 73 241 13 938 87179 23 506 27,0 63 673 73,0
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland 27 935 9 006 36 941 18428 49,9 18 513 50,1
Oulu -  Uleåborg 39 788 17 880 57 668 24 866 43,1 32 802 56,9
Lappi -  Lappland -  Lapland 16 231 7 499 23 730 11 280 47,5 12 450 52,5
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Åland -  Åland 6 896 537 7 433 2 921 39,4 4 512 60,6
kierroksella o li no in  170 000 ääntä. (Halonenhan sai 
lisäksi 420 000 ’u u tta ’ ääntä ensimmäisessä vaalissa 
pudonneilta  ehdokka ilta  sekä toisen kierroksen ’uu ­
silta  äänestäjiltä’). K u ten  H alonen, myös A ho  sai ää­
niä y li puoluera jo jen. Suomen Keskustan eduskunta­
vaaleissa saamat 550 000 ääntä o liva t vain no in  puo­
le t A hon äänistä ensim m äisellä kierroksella. Kuten 
aikaisem m in m a in ittiin , A hon  kannatus to ise lla  k ie r­
rokselle tultaessa kasvoi pe rin te is illä  Ruotsalaisen 
kansanpuolueen kannatusalueilla. N ä in  o llen  ensim­
m äisellä kierroksella E lisabeth Rehniä kannattanei­
den voidaan olettaa siirtyneen A hon  taakse toisella  
kierroksella. Tilastokeskuksessa vaaliyönä tehdyn p i- 
ka-analyysin m ukaan myös osa R iitta  Uosukaista en­
sim m äisellä kierroksella  äänestäneistä s iirty i to isella  
kierroksella kannattam aan Ahoa. A hon  kannatus 
Kokoom uksen eduskuntavaaleissa 1999 vahvan kan­
natuksen alue illa  kasvoi no in  19 prosenttiyksikköä 
verrattuna hänen kannatukseensa presidentinvaalien 
ensim m äisellä kierroksella. A nalyysin  tu loksista  ker­
rotaan lisää kappaleessa 5.
[H alonen fic k  ju  dessutom 420 000 ’nya’ röster av 
de kandidater som fö ll u r e fte r den första valom ­
gången och av de ’nya väljarna’ under den andra om ­
gången.) Liksom  Halonen fic k  också A ho  röster över 
partigränserna. De 550 000 röster som Centern i 
F inland fic k  i  riksdagsvalet utg jorde bara om kring 
hä lften  av Ahos röster under den första valomgång­
en. Som redan nämnts ökade väljarstödet fö r A ho 
under den andra valomgången inom  de områden där 
m an av tra d itio n  stöder Svenska fo lkp a rtie t. Därm ed 
kan man anta a tt de som stödde Elisabeth Rehn un­
der den första omgången ställde sig bakom  A ho i  den 
andra omgången. E n lig t den snabbanalys S ta tistik­
centralen gjorde under valnatten fly tta d e  också en 
del av dem som stödde R iitta  Uosukainen i den fö r­
sta omgången över sin röst på A ho i  den andra om ­
gången. Inom  de områden där Sam lingspartiet hade 
sta rkt stöd i  riksdagsvalet 1999 ökade väljarstödet 
fö r A ho  med ungefär 19 procentenheter jä m fö rt 
m ed den första valomgången. I kap ite l 5 presenteras 
y tte rliga re  resu lta t u r analysen.
4. Tasavallan presidentin valinta Suomen 
itsenäisyyden aikana 
Val av republikens president under Finlands 
självständighetstid
Suomessa Tasavallan p residentti on v a littu  18 kertaa, 
jo is ta  kuusi kertaa erila isin  poikkeusm enettelyin.
K aarlo Juho Ståhlberg v a littiin  presidentiksi 
eduskunnan päätöksellä vuonna 1919 ja  Juho K usti 
Paasikivi vuonna 1946. R isto R yti v a littiin  presiden-
Republikens president har valts 18 gånger i  F in land 
och sex gångar har va le t fö rrä tta ts  en lig t undantags- 
förfarande. Kaarlo Juho S tåhlberg valdes år 1919 
t i l l  president m ed riksdagens beslu t och Juho K u s ti 
Paasikivi år 1946. R isto R y ti valdes åren 1940 och
Taulukko 4.1. -  Tabell 4 .1 .- Table 4.1.
Presidenttien toimikaudet sekä äänestysprosentit valitsijamiesten vaaleissa 1925-1982 ja presidentinvaaleissa 1988-2000 
Presidenternas mandatperioder och valdeltagandet i elektorsvalen 1925-1982 och i presidentvalen 1988-2000 
The presidents of the Republic of Finland, their terms of office, and voting turnout in electoral college elections of 
1925-1X2 and in Presidential elections of 1988-2X0
Presidentti
President
President
Toimikausi
Mandatperiod
Term
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestysprosentti 
Valdeltagandet 
Voting turnout
K.J.Ståhlberg 1919-1925 Eduskunta
Riksdagen
Parliament
-
Lauri Kristian Relander 1925-1931 1 572 485 39,7
P.E.Svinhufvud 1931-1937 1 775 982 47,3
Kyösti Kallio 1937-1940 1 929 868 57,8
Risto Ryti 1940-1943 v. 1937 valitsijamiehet 
Elektorer âr 1937 
Electoral college of 1937 "
Risto Ryti 1943-1944 v. 1937 valitsijamiehet 
Elektorer år 1937 
Electoral college of 1937
C.G.Mannerheim 1944-1946 Erityislaki 
Speciallag 
Special statute
J.K.Paasikivi 1946-1950 Eduskunta
Riksdagen
Parliament
J.K.Paasikivi 1950-1956 2 487 230 63,8
Urho Kekkonen 1956-1962 2 597 738 73,4
Urho Kekkonen 1962-1968 2 714 883 81,5
Urho Kekkonen 1968-1974 2 920 635 70,2
Urho Kekkonen 1974-1978 Poikkeuslaki 
Undantagslag 
Exceptive law
Urho Kekkonen 1978-1981 3 844 279 69,9
Mauno Koivisto 1982-1988 3 921 005 86,8
Mauno Koivisto 1988-1994 4 036 169 82,7
Martti Ahtisaari 1994-2000 I ja II vaali 4 085 523 
Första och andra 
omgången 4 085 523 
1 st and 2nd round 
4,085,523
I vaali 82,2 ja II vaali 82,3 
Första omgången 82,2 och 
andra omgången 82,3 
1st round 82.2 and 
2nd round 82.3
Tarja Halonen 2000-2006 I ja II vaali 4 167 200 
Första och andra 
omgången 4 167 200 
Istand 2nd round 
4,167,200
I vaali 76,9 ja II vaali 80,2 
Första omgången 76,9 och 
andra omgången 80,2 
1st round 76.9 and 
2nd round 80.2
tik s i vuosina 1940 ja  1943, kun vuonna 1937 v a litu t 
va lits ijam iehe t to im ittiv a t vaalin. C .G .E. M anner­
heim  m äärättiin  va ltion  päämieheksi e rity is la illa  
vuonna 1944, ja  vuonna 1974 eduskunta pidensi 
po ikkeusla illa  istuvan presidentin U rho Kekkosen 
to im ika u tta  ne ljä llä  vuodella (1974-1978).
P residentti on v a littu  valitsijam iesten vaaleilla yh­
deksänä vuonna. Vuonna 1925 presidentiksi v a littiin  
L a u ri K ristian  Relander, vuonna 1931 Pehr Evind 
S vinhufvud, vuonna 1937 Kyösti K allio , vuonna 
1950 Juho K usti Paasikivi, vuosina 1956, 1962, 
1968 ja  1978 U rho Kekkonen ja vuonna 1982 M au­
no K o ivisto . Vuonna 1988 Koiviston va lin ta  presi­
den tiks i tapahtu i vä littöm än vaalin ja valitsijam ies­
ten  vaalien yhdiste lm ällä. Suora kaksivaiheinen kan­
sanvaali o li käytössä ensimmäisen kerran vuonna 
1994, kun M a rtti Ahtisaaresta tu li Suomen tasaval­
lan p residentti. Tarja H alonen v a littiin  Suomen yh­
denneksitoista tasavallan presidentiksi.
1943 t i l l  president av e lektorer som va lts år 1937. 
C .G .E. M annerheim  utsågs t i l l  statsöverhuvud med 
en speciallag år 1944 och 1974 förlängde riksdagen 
m ed en speciallag den sittande presidentens, U rho 
Kekkonens, m andatperiod m ed fy ra  år (1974 - 
1978).
Presidenten har valts m ed elektorsval under n io  
år. Å r 1925 valdes Lauri K ris tian  R elander t i l l  presi­
dent, år 1931 Pehr Evind Svinhufvud, år 1937 Kyösti 
K a llio , år 1950 Juho K usti Paasikivi, åren 1956, 
1962, 1968 och 1978 U rho  Kekkonen och år 1982 
M auno K oivisto . Å r 1988 valdes K o iv is to  t i l l  presi­
dent med en kom bination  av d ire k t va l och elektors­
val. D e t d irekta fo lkva le t i  två omgångar var i  b ruk 
fö r första gången år 1994, då M a rtti A h tisaa ri b lev 
republiken Finlands president. Tarja  H alonen valdes 
t i l l  republiken Finlands e lfte  president.
5. Summary
Election procedure
The firs t round o f the Presidential e lection was held 
on Sunday, 16 January 2000 and the second round 
on Sunday, 6 February 2000. Advance votes could 
be cast fo r bo th  rounds in  F inland during one week 
and abroad during fou r days. Advance voting  fo r the 
firs t round started bo th  in  F inland and abroad on 5 
January 2000 and fo r the second round on 26 Janu­
ary 2000.
The President o f the R epublic o f F inland is 
elected by a d irect two-stage popu la r vote. T h is elec­
tio n  procedure was used fo r the firs t tim e  in  1994. In  
a d irect popular vote voters give th e ir votes d ire c tly  
to  the Presidential candidate. The two-stage proce­
dure means th a t unless one candidate receives m ore 
than 50 per cent o f a ll the va lid  ballo ts in  the  firs t 
round, a second election round is held between the 
tw o  candidates w ho received the m ost votes in  the 
firs t round.
A  Presidential candidate m ust be a native-born c i­
tizen o f Finland. A  registered pa rty  th a t has received 
at least one seat in  the preceding Parliam entary elec­
tio n  may nom inate a Presidential candidate. A  candi­
date may also be nom inated by an association o f e li­
gible voters form ed by 20,000 enfranchised citizens. 
A  party o r an association o f e lig ib le  voters m ay no­
m inate on ly one candidate. A  Presidential candidate 
may assent to  be the  candidate o f one or m ore par­
ties or associations o f e lig ib le  voters and o f a pa rty  
and an association o f e lig ib le  voters.
E n titled  to  vote in  the Presidential e lection were 
a ll Finnish citizens w ho had reached the  age o f 18 on 
or before the  day o f the  firs t round o f the e lection 
(16 January 2000), irrespective o f th e ir place o f resi­
dence. The elig ib le  voters were hence the same bo th  
in  the firs t and second rounds o f the Presidential 
election.
Voting turnout
A  d irect popular vote makes citizens vote m ore ac­
tive ly  than other elections. The num ber o f e lig ib le  
voters was 4,167,200 in  the firs t and second rounds. 
In  the firs t round, 3,068,150 voters used th e ir rig h t 
to  vote. However, m ore than one m illio n  e lig ib le  
voters fa iled to  vote in  the firs t round. In  the second 
round a to ta l o f 3,201,713 citizens cast th e ir votes, 
b u t s till alm ost one m illio n  (965,491) d id  n o t vote.
In  the  firs t election round, the vo ting  tu rnou t o f 
F innish c itizens resident in  Finland was 76.9 per cent 
and in  th e  second round 80.2 per cent. V o tin g  tu rn ­
o u t was h igher in  the tw o  previous d irect Presiden­
tia l e lections (in  1988 and 1994) than now. The vo t­
ing tu rn o u t o f bo th  rounds was, however, higher 
than in  th e  Parliam entary elections (68.3% ) and in  
the  European Parliam ent elections (31.4% ) held in  
1999.
W om en voted more active ly than men in  both  
rounds o f the  election. The voting  tu rn o u t fo r 
w om en was 80.3 per cent in  the firs t round and 83.1 
per cen t in  the  second round. The differences in  fa­
vour o f w om en were 7.1 and 5.9 percentage points, 
respective ly. Compared to  men, w om en’s voting in  
th is  e lection  was the m ost active in  h istory.
Advance vo ting  has grow n in  popu la rity  in  each 
and every e lection. In  the firs t round o f the Presiden­
tia l e lec tion  2000, 1,366,233 advance votes were 
cast, w h ich  was 44.5 per cent o f the to ta l. In  the sec­
ond round, the  num ber o f advance votes clim bed to  
1,517,061, w h ich  was 47.4 per cent o f a ll votes cast. 
The num ber o f advance voters and percentage o f a ll 
w ho vo ted  w ere the highest ever.
Votes cast for Presidential candidates in 
the first round
Seven candidates, a ll pa rty  candidates, were nom i­
nated fo r  th e  Presidential e lection 2000. The candi­
date o f th e  Social D em ocratic Party, Tarja Halonen, 
and the  candidate o f the C entre Party o f Finland, 
Esko A h o , came through to  the second round and 
toge ther received more than 74 per cent o f a ll votes 
cast. R iitta  Uosukainen, the candidate o f the Na­
tio n a l C o a litio n  Party, came th ird  w ith  about 13 per 
cent o f the  to ta l and Elisabeth Rehn, the  candidate 
o f th e  Swedish People’s Party was the  fo u rth  w ith  
about e ig h t per cent o f the  votes cast. H e id i Hautala 
o f the  G reen League, Ilkka  H akalehto o f True Finns, 
and R isto Kuism a o f the Reform  G roup received a 
to ta l o f about five  per cent o f a ll votes cast.
T arja  H alonen w on the  firs t round o f the Presi­
den tia l e lection  w ith  1,224,431 votes, w hich was 
40.0 per cen t o f a ll votes cast. The num ber o f votes 
cast fo r H alonen, the candidate o f the Social Dem o­
cra tic  Party, was w e ll in  excess o f the trad itiona l sup­
p o rt w on  b y  the party. V iew ed by constituency, 
votes cast fo r Halonen d iffe r m uch between d iffe r-
ent constituencies. She gained most support in  
southern Finland, tha t is, 48.1 per cent in  the  con­
stituency o f Helsinki, 45.2 per cent in  the constitu­
ency o f  Pirkanmaa, 44.4 per cent in  the constituency 
o f Häme and 43.6 per cent in  the constituency o f 
Uusimaa.
Esko Aho gained the second most votes in  the 
firs t round. The num ber o f votes cast fo r Aho, 
1,051,159, was 34.4 per cent o f all votes cast. Aho 
lost by  173,272 votes to  Halonen. A ho  was most 
successful in  northern Finland and especially in  the 
constituency o f O u lu , where his support was 50.2 
per cent. He d id  particu larly  w e ll in  the constituen­
cies o f  Vaasa and Lapland as well, w ith  49.8 and 
48.6 per cent o f  the votes cast. The p roportion  o f 
votes cast for A ho  was lowest in  the constituency o f 
Helsinki, 17.4 per cent, and in  the constituency o f 
Uusimaa, 22.7 per cent.
Votes cast for Presidential candidates in 
the second round
Taija  Halonen was elected the eleventh President o f 
the Republic o f Finland in  the second round o f the 
two-stage popular vote. She won her riva l candidate 
Esko A ho  by 103,729 votes. The num ber o f  votes 
cast fo r Halonen in  the second round was 1,644,532, 
or 51.6 per cent o f all votes cast. In the second 
round, Halonen’s support base was m uch the same 
in area as in  the firs t round b u t the numbers rose all 
through by about ten percentage points.
Halonen received the m a jo rity  o f votes in  seven 
constituencies. She gained the most clear-cut v ic to ry  
o f her rival in  the constituencies o f H e ls inki and 
Uusimaa, where the p roportion  o f  votes cast fo r her 
was 66.3 and 59.3 per cent o f the total.
Esko Aho received 1,540,803 votes in  the second 
round, w hich was 48.4 per cent o f the to ta l. Tarja 
Halonen beat h im  by about 100,000 votes. He got
the  m a jo rity  o f votes in  e ight constituencies. In gen­
eral, A ho  fared better in  northern Finland than in 
the  south. H is support was highest in  the constitu­
ency o f  Vaasa, w ith  70.0 per cent o f all votes cast, 
and in  Åland, where he gained 60.6 per cent o f all 
votes. He was the least successful in  his riva l’s strong 
areas, tha t is, large cities.
Election of the President of the Republic 
of Finland during Finnish independence
The President o f the Republic o f Finland has been 
elected 18 times, o f w h ich  six fo llowed an excep­
tio n a l procedure. Kaarlo Juho Ståhlberg was elected 
President by a decision o f  the  Parliament in  1919 
and Juho Kusti Paasikivi in  1946. Risto Ryti was 
elected President in  1940 and 1943, when the elec­
to ra l college o f 1937 perform ed the elections. 
C .G .E . Mannerheim was designated head o f state by 
an exceptive law  in  1944, and in  1974, the Parlia­
m en t extended President U rho  Kekkonen’s term  by 
fo u r years (1974-1978) b y  a special act.
The President has been elected by electoral col­
lege elections in  nine years. Lauri Kristian Relander 
was elected President in  1925, Pehr Evind 
Svinhufvud in  1931, Kyösti Kallio  in  1937, Juho 
K us ti Paasikivi in  1950, U rho  Kekkonen in  1956, 
1962, 1968 and 1978, and M auno Koivisto in  1982. 
In  1988 Koivisto was elected President by a com bi­
na tion  o f a d irect election and an electoral college 
election. The direct two-stage popular vote was used 
fo r the  firs t tim e  in  1994, w hen M a rtti Ahtisaari be­
came the President o f the Republic o f Finland. Taija 
Halonen was elected the eleventh President o f the 
R epublic o f Finland.
Statistics Finland election result service’s W W W  
site on the Presidential election 2000 can be found 
at: h ttp ://w w w .sta t.fi/tk /he/vaa lit/vaa lit2000pres/
index_en.htm l.
Artikkelit -  Artiklar -  Artides
ViUiina Hellsten
tu tk ija
H e ls ing in  y lio p is to
Naiset ehdokkaina ja äänestäjinä vuoden 2000 
presidentinvaaleissa
Suomessa naisten asema politiikassa -  n iin  äänestäji­
nä ku in  edustajina -  on kansainvälisesti verta illen  o l­
lu t perinte isesti varsin vahva. Äänestäjinä naiset ovat 
vuosituhannen vaihteeseen tultaessa jo  nousseet 
m iehiä aktiiv isem m iksi p o liittis ik s i to im ijo iks i. 
Ensimmäisen kerran naisten äänestysaktiivisuus y lit t i 
m iesten aktiivisuuden vuoden 1987 eduskuntavaa­
leissa, ja  vuoden 1999 eduskuntavaaleissa ero äänes- 
tysaktiivisuudessa o li jo  kolm isen prosenttiyksikköä 
naisten hyväksi (T ilastokeskus 1999, 21).
V aikka vuoden 2000 presidentinvaaleissa myös 
naisehdokkaiden osuus kääntyi m iesehdokkaiden 
määrää suurem m aksi, e i naisten p o liittin e n  asema 
ehdokkaina ole k e h itty n y t yh tä  suotuisasti ku in  ää­
nestäjinä, ja  naisten osuus eduskuntavaaliehdokkais­
ta, äänimääristä ja  va litu is ta  on edelleenkin m iesten 
osuutta p ienem pi (T ilastokeskus 1999, 22). Yhdys­
valloissa naisten m iehiä pe rife risem p i ro o li po litiikas­
sa on synnyttänyt tu tk im usperin teen , joka on keskit­
ty n y t p o liittise n  edustuksen sukupuo littune is iin  ra­
kenteisiin . T u tk im usa la lla  on tarkaste ltu  etenkin, m i­
ten  äänestäjät a rv io iva t nais- ja  m iesehdokkaita en­
nen kaikkea korke im p ien  p o liittis te n  edustustehtävi- 
en osalta. N aisten m iehiä  he ikom p i menestys ehdok­
kaina se littyy  m uun muassa äänestäjien naisehdok­
ka isiin  kohdistuvista ennakkoasenteista ja  tiedotusvä­
line iden naisehdokkaita ja  heidän kam panjoitaan syr­
jivästä raporto inn ista  (H u d d y  &  Terkildsen 1993a, 
520; A lexander &  Andersen 538; Kahn 1996, 55).
Tässä artikkelissa tarkastellaan, m illaisena Suo­
m en vuoden 1994 presidentinvaaleissa p o litiso itu n u t 
sukupuolikysym ys n ä y ttä y ty i presidentinvaaleissa 
2000. Y htäältä tarkastellaan ehdokkaan sukupuolen 
va ikutu tusta  äänestäjien ehdokasarvioihin ja  toisaalta 
myös äänestäjän sukupuo len m erkitystä ehdokasva- 
lin tapäätöksiin . Kysym yksiä siitä, m iten  naisehdok­
kaita Suomessa arvioidaan valtakunnan korkeinta 
p o liittis ta  edustustehtävää täytettäessä ja eroaako 
naisten äänestyskäyttäytym inen m iehistä, tarkastel­
laan äänestäjien va lin tape ruste ita  koskevien a rvio i­
den kautta. Vuoden 2000 presidentinvaalien va lin ta­
perusteista on käytettävissä Suomen G allup O y:n 
suorittam a va ltakunna llisesti edustava kyselyaineisto.
Poliittisen edustuksen 
sukupuolittuneet rakenteet
P oliittisen edustuksen sukupuo littune is iin  rakente i­
siin  keskittyneen tu tkim uksen mukaan äänestäjät ja  
tiedotusvälineet näkevät naisehdokkaat varovaisina 
ja  sopuisina, joskin  myös läm m inhenkisinä ja  lu o te t­
tavina. Naisehdokkaiden kom petenssivahvuuksina 
pidetään puolestaan ”pehm eitä” p o litiika n  aloja, ku ­
ten lasten- ja vanhusten hoitoa, kou lu tus- ta i sosiaali- 
ja  terveyspolitiikkaa. M iesehdokkaiden nähdään sen 
sijaan omaavan asiantuntem usta u iko - ja  tu rv a lli­
suuspolitiikassa ja  luonteenom inaisuuksiltaan itse­
varm oina, rationaalisina ja kunnianhim oisina. Samal­
la m itä  korkeammasta po liittisesta  edustustehtävästä 
on kyse, sitä enemmän äänestäjät arvostavat ehdok­
kaissa ”m iehiseksi” luok ite ltua  asiantuntem usta ja 
”m iehisiksi” koettu ja  luon teenp iirte itä  (H uddy & 
Terkildsen 1993a, 508, 513-516 ja  1993b, 130-131). 
Lisäksi sillo inkin, kun mies- ja  naisehdokkaat on koe­
tilanteessa kuvattu samanlaisina, äänestäjät katsovat 
naisehdokkaiden omaavan arvostettuja ”m iehisiä” 
ominaisuuksia m iesehdokkaita vähemmän (M ille r &  
Dean 1989, 77; H uddy & Terkildsen 1993b, 131; 
A lexander &  Andersen 1993, 535-536). N äin naisia 
saatetaan jo  lähtökohtaisesti pitää stereotypio ih in 
pohjautuen m iehiä epäpätevämpinä korke im p iin  po­
liittis iin  edustustehtäviin. N aisten on siis päijätäkseen 
onnistuttava vakuuttamaan äänestäjät myös ”m iehisis­
tä” luonteenpiirteistään ja kompetensseistaan (Kahn 
1997, 55; Huddy &  Terkildsen 1993a, 520).
Tosin se, missä määrin äänestäjät ehdokkaissa ar­
vostavat ”m askuliinisia” p iirte itä , vaihtelee sekä vaa- 
liareenan että p o liittise n  tilan teen  mukaan. Yhdys­
valloissa äänestäjien on to d e ttu  suosivan ehdokkaissa 
”naisellisia” luonteenom inaisuuksia paikallisvaaleissa. 
Sen sijaan ”m iehisiä” om inaisuuksia ja  vahvuuksia p i­
detään tärkeinä y lem p iin  edustustehtäviin, senaatto­
riks i ta i presidentiksi, p y rk iv ille . Lisäksi m askuliin is­
ten ja fem in iin isten p iirte iden  ja  vahvuuksien arvos­
tuksen on tode ttu  vaihtelevan p o liittise n  ilm a p iirin  
mukaan. N iinpä äänestäjät ovat arvostaneet ”m ieh i-
siä” om inaisuuksia suhteellisesti enemmän kylm än 
sodan aikana ku in  liennytyksen ta i viim eaikaisen ta ­
loudellisen kasvun kaudella. (Kahn &  G ordon 1997, 
75; Kahn 1996, 86, 117.)
P o liittisen  edustuksen sukupuo littune ita  rakente i­
ta  on hyödyllis tä  tarkaste lla  ju u ri presidentinvaalien 
osalta, sillä  tu tk im u s te n  mukaan ”m iehisiä” om ina i­
suuksia edellytetään siis ju u ri ko rke im m ilta  p o liit t i­
silta  to im e n h a ltijo ilta . Koska m iesehdokkaat ta v a lli­
sesti hyö tyvä t sekä naisehdokkaita että presidentin 
roo lia  koskevista äänestäjien ennakkoasenteista, Suo­
m en presidentinvaalien tu los herättääkin kysym yk­
sen, eikö suomalaisessa politiikassa näin o llen va llitse  
sellaisia sukupuo littu n e ita  rakenteita, jo tka  va ikeu t­
ta is iva t naisehdokkaiden valintaa etenkin maan ko r­
ke im p iin  edustustehtäviin . V a i vo ita is iinko  Tarja  
Halosen vo ittoa  p ikem m ink in  selittää vaaliasetel­
maan liitty v illä  tilanneko h ta is illa  te k ijö illä  ja  ehdok­
kaiden henk ilöko h ta is illa  om inaisuuksilla ta i kam ­
panj astrategian onnistum isella?
Valintaperusteiden 
muodostamat 
a rvioin tiulottu vu u det
Vuoden 2000 presidentinvaalien valintaperusteista on 
käytettävissä Suomen G allup O y:n suorittam a valta­
kunnallisesti edustava kyselyaineisto. Kyselyyn haasta­
te ltiin  tam m ikuussa 2000 vaalien ensimmäisen k ie r­
roksen jälkeen yhteensä 1 394 ja  toisen kierroksen 
jälkeen 1 456 vastaajaa. Vastaajille esitetyistä 30 e ri­
laisesta valintaperusteesta1 m uodostettiin  pääkom­
ponenttianalyysin avulla  laajem pia asiakokonaisuus- 
u lottuvuuksia, jo tka  kuvastavat, m iten va lin takritee rit 
vastaajien mielissä organisoituvat m uutam an perus­
u lo ttuvuuden ym pärille . Tällaisten persusulottuvuuk- 
sien on amerikkalaisessa tutkimuksessa havaittu ole­
van varsin pysyviä vaalista ja  vuodesta toiseen (M ille r 
ym . 1986). V alin taperusteulottuvuuksien yle isluon­
toisuudesta kertoo myös, että va lin taperusteu lottu- 
vuudet oso ittau tu iva t tam m ikuun presidentinvaalien­
k in  osalta hiem an toisenlaisen aineiston ja kohdejou­
kon (1 8 -3 0 -vu o tia a t nuoret) tarkastelussa varsin sa­
m ansuuntaisiksi a lla  olevan tarkastelun kanssa (ks. 
N urm ela &  Pehkonen 2000). Ehdokkaan va lin ta ­
prosessi rakentuu siten varsin universaalien ja pysyvi­
en asiakokonaisuusulottuvuuksien ym pärille  ja  vain 
osin tilannekohtaisesti vaihtelevien tekijö iden varaan.
Ensimmäisellä pääkom ponentilla la tau tuva t e ri­
laiset asiakysymykset, jo iden  voidaan katsoa liitty vä n  
perusturvallisuuden kokemiseen. N ä in  o llen  pää- 
kom ponentti on n im e tty  ”sisäisen tu rva llisuuden” 
u lo ttuvuudeksi. Toisella pääkom ponentilla -  ”päte­
v yys u lo ttu v u u d e lla  -  la tau tuva t a rv io t ehdokkaan 
pätevyydestä ja  kyvykkyydestä valittavaan toim een. 
Kolm atta pääkom ponenttia voidaan puolestaan k u t­
sua ”u lko p o litiik ka ”-u lo ttuvuud eks i, koska sillä la­
tautuvat voim akkaim m in a rv io t ehdokkaan u lkopo­
liittis is ta  näkemyksistä. Pääkom ponentti neljä vo i­
daan nim etä ” im ago”-u lo ttuvuudeksi. S illä  la tautuvat 
arvio t ehdokkaan sellaisista u lkoisista om inaisuuksis­
ta, jo tka  liitty v ä t näyttävyyteen ja  edustavuuteen. 
V iidenne llä  pääkom ponentilla la tau tuva t a rv io t eh­
dokkaan edustam ista ideologisista arvoista, ja  kom ­
ponen tti on siis n im e tty  ”ideologia” -u lo ttuvuudeksi.
Kuudennella pääkom ponentilla la tautuvat vo i­
m akkaim m in ehdokkaan sukupuolen m erkitys sekä 
arvio ehdokkaan sukupuolten tasa-arvoon liittyv is tä  
näkemyksistä. U lo ttuvuus vo ita is iin  näin o llen  nim etä 
esimerkiksi ”naisasia”-ulottuvuudeksi. Kom ponentilla 
latautuvat ku itenkin  lisäksi arvio t ym päristö- ja  pako­
laiskysymyksistä, jo tka  naiskysymysten ohella liitty v ä t 
nk. uuden p o litiika n  keskusteluun. U uden po litiikan  
asiakysymykset edustavat postm aterialistisia arvoja e i­
vätkä siten ole sijoitettavissa perinteiselle, pääoman ja 
työntekijö iden väliselle vasem m isto-oikeisto -ris tir ii­
ta-akselille. K om ponentti on näin päätetty nim etä 
”uuden p o litiika n ” -u lo ttuvuudeksi. V a ikka ym päris­
tö - ja  pakolaisnäkemykset latautuvat siis voim akkaim ­
m in pääkom ponenteilla ”sisäinen turva llisuus” ja  ”u l­
kopo litiikka ”, ne muokkaavat selvästi myös ”uuden 
po litiikan ” pääkom ponentin sisältöä. V iim einen ja 
vaikeim m in tu lk itta va  pääkom ponentti on n im etty 
”persoona”-ulottuvuudeksi. Sillä la tautuva t lähinnä 
sellaiset yksilö lliset, henkilökohtaiset om inaisuudet, 
jo illa  -  erotuksena ”imago”-ulottuvuudesta -  ei ku i­
tenkaan suoranaisesti ole tekem istä ehdokkaan u lko i­
sen edustavuuden kanssa, vaan ne liitty v ä t m u ih in  
henkilöäänestämisen perusteisiin. Täm än pääkom­
ponentin heterogeenisesta rakenteesta joh tuen  on s ii­
hen liitty v iin  tu lk in to ih in  ku itenkin  suhtauduttava va­
rauksella.
Pääkom ponentit ”sisäinen tu rva llisuus”, ”u lkopo­
litiik k a ” ja  ”uusi p o litiik k a ” liitty v ä t siis asiakysymys- 
pohja isiin  valin taperuste isiin . Pääkom ponenteilla 
”pätevyys”, ” im ago” ja  ”persoona” la tau tuva t puoles­
taan yksinom aan henkilöön liitty v ä t a rv io t. ” Ideolo­
g ia -u lo ttu vu u s  edustaa sen sijaan perin te isim piä , ts. 
puoluesidonnaisia, valintaperusteita.
1 Kunkin valintaperusteen merkitystä vastaajan äänestyspäätöksessä pyydettiin arvioimaan asteikolla ”vaikutti ratkaisevasti”, ”vaikutti 
melko paljon”, ”vaikutti jonkin verran” ja ”ei vaikuttanut lainkaan”.
Taulukko 1
Ehdokasvalintaan vaikuttaneet kriteerit, vaalien ensimmäinen kierros. Pääkomponenttianalyysin rotatoitu kerroinmatriisi.
Ehdokkaan... Sisäinen
turvallisuus
Pätevyys Ulko­
politiikka
Imago Ideologia Uusi
politiikka
Persoona
Näkemykset työllisyyden parantamiseksi 0,73 0,21 0,24 0,05 0,01 0,04 0,15
Näkem. lapsiperheiden asioissa 0,73 0,07 0,01 0,19 0,10 0,00 0,13
Näkem. köyhyyden vähentämiseksi 0,68 0,23 0,24 0,01 0,11 0,22 0,06
Näkem. aluepoliittisissa asioissa 0,68 0,07 0,15 0,26 0,17 -0,07 0,04
Näkem. rikollisuuden vähentämiseksi 0,62 -0,01 0,30 0,23 0,00 0,18 0,06
Näkem. sosiaalipokssa asioissa 0,61 0,40 0,24 0,01 0,21 0,08 0,04
Näkem. talouselämän asioista 0,58 0,29 0,27 0,16 0,16 -0,01 0,01
Näkem. ympäristöasioissa 0,51 0,18 0,23 0,14 -0,04 0,42 -0,05
Ulkopoliittinen asiantuntemus 0,16 0,81 0,15 -0,04 0,01 0,06 0,01
Kansainvälinen kokemus 0,11 0,76 0,17 0,05 0,05 0,16 -0,07
Pätevyys 0,16 0,74 0,04 0,25 0,14 0,06 -0,03
Linja viimeaikaisissa kys:ssä 0,25 0,68 0,18 0,07 0,17 0,06 0,09
Kanta NATO-jäsenyyteen 0,16 0,06 0,75 0,05 0,15 0,03 0,11
Näkemykset Venäjästä 0,25 0,20 0,73 0,14 0,07 -0,02 0,06
Linja Suomen EU-toiminnassa 0,28 0,27 0,67 0,08 0,07 0,06 -0,03
Kanta turvallisuus- ja ulkopolitiikkaan 0,38 0,26 0,59 0,21 0,06 -0,06 0,05
Kanta pakolaiskysymyksiin 0,18 0,01 0,53 0,08 0,17 0,43 0,01
Edustavuus ja tyylikkyys 0,11 -0,10 0,03 0,84 0,05 0,06 0,08
Imago Suomi-kuvan kannalta 0,16 0,18 0,13 0.72 0,08 0,18 -0,01
Esiintymiskykyjä ulosanti 0,11 0,35 0,16 0,69 -0,11 0,01 0,16
Määrätietoisuus ja jämäkkyys 0,25 0,44 0,13 0,58 -0,03 -0,02 0,07
Yksityiselämän nuhteettomuus 0,35 -0,13 0,06 0,51 0,23 -0,09 0,17
Puoluetausta 0,08 0,01 0,12 0,11 0,83 0,00 0,01
Aatteellinen linja 0,14 0,16 0,21 0,12 0,80 0,04 -0,09
Puolustaa sosiaaliryhmäni etuja 0,24 0,26 0,07 -0,15 0,62 -0,04 0,30
Näkem. tasa-arvokysymyksissä 0,41 0,23 0,23 0,02 -0,01 0,60 -0,01
Sukupuoli -€,08 0,13 -0,17 0,10 0,00 0,68 0,40
Äidinkieli 0,09 0,04 0,02 0,10 0,20 0,05 0,76
Menestys Gallup-mittauksissa 0,16 -0,12 0,09 0,11 -0,10 0,16 0,45
Esiintyminen televisiossa 0,02 0,36 0,24 0,17 -0,34 -0,16 0,42
Ominaisarvo 8,93 2,19 2,08 1,69 1,39 1,19 1,04
Kumulatiivinen selitysaste (%) 29,80 37,10 44,00 50,00 54,30 58,20 61,70
Naiset ehdokkaina vuoden 2000 
presidentinvaaleissa
Sitä, m iten ehdokkaan sukupuoli vaikuttaa äänestäjien 
ehdokasarviointiin, voidaan tarkastella etenkin vaa li­
en ehdokasasetelmaltaan m onipuolisem m an ensim ­
mäisen kierroksen osalta. Taulukossa 2 on kuva ttu  
eri va lin taperusteulottuvuuksien m erkitystä yhtää ltä  
nais- ja  toisaalta m iesehdokkaiden kohdalla. L u vu t 
ovat faktorip istem ääriä , ja  ne kertovat ehdokkaiden 
kannatta jien näkemysten poikkeam ista koko joukon  
keskiarvosta. M itä  suurem pi lukuarvo on, sitä tä r­
keäm pi kyseinen valintaperusteulottuvuus on o llu t 
ehdokkaan valinnassa. T -testi kuvastaa keskiarvover- 
ta ilu n  tila s to llis ta  m erkitsevyyttä.
Naisehdokasta kannattaneiden äänestyspäätöksis­
sä ovat korostuneet ennen kaikkea kyvykkyyskritee- 
r it .  Tämän lisäksi naisehdokasta on äänestetty uuteen 
po litiikka a n  liitty v ie n  asiakysym ysten -  sukupuolten 
tasa-arvo, pakolais- ja  ym päristökysym ykset -  perus­
teella . M iehe t päätyessään naisehdokkaaseen ovat 
korostaneet ehdokkaan u lk o p o liittis ta  asiantunte­
m usta. M iesehdokasta äänestäneet ovat puolestaan 
päätyneet ratkaisuunsa sisäiseen turva llisuuteen l i i t ­
tyv ien  asiakysymysten sekä ulkoiseen edustavuuteen 
liitty v ie n  kriteere iden perusteella . M yös ideologiset 
valintaperusteet ovat o llee t m erkittäväm piä  mieseh- 
dokkaan ku in  naisehdokkaan va linne ille . Sen sijaan -  
kenties hiem an yllä ttäen  -  m iesehdokkaiden va lits i­
jo ille  ehdokkaan pätevyys on o llu t suhteellisesti ka ik­
ke in  vähäm erkityksisin valin taperuste.
Taulukko 2
Äänestyspäätöksen taustalla olevat valintaperusteet ehdokkaan sukupuolen mukaan, vaalien ensimmäinen kierros. Faktori­
pistemäärien keskiarvot.
Äänesti... Sisäinen
turvallisuus
Pätevyys Ulkopolitiikka Imago Ideologia Uusi politiikka Persoona
naisehdokasta -0,18 +0,18 +0,04 -0,13 -0,06 +0,11 -0,05
miesehdokasta +0,48 -0,34 -0,09 +0,44 +0,24 -0,32 +0,14
t-testi 0.000 0.000 0.052 0.000 0.000 0.000 0.004
Naiset
naisehdokasta -0,18 +0,30 -0,09 -0,05 -0,17 +0,46 +0,01
miesehdokasta +0,66 -0,39 -0,08 +0,46 +0,34 -9,38 -0,06
t-testi 0.000 0.000 0.917 0.000 0.000 0.000 0.471
Miehet
naisehdokasta -0,19 +0,02 +0,20 -0,24 +0,09 -0,36 -0,13
miesehdokasta +0,35 -0,31 -0,09 +0,42 +0,16 -0,28 +0,28
t-testi 0.000 0.000 0.001 0.000 0.418 0.314 0.000
Taulukossa 3 on puolestaan kuvattu , m iten  kun­
k in  ehdokkaan kannattajat ovat perustelleet äänes­
tyspäätöksensä. Ensimmäinen lukuarvo kussakin so­
lussa on jä lleen faktoripistem äärä, joka kuvastaa siis, 
m iten  tärkeä kuk in  va lin takritee riu lo ttuvuus on o llu t 
ehdokkaan valinnan kannalta. Faktoripistem äärien 
keskiarvojen alla esite tyt keskiha jonta luvut kertovat 
puolestaan, m iten  yksim ielisiä ehdokkaiden kannat­
ta ja t ovat olleen kunkin  va lin taperusteulottuvuuden 
m erkityksestä. M itä  pienem pi keskihajonta on, sitä 
yksim ielisem piä vastaajat ovat o llee t kyseisen va lin ­
taperusteiden m erkittävyydestä ta i m erkitykse ttö ­
myydestä kannattamansa ehdokkaan osalta. V iim e i­
simpänä ra p o rto id u t korre laa tioke rto im e t kuvastavat 
ehdokasvalinnan ja  valintaperusteiden yhteyden v o i­
m akkuutta  ja  tila s to llis ta  m erkitsevyyttä.
Esko Ahoa on ensim m äisellä kierroksella äänes­
te tty  ennen kaikkea yhtää ltä  ulkoiseen edustavuu­
teen liitty v ie n  syiden ja  toisaalta sisäiseen tu rv a lli­
suuteen liitty v ie n  asiakysymysten perusteella. Nämä 
ovat myös asiakysymyksiä, jo iden  m erkityksestä 
A hon  äänestäjät ovat o llee t yksim ie lis im piä. V äh iten  
A hon  valinnassa ovat painaneet ehdokkaan pätevyy­
teen liitty v ä t a rv io t. T arkem pi m u u ttu jie n  va k io in ti
Taulukko 3
Äänestyspäätöksen taustalla olevat valintaperusteet ehdokkaittain. Faktoripistemäärien keskiarvot keskihajonnat ja 
korrelaatiot (Pearsonin r), vaalien ensimmäinen kierros.
Äänesti... Sisäinen
turvallisuus
Pätevyys Ulko­
politiikka
Imago Ideologia Uusi
politiikka
Persoona
Esko Ahoa +0,51 -0,30 -0,19 +0,53 +0,25 -0,28 +0,14
0,91 0,87 0,98 0,89 0,96 0,90 *1,11
.30** -.20** -.1 2 ** .30** .13** -.1 6 “ .08**
Ilkka Hakalehtoa +0,15 -0,77 +1,43 -0,87 -0,01 -0,85 +0,06
0,91 1,00 0,61 0,77 0,84 1,08 0,89
-.1 0** .17“ -.1 1 ** .10“
Tarja Halosta -0,06 +0,58 +0,03 -0,53 -0,17 0,00 +0,12
0,95 0,83 0,98 0,81 1,03 0,96 0,95
.47** -.4 8 ** -.1 6 “ .10“
Heidi Hautalaa -0,01 +0,10 +0,04 -0,26 +0,23 +0,92 -0,46
0,87 0,70 0,92 0,83 0,81 1,06 0,88
-.07* .22** -.1 1 “
Risto Kuismaa -0,45 -1,57 +1,20 -1,17 -0,05 -0,48 +0,31
0,58 1,04 1,32 0,51 0,55 0,73 0,62
-.1 1** .08** -.0 8 “
Elisabeth Rehniä -0,57 +0,06 +0,24 +0,41 -0,17 +0,30 -0,46
1,09 0,81 1,11 0,74 0,87 1,04 0,71
-.16** .07* .11** .06* .09** -.1 4 **
Riitta Uosukaista -0,38 -0,73 -0,04 +0,65 +0,18 +0,05 -0,16
0,92 0,83 0,95 0,89 1,04 1,01 1,00
-.17** -.35“ .29** .07* -.07*
Taulukkoon on merkitty vain tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot. **  -merkityt ovat tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita 0.01 ja * -merkityt 0.05 
luottamustasolla.
paljastaa, e ttä  ju u ri A hon  naisäänestäjät ovat pääty­
neet ratkaisuunsa etenkin sisäiseen tu rva llisuu teen  
liitty v ie n  asiakysymysten perusteella sekä to isaalta 
puoluesidonnaisin äänestysperustein. M iehe t sen si­
jaan ovat painottaneet e tenkin A hon ulko ista  edusta­
vuutta.
Ilkka  Hakalehtoa äänestäneet ovat korostaneet 
ennen kaikkea ehdokkaan u lko p o liittis te n  näkem ys­
ten m erkitystä. N äyttä is i siis siltä, e ttä  H akalehdon 
EU-vastainen kam panjaviesti on o te ttu  hyvin  vastaan 
hänen kannattajiensa keskuudessa, jo tka  ovat o lle e t 
varsin yksim ielisiä u lko p o liittis te n  kritee rien  m e rk it­
tävyydestä hänen valinnassaan. M yös R isto Kuism an 
kannattajat ovat korostaneet pääosin u lk o p o liittis ia  
valintaperusteita. Tosin Kuism an kannatta jat ovat o l­
leet yksim ie lis im piä  ehdokkaan edustavuuteen l i it t y ­
vien kritee rien  vähäm erkityksellisyydestä.
Tarja Halosta äänestäneet ovat puolestaan te h ­
neet valintansa ennen kaikkea pätevyyskriteere in, 
kun sen sijaan im agoon liitty v ä t valin taperusteet ova t 
Halosen valinnassa o llee t varsin m erkitykse ttöm iä . 
Halosen va lits ijo iden  keskuudessa ei myöskään ole 
suuria eroja nais- ja  miesäänestäjien vä lillä ; m o lem ­
m at ovat Tarja Halosessa arvostaneet etenkin hänen 
u lko p o liittis ta  asiantuntemustaan. H e id i H autalaa 
äänestäneet -  etenkin naiset -  ovat p itäneet tärkeänä 
ehdokkaan näkemyksiä uuden p o litiik a n  asia­
kysym yksiin. Myös E lisabeth Rehniä ovat e tenkin  
naiset äänestäneet uuden p o litiik a n  asiakysymyspe- 
rustein, jo ih in  m uun muassa sukupuolten vä linen ta - 
sa-arvo lukeutuu . Sukupuo li asiakysymyksenä onk in  
ensimmäisellä kierroksella näyttäytynyt yh tää ltä  
Hautalaa ja  Rehniä ja  toisaalta Ahoa kannattaneiden 
välillä , jo ille  ehdokkaan sukupuo li on o llu t tärkeäm ­
p i valintaperuste ku in  m uiden ehdokkaiden kannat­
ta jille . Tosin Elisabeth R ehnin kannatta jat ovat va lin ­
nassaan ku itenk in  painottaneet ennen kaikkea eh­
dokkaan u lko ista  edustavuutta. M yös R iitta  U osukai­
sen äänestäjät ovat korostaneet ehdokkaan u lko is ta  
edustavuutta, ja  lisäksi m iehet ovat äänestäneet 
Uosukaista etenkin puoluesidonnaisin valin taperus­
te in. Y ksim ie lis im piä Uosukaisen äänestäjät ovat k u i­
tenkin o lle e t pätevyyskriteerien m erk itykse ttöm yy­
destä ehdokasvalinnassaan.
Toisen kierroksen osalta vastaajilta kysy ttiin  h e i­
dän valintaperusteistaan osin to is in  ku in  ensim m äi­
sen kierroksen osalta, m utta  jälleen va lin ta k rite e rit 
jakau tu iva t henkilö-, ideologia ja asiakysymysperus- 
te is iin  u lo ttuvuuks iin  (tau lukko 4). T ä llä  kertaa asia­
kysym yksiin pa inottuva pääkom ponentti voidaan n i­
metä ”hum aanit arvot” -u lo ttuvuudeksi, koska s illä  
la tautuvat asiakysymykset, jo tka pääosin liitty v ä t 
heikom piosaisista huolehtim iseen. To inen pääkom­
p onen tti m uistuttaa ensimmäisen kierroksen aineis­
to lla  m uodostunutta ”pätevyys”-u lo ttuvuu tta , m utta  
koska tä llä  pääkom ponentilla latautuvat lisäksi esiin­
tym iskykyä, kansanomaisuutta ja luo te ttavuu tta  ko­
rostavat va lin takritee rit, on pääkom ponentti n im e tty  
”kyvykkyys”-u lo ttuvuudeksi. N äin o llen  se edustaa 
sekä virkapätevyyttä kuvastavia arvio ita  (kuten u lko ­
p o liittin e n  asiantuntem us) että arv io ita  m uista ää­
nestäjien m ielestä presidentiltä  vaadittavista om inai­
suuksista.2
A rv io t ehdokkaan ideologisesta lin jasta  la tautuvat 
edelleen om alla -  tä llä  kertaa kolm annella -  pääkom- 
ponentillaan. Neljäs pääkom ponentti on sen sijaan 
n im e tty  ”k o ti ja  uskonto” -u lo ttuvuudeksi. Tällä pää­
kom ponentilla  la tau tuu  ehdokkaan uskonnollista va­
kaumusta ja  perheasioita koskevien arvioiden lisäksi 
arvio ehdokkaan kannasta a lu e p o liittis iin  kysym yk­
siin. Tämä heijastanee Keskustapuolueen pe rin te i­
sesti edustam ien arvojen latautum ista tä llä  pääkom­
ponentilla , jo ten  näin o llen  kom ponentin nim eäm is­
tä ”k o ti ja  uskonto” -u lo ttuvuudeksi voidaan pitää 
pääkom ponenttia edustavana huo lim atta  siitä, että 
pääkom ponentilla la tau tuu  ensi silm äyksellä ir ra lli­
selta vaikuttava a luepo litiikka -m uuttu ja . V iim e inen  
ja vaikeim m in tu lk itta va  pääkom ponentti on n im e tty  
”Itävalta-ratkaisu” -u lottuvuudeksi. N ä in  siksi, koska 
vaikka ehdokkaan sukupuolen m erkitystä koskevan 
arvion lataus on kom ponentin voim akkain, on se ne­
gatiivinen tarko ittaen, että ehdokkaan sukupuolen 
m erkitys valintapäätöksessä on käänteinen suhteessa 
täm än pääkom ponentin m u ih in  kä rk im u u ttu jiin  -  
Itävallan hallitusratkaisuun ja arvioon ehdokkaan lin ­
jauksista Suomen toim innasta EU:ssa, joka myös la ­
tau tuu  kom ponentilla  suhteellisen voim akkaasti 
m uiden m uu ttu jien  saamat heikot lataukset huom i­
oon ottaen.3
Vaalien toisella kierroksella Esko A hon valintaa 
on peruste ltu  ennen kaikkea ”ko ti ja  uskonto” -u lo t­
tuvuuden kysym yksin (ks. taulukko 5). Tämä on
2 Myös amerikkalaisessa tutkimuksessa arvioiden ehdokkaan luotettavuudesta on tu lkittu  liittyvän läheiseti kompetenssiarviointiin 
(ks. M ille r ym. 1986, 528; Shabad & Andersen 1979, 2 5 -2 6 ).
3 Viides pääkomponentti käyttäytyy siten, että m ikäli sekä sukupuoli että Itävalta-kysymys ovat olleet yhtä merkittäviä 
valintapäätöksessä, pääkomponentista laskettu faktoripistemäärä lähestyy tällöin keskiarvoa, nollaa. M ikäli taas vain sukupuoli on 
ollut vastaajalle tärkeä valintakriteeri, m utta ei Itävalta-ratkaisu, faktoripistemääräksi tulee tällöin negatiivinen lukuarvo. Tämä 
tarkoittaa koko pääkomponentin tulkinnan kannalta, ettei kyseinen valintaperusteulottuvuus kokonaisuudessaan ole o llu t tärkeä. 
Sen sijaan, m ikäli sukupuolella ei ole ehdokasvalinnassa o llu t merkitystä vastaajalle mutta Itävalta-kysymys on noussut tärkeäksi 
valintaperusteeksi, faktoripistemääräksi muodostuu suuri positiivinen lukuarvo, joka koko pääkomponentin tulkinnan kannalta 
merkitsee sen olevan tärkeä valintakriteeri. Näin ollen viimeisen pääkomponentin hallitsevaksi piirteeksi nousee vastaajan 
suhtautuminen Itävallan hallitusratkaisuun.
Taulukko 4 
Ehdokasvalintaan vaikuttaneet kriteerit, vaalien toinen kierros. Pääkomponenttianalyysin rotatoitu kerroinmatriisi.
Ehdokkaan... Humaanit arvot Kyvykkyys Ideologia Koti ja uskonto Itävalta-ratkaisu
Kanta ihmisoikeuskysymyksiin 030 0,28 0,02 0,03 0,02
Suhtautuminen vähemmistöihin 030 0,17 0,02 0,14 -0,02
Näkem. tasa-arvokysymyksissä 0,77 0,21 0,09 -0,01 -0,20
Näkem. köyhyyden vähentämiseksi 036 0,24 0,28 0,17 0,07
Kanta sosiaalipoliittisiin asioihin 0,56 0,34 0,44 0,07 0,09
Linja Suomen EU-toiminnassa 0,43 0,37 0,14 0,16 0,38
Pätevyys 0,22 0,78 0,19 0,04 0,02
Mielikuva luotettavuudesta 0,28 0,73 0,16 0,06 -0,05
Ulkopoliittinen asiantuntemus 0,30 0,73 0,13 -0,22 0,05
Esiintymiskyky ja ulosanti 0,15 0,65 0,04 0,37 0,05
Esiintyminen televisiossa 0,04 0,65 -0,12 0,21 -0,01
Kansanomaisuus 0,32 0,54 0,13 0,05 -0,07
Puoluetausta 0,04 0,04 0,83 0,19 0,04
Sijainti oikeisto-vasemmisto -ulottuvuudella 0,00 -0,04 030 0,31 0,08
Aatteellinen linja 0,14 0,14 0,78 0,24 0,06
Puolustaa sosiaaliryhmäni etuja 0,25 0,20 0,67 -0,03 -0,12
Perhesuhteet -0,04 0,05 0,17 037 -0,04
Suhde uskontoon -0,04 0,05 0,17 030 -0,10
Kanta perheitä koskevissa asioissa 0,31 0,15 0,20 0,69 0,03
Kanta aluepolitiikkaan 0,27 0,15 0,31 0,53 0,23
Sukupuoli 0,19 0,12 -0,01 0,12 -0,81
Kanta Itävallan hallitusratkaisuun 0,32 0,17 0,03 0,40 0,43
Ominaisarvo 7,03 2,84 1,67 1,30 -1,10
Kumulatiivinen selitysaste (%) 32,0 44,9 52,4 58,3 63,3
myös valintaperuste, jonka tärkeydestä A h o n  kan­
na tta ja t ovat o llee t yksim ie lisim piä. U lo ttu vu u s  on 
varsin henkilökeskeinen (m uun muassa ehdokkaan 
perhesuhteet ja  suhde uskontoon va lin taperuste ina), 
jo te n  myös to ise lla  kierroksella on A hon  va lin ta  p it­
k ä lti poh jau tunu t henk ilökritee re ih in . M yös puo- 
luesidonnaiset äänestysperusteet ovat e tenk in  A hon 
naiskannatta jille  säilyneet tärkeinä va lin takritee re inä
vaalien to ise lla  kierroksella. A hon m ieskannattajien 
keskuudessa sen sijaan ”k o ti ja  uskonto” -u lo ttu vu s  
nousee tärkeim m äksi valintaperusteeksi. Lisäksi Itä ­
valta-ratkaisu on ohjannut naisten ja  m iesten ääniä 
ehdokkaiden sukupuolen osalta ”r is tiin ” : Itäva lta-ky­
symystä tärkeänä pitäneet naiset ovat päätyneet ää­
nestämään A hoa ja m iehet puolestaan Halosta. Tosin 
koska m iehet ovat pitäneet Itävalta-kysym ystä tä r-
Taulukko 5 
Äänestyspäätöksen taustalla olevat valintaperusteet Esko Ahoa ja Tarja Halosta äänestäneiden keskuudessa, vaalien 
toinen kierros. Faktoripistemäärien keskiarvot ja keskihajonnat.
Äänesti... Humaanit arvot Kyvykkyys Ideologia Koti ja uskonto Itävalta-ratkaisu
Esko Ahoa -0,28 -0,18 +0,25 +0,86 +0,12
0,93 1,02 0,92 0,87 1,02
Tarja Halosta +0,23 +0,18 -0,11 -0,57 -0,11
1,00 0,93 1,02 0,61 1,00
t-testi 0.000 0.000 0.001 0.000 0.418
Naiset
Esko Ahoa -0,19 -0,15 +0,33 +0,93 +0,21
Tarja Halosta +0,42 +0,25 -0,27 -0,45 -0,49
t-testi 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Miehet
Esko Ahoa -0,35 -0,20 +0,18 +0,81 +0,05
Tarja Halosta -0,04 +0,08 +0,10 -0,73 +0,41
t-testi 0.000 0.001 0.331 0.000 0.000
keämpänä va lin takriteerinä  ku in  naiset (v rt. taulukko 
6), on m iesten ääniä oh jautunut Haloselle suhteelli­
sesti enem m än ku in  vastaavasti naisten ääniä Esko 
A ho lle .
Tarja  Halosen valinnassa pätevyyskriteerit ovat 
korostuneet m yös vaalien to isella  kierroksella. Lisäk­
si Halosta on äänestetty ”hum aaneihin arvo ih in” l i i t ­
tyv ien  asiakysymysten perusteella. Tarja Halosen 
m iesäänestäjien äänestyspäätöstä selittää puolestaan 
ennen kaikkea ehdokkaan kanta Itäva llan ha llitusra t­
kaisuun.
Sitä, missä m äärin sukupuoli asiakysymyksenä se­
l i t t i  ehdokasvalintaa presidentinvaaleissa 2000 ta r­
kas te ltiin  lo p u lta  logistisen regressioanalyysin avulla 
(tu lokse t ta rkem m in  rapo rto itu  artikkelissa Hellsten 
2000). Selitettävänä m uuttu jana o li va litun  ehdok­
kaan sukupuo li, ja  selittäviksi te k ijö iks i v a littiin  va- 
lin taperusteu lo ttuvuuksien lisäksi vastaajan suku­
p u o li sekä vastaajan näkemys siitä , tu lis iko  presiden­
tin  o lla  m ies. Koska ehdokkaan sukupuolen m erkitys 
la tau tuu  jo  ”uuden p o litiika n ” pääkom ponentilla, ei 
tätä m uu ttu jaa  v a littu  analyysiin toistamiseen. 
Ensim m äisellä kierroksella ehdokkaan sukupuoleen 
perustuvaa va lin taa on kaikkein en iten se littänyt pre­
sidentin sukupuo lta  koskevat odotukset. Vaatim us 
m iespresidenttiydestä on o llu t tärkeä etenkin Esko 
A hon v a lits ijo ille , sillä va litu ista  m uu ttu jis ta  tämä 
m u u ttu ja  se littää  A hon valintaa kaikkein eniten. 
Tämä vahvistaa edellä todettua havaintoa siitä, että 
sukupuo li asiakysymyksenä on p o litis o itu n u t yhtääl­
tä A hon  ja  to isaalta H e id i Hautalan ja  Elisabeth Reh­
n in  kannatta jien  vä lillä .
Tarja  Halosen valintaa se littääkin  sen sijaan -  su- 
kupuolikysym ystä koskevien m u u ttu jie n  lisäämisen 
jä lkeenkin  - ennen kaikkea näkemys ehdokkaan ky­
vykkyydestä valittavaan toim een. Presidentin suku­
puo lta  koskeva m uuttu ja  s ijo ittu u  mallissa Halosen 
kohdalla selitysvoim altaan vasta neljänneksi. Y llä ttä ­
vää ky llä , vastaajan sukupuolella ei ole o llu t m erki­
tystä ehdokkaan sukupuoleen perustuvassa valinnas­
sa vaalien ensim m äisellä kierroksella. H avainto tosin 
vahvistaa näkem ystä siitä, että äänestäjät arvioinevat 
ehdokkaita m elko samanlaisin k ritee re in  sukupuoles­
ta  riip p u m a tta . S itä vastoin perin te ise t roo liodo tuk­
set ky llä k in  ohjaavat ehdokasvalintaa m iesehdokkai­
den suuntaan.
To ise lla  kierroksella ei o llu t käytettävissä suku- 
puo liroo lio do tuks ia  koskevaa kysymystä. M erk ille  
pantavaa ku ite n k in  on, että vastaajan sukupuoli on 
toisen kierroksen vastakkain asetelmassa tilasto llisesti 
m erkitsevä ehdokasvalinnan selitystekijä , ja  se se lit­
tää e tenkin  T arja  Halosen valintaa, vaikkakin vähem­
män ku in  k a ikk i pääkom ponenttianalyysin pohjalta 
la a d itu t va lin taperusteu lo ttuvuudet. Toisen k ie rrok­
sen osalta on siis havaittavissa naisten joukkoasettau-
tum ista Tarja  Halosen taakse, kun sen sijaan vuonna 
1994 naisia syy te ttiin  riittäm ättöm ästä  keskinäissoli- 
daarisuudesta M a rtti A htisaaren vo ite ttua  vaa lit (ks. 
Ronkainen 1994).
Naiset äänestäjinä vuoden 2000 
presidentin vaaleissa
Yhdysvaltalainen p o litiik a n  sukupuo littune ita  raken­
te ita  tarkasteleva tu tk im usperinne  on p y rk in y t ku ­
moamaan myös naisten äänestyskäyttäytym istä kos­
kevia olettam uksia, jo iden  mukaan naiset to im is iva t 
äänestäjinä m iehiä irrationaalisem m in. Naisten on 
o le te ttu  k iinn ittävän  huom io ta  ennen kaikkea eh­
dokkaiden persoonallisiin  om inaisuuksiin , kun sen si­
jaan ehdokkaan puoluekannan ja asiakysymysten on 
a ja te ltu  olevan m ieh ille  tä rke im p iä  va lin takriteere itä . 
A m erikkala isten tu tk im usten  mukaan naiset ja  m ie ­
he t tekevät valintapäätöksensä ku itenk in  varsin sa­
m anlaisin kritee re in  (Shabad &  Andersen 1979, 
23-24; Lew is &  B ierly 1990, 9).
Lisäksi irra tionaa lis iks ik in  tu lk itu t ehdokkaan 
henkilökoh ta is iin  om inaisuuksiin  keskittyvät k rite e ­
r it  heijastavat usein varsin rationaalisia arv io ita  eh­
dokkaan pätevyydestä -  ts. luotettavuudesta, usko t­
tavuudesta jne . -  va littavaan toim een. N äin o lle n  
etenkin korkeasti kou lu te ttu je n  äänestäjien on to d e t­
tu  pitävän tä lla isia  kom petenssiin liitty v iä  persoonal­
lisia  om inaisuuksia tärke inä valintakriteere inä, kun  
sen sijaan vähemmän k o u lu te tu t äänestäjät perusta­
va t valintapäätöksensä ulkoiseen olemukseen li i t t y ­
v iin  persoonallisiin  om inaisuuksiin  (M ille r ym . 1986 
529-531; Shabad &  Andersen 1979, 24). Lisäksi 
ju u ri naisten on tode ttu  p itävän ehdokkaiden kom ­
petenssia kuvaavia om inaisuuksia tärkeänä va lin ta ­
kriteerinä, kun  taas ehdokkaan u lko inen olemus va i­
kuttaa p ikem m inkin  m iesten va lin tapäätöksiin  
(Lew is &  B ie rly  1990, 9; Shabad &  Andersen 1979, 
24).
Taulukossa 6 on es ite tty  ensimmäisen kierroksen 
valintaperusteiden suhteellinen m erkitys äänestäjän 
sukupuolen mukaan. Naisäänestäjät ovat korostaneet 
valintaperusteissaan ennen kaikkea uuden p o litiik a n  
”pehm eisiin” a rvo ih in  liitty v iä  asiakysymyksiä sekä 
kyvykkyyskriteereitä. M iesäänestäjät ovat puolestaan 
painottaneet eniten ehdokkaan ideologisia arvoja 
m utta  vähiten kyvykkyyskriteere itä  sekä uuden p o li­
tiika n  asiakysymyksiä, jo ita  osin voidaan tu lk ita k in  
sukupuolten välisenä ris tiriita u lo ttu vu u te n a .
Myös to ise lla  kierroksella naisäänestäjät ovat a rv i­
o ineet ehdokkaita ennen kaikkea perusturva llisuu­
teen liitty v ie n  ”pehm eiden” asiakysymysten, ts. ”h u -
Taulukko 6
Äänestyspäätöksen taustalla olevat valintaperusteet äänestäjän sukupuolen mukaan, 
vaalien toinen kierros. Faktoripistemäärien keskiarvot.
Äänestäjä Sisäinen
turvallisuus
Pätevyys Ulko­
politiikka
Imago Ideologia Uusi
politiikka
Persoona
nainen 0,00 +0,14 -0,08 +0,05 -0,07 +0,30 -0,01
mies 0,00 -0,14 +0,08 -0,05 +0,08 -0,31 +0,01
t-testi 0.903 0.000 0.003 0.071 0.007 0.000 0.782
Taulukko 7
Äänestyspäätöksen taustalla olevat valintaperusteet äänestäjän sukupuolen mukaan, 
vaalien toinen kierros. Faktoripistemäärien keskiarvot
Äänestäjä Humaanit
arvot
Kyvykkyys Ideologia Koti ja 
uskonto
Itävalta-
ratkaisu
Nainen +0,19 +0,09 -0,09 0,00 -0,24
Mies -0,20 -0,10 +0,10 0,00 +0,25
t-testi 0.000 0.001 0.001 0.917 0.000
m aanit arvot” -u lo ttu vu u d e n , perusteella. Lisäksi 
naiset ovat vaalien to ise llak in  kierroksella korosta­
neet ehdokkaan kyvykkyyteen liitty v iä  valintaperus­
te ita . M iesten valintaa on to ise lla  kierroksella ohjan­
n u t ennen kaikkea ehdokkaiden näkemykset Itäval­
ta-ratkaisusta. N äin o llen  v iim e  hetken asiakysymyk­
senä Itäva llan hallituskysym yksellä on saattanut olla 
ratkaiseva m erkitys vaalien tuloksen kannalta. Tar­
kem pi m u u ttu jie n  va k io in ti paljastaa, että Itäval­
ta-kysym ys on ohjannut ennen kaikkea m iesten ää­
niä T arja  Haloselle: n iis tä  miesäänestäjistä, jo ille  Itä- 
vallan ha llitusratka isu on o llu t tärkeä valintaperuste, 
lähes kaksi kolmasosaa on äänestänyt T a ija  Halosta. 
V a ikka  myös naisten ääniä on vastaavasti oh jautunut 
A h o lle  saman asiakysymyksen perusteella, e i yhtä
voim akasta yh teyttä  naisten osalta ku itenkaan ole 
havaittavissa. Myös puoluesidonnaisilla  äänestyspe- 
ruste illa  on o llu t m erkitystä  m iesten äänestyspäätök­
sissä.
Nais- ja  m iesäänestäjien p ro fiilit ova t siis selvästi 
erilaisia ja  heijastavat näin o llen  vain osin aikaisem ­
pien tu tk im usten  tu loksia , jo iden m ukaan nais- ja  
miesäänestäjät tekevät valintapäätöksensä lopu lta  
p itk ä lti varsin samanlaisin kritee re in . N a ise t ovat 
presidentinvaaleissa 2000 perustaneet valintansa 
etenkin ”pehm eiden” asiakysymysten ja  ehdokkaan 
kyvykkyyttä  kuvastavien kritee rien  varaan, jo is ta  jä l­
kim m äisten tosin on amerikkalaisessa tutkim uksessa 
to d e ttu  olevan naisäänestäjien ehdokasarvio inn ille  
ty yp illis tä  (Shabad &  Andersen 1979, 24 ). M iehe t
Taulukko 8
Ehdokkaan ja äänestäjän sukupuolen yhteydet valintaperusteiden 
merkittävyyteen (korrelaatio, Pearsonin r).
Ehdokas nainen Äänestaia nainen
Ensimmäinen kierros
Sisäinen turvallisuus -.30
Pätevyys .24 .14
Ulkopolitiikka -.08
Imago -.25
Ideologia -.13 -.08
Uusi politiikka .19 .31
Persoona -.08
Toinen kierros
Humaanit arvot .25 .19
Kyvykkyys .18 .09
Ideologia -.18 -.09
Koti ja uskonto -.70
Itävalta-ratkaisu -.11 -.24
Taulukkoon on merkitty vain tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot. 
Korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä 0.01 luottamustasolla.
ovat puolestaan valinnassaan painottaneet suhteelli­
sesti enem m än ideologisia ja u lko p o liittis ia  asia­
kysym yksiä m u tta  myös ehdokkaan u lko ista  edusta­
vuu tta . Näm ä tu lokse t on esite tty taulukossa 8, jossa 
sekä ehdokkaan että äänestäjän sukupuolen ja valin­
taperusteiden välisiä yhteyksiä on koo tus ti kuvattu 
korre laa tio in .
Suomessa po liittise n  edustuksen sukupuolittuneita 
rakenteita in n o s tu ttiin  tarkastelemaan etenkin vuoden 
1994 presidentinvaalien jälkeen. Anne-M aria H o llin  
(1994) m ie lip id e k irjo itu k s iin  pohjautuva tarkastelu 
äänestäjien tuo llo is is ta  valin takriteere istä  noudattaa 
tu loks iltaan  va in  osin vuoden 2000 vaaleja koskevan 
tarkaste lun suuntaa: Nais- ja  miesäänestäjien valinta­
k rite e rit o liv a t tu o llo in  pääosin varsin samankaltai­
set, jo sk in  m yös tu o llo in  m iesten valintaperusteet 
p a in o ttu iva t yhtäältä ideologisten va lin takriteerien  ja 
to isaalta u iko - ja  tu rva llisuuspo litiikkaan liitty v ie n  
asiakysymysten suuntaan. Vastaavasti naiset korosti­
vat ehdokasvalinnassaan sukupuolten tasa-arvoon 
liitty v iä  -  siis uuden p o litiika n  ”pehm eitä” -asia­
kysym yksiä. Äänestäjien va lin takriteere itä  koskevat 
tu lokse t ova tk in  huom attavan samansuuntaiset tu t­
kim usaineisto jen erilaisuus huom ioon ottaen. Sen si­
jaan M a rtti A htisaarta  ja  Elisabeth Rehniä koskevissa 
a rvio in tikriteere issä ei tu o llo in  kuitenkaan osoittau­
tu n u t olevan suuria eroja, ja  olemassa olevat h ienoi­
set e ro tk in  o liv a t vastakkaiset vuoden 2000 presiden- 
tinvaaliasetelm aa vasten: Ahtisaaren kohdalla kom- 
pe tenssikritee rit korostu iva t hienoisesti, kun sen si­
jaan Rehniä a rv io itiin  jo n k in  verran enemmän u l­
konäköön liitty v in  kritee re in  (H o lli 1994, 43-46). 
N äyttääkin  s iltä , että R ehnin kompastuskivenä vuon­
na 1994 on o llu t lo p u lta  kom petenssiuskottavuuden 
puu ttum ine n , sillä  vuonna 2000 Tarja Halosen me­
nestys näyttää perustuneen ju u ri u lkopo liittise n  
asiantuntem uksen arvostukseen.
Johtopäätöksiä
N ais- ja  m iesehdokkaiden valintaperusteiden paino­
tuksissa vuoden 2000 presidentinvaaleissa on asia­
kysym ysten osalta havaittavissa stereotyyppisten ää- 
nestysperusteiden noudattam ista: naisehdokkaita on 
äänestetty e tenkin  ”pehm eiden” uuden p o litiika n  ta i 
hum aaneihin a rvo ih in  liitty v ie n  asiakysymysten pe­
rusteella, kun  sen sijaan m iesehdokkaiden valinta on 
pe rustunu t puoluesidonnaisiin ja konservatiivisem ­
p iin  asiakysym yksiin. Ensimmäisellä kierroksella nä­
mä asiakysymykset koskivat m uun muassa riko llisuu ­
den vähentäm istä ta i m uuto in  ”ko v iin ” po litiikan  
a lo ih in  lukeu tuv ia  ta lous- ja työ llisyyspo liittis ia  pe­
ruste ita . T o ise lla  kierroksella m iesehdokkaan valin­
taa asiakysym ysten osalta se littivä t puolestaan ennen
kaikkea ”k o ti ja  uskonto” -u lo ttu vu u d e n  alle s ijo ittu ­
va t va lin ta k rite e rit. Tosin vaalien ensim m äisellä k ie r­
roksella ”sisäiseen tu rva llisuu teen” liitty v ä t asia­
kysym ykset ka tto iva t myös m onia ”pehm eitä” p o lit ii­
kan aloja, kuten sosiaa lipo liittise t kysymykset, lapsi­
perheiden asiat sekä köyhyyden ja  syrjäytym isen vä­
hentäm inen. Tässä mielessä m iesehdokkaiden -  siis 
lähinnä A hon -  voidaan katsoa ensimmäisellä k ie r­
roksella onnistuneen esiintym ään uskottavasti fe ­
m in iin is iks i m ie lle ty illä  p o litiik a n  a lo illa . Vastaavasti 
naisehdokkaat onnistu iva t vakuuttam aan äänestäjät 
u lkopo liittisesta  ja  kansainvälisestä kokemuksestaan, 
ja  n iinpä sukupuo liroo liodotuksia  koskevat va lin ta ­
k rite e rit rik ko u tu iva t osin m yös u lk o p o liittis ia  va lin ­
taperusteita tärke inä pitäneiden m iesten äänestys- 
päätöksissä, jo tka  siis päätyivät naisehdokkaan kan­
nalle.
Vaalien to ise lla  kierroksella asiakysymyspohjaisis- 
sa äänestysperusteissa on jo  nähtävissä selkeäm pi ja ­
ko ”naisten” ja  ”m iesten” asiakysym yksiin: naisehdo­
kasta äänestäneet korostivat valinnassaan humaaneja 
arvoja ja m iesehdokkaan kannalle päätyneet puoles­
taan konservatiivisem pia ”k o ti ja  uskonto" -u lo ttu ­
vuuden alle s ijo ittu v ia  va lin takriteere itä . Nämä su- 
kupuo liroo liodo tuks iin  liitty v ä t ennakkoasenteet ei­
vä t kuitenkaan estäneet Tarja Halosen nousua vaali­
en vo itta jaksi. N äyttä is ik in  s iltä , e ttä  u lkom in isterinä  
kahdessa hallituksessa to im ineen Halosen u lk o p o liit­
tinen  asiantuntem us ”m iehiseksi” katsotu lla  ja  presi­
denttiehdokkaalle arvostetulla p o litiik a n  alalla on va­
kuu ttanu t äänestäjät Halosen pätevyydestä v a litta ­
vaan toim een. Samalla Halosen hyv in vo in tiva ltio te - 
m atiikkaan kesk ittynyt kam panjastrategia v ie s titti 
kuvaa ehdokkaasta pehm eiden arvojen edustajana. 
H uddy ja Terkildsen (1993b, 125) toteavatkin , että 
vaikka äänestäjien käsitykset ehdokkaiden om inai­
suuksista ja pätevyydestä perustuva tkin  p itk ä lti ste­
reotyyppiseen ajatte luun, vo iva t naisehdokkaat p y r­
kiä vastustamaan stereotyp io ita  vaalistrategian m uu­
toks illa  korostam alla ”m iehistä” ja  siten president­
tiehdokkaalle arvokkaaksi katsottua asiantuntem us­
ta.
Näyttää siis s iltä , että Tarja Halosen kampanjassa 
o li onn istu ttu  tässä m iehisten kompetenssien va­
kuuttamisessa. Lisäksi Halosen menestys on itse asi­
assa osin saattanut hyötyä naisehdokkaisiin kohd istu­
vista stereotypioista. Am erikkalaisen tu tk im uksen 
mukaan naisehdokkaita pidetään yleensä m iehiä lu o ­
tettavam pina ja  rehellisem pinä (A lexander &  A nder­
sen 1993, 530), ja  ju u ri Halosen valintaa on perus­
te ltu  kyvykkyyteen liitty v in  k ritee re in , jo ih in  vaalien 
to ise lla  kierroksella u lko p o liittise n  asiantuntem uksen 
lisäksi lu ke u tu i m ie likuva ehdokkaan luo te ttavuu ­
desta. Lisäksi Halosen menestystä on saattanut a v it­
taa fem in iin is ten  ja  m askuliin isten ehdokasom inai-
suuksien arvostuksen tilannesidonnaisuus (vrt. Kahn 
&  G ordon 1997, 75). Yhtäältä äänestäjien on tam m i­
kuun  vaalissa a rv io itu  kaivanneen u lko p o liittis ta  
asiantuntijaa m utta  toisaalta sisäpolitiikassa pehm ei­
den arvojen edustajaa taloudellisen nousukauden ko­
vien arvojen vastapainoksi. N ä in  o llen  Halosen po­
liittisessa p ro fiilissa  u lkom in iste rinä  ja  hyv invo in ti­
va ltio ta  puolustavana sosialidem okraattina yhdis­
ty v ä tk in  optim aalisesti sekä ”m ieh inen” että ”naisel­
lin e n ” p o liittin e n  asiantuntem us. O n myös m ahdol­
lista , e ttä  perustuslakiuudistuksen m yötä m uu ttunu t 
p residen tin  asema on innostanut äänestäjiä valitse­
maan ehdokkaansa u lko p o liittis ta  asiantuntemusta 
koskevien va lin takriteerien  lisäksi myös pehm eisiin 
a rvo ih in  lu keu tuv in  perustein.
V a ikka  Esko A ho p y rk i kam panjoim aan voim ak­
kaasti pehm eiden arvojen puolestapuhujana, ei hä­
nen viestinsä lopu lta  etenkään to ise lla  kierroksella o l­
lu t äänestäjistä yhtä uskottava ku in  vastaavasti H a lo ­
sen vakuutus u lkopo liittisesta  asiantuntemuksesta.
Pehmeiden arvojen puolustus k ie to u tu i lo p u lta  m e l­
ko konservatiiviseen ”k o ti ja  uskonto” -tem a tiikkaan , 
kun vielä ensim m äisellä kierroksella A hon  va lin ta  
perustu i m uun muassa perusturva llisuuden y llä p itä ­
miseen liitty v iin  asiakysym yksiin, so s ia a lip o litiik ­
kaan, köyhyyden ja  syrjäytym isen vähentäm iseen ja 
lapsiperheiden asioihin. A hon  va ltiks i jä ivä t näin o l­
len lähinnä ulkoiseen edustavuuteen liitty v ä t va lin ta ­
k rite e rit, jo ita  äänestäjät e ivä t kuitenkaan kaiken 
kaikkiaan p itänee t yhtä m erk ittäv inä  va lin tape ruste i­
na ku in  u lkopo liittise en  pätevyyteen liitty v iä  te k ijö i­
tä. Suomen ensimmäisen naispresidentin valin taa 
näyttä isivät näin o llen selittävän n iin  vaaliasetelmaan 
liitty v ä t tilannekohta iset te k ijä t ja  ehdokkaiden hen­
kilökohta ise t om inaisuudet ku in  myös vo itta ja n  
kam panj astrategian onnistum inen. V iitte itä  on myös 
havaittavissa siitä , että äänestäjinä suom alaiset ovat 
va lm iita  myös kyseenalaistamaan nais- ja  m ieseh­
dokkaita koskevia perin te isiä  sukupuo liro o liodo tuk- 
sia.
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Vaalianalyysi 
-  Ehdokkaiden menestyksen taustat 
presidentinvaaleissa 2000
A nalyysi ehdokkaiden vaalimenestyksen taustoista 
te h tiin  presidentinvaalien ensimmäisen ja toisen 
kierroksen vaaliöinä. A lue itta isen  m uuttu ja-ana lyy­
sin avulla p y rittiin  selvittäm ään presidenttiehdokkai­
den vaalimenestyksen tausta tekijö itä  e rityypp is illä  
a lue illa . Vastaavanlainen analyysi te h tiin  myös edus­
kunta- ja  europarlam enttivaaleista vuonna 1999.
Taustam uuttu jina o liva t työttöm yys, e linkeinora­
kenne, eläkeläisten osuus äänioikeutetuista, puo lue i­
den kannatus, kaupungistum isaste, EU :n kannatus, 
alle seitsem änvuotiaiden lasten osuus väestöstä ja tu ­
lotaso. Ensimmäisen kierroksen tulosanalyysissä eh­
dokkaiden menestystä ve rra ttiin  he idät asettaneen 
puolueen menestykseen eduskuntavaaleissa 1999 se­
kä saman puolueen ehdokkaan menestykseen presi­
dentinvaaleissa vuonna 1994. Toiselle  kierrokselle 
päässeiden kahden ehdokkaan menestystä taas ver­
ta iltiin  heidän menestykseensä ensim m äisellä k ie r­
roksella sekä ’vastinehdokkaan’ menestykseen to ise l­
la kierroksella vuonna 1994. K aikkia m u u ttu jia  ta r­
kaste ltiin  m olem pien verta ilu jen  avulla.
Analyysi perustui äänestysalueittaiseen tarkaste­
luun . Pienet, alle 1 000 äänioikeutetun äänestysalu­
eet yhd is te ttiin  tarkastelua varten siten, että alueen 
keskikooksi tu li noin 2 000 äänioikeutettua. A na lyy­
sin pohjaksi saatiin näin o llen no in  2 000 ede llis iin  
eduskuntavaaleihin verta iluke lpo ista  aluetta. E de lli­
s iin  presidentinvaaleihin verta iluke lpo isia  alueita saa­
t iin  m uodostettua vain no in  1 700 -  1 800, s illä  ää­
nestysaluejako o li m u u ttu n u t verra tta in  paljon kuu­
den vuoden aikana.
Taustamuuttujien rakenteet
A luee t ja e ttiin  kolm een osaan kunk in  taustam uuttu­
jan mukaan seuraavanlaisesta:
Työttömyys
Työttöm yys laskettiin työ ttöm ien  työnhakijo iden 
osuutena työvoimasta. Analyysissä käyte tty tie to  saa­
tiin  työssäkäyntitilaston perusaineistosta vuodelta 
1997. Ehdokkaiden menestystä ve rra ttiin  ’vastin- 
puolueen’ ta i ’vastinehdokkaan’ menestykseen korke­
an, keskimääräisen ta i matalan työttöm yyden alueilla.
Elinkeinorakenne
E linke inorakenne-m uuttu ja  rakennettiin  seuraavasti: 
Ensin v a littiin  kolmasosa m aatalousalueita. Jäljelle 
jääneistä v a littiin  puo le t teollisuusalueita. L o p u t luo­
k ite ltiin  palvelua lueiksi. Jaottelu te h tiin  palvelu-, 
m aatalous-, ja  teollisuussektorilla  työskentelevien 
osuuden m ukaan. (M aatalous tuskin  on m onellakaan 
alueella pääelinkeino, sillä pa lve lu t ovat kaikkialla 
va llitsevia . Jos alueella ku itenk in  on m aatalouselin­
keinon h a rjo itta jia  esim erkiksi 15 prosenttia  työvo i­
masta, n iin  m aataloutta voidaan pitää alueelle ty y p il­
lisenä e linke inona.)
Eläkeläisten osuus äänioikeutetuista
E läkeläisiksi la ske ttiin  vanhuus- ja  työttöm yyseläke- 
läiset. Ehdokkaiden menestystä ve rra ttiin  ’vastin- 
puolueen’ ta i ’vastinehdokkaan’ menestykseen alu­
e illa , jo illa  eläkeläisten osuus äänioikeutetuista o li 
suuri, keskim ääräinen ta i p ieni.
Puolueiden kannatus
A lu e e t ja e ttiin  Sosialidem okraattisen puoleen, Suo­
m en Keskustan, Kokoom uksen ja  V asem m isto liiton 
kannatuksen vahvoih in , he ikko ih in  ja keskinkertai­
siin  a lue is iin . K unk in  puolueen kannatuksesta te h tiin  
e rillin e n  analyysi. Puolueen vahvoja a lue ita  o li se 
kolmasosa alueista, joissa puolue sai edellisissä edus­
kuntavaaleissa vuonna 1999 prosenteissa m ita ttuna 
eniten ääniä.
Kaupungistumisaste
Valtaosa äänioikeutetuista asuu taajamissa, joten 
kaupungistum isaste-m uuttu jan ko lm ijako  rakennet-
tiin  seuraavasti: Jos alueella sijaitsevassa taajamassa 
tai sen osassa asui enintään 500 henkeä, alue o te ttiin  
haja-asutukseksi. Ensiksi va litt iin  kolmasosa siten, 
että o te ttiin  mukaan y li 50 000 asukkaan kaupunki­
en alueet, joissa taajama-aste on 100 % (kaupun- 
kiasutus). Toiseksi valitaan jä lje lle  jääneistä puolet 
pienimmän taajama-asteen perusteella (haja-asutus). 
Haja-asutus ryhmään sisällytetään myös alueet, jo illa  
olevassa taajamassa ta i taajaman osassa asuu enintään 
500 henkeä. Lopu t alueet muodostavat ryhm än asu- 
tuskeskusalueet.
EU-kannatus
Alueet ja e ttiin  vuoden 1994 EU-kansanäänestyksen 
tulosten perusteella luokkiin , jo illa  EU:n kannatus 
kansanäänestyksessä o li korkea, keskimääräinen tai 
matala.
Alle seitsemänvuotiaiden lasten osuus 
väestöstä
Alueet jae ttiin  kolmeen samansuuruiseen ryhmään 
alle seitsemänvuotiaiden lasten prosenttiosuuksien 
(väestöstä) suhteessa. Lapsiperheiden keskimääräi­
sessä koossa oh eroja eri vaalipiireissä. Tätä analyysiä 
varten lasten määrän o le te ttiin  ku itenkin indikoivan 
lapsiperheiden osuutta riittävän hyvin. Perusaineis­
tona o li työssäkäyntitilasto vuodelta 1997.
Tulotaso
Alueet ja e ttiin  kolmeen ryhmään -  tulotaso korkea, 
keskimääräinen tai heikko -  asukkaiden keskimää­
räisten valtionveronalaisten ansiotulojen suhteessa.
E ri m uu ttu ja t ovat jokseenkin päällekkäisiä. Esi­
m erk iks i kaupungistumisaste ja elinkeinorakenne 
l i it ty v ä t läheisesti toisiinsa -  yleensä haja-asutusalu- 
e illa  vallitsee maatalouselinkeino ja kaupungeissa 
pa lve lu- ja teollisuuselinkeinot.
Analyysin tulokset
Koska m uu ttu jien  määrä on suuri, tarkastellaan tässä 
va in  muutamaa m uuttujaa sekä ensimmäisen että 
to isen vaalin osalta. Lisäksi tarkasteluun otetaan m u­
kaan vain ehdokkaiden kannatuksen vertailun ensim­
mäisen kierroksen analyysien osalta puolueen kanna­
tukseen eduskuntavaaleissa 1999 ja toisen kierroksen 
osalta ehdokkaiden kannatukseen ensimmäisellä 
kierroksella.
Ensimmäinen vaali
Näissä vaaleissa m ielenkiintoisiksi m uuttu jiksi osoit­
ta u tu iva t elinkeinorakenne (kuva 1.), kaupungistu­
misaste (kuva 2.) sekä Kokoomuksen kannatus (kuva 
3.). Seitsemästä ehdokkaasta kahden ennakkosuosi­
k in , Tarja Halosen ja Esko Ahon, kannattajakunnat 
edustivat elinkeinorakenteen ja  kaupungistumisas- 
teen osalta vastakkaisia ryhm iä. Kokoomuksen kan­
natus -m uu ttu ja  antoi taas suuntaa siitä, m iten edus­
kuntavaaleissa Kokoomusta kannattaneet jakaantui­
va t tukemaan m uita  kuin Kokoomuksen omaa ehdo­
kasta R iitta  Uosukaista.
Koska sekä Halosen että A hon kannatus kasvoi 
heidän edustamiensa puolueiden kannatukseen ver­
ra ttuna  y li kymmenen prosenttia, on luonnollista, et­
tä  kannattajia lö y ty i perinteisten kannattajaryhmien 
ja  kannatusalueiden ulkopuolelta. Kaupungistu-
Kuva 1.
Kannatuksen muutokset elinkeino­
rakenteen mukaan prosenttiyksikköi­
nä, ehdokkaan kannatus verrattuna 
vastinpuolueen kannatukseen 
eduskuntavaaleissa 1999.
Kuva 2.
Kannatuksen muutokset kaupungistu- 
misasteen mukaan prosenttiyksikköinä, 
ehdokkaan kannatus verrattuna vastin- 
puolueen kannatukseen eduskunta­
vaaleissa 1999.
misasteen ja  elinkeinorakenteen m ukaan Tarja H alo­
sen kannatus kasvoi SDP:n kannatukseen verrattuna 
ka iken tyypp is illä  a lue illa , m u tta  e rity isesti kaupun­
geissa (24,2 prosenttiyksikköä) sekä palvelua lueilla  
(23,3 prosenttiyksikköä). Esko A hon  kannatus kas- 
vo i Suomen Keskustan eduskuntavaalien 1999 kan­
natukseen verrattuna eniten  myös kaupungeissa 
(12,2 prosenttiyksikköä) sekä teo llisuusa lue illa  (13,0 
prosenttiyksikköä). M uuttu ja-ana lyysien tulos v iitta ­
si siis siihen, että nämä ehdokkaat saivat ääniä puo lu ­
eidensa kannatta jaryhm ien u lkopuo le lta .
M uista ehdokkaista vain E lisabeth Rehn v o itti ää­
niä RKP:n kannatukseen verra ttuna ka ikentyypp isillä  
alueilla . Edellisten kahden m u u ttu ja n  mukaan eniten 
ku itenk in  kaupunkia lueilla  (3,6 prosenttiyksikköä) 
sekä palvelualueilla (3,9 prosenttiyksikköä). M u u t eh­
dokkaat hävisivät ka ikentyypp isillä  a lueilla verrattuna
puolueidensa kannatukseen edellisissä eduskuntavaa­
leissa. R iitta  Uosukainen hävisi eniten palvelualueilla 
( -1 3 ,0  prosenttiyksikköä) ja  kaupungeissa (-12,9  
prosenttiyksikköä), samoin te k i H e id i Hautala.
Kokoomuksen ehdokkaan R iitta  Uosukaisen kan­
natus laski Kokoomuksen eduskuntavaalien kannatuk­
seen verrattuna no in  kahdeksan prosenttiyksikköä. 
Uosukainen m enetti eduskuntavaaleissa Kokoom uk­
selle annettuja ääniä eniten Kokoom uksen kannatuk­
sen vahvoilla alueilla (-15,8  prosenttiyksikköä), jo illa  
e tenkin Tarja Halosen (21,5 prosenttiyksikköä), m u t­
ta myös Esko Ahon (12,8 prosenttiyksikköä) ja Elisa­
beth Rehnin (4,4 prosenttiyksikköä) kannatukset kas- 
vo iva t verrattuna puolueidensa kannatukseen edus­
kuntavaaleissa. Ensimmäisen kierroksen analyysin 
m ukaan o li tu lkittavissa, että Kokoom uksen ääniä 
o lis i s iirtyn y t etupäässä Tarja Halosen taakse.
Kuva 3.
Kannatuksen muutokset Kokoomuksen 
vahvoilla, keskitasoisilla ja heikoilla 
alueilla prosenttiyksikköinä verrattuna 
vastinpuoleen kannatukseen edus­
kuntavaaleissa 1999.
Toinen vaali
Ennakkosuosikit Tarja Halonen ja Esko Aho selvisi- 
vät toiselle kierrokselle kamppailemaan presidentin 
virasta. Ensimmäisen kierroksen jälkeen Halosen 
etumatka o li noin 170 000 ääntä (5,6 prosenttiyksik­
köä). Toisella kierroksella A hon olisi siis voittaakseen 
p itänyt saada y li 5,6 prosenttiyksikköä enemmän ää­
niä ku in  Halosen. A ho  ku ro ik in  eroa umpeen, m utta 
jä i kuitenkin 3,2 prosenttiyksikköä jälkeen Halosesta.
Elinkeinorakenteen mukaan tarkasteltuna (kuva 
4.) sekä Halonen että A ho  saivat eniten lisä-ääniä 
palvelualueilla. Halosen kannatus kasvoi ensimmäi­
sen kierroksen kannatukseensa verrattuna 13,4 p ro ­
senttiyksikköä ja A hon  18,1 prosenttiyksikköä. Halo­
sen kannatus kasvoi suhteellisen vähän maatalous­
alueilla (4,9 prosenttiyksikköä), jo illa  A hon kanna­
tuksen kasvu o li suurta (16,8 prosenttiyksikköä). 
Teollisuusalueilla Ahon kannatus (14,4 prosenttiyk­
sikköä) ensimmäiseen kierrokseen verrattuna kasvoi 
muutaman prosenttiyksikön verran enemmän ku in  
Halosen (9,8 prosenttiyksikköä).
Kaupungistumisasteen mukaan (kuva 5.) H a lo­
nen menestyi todella hyvin kaupungeissa (kasvua 
13,4 prosenttiyksikköä). A ho  sai lisä-ääniä kaik ilta  
alueilla tasaisesti y li 16 prosenttiyksikön verran. 
Halosen ja A hon kannatuksen kasvun ero kaupun­
geissa oli 3,4 prosenttiyksikköä A hon hyväksi. Tämä 
ei kuitenkaan o llu t riittävä  lisätuki A hon  vo ittoon.
Ensimmäiseltä kierrokselta pudonneilta ehdok­
kailta vapautui noin 780 000 ääntä, joista R iitta
Kuva 4.
Kannatuksen muutokset elinkeino­
rakenteen mukaan prosentti­
yksikköinä, ehdokkaan kannatus 
verrattuna ensimmäisen kierroksen 
kannatukseen.
Kuva 5.
Kannatuksen muutokset kaupungistu­
misasteen mukaan prosenttiyksikköi­
nä, ehdokkaan kannatus verrattuna 
ensimmäisen kierroksen kannatuk­
seen.
Kuva 6.
Kannatuksen muutokset Kokoomuksen 
vahvoilla, keskitasoisilla ja heikoilla 
alueilla prosenttiyksikköinä; 
ehdokkaan ensimmäisen kierroksen 
kannatus verrattuna vastinpuolueen 
kannatukseen eduskuntavaaleissa 
1999.
Uosukaisen perintöä o li noin 400 000 ääntä. Osa 
Kokoom usta eduskuntavaaleissa 1999 kannattaneista 
äänesti jo  ensim m äisellä kierroksella m uuta ku in  
Kokoomuksen ehdokasta ta i jä tti kokonaan äänestä­
m ättä. Tarja Halosen ja  Esko A hon äänimäärät 
m uu ttu iva t Kokoom uksen kannatuksen mukaan ta r­
kasteltuina (kuva 6.) seuraavasti: Esko Ahon kanna­
tus kasvoi 18,8 prosenttiyksikköä Kokoomuksen vah­
van kannatuksen a lue illa  ensimmäiseen kierrokseen 
verrattuna. Tämä o li 5,9 prosenttiyksikköä enemmän 
ku in  Halosen vastaava kannatuksen kasvu. On ku i­
tenkin m uistettava, e ttä  ensimmäisellä kierroksella 
Halosen kannatus kasvoi SDP:n eduskuntavaalien 
kannatukseen nähden sam oilla alueilla y li 20 prosent­
tiyksikköä, joka o li no in  kahdeksan prosenttiyksikköä 
enemmän ku in  Ahon kannatuksen kasvu verrattuna 
Keskustan kannatukseen eduskuntavaaleissa. Analyy­
sin perusteella o li tu lkittavissa perinteisten puoluera­
jo jen rikkoutum inen sekä puolueuskollisuuden heik­
keneminen vaaleissa. O sittainhan se on presidentin­
vaalien henkilövaaliluonteelle tyypillistä.
Lopuksi
A lue itta inen  m uuttu ja-analyysi pystyy selittämään, 
m inkä tyypp is illä  a lue illa  ehdokkaiden kannatus kas- 
vo i ta i väheni verrattuna ehdokkaan ta i puolueen 
kannatukseen aikaisempana ajankohtana. Se antaa 
myös v iitte itä  m uutoksen suuruudesta. Se on k u i­
tenkin  vain m uu ttu jie n  mukaan lu o k ite llu illa  äänes­
tysalueilla tapahtuvaan muutokseen pohjautuva ta r­
kastelu, joka ei selitä äänestyskäyttäytymisen syitä.
Presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella an­
n e ttiin  no in 360 000 ääntä enemmän ku in  vuoden 
1999 eduskuntavaaleissa ja  toisella kierroksella y li 
130 000 ääntä enemmän ku in  ensimmäisellä k ie rrok­
sella. Nämä ’lisä-äänet’ selittävät ehdokkaiden m e­
nestyksen kasvusta m uutam an prosenttiyksikön. 
Analyysin selityskyky ei kuitenkaan r iitä  kertomaan 
kävivätkö samat henk ilö t äänestämässä kaikissa vaa­
leissa vai s iirty ik ö  osa edellisessä vaalissa äänestäneis­
tä  ’nukkuvien puolueen’ kannatta jakuntaan. Äänes- 
tä jäkuntahan vo i m uuttua  e ri vaaleissa, vaikka äänes­
täneiden lukum äärä pysyisi samana.
Äänestysalueiden rajo jen m uutokset e ri vaalien 
vä lillä  heikensivät analyysin selittäm iskykyä. Esimer­
k iks i Jyväskylän kunnassa äänestysaluejako m u u ttu i 
e ri vaalien vä lillä  n iin  pa ljon , e ttä  verta iluke lpo isia  
alueita presidentinvaalien 1994 ja  2000 vä lillä  ei ju u ­
rikaan vo itu  muodostaa. M itä  p idem p i vaalien vä li­
nen aika o li, sitä enemmän väestö e h ti s iirtyä  paikas­
ta toiseen ja  äänestysalueiden ja o t e h tivä t m uuttua.
A luee t eroavat om inaisuuksiltaan toisistaan. Jo il­
lak in  äänestysalueilla asuu enem m än suuritu lo isten 
ryhm ään lu o k ite ltu ja  ään io ikeu te ttu ja  ku in  toisella, 
jo lla k in  taas asuu enemmän eläkeläisiä ta i lapsiper­
heitä ku in  to isella . Y leisesti o ttaen alueiden ty y p it e i­
vä t oleellisesti m uutu  lyhyen ajanjakson kuluessa. 
Täten voidaan olettaa, e ttä m uuttu ja-ana lyysin  seli­
tyskyky on vahva.
Vuoden 2000 presidentinvaaleissa kahden ehdok­
kaan etum atka m u ih in  ehdokka isiin  nähden o li jo  
ensim m äisellä kierroksella huim aava. T ila s to t ke rto i­
va t selvästi sen, kuka v o itti ta i hävisi eniten. M u u ttu ­
ja-analyysin tu lokse t se lkeyttivä t häviön ta i tappion 
syitä.
Lisää tie toa  analyysistä lö y ty y  presidentinvaalien 
osalta in te rne tistä  osoitteesta: h ttp ://w w w .tila s to ke s- 
ku s .fi/tk /he /vaa lit/vaa lit2000pres/ne tana l. h tm l/, 
eduskuntavaalien 1999 osalta osoitteesta: h ttp : 
/ / w w w .tilas tokeskus.fi/tk /h e /vaa lit/vaa lit99 /tila s to - 
analyysi.h tm l ja europarlam enttivaa lien 1999 osalta 
osoitteesta: h ttp ://w w w .tila s to ke sku s .fi/tk /h e /va a lit/ 
vaalit99euro/anataustat.htm l.
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Voting turnout by municipality
Presidentinvaalit 2 0 0 0 ,1 vaali 
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Presidential election, 1st round
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Tarja Halosen kannatus kunnittain
Tarja Halonens väljarstöd efter kommun 
Votes cast for Tarja Halonen by municipality
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Votes cast for Riitta Uosukainen by municipality
Presidentinvaalit 2 0 0 0 ,1 vaali 
Presidentvalet 2000, första omgången 
Presicential election, 1st round
Elisabeth Rehnin kannatus kunnittain
Elisabeth Rehns väljarstöd efter kommun 
Votes cast for Elisabeth Rehn by municipality
Presidentinvaalit 2 0 0 0 ,1 vaali 
Presidentvalet 2000, första omgången 
Elections for presidency, 1st round
Valdeltagandet efter kommun 
Voting turnout by municipality
Presidentinvaalit 2000, II vaali 
Presidentvalet 2000, andra omgången 
Presidential election, 2nd round
Äänestysaktiivisuus kunnittain
Tarja Halosen kannatus kunnittain
Tarja Halonens väljarstöd efter kommun 
Votes cast for Tarja Halonen by municipality
Presidentinvaalit 2000, II vaali 
Presidentvalet 2000, andra omgången 
Presidential election, 2nd round
Esko Ahon kannatus kunnittain
Esko Ahos väljarstöd efter kommun 
Votes cast for Esko Aho by municipality
Presidentinvaalit 2000, II vaali 
Presidentvalet 2000, andra omgången 
Presidential election, 2nd round
Tarja Halosen ja Esko Ahon kannatus kunnittain
Tarja Halonens ooh Esko Ahos väljarstöd efter kommun 
Votes cast for Tarja Halonen and Esko Aho by municipality
Presidentinvaalit 2000, II vaali 
Presidentvalet 2000, andra omgången 
Presidential election, 2nd round
A1. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin presidentinvaaleissa 2000,1 kierros
Röstberättigade och väljare samt förhandsväljare etter kön och valkrets i presidentvalet 2000, första omgången
Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and constituency in the Presidential election in 2000, first round
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KOKO MAA - HELA LANDET • 
WHOLE COUNTRY 3219 4167200 1988305 2178895 3068150 1403295 1664855 1366233 583553 782680
% - - - 73,6 70,6 76,4 44,5 41,6 47,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Rnl. 3219 3962283 1906441 2055842 3046448 1394915 1651533 1345174 575463 769711
% - - - - 76,9 73,2 80,3 44,2 41,3 46,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1186 2407078 1129629 1277449 1856998 825256 1031742 743611 304798 438813
% - - - - 77,1 73,1 80,8 40,0 36,9 42,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 668 640005 315991 324014 492426 232363 260063 234147 103122 131025
% - - - - 76,9 73,5 80,3 47,5 44,4 50,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1365 915200 460821 454379 697024 337296 359728 367416 167543 199873
% - - - - 76,2 73,2 79,2 52,7 49,7 55,6
Ulkom. as. Suomen kansat 
Rnska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 204917 81664 123053 21702 8380 13322 21059 8090 12969
% - - - - 10,6 10,2 10,8 97,0 96,5 97,4
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 99573 42146 57427 9195 3720 5475 9195 3720 5475
% - - - - 9,2 8,8 9,5 100,0 100,0 100,0
HELSINKI - HELSINGFORS 154 468770 206816 261954 341480 143314 198166 139826 53138 86688
% - - - - 72,8 69,3 75,6 40,9 37,1 43,7
Suomessa as. Suom. kansat 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish cidz.liv.in Rnl. 154 431382 193610 237772 336952 141750 195202 135427 51641 83786
% - - - - 78,1 73,2 82,1 40,2 36,4 42,9
Helsinki-Helsingfors 154 431382 193610 237772 336952 141750 195202 135427 51641 83786
% - - - - 78,1 73,2 82,1 40,2 36,4 42,9
Ulkom. as. Suomen kansat 
Rnska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 37388 13206 24182 4528 1564 2964 4399 1497 2902
% - - - - 12,1 11,8 12,3 97,2 95,7 97,9
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 8709 3131 5578 1231 379 852 1231 379 852
% - - - - 14,1 12,1 15,3 100,0 100,0 100,0
UUSIMAA-NYLAND 410 644180 310179 334001 494470 227546 266924 181115 76757 104358
% - - - - 76,8 73,4 79,9 36,6 33,7 39,1
Suomessa as. Suom. kansat 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish atiz.liv.in Fini. 410 621576 301191 320385 490994 226123 264871 177701 75365 102336
% - - - - 79,0 75,1 82,7 36,2 33,3 38,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 251 464675 223975 240700 368133 168351 199782 129557 54666 74891
% . . - 79,2 75,2 83,0 35,2 32.5 37,5
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semkirban municipalities 106
Yhteensä
Totalt
Total
120529
Miehet
Män
Men
59044
Naiset
Kvinnor
Women
61485
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
44179
Naiset
Kvinnor
Women
50265
Yhteensä
Totalt
Total
37057
Miehet
Män
Men
15772
Naiset
Kvinnor
Women
21285
% - - - - 78,4 74,8 81,8 39,2 35,7 42,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 53 36372 18172 18200 28417 13593 14824 11087 4927 6160
% - - - - 78,1 74,8 81,5 39,0 36,2 41,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 22604 8988 13616 3476 1423 2053 3414 1392 2022
% - - - - 15,4 15,8 15,1 98,2 97,8 98,5
- Niistä Ruotsissa äänest.
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 9887 4083 5804 1018 416 602 1018 416 602
% - - - - 10,3 10,2 10,4 100,0 100,0 100,0
VARSI NAIS-SUOMI • 
EGENTUGA FINLAND 213 360435 169623 190812 268525 122047 146478 114186 48280 65906
% - - - - 74,5 72,0 76,8 42,5 39,6 45,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Finland 
Rnnish citiz.iiv.in Rnl. 213 346289 164052 182237 267040 121505 145535 112730 47751 64979
% - - - - 77,1 74,1 79,9 42,2 39,3 44,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 85 203459 93686 109773 156055 68568 87487 60995 24668 36327
% - - - - 76,7 73,2 79,7 39,1 36,0 41,5
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 33 51755 25362 26393 39982 18831 21151 17479 7688 9791
% - - - - 77,3 74,2 80,1 43,7 40,8 46,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 95 91075 45004 46071 71003 34106 36897 34256 15395 18861
% - - - - 78,0 75,8 80,1 48,2 45,1 51,1
Ulkom. as. Suomen kansai. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 14146 5571 8575 1485 542 943 1456 529 927
% - - - - 10,5 9,7 11,0 98,0 97,6 98,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 7328 2949 4379 757 277 480 757 277 480
% - - - - 10,3 9,4 11,0 100,0 100,0 100,0
SATAKUNTA 170 211529 101683 109846 156828 72709 84119 70993 30908 40085
% - - - - 74,1 71,5 76,6 45,3 42,5 47,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Finland 
Rnnish dtiz.liv.in Rnl. 170 204541 98778 105763 156202 72481 83721 70379 30687 39692
% - - - - 76,4 73,4 79,2 45,1 42,3 47,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 65 105664 50340 55324 80835 36818 44017 31393 13526 17867
% - - - - 76,5 73,1 79,6 38,8 36,7 40,6
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 48
Yhteensä
Totalt
Total
53324
Miehet
Män
Men
25710
Naiset
Kvinnor
Women
27614
Yhteensä
Totalt
Total
40575
Miehet
Mån
Men
18822
Naiset
Kvinnor
Women
21753
Yhteensä
Totalt
Total
20177
Miehet
Män
Men
8602
Naiset
Kvinnor
Women
11575
% - - - - 76,1 73,2 78,8 49,7 45,7 53,2
Maaseutumaiset kunnat 
landsbygdskommuner 
Rural municipalities 57 45553 22728 22825 34792 16841 17951 18809 8559 10250
% - - - - 76,4 74,1 78,6 54,1 50,8 57,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 6988 2905 4083 626 228 398 614 221 393
% - - - - 9,0 7,8 9,7 98,1 96,9 98,7
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3362 1451 1911 287 104 183 287 104 183
% - - - - 8.5 7,2 9,6 100,0 100,0 100,0
HÄME-TAVASTLAND 160 258109 122091 136018 190370 85760 104610 80976 33539 47437
% - - - - 73,8 70,2 76,9 42,5 39,1 45,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fini. 160 249901 119011 130890 189550 85472 104078 80172 33260 46912
% - - - - 75,9 71,8 79,5 42,3 38,9 45,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 57 146807 67806 79001 110327 47797 62530 43698 17234 26464
% - - - - 75,2 70,5 79,2 39,6 36,1 42,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 53 51489 25466 26023 39549 18576 20973 17242 7474 9768
% - - - - 76,8 72,9 80,6 43,6 40,2 46,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 50 51605 25739 25866 39674 19099 20575 19232 8552 10680
% - - - - 76,9 74,2 79,5 48,5 44,8 51,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 8208 3080 5128 820 288 532 804 279 525
% - - - - 10,0 9,4 10,4 98,0 96,9 98,7
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3507 1457 2050 364 145 219 364 145 219
% - - - - 10,4 10,0 10,7 100,0 100,0 100,0
PIRKANMAA - BIRKALAND 199 336532 160717 177815 254340 115748 138592 118028 49831 68197
% - - - - 75,1 72,0 77,9 46,4 43,1 49,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rniand 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 199 326456 156026 170430 253032 115258 137774 116754 49358 67396
% - - - - 77,5 73,9 80,8 46,1 42,8 48,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 120 246260 116418 129842 191738 86136 105602 81854 33739 48115
% - - - - 77,9 74,0 81,3 42,7 39,2 45,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 24 32317 15801 16516 24579 11514 13065 12882 5641 7241
% - - - - 76,1 72,9 79,1 52,4 49,0 55,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unicipalities 55
Yhteensä
Totalt
Total
47879
Miehet
Män
Men
23807
Naiset
Kvinnor
Women
24072
Yhteensä
Totalt
Total
36715
Miehet
Män
Men
17608
Naiset
Kvinnor
Women
19107
Yhteensä
Totalt
Total
22018
Miehet
Män
Men
9978
Naiset
Kvinnor
Women
12040
% - - - - 76,7 74,0 79,4 60,0 56,7 63,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utomi. 
Rnnisb d tiz .liv . abroad 12076 4691 7385 1308 490 818 1274 473 801
% - - - - 10,8 10,4 11,1 97,4 96,5 97,9
- N iistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 5567 2349 3218 554 206 348 554 206 348
% - - - - 10,0 8,8 10,8 100,0 100,0 100,0
KYMI - KYMMENE 241 267069 129099 137970 197827 91382 106445 85815 36601 49214
% - - - - 74,1 70,8 77,2 43,4 40,1 46,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Finland 
Rnnish d tiz .liv .in  Fini. 241 256918 125137 131781 196947 91080 105867 84949 36304 48645
% - - - - 76,7 72,8 80,3 43,1 39,9 45,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities 95 163230 78150 85080 124342 56336 68006 50280 20835 29445
% - - - - 76,2 72,1 79,9 40,4 37,0 43,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Sem kirban m unidpalities 50 40542 20342 20200 31103 14798 16305 14780 6593 8187
% - - - - 76,7 72,7 80,7 47,5 44,6 50,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities 96 53146 26645 26501 41502 19946 21556 19889 8876 11013
% - - - - 78,1 74,9 81,3 47,9 44,5 51,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utom l. 
Rnnish d tiz .liv . abroad 10151 3962 6189 880 302 578 866 297 569
% - - - - 8,7 7,6 9,3 98,4 98,3 98,4
- N iistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 3663 1469 2194 326 121 205 326 121 205
% - - - • 8,9 8,2 9,3 100,0 100,0 100,0
M IKKELI -  ST:MICHEL 179 161063 77292 83771 117456 53905 63551 60282 25880 34402
% - - - - 72,9 69,7 75,9 51,3 48,0 54,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish c itiz .liv .in  Rnl. 179 156902 75798 81104 117087 53793 63294 59919 25771 34148
% - - - - 74,6 71,0 78,0 51,2 47,9 54,0
Kaupunkimaiset kunnat 
U ibana kommuner 
Urban m unidpalities 51 75495 34988 40507 55983 24456 31527 25010 9986 15024
% - - - - 74,2 69,9 77,8 44,7 40,8 47,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unidpalities 6 5786 2845 2941 4111 1910 2201 2434 1041 1393
% - - - - 71,1 67,1 74,8 59,2 54,5 63,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities 122 75621 37965 37656 56993 27427 29566 32475 14744 17731
% - - - - 75,4 72,2 78,5 57,0 53,8 60,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citizJiv. abroad
Yhteensä
Totalt
Total
4161
Miehet
Män
Men
1494
Naiset
Kvinnor
Women
2667
Yhteensä
Totalt
Total
369
Miehet
Män
Men
112
Naiset
Kvinnor
Women
257
Yhteensä
Totalt
Total
363
Miehet
Män
Men
109
Naiset
Kvinnor
Women
254
% - - - - 8,9 7,5 9,6 98,4 97,3 98,8
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 1767 732 1035 142 49 93 142 49 93
% - - - - 8,0 6,7 9,0 100,0 100,0 100,0
KUOPIO 178 202692 97922 104770 146305 67383 78922 70985 31022 39963
% - - - - 72,2 68,8 75,3 48,5 46,0 50,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Ftnska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fini. 178 196796 95651 101145 145771 67199 78572 70458 30842 39616
% - - - - 74,1 70,3 77,7 48,3 45,9 50,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Uiban munidpalities 81 103835 48789 55046 77331 34388 42943 31991 13331 18660
% - - - - 74,5 70,5 78,0 41,4 38,8 43,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 11 20624 10173 10451 15479 7235 8244 7272 3229 4043
% - - - - 75,1 71,1 78,9 47,0 44,6 49,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 86 72337 36689 35648 52961 25576 27385 31195 14282 16913
% - - - - 73,2 69,7 76,8 58,9 55,8 61,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 5896 2271 3625 534 184 350 527 180 347
% - - - - 9,1 8,1 9,7 98,7 97,8 99,1
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2782 1199 1583 241 103 138 241 103 138
% - - - - 8,7 8,6 8,7 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-KARJALA- 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 163 136788 66925 69863 98083 45829 52254 48254 21376 26878
% - - - - 71,7 68,5 74,8 49,2 46,6 51,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Fmska medb.bos.i Finland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 163 133160 65473 67687 97731 45697 52034 47906 21245 26661
% - - - - 73,4 69,8 76,9 49,0 46,5 51,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 25 40119 18632 21487 30259 13206 17053 11487 4648 6839
% - - - - 75,4 70,9 79,4 38,0 35,2 40,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 45 26646 13145 13501 18970 8916 10054 10288 4531 5757
% - - - - 71,2 67,8 74,5 54,2 50,8 57,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 93 66395 33696 32699 48502 23575 24927 26131 12066 14065
% - - - - 73,1 70,0 76,2 53,9 51,2 56,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 3628 1452 2176 352 132 220 348 131 217
% - - - - 9,7 9,1 10,1 98,9 99,2 98,6
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden
Yhteensä
Totalt
Total
2048
Miehet
Män
Men
897
Naiset
Kvinnor
Women
1151
Yhteensä
Totalt
Total
181
Miehet
Män
Men
72
Naiset
Kvinnor
Women
109
Yhteensä
Totalt
Total
181
Miehet
Män
Men
72
Naiset
Kvinnor
Women
109
% - - - - 8,8 8,0 9,5 100,0 100,0 100,0
VAASA-VASA 413 366258 177567 188691 267711 126668 141043 124455 55177 69278
% - - - - 73,1 71,3 74,7 46,5 43,6 49,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Hnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 413 335661 164002 171659 265439 125725 139714 122226 54250 67976
% - - - - 79,1 76,7 81,4 46,0 43,1 48,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 55 110711 52413 58298 86196 39215 46981 35760 15231 20529
% - - - - 77,9 74,8 80,6 41,5 38,8 43,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 121 83026 40952 42074 65777 31374 34403 33396 14914 18482
% - - - - 79,2 76,6 81,8 50,8 47,5 53,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 237 141924 70637 71287 113466 55136 58330 53070 24105 28965
% - - - - 79,9 78,1 81,8 46,8 43,7 49,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 30597 13565 17032 2272 943 1329 2229 927 1302
% - - - - 7,4 7,0 7,8 98,1 98,3 98,0
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 17699 7871 9828 1440 629 811 1440 629 811
% - - - - 8,1 8,0 8,3 100,0 100,0 100,0
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA HNLAND - 
CENTRAL HNLAND 159 208562 100758 107804 152333 70353 81980 74614 32272 42342
% - - - - 73,0 69,8 76,0 49,0 45,9 51,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 159 200290 97341 102949 151472 69988 81484 73762 31910 41852
% - - - - 75,6 71,9 79,1 48,7 45,6 51,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 39 89004 41846 47158 68230 30415 37815 29244 12143 17101
% - - - - 76,7 72,7 80,2 42,9 39,9 45,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 40 53561 26448 27113 40222 18919 21303 19775 8653 11122
% - - - - 75,1 71,5 78,6 49,2 45,7 52,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 80 57725 29047 28678 43020 20654 22366 24743 11114 13629
% - - - - 74,5 71,1 78,0 57,5 53,8 60,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 8272 3417 4855 861 365 496 852 362 490
% - - - - 10,4 10,7 10,2 99,0 99,2 98,8
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 4537 2059 2478 479 235 244 479 235 244
% - - - - 10,6 11,4 9,8 100,0 100,0 100,0
OULU - ULEÂBORG 333
Yhteensä
Totalt
Total
353719
Miehet
Män
Men
174910
Naiset
Kvinnor
Women
178809
Yhteensä
Totalt
Total
255934
Miehet
Män
Men
120806
Naiset
Kvinnor
Women
135128
Yhteensä
Totalt
Total
128508
Miehet
Män
Men
57876
Naiset
Kvinnor
Women
70632
% - - - - 72,4 69,1 75,6 50,2 47,9 52,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 333 335281 167003 168278 253967 119986 133981 126573 57068 69505
% - - - - 75,7 71,8 79,6 49,8 47,6 51,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 70 155105 74968 80137 118125 54181 63944 50762 22039 28723
% - - - - 76,2 72,3 79,8 43,0 40,7 44,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 79 69474 34950 34524 53576 25579 27997 28232 12778 15454
% - - - - 77,1 73,2 81,1 52,7 50,0 55,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 184 110702 57085 53617 82266 40226 42040 47579 22251 25328
% - - - - 74,3 70,5 78,4 57,8 55,3 60,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 18438 7907 10531 1967 820 1147 1935 808 1127
% - - - - 10,7 10,4 10,9 98,4 98,5 98,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 11610 5229 6381 1223 558 665 1223 558 665
% - * - * 10,5 10,7 10,4 100,0 100,0 100,0
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 213 164904 81136 83768 115045 54691 60354 64434 29332 35102
% - - - - 69,8 67,4 72,0 56,0 53,6 58,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish atiz.liv.in Rnl. 213 147988 74075 73913 113049 53775 59274 62654 28510 34144
% - - - - 76,4 72,6 80,2 55,4 53,0 57,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 34 63375 30324 33051 47781 21625 26156 24494 10457 14037
% - - - - 75,4 71,3 79,1 51,3 48,4 53,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 52 30932 15753 15179 24059 11710 12349 13133 6206 6927
% - - - - 77,8 74,3 81,4 54,6 53,0 56,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 127 53681 27998 25683 41209 20440 20769 25027 11847 13180
% - - - - 76,8 73,0 80,9 60,7 58,0 63,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz-liv. abroad 16916 7061 9855 1996 916 1080 1780 822 958
% - - - - 11,8 13,0 11,0 89,2 89,7 88,7
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 13228 5658 7570 831 392 439 831 392 439
% - - - - 6,3 6,9 5,8 100,0 100,0 100,0
AHVENANMAAN MAAKUNTA - 
LANDSKAPET ÅLAND - ÅLAND 34
Yhteensä
Totatt
Total
24590
Miehet
Män
Men
11587
Naiset
Kvinnor
Women
13003
Yhteensä
Totalt
Total
11443
Miehet
Män
Men
5154
Naiset
Kvinnor
Women
6289
Yhteensä
Totalt
Total
3762
Miehet
Män
Men
1564
Naiset
Kvinnor
Women
2198
% - - - - 46,5 44,5 48,4 32,9 30,3 34,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 34 19142 9293 9849 11215 5083 6132 3564 1501 2063
% - - - - 58,6 54,7 62,3 31,8 29,5 33,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 4 7957 3684 4273 4711 2014 2697 1659 654 1005
% - - - - 59,2 54,7 63,1 35,2 32,5 37,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 30 11185 5609 5576 6504 3069 3435 1905 847 1058
% - - - - 58,1 54,7 61,6 29,3 27,6 30,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtizJiv. abroad 5448 2294 3154 228 71 157 198 63 135
% - - * - 4,2 3,1 5,0 86,8 88,7 86,0
- Niistä Ruotsissa äänest.
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3879 1612 2267 121 34 87 121 34 87
% - - - - 3,1 2,1 3,8 100,0 100,0 100,0
A2. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin presidentinvaaleissa 2000, II kierros
Röstberättigade och väljare samt förhandsväljare efter kön och valkrets i presidentvalet 2000, andra omgången
Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and constituency in the Presidential election in 2000, second round
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förtiandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totaft
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 3219 4167204 1988307 2178897 3201713 1482245 1719468 1517061 650530 866531
% - - - - 76,8 74,5 78,9 47,4 43,9 50,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 3219 3962287 1906443 2055844 3177784 1473019 1704765 1493886 641654 852232
% - - - - 80,2 77,3 82,9 47,0 43,6 50,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 1186 2407082 1129631 1277451 1919243 862585 1056658 831229 341303 489926
% - - - - 79,7 76,4 82,7 43,3 39,6 46,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 668 640005 315991 324014 517511 247441 270070 255285 113310 141975
% - - - - 80,9 78,3 83,4 49,3 45,8 52,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 1365 915200 460821 454379 741030 362993 378037 407372 187041 220331
% - - - - 81,0 78,8 83,2 55,0 51,5 58,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 204917 81864 123053 23929 9226 14703 23175 8876 14299
% - - - - 11.7 11,3 11,9 96,8 96,2 97,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 99573 42146 57427 11626 4609 7017 11626 4609 7017
% - - - - 11.7 10,9 12,2 100,0 100,0 100,0
HELSINKI - HELSINGFORS 154 468772 206817 261955 348529 148076 200453 155881 59364 96517
% - - - - 74,3 71,6 76,5 44,7 40,1 48,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 154 431384 193611 237773 343767 146440 197327 151268 57812 93456
% - - - - 79,7 75,6 83,0 44,0 39,5 47,4
Helsinki-Helsingfors 154 431384 193611 237773 343767 146440 197327 151268 57812 93456
% - - - - 79,7 75,6 83,0 44,0 39,5 47,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish ciUzJiv. abroad 37388 13206 24182 4762 1636 3126 4613 1552 3061
% - - - - 12,7 12,4 12,9 96,9 94,9 97,9
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 8709 3131 5578 1526 455 1071 1526 455 1071
% - - - - 17,5 14,5 19,2 100,0 100,0 100,0
UUSIMAA-NYLAND 410 644181 310179 334002 505897 234495 271402 200362 85024 115338
% - - - - 78,5 75,6 81,3 39,6 36,3 42,5
Suomessa as. Suom. kansa!. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 410 621577 301191 320386 502512 233129 269383 197082 83715 113367
% - - - - 80,8 77,4 84,1 39,2 35,9 42,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 251 464676 223975 240701 376064 173169 202895 144510 60945 83565
% - - - - 80,9 77,3 84,3 38,4 35,2 41,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semkirban munidpalities 106
Yhteensä
Totalt
Total
120529
Miehet
Mån
Men
59044
Naiset
Kvinnor
Women
61485
Yhteensä
Totalt
Total
97034
Miehet
Män
Men
45722
Naiset
Kvinnor
Women
51312
Yhteensä
Totalt
Total
40347
Miehet
Män
Men
17260
Naiset
Kvinnor
Women
23087
% - - - - 80,5 77,4 83,5 41,6 37,7 45,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 53 36372 18172 18200 29414 14238 15176 12225 5510 6715
% - - - - 80,9 78,4 83,4 41,6 38,7 44,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 22604 8988 13616 3385 1366 2019 3280 1309 1971
% - - - - 15,0 15,2 14,8 96,9 95,8 97,6
• Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 9887 4083 5804 1100 413 687 1100 413 687
% - - - - 11,1 10,1 11,8 100,0 100,0 100,0
VARSI NAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 213 360435 169623 190812 277493 127205 150288 123398 52203 71195
% - - - - 77,0 75,0 78,8 44,5 41,0 47,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska me<fl5.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 213 346289 164052 182237 275859 126632 149227 121773 51630 70143
% - - - - 79,7 77,2 81,9 44,1 40,8 47,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 85 203459 93686 109773 160287 71101 89186 66369 26875 39494
% - - - - 78,8 75,9 81,2 41,4 37,8 44,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 33 51755 25362 26393 41505 19764 21741 18336 8122 10214
% - - - - 80,2 77,9 82,4 44,2 41,1 47,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 95 91075 45004 46071 74067 35767 38300 37068 16633 20435
% - - - - 81,3 79,5 83,1 50,0 46,5 53,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 14146 5571 8575 1634 573 1061 1625 573 1052
% - - - - 11,6 10,3 12,4 99,4 100,0 99,2
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 7328 2949 4379 862 301 561 862 301 561
% - - - - 11,8 10,2 12,8 100,0 100,0 100,0
SATAKUNTA 170 211529 101683 109846 164931 77214 87717 76149 33375 42774
% - - - - 78,0 75,9 79,9 46,2 43,2 48,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 170 204541 98778 105763 164209 76949 87260 75445 33122 42323
% - - - - 80,3 77,9 82,5 45,9 43,0 48,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 65 105664 50340 55324 84281 38628 45653 33243 14347 18896
% - - - - 79,8 76,7 82,5 39,4 37,1 41,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 48 53324 25710 27614 42859 20157 22702 21725 9376 12349
% - - - - 80,4 78,4 82,2 50,7 46,5 54,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 57
Yhteensä
Totalt
Total
45553
Miehet
Män
Men
22728
Naiset
Kvinnor
Women
22825
Yhteensä
Totalt
Total
37069
Miehet
Män
Men
18164
Naiset
Kvinnor
Women
18905
Yhteensä
Totalt
Total
20477
Miehet
Män
Men
9399
Naiset
Kvinnor
Women
11078
% - - - - 81,4 79,9 82,8 55,2 51,7 58,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Fmska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 6988 2905 4083 722 265 457 704 253 451
% - - - - 10,3 9,1 11,2 97,5 95,5 98,7
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3362 1451 1911 402 149 253 402 149 253
% - - * - 12,0 10,3 13,2 100,0 100,0 100,0
HÄME-TAVASTLAND 160 258109 122091 136018 198069 90815 107254 89752 37263 52489
% - - - - 76,7 74,4 78,9 45,3 41,0 48,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish dtiz.liv.in Rnl. 160 249901 119011 130890 197143 90489 106654 88838 36940 51898
% - - - - 78,9 76,0 81,5 45,1 40,8 48,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 57 146807 67806 79001 114299 50638 63661 48753 19232 29521
% - - - - 77,9 74,7 80,6 42,7 38,0 46,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 53 51489 25466 26023 41311 19705 21606 19010 8306 10704
% - - - - 80,2 77,4 83,0 46,0 42,2 49,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 50 51605 25739 25866 41533 20146 21387 21075 9402 11673
% - - - - 80,5 78,3 82,7 50,7 46,7 54,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 8208 3080 5128 926 326 600 914 323 591
% - - - - 11,3 10,6 11,7 98,7 99,1 98,5
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3507 1457 2050 457 176 281 457 176 281
% - - - - 13,0 12,1 13,7 100,0 100,0 100,0
PIRKANMAA - BIRKALAND 199 338532 160717 177815 264035 121398 142637 130550 55221 75329
% - - - - 78,0 75,5 80,2 49,4 45,5 52,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 199 326456 156026 170430 262546 120839 141707 129090 54672 74418
% - - - - 80,4 77,4 83,1 49,2 45,2 52,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 120 246260 116418 129842 198097 89935 108162 91033 37585 53448
% - - - - 80,4 77,3 83,3 46,0 41,8 49,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 24 32317 15801 16516 25804 12174 13630 13939 6114 7825
% - - - - 79,8 77,0 82,5 54,0 50,2 57,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 55 47879 23807 24072 38645 18730 19915 24118 10973 13145
% - - - - 80,7 78,7 82,7 62,4 58,6 66,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish cföz.liv. abroad
Yhteensä
Totalt
Total
12076
Miehet
Män
Men
4691
Naiset
Kvinnor
Women
7385
Yhteensä
Totalt
Total
1489
Miehet
Män
Men
559
Naiset
Kvinnor
Women
930
Yhteensä
Totalt
Total
1460
Miehet
Män
Men
549
Naiset
Kvinnor
Women
911
% - - - - 12,3 11,9 12,6 98,1 98,2 98,0
- Niistä Ruotsissa äänest.
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 5567 2349 3218 776 296 480 776 296 480
% - - - - 13,9 12,6 14,9 100,0 100,0 100,0
KYMI - KYMMENE 241 267069 129099 137970 204763 95809 108954 93875 40555 53320
% - - - - 76,7 74,2 79,0 45,8 42,3 48,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 241 256918 125137 131781 203798 95487 108311 92915 40233 52682
% - - - - 79,3 76,3 82,2 45,6 42,1 48,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 95 163230 78150 85080 128210 58736 69474 55563 23293 32270
% - - - - 78,5 75,2 81,7 43,3 39,7 46,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 50 40542 20342 20200 32402 15701 16701 15931 7210 8721
% - - - - 79,9 77,2 82,7 49,2 45,9 52,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 96 53146 26645 26501 43186 21050 22136 21421 9730 11691
% - - - - 81,3 79,0 83,5 49,6 46,2 52,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 10151 3962 6189 965 322 643 960 322 638
% - - - - 9,5 8,1 10,4 99,5 100,0 99,2
• Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3663 1469 2194 425 145 280 425 145 280
% - * - - 11,6 9,9 12,8 100,0 100,0 100,0
MIKKELI - STiMICHEL 179 161063 77292 83771 124145 57731 66414 67461 29155 38306
% - - - - 77,1 74,7 79,3 54,3 50,5 57,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 179 156902 75798 81104 123730 57600 66130 67054 29026 38028
% - - - - 78,9 76,0 81,5 54,2 50,4 57,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 51 75495 34988 40507 58779 26025 32754 28125 11319 16806
% - - - - 77,9 74,4 80,9 47,8 43,5 51,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 6 5786 2845 2941 4410 2092 2318 2749 1214 1535
% - - - - 76,2 73,5 78,8 62,3 58,0 66,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 122 75621 37965 37656 60541 29483 31058 36180 16493 19687
% - - - - 80,1 77,7 82,5 59,8 55,9 63,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 4161 1494 2667 415 131 284 407 129 278
% - - - - 10,0 8,8 10,6 98,1 98,5 97,9
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden
Yhteensä
Totalt
Total
1767
Miehet
Män
Men
732
Naiset
Kvinnor
Women
1035
Yhteensä
Totalt
Total
203
Miehet
Män
Men
72
Naiset
Kvinnor
Women
131
Yhteensä
Totalt
Total
203
Miehet
Män
Men
72
Naiset
Kvinnor
Women
131
% - - - - 11,5 9,8 12,7 100,0 100,0 100,0
KUOPIO 178 202693 97923 104770 156204 72901 83303 80602 35314 45288
% - - - - 77,1 74,4 79,5 51,6 48,4 54,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 178 196797 95652 101145 155638 72686 82952 80045 35102 44943
% - - - - 79,1 76,0 82,0 51,4 48,3 54,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 81 103836 48790 55046 81825 36792 45033 36876 15235 21641
% - - - - 78,8 75,4 81,8 45,1 41,4 48,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 11 20624 10173 10451 16493 7805 8688 8095 3614 4481
% - - - - 80,0 76,7 83,1 49,1 46,3 51,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 86 72337 36689 35648 57320 28089 29231 35074 16253 18821
% - - - - 79,2 76,6 82,0 61,2 57,9 64,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 5896 2271 3625 566 215 351 557 212 345
% - - - 9,6 9,5 9,7 98,4 98,6 98,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2782 1199 1583 354 149 205 354 149 205
% - - - - 12,7 12,4 13,0 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 163 136788 66925 69863 104855 49880 54975 54463 24268 30195
% - - - - 76,7 74,5 78,7 51,9 48,7 54,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish dtiz.liv.in Rnl. 163 133160 65473 67687 104433 49702 54731 54043 24091 29952
% - - - - 78,4 75,9 80,9 51,7 48,5 54,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 25 40119 18632 21487 31744 14141 17603 13015 5289 7726
% - - - - 79,1 75,9 81,9 41,0 37,4 43,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 45 26646 13145 13501 20534 9814 10720 11534 5131 6403
% - - - - 77,1 74,7 79,4 56,2 52,3 59,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 93 66395 33696 32699 52155 25747 26408 29494 13671 15823
% - - - - 78,6 76,4 80,8 56,6 53,1 59,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 3628 1452 2176 422 178 244 420 177 243
% - - - - 11,6 12,3 11,2 99,5 99,4 99,6
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden
Yhteensä
Totalt
Total
2048
Miehet
Män
Men
897
Naiset
Kvinnor
Women
1151
Yhteensä
Totalt
Total
253
Miehet
Män
Men
117
Naiset
Kvinnor
Women
136
Yhteensä
Totalt
Total
253
Miehet
Män
Men
117
Naiset
Kvinnor
Women
136
% * • - - 12,4 13,0 11,8 100,0 100,0 100,0
VAASA-VASA 413 366258 177567 188691 282214 135140 147074 138656 61656 77000
% - - - - 77,1 76,1 77,9 49,1 45,6 52,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish dtiz.liv.in Fini. 413 335661 164002 171659 279891 134182 145709 136415 60731 75684
% - - - - 83,4 81,8 84,9 48,7 45,3 51,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 55 110711 52413 58298 89914 41431 48483 40725 17296 23429
% - - - - 81,2 79,0 83,2 45,3 41,7 48,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-uiban munidpalities 121 83026 40952 42074 69345 33544 35801 36182 16303 19879
% - - - - 83,5 81,9 85,1 52,2 48,6 55,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 237 141924 70637 71287 120632 59207 61425 59508 27132 32376
% - - - - 85,0 83,8 86,2 49,3 45,8 52,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 30597 13565 17032 2323 958 1365 2241 925 1316
% - * - - 7,6 7,1 8,0 96,5 96,6 96,4
• Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 17699 7871 9828 1649 708 941 1649 708 941
% - - - - 9,3 9,0 9,6 100,0 100,0 100,0
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 159 208562 100758 107804 161587 75537 86050 83793 36518 47275
% - - - - 77,5 75,0 79,8 51,9 48,3 54,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Rnnish dtiz.tiv.in Rnl. 159 200290 97341 102949 160551 75093 85458 82773 36081 46692
% - - - - 80,2 77,1 83,0 51,6 48,0 54,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 39 89004 41846 47158 71620 32233 39387 33502 13931 19571
% - - - - 80,5 77,0 83,5 46,8 43,2 49,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 40 53561 26448 27113 42626 20323 22303 21777 9623 12154
% - - - - 79,6 76,8 82,3 51,1 47,4 54,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 80 57725 29047 28678 46305 22537 23768 27494 12527 14967
% - - - - 80,2 77,6 82,9 59,4 55,6 63,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Ftnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 8272 3417 4855 1036 444 592 1020 437 583
% - - - - 12,5 13,0 12,2 98,5 98,4 98,5
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden
Yhteensä
Totalt
Total
4537
Miehet
Män
Men
2059
Naiset
Kvinnor
Women
2478
Yhteensä
Totalt
Total
656
Miehet
Män
Men
304
Naiset
Kvinnor
Women
352
Yhteensä
Totalt
Total
656
Miehet
Män
Men
304
Naiset
Kvinnor
Women
352
% - - - - 14,5 14,8 14,2 100,0 100,0 100,0
OULU - u l e A b o r g 333 353719 174910 178809 274270 131498 142772 146314 66097 80217
% * - - - 77,5 75,2 79,8 53,3 50,3 56,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.) Finland 
Rnnish dtiz.liv.in Fini. 333 335281 167003 168278 271889 130502 141387 143936 65101 78835
% - - - - 81,1 78,1 84,0 52,9 49,9 55,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 70 155105 74968 80137 124965 58031 66934 58963 25591 33372
% - - - - 80,6 77,4 83,5 47,2 44,1 49,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 79 69474 34950 34524 57774 28110 29664 31656 14399 17257
% - - - - 83,2 80,4 85,9 54,8 51,2 58,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 184 110702 57085 53617 89150 44361 44789 53317 25111 28206
% - - - - 80,5 77,7 83,5 59,8 56,6 63,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 18438 7907 10531 2381 996 1385 2378 996 1382
% - - - - 12,9 12,6 13,2 99,9 100,0 99,8
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 11610 5229 6381 1535 691 844 1535 691 844
% - - - - 13,2 13,2 13,2 100,0 100,0 100,0
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 213 164904 81136 83768 122674 59045 63629 71180 32597 38583
% - - - - 74,4 72,8 76,0 58,0 55,2 60,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 213 147988 74075 73913 120025 57879 62146 68792 31546 37246
% - - - - 81,1 78,1 84,1 57,3 54,5 59,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 34 63375 30324 33051 50501 23172 27329 27293 11769 15524
% - - - - 79,7 76,4 82,7 54,0 50,8 56,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 52 30932 15753 15179 25414 12530 12884 14004 6638 7366
% - - - - 82,2 79,5 84,9 55,1 53,0 57,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 127 53681 27998 25683 44110 22177 21933 27495 13139 14356
% - - - - 82,2 79,2 85,4 62,3 59,2 65,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 16916 7061 9855 2649 1166 1483 2388 1051 1337
% - - - - 15,7 16,5 15,0 90,1 90,1 90,2
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 13228 5658 7570 1296 588 708 1296 588 708
% - - - - 9,8 10,4 9,4 100,0 100,0 100,0
AHVENANMAAN MAAKUNTA - 
LANDSKAPET ÅLAND - ÅLAND 34
Yhteensä
Totalt
Total
24590
Miehet
Män
Men
11587
Naiset
Kvinnor
Women
13003
Yhteensä
Totalt
Total
12047
Miehet
Män
Men
5501
Naiset
Kvinnor
Women
6546
Yhteensä
Totalt
Total
4625
Miehet
Män
Men
1920
Naiset
Kvinnor
Women
2705
% - - - - 49,0 47,5 50,3 38,4 34,9 41,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Rnnish cHiz.liv.in Rnl. 34 19142 9293 9849 11793 5410 6383 4417 1852 2565
% - - - - 61,6 56,2 64,8 37,5 34,2 40,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 4 7957 3684 4273 4890 2113 2777 1991 784 1207
% - - - - 61,5 57,4 65,0 40,7 37,1 43,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 30 11185 5609 5576 6903 3297 3606 2426 1068 1358
% - - - - 61,7 58,8 64,7 35,1 32,4 37,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtizJiv. abroad 5448 2294 3154 254 91 163 208 68 140
% - - - - 4,7 4,0 5,2 81,9 74,7 85,9
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3879 1612 2267 132 45 87 132 45 87
% - - - - 3,4 2,8 3,8 100,0 100,0 100,0
B. Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput sekä ennakkoäänten määrä vaalipiireittäin presidentinvaaleissa 2000,1 kierros
Godkända och förkastade röstsedlar samt antalet förhandsröster efter valkrets i presidentvalet 2000, första omgången 
Valid and invalid ballots and advance votes by constituency in the Presidential election in 2000, first round
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Hyväksytyt äänestysliput presidenttiehdokkaittain 
Godkända röstsedlar efter presidentkandidat 
Valid ballots by presidential candidate
Hylätyt
liput
Kasse­
rade
sedlar
Invalid
ballots
Yhteensä
Totalt
Total
HALONEN AHO UOSU­
KAINEN
REHN HAUTALA HAKA­
LEHTO
KUISMA
KOKO MAA - HELA LANDET- 
WHOLE COUNTRY 3058860 1224431 1051159 392305 241877 100740 31405 16943 9290
% 100,0 40,0 34,4 12,8 7,9 3,3 1,0 0,6 0,3
ENN 1362232 511329 522558 185261 96667 27937 12838 5642 4001
% 100,0 37,5 38,4 13,6 7,1 2,1 0,9 0,4 0,3
HELSINKI - HELSINGFORS 340332 163753 59268 51509 38997 21785 2988 2032 1148
% 100,0 48,1 17,4 15,1 11,5 6,4 0,9 0,6 0,3
ENN 139398 64617 27381 23437 16620 5567 1126 650 428
% 100,0 46,4 19,6 16,8 11,9 4,0 0,8 0,5 0,3
UUSIMAA - NYLAND 493160 214848 111907 68629 69181 21247 3770 3578 1310
% 100,0 43,6 22,7 13,9 14,0 4,3 0,8 0,7 0,3
ENN 180690 76209 45194 27153 25268 4735 1176 955 425
% 100,0 42,2 25,0 15,0 14,0 2,6 0,7 0,5 0,2
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA RNLAND 267682 114773 79114 38953 20536 9612 3171 1523 843
% 100,0 42,9 29,6 14,6 7,7 3,6 1,2 0,6 0,3
ENN 113846 45642 37043 17590 9154 2674 1228 515 340
% 100,0 40,1 32,5 15,5 8,0 2,3 1,1 0,5 0,3
SATAKUNTA 156378 67406 57248 19531 5891 3394 2124 784 450
% 100,0 43,1 36,6 12,5 3,8 2,2 1,4 0,5 0,3
ENN 70795 27891 28361 9697 2712 1002 857 275 198
% 100,0 39,4 40,1 13,7 3,8 1,4 1,2 0,4 0,3
HÄME -  TAVASTLAND 189774 83989 57893 30942 8560 5387 1866 1137 596
% 100,0 44,3 30,5 16,3 4,5 2.8 1,0 0,6 0,3
ENN 80728 33362 26782 14372 3632 1513 700 367 248
% 100,0 41,3 33,2 17,8 4,5 1,9 0,9 0,5 0,3
PIRKANMAA - BIRKALAND 253512 114689 75251 36290 13279 8854 3445 1704 828
% 100,0 45,2 29,7 14,3 5,2 3,5 1,4 0,7 0,3
ENN 117656 50706 38053 18016 6129 2636 1474 642 372
% 100,0 43,1 32,3 15,3 5,2 2,2 1,3 0,5 0,3
KYMI - KYMMENE 197097 79029 64231 39716 6588 4654 1611 1268 730
% 100,0 40,1 32,6 20,2 3,3 2,4 0,8 0,6 0,4
ENN 85470 33084 29198 17887 2944 1346 596 415 345
% 100,0 38,7 34,2 20,9 3,4 1,6 0.7 0,5 0,4
MIKKELI - S:T MICHEL 117088 42443 50793 15359 3939 2631 1299 624 368
% 100,0 36,2 43,4 13,1 3,4 2,2 1,1 0,5 0,3
ENN 60088 20035 27801 8380 2051 978 594 249 194
% 100,0 33,3 46,3 13,9 3,4 1,6 1,0 0,4 0,3
KUORO 145901 53951 68293 13043 5349 3096 1529 640 404
% 100,0 37,0 46,8 8,9 3,7 2,1 1,0 0,4 0,3
ENN 70781 23665 36200 6548 2468 1007 658 235 204
% 100,0 33,4 51,1 9,3 3,5 1,4 0,9 0,3 0,3
ENN Ennakkoääniä - förtiandsröster - advance votes
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO invalid
Total ballots
POHJOIS-KARJALA -
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA 97739 37612 42993 10251 2952 2240 1179 512 344
% 100,0 38,5 44,0 10,5 3,0 2,3 1,2 0,5 0,4
ENN 48082 17189 22830 5128 1369 774 592 200 172
% 100,0 35,7 47,5 10,7 2,8 1,6 1,2 0,4 0,4
VAASA - VASA 266995 60876 132878 23268 42513 4042 2684 734 716
% 100,0 22,8 49,8 8,7 15,9 1,5 1,0 0,3 0,3
ENN 124128 27584 67548 12987 13254 1289 1214 252 327
% 100,0 22,2 54,4 10,5 10,7 1,0 1,0 0,2 0,3
KESKI-SUOMI -
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL RNLAND 151937 59210 64792 15401 5669 4616 1535 714 396
% 100,0 39,0 42,6 10,1 3,7 3,0 1,0 0,5 0,3
ENN 74437 27148 34330 7938 2642 1478 639 262 177
% 100,0 36,5 46,1 10,7 3,5 2,0 0,9 0,4 0,2
OULU - ULEÅBORG 255245 87388 128069 19933 8663 6704 3264 1224 689
% 100,0 34,2 50,2 7,8 3,4 2,6 1,3 0,5 0,3
ENN 128182 40655 68938 10447 4180 1977 1558 427 326
% 100,0 31,7 53,8 8,2 3,3 1,5 1,2 0,3 0,3
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 114628 42685 55712 9249 3285 2313 926 458 417
% 100,0 37,2 48,6 8,1 2,9 2,0 0,8 0,4 0,4
ENN 64201 23028 32236 5541 1865 918 421 192 233
% 100,0 35,9 50,2 8,6 2,9 1,4 0,7 0,3 0,4
AHVENANMAAN MAAKUNTA -
LANDSKAPET ÅLAND -  ÅLAND 11392 1779 2717 231 6475 165 14 11 51
% 100,0 15,6 23,9 2,0 56,8 1,4 0,1 0,1 0,4
ENN 3750 514 663 140 2379 43 5 6 12
% 100,0 13,7 17,7 3,7 63,4 1,1 0,1 0,2 0,3
ENN Ennakkoääniä - förhandsröster - advance votes
C. Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput sekä ennakkoäänten määrä vaalipiireittäin presidentinvaaleissa 2000, II kierros
Godkända och förkastade röstsedlar samt antalet förhandsröster efter valkrets i presidentvalet 2000, andra omgången 
Valid and invalid ballots and number of advance votes by constituency in the Presidential election in 2000, second round
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Hyväksytyt äänestysliput presidenttiehdokkaittain 
Godkända röstsedlar efter presidentkandidat 
Valid ballots by presidential candidate
Hylätyt liput 
Kasserade sedlar 
Invalid ballots
Kaikkiaan
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Ennakkoäänet 
Förhands röster 
Advance votes
Vaalipäivän äänet 
Röster under vald. 
Votes on elect, day
Yhteensä
Totalt
Total
-Niistä
enn.åän.
•Därav
vid förh.
röstning
-Of which
adv.votes
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 3185335 1644532 1540803 772720 737334 871812 803469 16378 7007
% 100,0 51,6 48,4 51,2 48,8 52,0 48,0 0,5 0,5
HELSINKI - HELSINGFORS 346008 229552 116456 102929 51985 126623 64471 2521 967
% 100,0 66,3 33,7 66,4 33,6 66,3 33,7 0,7 0,6
UUSIMAA-NYLAND 503023 298347 204676 120823 78589 177524 126087 2874 950
% 100,0 59,3 40,7 60,6 39,4 58,5 41,5 0,6 0,5
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND 276128 152680 123448 67363 55494 85317 67954 1365 541
% 100,0 55,3 44,7 54,8 45,2 55,7 44,3 0,5 0,4
SATAKUNTA 164171 85793 78378 38613 37204 47180 41174 760 332
% 100,0 52,3 47,7 50,9 49,1 53,4 46,6 0,5 0,4
HÄME - TAVASTLAND 197002 111074 85928 50290 38998 60784 46930 1067 464
% 100,0 56,4 43,6 56,3 43,7 56,4 43,6 0,5 0,5
PIRKANMAA - BIRKALAND 262710 150587 112123 74141 55886 76446 56237 1325 523
% 100,0 57,3 42,7 57,0 43,0 57,6 42,4 0,5 0,4
KYMI - KYMMENE 203656 108790 94866 50959 42374 57831 52492 1107 542
% 100,0 53,4 46,6 54,6 45,4 52,4 47,6 0,5 0,6
MIKKELI - ST:MICHEL 123533 56402 67131 30334 36784 26068 30347 612 343
% 100,0 45,7 54,3 45,2 54,8 46,2 53,8 0,5 0,5
KUOPIO 155683 69754 85929 34921 45425 34833 40504 521 256
% 100,0 44,8 55,2 43,5 56,5 46,2 53,8 0,3 0,3
POHJOIS-KARJALA - NORRA
KARELEN - NORTH KARELIA 104367 48614 55753 25201 29019 23413 26734 488 243
% 100,0 46,6 53,4 46,5 53,5 46,7 53,3 0,5 0,4
VAASA-VASA 280933 84382 196551 43615 94382 40767 102169 1281 659
% 100,0 30,0 70,0 31,6 68,4 28,5 71,5 0,5 0,5
KESKI-SUOMI -
MELLERSTA FINLAND-
CENTRAL FINLAND 160943 77638 83305 39982 43527 37656 39778 644 284
% 100,0 48,2 51,8 47,9 52,1 48,6 51,4 0,4 0,3
OULU - ULEÅBORG 273125 112254 160871 59332 86442 52922 74429 1145 540
% 100,0 41,1 58,9 40,7 59,3 41,6 58,4 0,4 0,4
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 122127 53965 68162 32197 38660 21768 29502 547 323
% 100,0 44,2 55,8 45,4 54,6 42,5 57,5 0,4 0,5
AHVENANMAAN MAAKUNTA -
LANDSKAPET ÅLAND - ÅLAND 11926 4700 7226 2020 2565 2680 4661 121 40
% 100,0 39,4 60,6 44,1 55,9 36,5 63,5 1,0 0,9
1. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain presidentinvaaleissa 2000,1 kierros
Röstberättigade och väljare samt förhandsväljare efter kön och kommun i presidentvalet 2000, första omgången
Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and municipality in the Presidential election in 2000, first round
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Föitiandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 3219 4167200 1988305 2178895 3068150 1403295 1664855 1366233 583553 782680
% • - - - 73,6 70,6 76,4 44,5 41,6 47,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish dtiz.liv.in Fini. 3219 3962283 1906441 2055842 3046448 1394915 1651533 1345174 575463 769711
% - - - - 76,9 73,2 80,3 44,2 41,3 46,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1186 2407078 1129629 1277449 1856998 825256 1031742 743611 304798 438813
% - - - - 77,1 73,1 80,8 40,0 36,9 42,5
Taajaan asutut kunnat 
Tâtoitskommuner 
Semi-urban municipalities 668 640005 315991 324014 492426 232363 260063 234147 103122 131025
% - - - - 76,9 73,5 80,3 47,5 44,4 50,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1365 915200 460821 454379 697024 337296 359728 367416 167543 199873
% - - - - 76,2 73,2 79,2 52,7 49,7 55,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 204917 81864 123053 21702 8380 13322 21059 8090 12969
% - - - - 10,6 10,2 10,8 97,0 96,5 97,4
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
* Of which voted in Sweden 99573 42146 57427 9195 3720 5475 9195 3720 5475
% - - - - 9,2 8,8 9,5 100,0 100,0 100,0
HELSINKI • HELSINGFORS 154 468770 206816 261954 341480 143314 198166 139826 53138 86688
% - - - - 72,8 69,3 75,6 40,9 37,1 43,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fin!. 154 431382 193610 237772 336952 141750 195202 135427 51641 83786
% - - - - 78,1 73,2 82,1 40,2 36,4 42,9
Helsinki - Helsingfors 154 431382 193610 237772 336952 141750 195202 135427 51641 83786
% - - - - 78,1 73,2 82,1 40,2 36,4 42,9
Ulkom. as. Suomen kansaJ. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 37388 13206 24182 4528 1564 2964 4399 1497 2902
% - - - - 12,1 11,8 12,3 97,2 95,7 97,9
• Niistä Ruotsissa äänest.
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 8709 3131 5578 1231 379 852 1231 379 852
% - - - - 14,1 12,1 15,3 100,0 100,0 100,0
UUSIMAA-NYLAND 410 644180 310179 334001 494470 227546 266924 181115 76757 104358
% - - - - 76,8 73,4 79,9 36,6 33,7 39,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska mecfl>.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fini. 410 621576 301191 320385 490994 226123 264871 177701 75365 102336
% - - - - 79,0 75,1 82,7 36,2 33,3 38,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 251 464675 223975 240700 368133 168351 199782 129557 54666 74891
% - - - - 79,2 75,2 83,0 35,2 32,5 37,5
Espoo-Esbo 71 152479 73065 79414 124828 57366 67462 44993 19075 25918
% - - - - 81,9 78,5 84,9 36,0 33,3 38,4
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Hanko-Hangö 7 8033 3988 4045 5844 2726 3118 2201 991 1210
% - - - - 72,7 68,4 77,1 37,7 36,4 38,8
Vantaa-Vanda 56 129717 62610 67107 100933 45587 55346 33794 14078 19716
% - - - - 77,8 72,8 82,5 33,5 30,9 35,6
Hyvinkäå-Hyvinge 15 32125 15365 16760 24329 10978 13351 8666 3560 5106
% - - - - 75,7 71,4 79,7 35,6 32,4 38,2
Järvenpåå-Tråskånda 16 25869 12393 13476 20201 9143 11058 5606 2335 3271
% - - - - 78,1 73,8 82,1 27,8 25,5 29,6
Kauniainen-Grankulla 3 6202 2905 3297 5459 2452 3007 2616 1087 1529
% - - - - 88,0 84,4 91,2 47,9 44,3 50,8
Kerava-Kervo 13 22303 10750 11553 17603 7957 9646 6279 2627 3652
% - - ' - 78,9 74,0 83,5 35,7 33,0 37,9
Loviisa-Lovisa 6 6104 2959 3145 4656 2247 2409 2081 835 1246
% - - - - 76,3 75,9 76,6 44,7 37,2 51,7
Lohja-Lojo 20 26172 12718 13454 20205 9319 10886 7694 3247 4447
% * - - - 77,2 73,3 80,9 38,1 34,8 40,9
Porvoo-Borgå 29 33350 16106 17244 26283 12113 14170 9628 4129 5499
% - - - - 78,8 75,2 82,2 36,6 34,1 38,8
Tuusula-Tusby 15 22321 11116 11205 17792 8463 9329 5999 2702 3297
% - - - - 79,7 76,1 83,3 33,7 31,9 35,3
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-uiban municipalities 106 120529 59044 61485 44179 50265 37057 15772 21285
% - - - - 78,4 74,8 81,8 39,2 35,7 42,3
Kaijaa-Karis 5 6702 3200 3502 5060 2293 2767 1870 769 1101
% - - - - 75,5 71,7 79,0 37,0 33,5 39,8
Karkkila-Högfors 5 6761 3297 3464 5179 2416 2763 2357 975 1382
% - - - - 76,6 73,3 79,8 45,5 40,4 50,0
Kirkkonummi-Kyrkslätt 10 20768 10353 10415 16782 7975 8807 5893 2623 3270
% - - - - 80,8 77,0 84,6 35,1 32,9 37,1
Mäntsälä 10 11868 5863 6005 8961 4186 4775 3338 1434 1904
% - - - - 75,5 71,4 79,5 37,3 34,3 39,9
Nurmijärvi 20 22932 11347 11585 18232 8668 9564 7698 3335 4363
% - - * - 79,5 76,4 82,6 42,2 38,5 45,6
Orimattila 13 10654 5165 5489 7757 3547 4210 3103 1276 1827
% - - - - 72,8 68,7 76,7 40,0 36,0 43,4
Sipoo-Sibbo 15 12410 6040 6370 10251 4778 5473 3559 1472 2087
% - - - - 82,6 79,1 85,9 34,7 30,8 38,1
Tammisaari-Ekenäs 14 11286 5349 5937 8763 4059 4704 3428 1440 1988
% - - - - 77,6 75,9 79,2 39,1 35,5 42,3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Vihti-Vichüs 14 17148 8430 8718 13459 6257 7202 5811 2448 3363
% - - - - 78,5 74,2 82,6 43,2 39,1 46,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 53 36372 18172 18200 28417 13593 14824 11087 4927 6160
% - - - - 78,1 74,8 81,5 39,0 36,2 41,6
Artjårvi-Artsjö 1 1272 638 634 947 462 485 466 212 254
% - - - - 74,4 72,4 76,5 49,2 45,9 52,4
Askola 3 3213 1625 1588 2496 1183 1313 884 395 489
% - - - - 77,7 72,8 82,7 35,4 33,4 37,2
Inkoo-lngå 5 3657 1815 1842 3009 1430 1579 1204 526 678
% - - - - 82,3 78,8 85,7 40,0 36,8 42,9
Karjalohja-Karislojo 1 1087 518 569 859 392 467 419 178 241
% - - - - 79,0 75,7 82,1 48,8 45,4 51,6
Lapinjärvi-Lappträsk 8 2395 1181 1214 1847 901 946 714 323 391
% - - - - 77,1 76,3 77,9 38,7 35,8 41,3
Liljendal 2 1092 518 574 883 409 474 205 82 123
% - - - - 80,9 79,0 82,6 23,2 20,0 25,9
Myrskylä-Mörskom 1 1557 766 791 1215 581 634 635 281 354
% - - - * 78,0 75,8 80,2 52,3 48,4 55,8
Nummi-Pusula 2 4484 2246 2238 3388 1637 1751 1618 748 870
% - - - - 75,6 72,9 78,2 47,8 45,7 49,7
Pemaja-Pemä g 2893 1466 1427 2251 1084 1167 536 246 290
% - - - - 77,8 73,9 81,8 23,8 22,7 24,9
Pohja-Pojo 5 3817 1883 1934 2926 1383 1543 1219 520 699
% - - - - 76,7 73,4 79,8 41,7 37,6 45,3
Pomainen-Borgnäs 3 2721 1366 1355 2198 1043 1155 756 329 427
% - - - - 80,8 76,4 85,2 34,4 31,5 37,0
Pukkila 1 1413 704 709 1025 487 538 469 199 270
% - - - - 72,5 69,2 75,9 45,8 40,9 50,2
Ruotsinpyhtää-Strömfors 6 2391 1222 1169 1843 893 950 612 280 332
% - - • - 77,1 73,1 81,3 33,2 31,4 34,9
Sammatti 1 939 462 477 774 361 413 365 150 215
% - * - - 82,4 78,1 86,6 47,2 41,6 52,1
Siuntio-Sjundeâ 5 3441 1762 1679 2756 1347 1409 985 458 527
% - - - - 80,1 76,4 83,9 35,7 34,0 37,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 22604 8988 13616 3476 1423 2053 3414 1392 2022
% - - - - 15,4 15,8 15,1 98,2 97,8 98,5
- Niistä Ruotsissa äänesi.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 9887 4083 5804 1018 416 602 1018 416 602
% - - - - 10,3 10,2 10,4 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Mån
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
VARSIN AIS-SUOMI- 
EGENTLIGA RNLAND 213 360435 169623 190812 268525 122047 146478 114186 48280 65906
% - - - - 74,5 72,0 76,8 42,5 39,6 45,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Rnnish oitiz.liv.in Rnl. 213 346289 164052 182237 267040 121505 145535 112730 47751 64979
% - - - - 77,1 74,1 79,9 42,2 39,3 44,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 85 203459 93686 109773 156055 68568 87487 60995 24668 36327
% - - - - 76,7 73,2 79,7 39,1 36,0 41,5
Kaarina-S:t Karins 9 14710 7125 7585 12047 5605 6442 3846 1671 2175
% - * - - 81,9 78,7 84,9 31,9 29,8 33,8
Loimaa 2 5606 2513 3093 4213 1794 2419 2345 904 1441
% - - - - 75,2 71,4 78,2 55,7 50,4 59,6
Naantali-Nâdendal 5 9875 4651 5224 7768 3516 4252 3169 1339 1830
% - - - - 78,7 75,6 81,4 40,8 38,1 43,0
Raisio-Reso 4 17311 8446 8865 13522 6292 7230 5406 2312 3094
% - - - - 78,1 74,5 81,6 40,0 36,7 42,8
Salo 12 18877 8783 10094 14248 6351 7897 6334 2501 3833
% - - - - 75,5 72,3 78,2 44,5 39,4 48,5
Turku-Abo 53 137080 62168 74912 104257 45010 59247 39895 15941 23954
% - - - - 76,1 72,4 79,1 38,3 35,4 40,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 33 51755 25362 26393 39982 18831 21151 17479 7688 9791
% - - - - 77,3 74,2 80,1 43,7 40,8 46,3
Laitila 3 6925 3383 3542 5063 2411 2652 2653 1191 1462
% - - - - 73,1 71,3 74,9 52,4 49,4 55,1
Lieto-Lundo 8 10071 4984 5087 8145 3869 4276 2800 1220 1580
% - - - - 80,9 77,6 84,1 34,4 31,5 37,0
Parainen-Pargas 7 9168 4414 4754 7105 3306 3799 2867 1257 1610
% - - - - 77,5 74,9 79,9 40,4 38,0 42,4
Paimio-Pemar 5 7313 3561 3752 5777 2683 3094 2764 1162 1602
% - - - - 79,0 75,3 82,5 47,8 43,3 51,8
Piikkiö-Pikis 2 4822 2361 2461 3744 1790 1954 1656 727 929
% - - - - 77,6 75,8 79,4 44,2 40,6 47,5
Uusikaupunki-Nystad 8 13456 6659 6797 10148 4772 5376 4739 2131 2608
% - - - - 75,4 71,7 79,1 46,7 44,7 48,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 95 91075 45004 46071 71003 34106 36897 34256 15395 18861
% - - - - 78,0 75,8 80,1 48,2 45,1 51,1
Alastaro 2 2480 1246 1234 1896 923 973 905 405 500
% - - - - 76,5 74,1 78,8 47,7 43,9 51,4
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Askainen-Villnäs 2 722 376 346 559 281 278 229 101 128
% - - - - 77,4 74,7 80,3 41,0 35,9 46,0
Aura 2 2431 1199 1232 1878 884 994 916 398 518
% - - - - 77,3 73,7 80,7 48,8 45,0 52,1
Dragsfjärd 5 2903 1404 1499 2200 1036 1164 975 437 538
% * - - - 75,8 73,8 77,7 44,3 42,2 46,2
Halikko 7 6754 3283 3471 5327 2493 2834 2588 1124 1464
% - - - - 78,9 75,9 81,6 48,6 45,1 51,7
Houtskari-Houtskår 2 570 296 274 431 244 187 201 132 69
% - - - - 75,6 82,4 68,2 46,6 54,1 36,9
Iniö 1 209 108 101 165 81 84 127 62 65
% - - - - 78,9 75,0 83,2 77,0 76,5 77,4
Karinainen 1 1783 868 915 1388 657 731 669 282 387
% - - - - 77,8 75,7 79,9 48,2 42,9 52,9
Kemiö-Kimito 2 2553 1249 1304 2006 945 1061 1151 508 643
% - - - - 78,6 75,7 81,4 57,4 53,8 60,6
Kiikala 2 1502 764 738 1140 561 579 609 276 333
% - - - - 75,9 73,4 78,5 53,4 49,2 57,5
Kisko 1 1569 794 775 1223 601 622 932 436 496
% - - - * 77,9 75,7 80,3 76,2 72,5 79,7
Kodisjoki 1 408 204 204 316 152 164 134 52 82
% - - - * 77,5 74,5 80,4 42,4 34,2 50,0
Korppoo-Korpo 1 781 382 399 616 295 321 361 174 187
% - - - - 78,9 77,2 80,5 58,6 59,0 58,3
KoskiTI 1 2066 1022 1044 1610 789 821 709 322 387
% - - - * 77,9 77,2 78,6 44,0 40,8 47,1
Kustavi-Gustavs 1 831 385 446 629 289 340 306 131 175
% - - - - 75,7 75,1 76,2 48,6 45,3 51,5
Kuusjoki 1 1445 733 712 1064 509 555 513 232 281
% - - - * 73,6 69,4 77,9 48,2 45,6 50.6
Lemu 1 1059 545 514 857 429 428 288 139 149
% - - * - 80,9 78,7 83,3 33,6 32,4 34,8
Loimaan kunta - Loimaa kommun 5 4761 2394 2367 3634 1781 1853 1701 797 904
% - • * - 76,3 74,4 78,3 46,8 44,8 48,8
Marttila 2 1668 834 834 1310 642 668 790 357 433
% - - - - 78,5 77,0 80,1 60,3 55,6 64,8
Masku 3 3822 1873 1949 3184 1514 1670 1381 601 780
% - - - - 83,3 80,8 85,7 43,4 39,7 46,7
Mellilä 1 1012 508 504 790 417 373 518 252 266
% - - - - 78,1 82,1 74,0 65,6 60,4 71,3
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Merimasku 1 989 506 483 616 406 410 297 137 160
% - - - - 82,5 80,2 84,9 36,4 33,7 39,0
Mietoinen 1 1302 634 668 1048 489 559 492 206 286
% - - - - 80,5 77,1 83,7 46,9 42,1 51,2
Muurla 1 1092 550 542 893 442 451 454 210 244
% - - - ' 81,8 80,4 83,2 50,8 47,5 54,1
Mynämäki 3 4673 2247 2426 3511 1644 1867 1773 783 990
% - - - - 75,1 73,2 77,0 50,5 47,6 53,0
Nauvo-Nagu 3 1127 553 574 871 413 458 525 233 292
% - - - - 77,3 74,7 79,8 60,3 56,4 63,8
Nousiainen-Nousis 3 3043 1546 1497 2452 1202 1250 835 388 447
% - - - - 80,6 77,7 83,5 34,1 32,3 35,8
Oripää 2 1097 532 565 840 393 447 432 195 237
% - - - - 76,6 73,9 79,1 51,4 49,6 53,0
Pemiö-Bjämå 5 4878 2379 2499 3767 1777 1990 2399 1077 1322
% - - - - 77,2 74,7 79,6 63,7 60,6 66,4
Pertteli 2 2784 1405 1379 2115 1039 1076 829 374 455
% - - - - 76,0 74,0 78,0 39,2 36,0 42,3
Pyhäranta 3 1775 882 893 1389 682 707 466 227 239
% - - - - 78,3 77,3 79,2 33,5 33,3 33,8
Pöytyä 5 2827 1412 1415 2230 1082 1148 993 449 544
% - - - - 78,9 76,6 81,1 44,5 41,5 47,4
Rusko 1 2350 1146 1204 1956 940 1016 641 284 357
% - - - - 83,2 82,0 84,4 32.8 30,2 35,1
Rymättylä-Rimito 1 1484 746 738 1185 571 614 527 242 285
% - - - - 79,9 76,5 83,2 44,5 42,4 46,4
Sauvo-Sagu 2 2153 1055 1098 1715 807 908 745 321 424
% - - - - 79,7 76,5 82,7 43,4 39,8 46,7
Somero 8 7742 3782 3960 5967 2824 3143 2928 1268 1660
% - - - - 77,1 74,7 79,4 49,1 44,9 52,8
Suomusjärvi 1 1067 521 546 813 383 430 490 221 269
% - - - - 76,2 73,5 78,8 60,3 57,7 62,6
Särkisalo-Finby 1 622 307 315 488 231 257 290 137 153
% - - - - 78,5 75,2 81,6 59,4 59,3 59,5
Taivassalo-Tövsala 1 1429 694 735 1099 526 573 492 216 276
% - - - - 76,9 75,8 78,0 44,8 41,1 48,2
Tarvasjoki 1 1435 709 726 1138 552 586 496 219 277
% - - - - 79,3 77,9 80,7 43,6 39,7 47,3
Vahto 1 1290 665 625 1027 513 514 446 213 233
% - - - - 79,6 77,1 82,2 43,4 41,5 45,3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Vehmaa 1 1993 981 1012 1498 731 767 698 331 367
% * - - - 75,2 74,5 75,8 46,6 45,3 47,8
Velkua 1 193 97 96 162 78 84 128 61 67
% - - - - 83,9 80,4 87,5 79,0 78,2 79,8
Västanfjärd 1 658 327 331 513 248 265 198 87 111
% * - - * 78,0 75,8 80,1 38,6 35,1 41,9
Yläne 2 1743 861 882 1287 610 677 679 298 381
% - - - - 73,8 70,8 76,8 52,8 48,9 56,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citizJiv. abroad 14146 5571 8575 1485 542 943 1456 529 927
% - - - - 10,5 9,7 11,0 98,0 97,6 98,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 7328 2949 4379 757 277 480 757 277 480
% - - - - 10,3 9,4 11,0 100,0 100,0 100,0
SATAKUNTA 170 211529 101683 109846 156828 72709 84119 70993 30908 40065
% - - - - 74,1 71,5 76,6 45,3 42,5 47,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Finnish citiz.liv.in Rnl. 170 204541 98778 105763 156202 72481 83721 70379 30687 39692
% - - - - 76,4 73,4 79,2 45,1 42,3 47,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 65 105664 50340 55324 80835 36818 44017 31393 13526 17867
% - - - - 76,5 73,1 79,6 38,8 36,7 40,6
Harjavalta 4 6373 3018 3355 4833 2162 2671 2399 1018 1381
% - - - - 75,8 71,6 79,6 49,6 47,1 51,7
Pori-Bjömeborg 40 60330 28488 31842 45956 20766 25190 18146 7769 10377
% - - - * 76,2 72,9 79,1 39,5 37,4 41,2
Rauma-Raumo 12 29494 14192 15302 22313 10232 12081 8078 3499 4579
% - - - - 75,7 72,1 79,0 36,2 34,2 37,9
Ulvila-Ulvsby 9 9467 4642 4825 7733 3658 4075 2770 1240 1530
% - - - - 81,7 78,8 84,5 35,8 33,9 37,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 48 53324 25710 27614 40575 18822 21753 20177 8602 11575
% - - - - 76,1 73,2 78,8 49,7 45,7 53,2
Eura 6 7436 3594 3842 5686 2647 3039 2972 1270 1702
% - - - - 76,5 73,7 79,1 52,3 48,0 56,0
Huittinen 8 7248 3461 3787 5469 2498 2971 2814 1162 1652
% - - - - 75,5 72,2 78,5 51,5 46,5 55,6
Kankaanpää 6 10164 4886 5278 7545 3485 4060 4255 1800 2455
% - - - - 74,2 71,3 76,9 56,4 51,6 60,5
Kokemäki-Kumo 5 7011 3402 3609 5332 2511 2821 2316 1026 1290
% - - - - 76,1 73,8 78,2 43,4 40,9 45,7
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Nakkila 7 4681 2305 2376 3684 1749 1935 1649 713 936
% - - - - 78,7 75,9 81,4 44,8 40,8 48,4
Noormarkku-Norrmark 4 4673 2292 2381 3669 1725 1944 1830 811 1019
% - - - - 78,5 75,3 81,6 49,9 47,0 52,4
Vammala 12 12111 5770 6341 9190 4207 4983 4341 1820 2521
% - - - - 75,9 72,9 78,6 47,2 43,3 50,6
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 57 45553 22728 22825 34792 16841 17951 18809 8559 10250
% - " - - 76,4 74,1 78,6 54,1 50,8 57,1
Eurajoki-Euraåminne 6 4513 2247 2266 3526 1707 1819 1741 797 944
% - - - - 78,1 76,0 80,3 49,4 46,7 51,9
Honkajoki 2 1732 895 837 1240 631 609 751 361 390
% ' - * - 71,6 70,5 72,8 60,6 57,2 64,0
Jämijärvi 1 1830 915 915 1404 682 722 1041 478 563
% - - ■ - 76,7 74,5 78,9 74,1 70,1 78,0
Karvia 6 2475 1286 1189 1871 948 923 1164 531 633
% - - ■ - 75,6 73,7 77,6 62,2 56,0 68,6
Kiikoinen 1 1047 492 555 788 377 411 351 155 196
% - - - - 75,3 76,6 74,1 44,5 41,1 47,7
Kiukainen 2 2807 1411 1396 2137 1043 1094 991 474 517
% - - - - 76,1 73,9 78,4 46,4 45,4 47,3
KuHaa 1 1306 671 635 998 501 497 506 241 265
% - - - - 76,4 74,7 78,3 50,7 48,1 53,3
Köyliö-Kjulo 4 2421 1206 1215 1875 915 960 883 424 459
% - - - - 77,4 75,9 79,0 47,1 46,3 47,8
Lappi 5 2532 1269 1263 2003 944 1059 778 356 422
% - - - - 79,1 74,4 83,8 38,8 37,7 39,8
Lavia 1 1958 958 1000 1502 706 796 1073 482 591
% - - - - 76,7 73,7 79,6 71,4 68,3 74,2
Luvia 3 2529 1256 1273 2044 968 1076 949 411 538
% - - - - 80,8 77,1 84,5 46,4 42,5 50,0
Merikarvia-Sastmola 6 3046 1514 1532 2222 1061 1161 1224 532 692
% - - * - 72,9 70,1 75,8 55,1 50,1 59,6
Pomarkku-Pämark 2 2116 1063 1053 1605 769 836 964 422 542
% - - - - 75,9 72,3 79,4 60,1 54,9 64,8
Punkalaidun 2 3028 1507 1521 2266 1087 1179 1360 622 738
% - - - - 74,8 72,1 77,5 60,0 57,2 62,6
Siikainen 6 1609 846 763 1213 626 587 658 317 341
% - - - - 75,4 74,0 76,9 54,2 50,6 58,1
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Suodenniemi 1 1157 575 582 887 434 453 508 235 273
% - • - - 76,7 75,5 77,8 57,3 54,1 60,3
Säkylä 4 4028 1934 2094 3129 1450 1679 1810 789 1021
% - - * - 77,7 75,0 80,2 57,8 54,4 60,8
Vampula 1 1427 724 703 1063 534 529 599 276 323
% - - - * 74,5 73,8 75,2 56,3 51,7 61,1
Äetsä 3 3992 1959 2033 3019 1458 1561 1458 656 802
% - - - - 75,6 74,4 76,8 48,3 45,0 51,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish c»tiz.liv. abroad 6988 2905 4083 626 228 398 614 221 393
% - - - - 9,0 7,8 9,7 98,1 96,9 98,7
- Niistä Ruotsissa äänest.
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3362 1451 1911 287 104 183 287 104 183
% - * - - B,5 7,2 9,6 100,0 100,0 100,0
HÄM E-TAVÄSTLAND 160 258109 122091 136018 190370 85760 104610 80976 33539 47437
% - - - - 73,8 70,2 76,9 42,5 39,1 45,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in  Fin). 160 249901 119011 130890 189550 85472 104078 80172 33260 46912
% - - - - 75,9 71,8 79,5 42,3 38,9 45,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 57 146807 67806 79001 110327 47797 62530 43698 17234 26464
% - - - - 75,2 70,5 79,2 39,6 36,1 42,3
Forssa 7 14870 7036 7834 11101 5004 6097 4821 1976 2845
% * - - - 74,7 71,1 77,8 43,4 39,5 46,7
Hämeenlinna-Tavastehus 11 35777 16269 19508 27847 11664 16183 11599 4484 7115
% - - - - 77,8 71,7 83,0 41,7 38,4 44,0
Lahti-Lahtis 30 75964 34917 41047 56114 24218 31896 21915 8519 13396
% - - - - 73,9 69,4 77,7 39,1 35,2 42,0
Riihimäki 9 20196 9584 10612 15265 6911 8354 5363 2255 3108
% - - - - 75,6 72,1 78,7 35,1 32,6 37,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities 53 51489 25466 26023 39549 18576 20973 17242 7474 9768
% - - - - 76,8 72,9 80,6 43,6 40,2 46,6
Asikkala 9 6712 3327 3385 5169 2436 2733 2430 1059 1371
% - - - - 77,0 73,2 80,7 47,0 43,5 50,2
Hattula 9 6894 3398 3496 5424 2570 2854 2423 1047 1376
% - - - 78,7 75,6 81,6 44,7 40,7 48,2
Hollola 15 14945 7345 7600 11693 5469 6224 4735 2059 2676
% - - - * 78,2 74,5 81,9 40,5 37,6 43,0
Janakkala 9 11852 5808 6044 9082 4272 4810 4508 1920 2588
% - - - - 76,6 73,6 79,6 49,6 44,9 53,8
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Nastola 11 11086 5588 5498 8181 3829 4352 3146 1389 1757
% - - - - 73,8 68,5 79,2 38,5 36,3 40,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 50 51605 25739 25866 39674 19099 20575 19232 8552 10680
% - - - - 76,9 74,2 79,5 48,5 44,8 51,9
Hauho 3 3179 1604 1575 2466 1215 1251 1168 530 638
% - - - - 77,6 75,7 79,4 47,4 43,6 51,0
Hausjärvi 8 6071 3042 3029 4656 2250 2406 1751 781 970
% - - - - 76,7 74,0 79,4 37,6 34,7 40,3
Humppila 1 2051 1028 1023 1555 759 796 864 395 469
% - - - - 75,8 73,8 77,8 55,6 52,0 58,9
Jokioinen-Jockis 2 4246 2065 2181 3355 1576 1779 1686 730 956
% - - - - 79,0 76,3 81,6 50,3 46,3 53,7
Kalvola 4 2622 1286 1336 2024 955 1069 1011 435 576
% - - - - 77,2 74,3 80,0 50,0 45,5 53,9
Hämeenkoski 1 1689 839 850 1301 617 684 778 340 438
% - ■ - - 77,0 73,5 80,5 59,8 55,1 64,0
Kärkölä 4 3791 1893 1898 2849 1352 1497 1339 564 775
% - - - - 75,2 71,4 78,9 47,0 41,7 51,8
Lammi 7 4482 2164 2318 3473 1600 1873 1727 722 1005
% - - - - 77,5 73,9 80,8 49,7 45,1 53,7
Loppi 4 5679 2890 2789 4419 2152 2267 1864 856 1008
% - - - - 77,8 74,5 81,3 42,2 39,8 44,5
Padasjoki 4 3168 1564 1604 2330 1118 1212 1268 571 697
% - - - - 73,5 71,5 75,6 54,4 51,1 57,5
Renko 1 1812 942 870 1410 705 705 740 358 382
% - - - - 77,8 74,8 81,0 52,5 50,8 54,2
Tammela 4 4861 2447 2414 3919 1929 1990 1876 850 1026
% - - - - 80,6 78,8 82,4 47,9 44,1 51,6
Tuulos 1 1236 618 618 902 447 455 426 198 228
% - - - - 73,0 72,3 73,6 47,2 44,3 50,1
Urjala 5 4575 2272 2303 3386 1622 1764 1984 876 1108
% - - - - 74,0 71,4 76,6 58,6 54,0 62,8
Ypäjä 1 2143 1085 1058 1629 802 827 750 346 404
% - - - - 76,0 73,9 78,2 46,0 43,1 48,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 8208 3080 5128 820 288 532 804 279 525
% - - - - 10,0 9,4 10,4 98,0 96,9 98,7
- Niistä Ruotsissa äänesi.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3507 1457 2050 364 145 219 364 145 219
% - - - - 10,4 10,0 10,7 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
PIRKANMAA • BIRKALAND 199 338532 160717 177815 254340 115748 138592 118028 49831 68197
% - - - - 75,1 72,0 77,9 46,4 43,1 49,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in  Rnl. 199 326456 156026 170430 253032 115258 137774 116754 49358 67396
% - - - - 77,5 73,9 80,8 46,1 42,8 48,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities 120 246260 116418 129842 191738 86136 105602 81854 33739 48115
% - - - - 77,9 74,0 81,3 42,7 39,2 45,6
Kangasala 16 16399 7949 8450 12732 5873 6859 5070 2115 2955
% - - - - 77,6 73,9 81,2 39,8 36,0 43,1
Mänttä 3 5673 2696 2977 4318 1942 2376 2716 1151 1565
% - - - - 76,1 72,0 79,8 62,9 59,3 65,9
Nokia 13 20374 9905 10469 15749 7371 8378 6759 2902 3857
% - - - - 77,3 74,4 80,0 42,9 39,4 46,0
Pirkkala-Birkala 6 9022 4428 4594 7364 3444 3920 3041 1305 1736
% - - - - 81,6 77,8 85,3 41,3 37,9 44,3
Tampere-Tammerfors 59 153278 71250 82028 119766 52791 66975 49921 20219 29702
% - • - - 78,1 74,1 81,6 41,7 38,3 44,3
Toijala 2 6311 3047 3264 4634 2116 2518 2267 945 1322
% - - - - 73,4 69,4 77,1 48,9 44,7 52,5
Valkeakoski 11 16561 8015 8546 12573 5759 6814 6229 2623 3606
% - - - - 75,9 71,9 79,7 49,5 45,5 52,9
Viiala 1 4022 1941 2081 2967 1352 1615 1591 664 927
% - - - - 73,8 69,7 77,6 53,6 49,1 57,4
Ylöjärvi 9 14620 7187 7433 11635 5488 6147 4260 1815 2445
% - - - - 79,6 76,4 82,7 36,6 33,1 39,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unidpalities 24 32317 15801 16516 24579 11514 13065 12882 5641 7241
% - • - - 76,1 72,9 79,1 52,4 49,0 55,4
Hämeenkyrö-Tavastkyro 6 7684 3818 3866 5841 2789 3052 3424 1537 1887
% - - - - 76,0 73,0 78,9 58,6 55,1 61,8
Lempäälä 7 11552 5658 5894 8877 4133 4744 3376 1461 1915
% • - - - 76,8 73,0 80,5 38,0 35,3 40,4
Orivesi 6 6893 3290 3603 5172 2380 2792 2812 1177 1635
% - - * - 75,0 72,3 77,5 54,4 49,5 58,6
Parkano 5 6188 3035 3153 4689 2212 2477 3270 1466 1804
% - - - - 75,8 72,9 78,6 69,7 66,3 72,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities 55 47879 23807 24072 36715 17608 19107 22018 9978 12040
% - - - - 76,7 74,0 79,4 60,0 56,7 63,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Ikaalinen-lkalis 7 6118 2977 3141 4786 2258 2528 3067 1367 1700
% - - - - 78,2 75,8 80,5 64,1 60,5 67,2
Juupajoki 1 1832 914 918 1362 654 708 919 411 508
% - - - - 74,3 71,6 77,1 67,5 62,8 71,8
Kihniö 1 1914 973 941 1486 735 751 1028 497 531
% - - - * 77,6 75,5 79,8 69,2 67,6 70,7
Kuhmalahti 3 875 434 441 678 332 346 371 171 200
% - - - - 77,5 76,5 78,5 54,7 51,5 57,8
Kuorevesi 1 2239 1152 1087 1669 853 816 1263 621 642
% - - - - 74,5 74,0 75,1 75,7 72,8 78,7
Kuru 3 2251 1159 1092 1719 851 868 905 420 485
% - - - - 76,4 73,4 79,5 52,6 49,4 55,9
Kylmäkoski 3 2019 1043 976 1567 791 776 808 382 426
% - - - - 77,6 75,8 79,5 51,6 48,3 54,9
Luopioinen 5 1943 958 985 1462 710 752 825 365 460
% - - - - 75,2 74,1 76,3 56,4 51,4 61,2
Längelmäki 1 1477 746 731 1119 555 564 788 368 420
% - - - - 75,8 74,4 77,2 70,4 66,3 74,5
Mouhijärvi 2 2221 1128 1093 1698 830 868 994 456 538
% - - - - 76,5 73,6 79,4 58,5 54,9 62,0
Pälkäne 2 3234 1556 1678 2560 1199 1361 1510 662 848
% - - - - 79,2 77,1 81,1 59,0 55,2 62,3
Ruovesi 5 4579 2235 2344 3577 1692 1885 2216 981 1235
% - - - - 78,1 75,7 80,4 62,0 58,0 65,5
Sahalahti 1 1663 819 844 1245 597 648 752 343 409
% - - - - 74,9 72,9 76,8 60,4 57,5 63,1
Vesilahti 3 2517 1280 1237 1895 928 967 1093 501 592
% - - - - 75,3 72,5 78,2 57,7 54,0 61,2
Viljakkala 2 1514 772 742 1195 589 606 671 316 355
% - - - - 78,9 76,3 81,7 56,2 53,7 58,6
Vilppula 4 4679 2307 2372 3434 1624 1810 1803 793 1010
% - - * - 73,4 70,4 76,3 52,5 48,8 55,8
Virrat-Virdois 11 6804 3354 3450 5263 2410 2853 3005 1324 1681
% - - - - 77,4 71,9 82,7 57,1 54,9 58,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad - 12076 4691 7385 1308 490 818 1274 473 801
% - - - - 10,8 10,4 11,1 97,4 96,5 97,9
- Niistä Ruotsissa äänesi.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 5567 2349 3218 554 206 348 554 206 348
% - - - - 10,0 8,8 10,8 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KYMI - KYMMENE 241 267069 129099 137970 197827 91382 106445 85815 36601 49214
% - - - - 74,1 70,8 77,2 43,4 40,1 46,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.1 Finland 
Finnish d tiz .liv .in  Fini. 241 256918 125137 131781 196947 91080 105867 84949 36304 48645
% - - - - 76,7 72,8 80,3 43,1 39,9 45,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities 95 163230 78150 85080 124342 56336 68006 50280 20835 29445
% * - - - 76,2 72,1 79,9 40,4 37,0 43,3
Hamina-Fredrikshamn 4 8007 3794 4213 5835 2568 3267 3078 1235 1843
% - - - - 72,9 67,7 77,5 52,8 48,1 56,4
Imatra 12 24748 11871 12877 18992 8539 10453 8850 3660 5190
% * - - - 76,7 71,9 81,2 46,6 42,9 49,7
Kotka 28 43997 21269 22728 33023 15235 17788 13549 5793 7756
% - - - - 75,1 71,6 78,3 41,0 38,0 43,6
Kouvola 9 25128 11628 13500 19489 8586 10903 7767 3081 4686
% - - - - 77,6 73,8 80,8 39,9 35,9 43,0
Kuusankoski 8 16413 7906 8507 12379 5617 6762 5567 2292 3275
% * • - - 75,4 71,0 79,5 45,0 40,8 48,4
Lappeenranta-Vitlmanstrand 34 44937 21682 23255 34624 15791 18833 11469 4774 6695
% - - - - 77,1 72,8 81,0 33,1 30,2 35,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Sem i-uiban m unidpalities 50 40542 20342 20200 31103 14798 16305 14780 6593 8187
% - - - - 76,7 72,7 80,7 47,5 44,6 50,2
Joutseno 10 8628 4298 4330 6711 3166 3545 3249 1416 1833
% - - - - 77,8 73,7 81,9 48,4 44,7 51,7
Anjalankoski 15 13922 6929 6993 10468 4930 5538 5738 2516 3222
% - - - - 75,2 71,2 79,2 54,8 51,0 58,2
Valkeala 12 8566 4358 4208 6655 3207 3448 2830 1278 1552
% - - - - 77,7 73,6 81,9 42,5 39,9 45,0
Vehkaiahti-Veckelax 13 9426 4757 4669 7269 3495 3774 2963 1383 1580
% - - - - 77,1 73,5 80,8 40,8 39,6 41,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities 96 53146 26645 26501 41502 19946 21556 19889 8876 11013
% - - - - 78,1 74,9 81,3 47,9 44,5 51,1
Elimäki 7 6453 3202 3251 5016 2397 2619 1998 908 1090
% ’ - - - 77,7 74,9 80,6 39,8 37,9 41,6
Iitti 12 5885 2894 2991 4448 2093 2355 1919 810 1109
% - - - - 75,6 72,3 78,7 43,1 38,7 47,1
Jaala 4 1598 816 782 1200 577 623 627 282 345
% - - - - 75,1 70,7 79,7 52,2 48,9 55,4
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Lemi 2 2404 1272 1132 1915 968 947 761 352 409
% - - - - 79,7 76,1 83,7 39,7 36,4 43,2
Luumäki 8 4258 2137 2121 3339 1616 1723 1543 684 859
% - - - - 78,4 75,6 81,2 46,2 42,3 49,9
Miehikkälä 7 2087 1053 1034 1604 771 833 775 336 439
% ' - - - 76,9 73,2 80,6 48,3 43,6 52,7
Parikkala 6 3795 1835 1960 2937 1372 1565 1824 784 1040
% - - - - 77,4 74,8 79,8 62,1 57,1 66,5
Pyhtää-Pyttis 2 4044 2049 1995 3102 1506 1596 1701 814 887
% - * - - 76,7 73,5 80,0 54,8 54,1 55,6
Rautjärvi 8 3775 1864 1911 3018 1420 1598 1529 669 860
% - - - - 79,9 76,2 83,6 50,7 47,1 53,8
Ruokolahti 9 5009 2522 2487 4024 1936 2088 2132 959 1173
% - - - - 80,3 76,8 84,0 53,0 49,5 56,2
Saari 1 1266 649 617 973 480 493 648 298 350
% - * - - 76,9 74,0 79,9 66,6 62,1 71,0
Savitaipale 6 3545 1778 1767 2789 1338 1451 1264 533 731
% - - - - 78,7 75,3 82,1 45,3 39,8 50,4
Suomenniemi 1 709 356 353 558 261 297 295 128 167
% - - - - 78,7 73,3 84,1 52,9 49,0 56,2
Taipalsaari 6 3436 1746 1690 2805 1369 1436 1059 493 566
% - - - - 81,6 78,4 85,0 37,8 36,0 39,4
Uukuniemi 1 455 230 225 344 172 172 240 117 123
% - - - - 75,6 74,8 76,4 69,8 68,0 71,5
Virolahti 10 3141 1576 1565 2428 1162 1266 1150 507 643
% - - - - 77,3 73,7 80,9 47,4 43,6 50,8
Ylämaa 6 1286 666 620 1002 508 494 424 202 222
% - - - - 77,9 76,3 79,7 42,3 39,8 44,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 10151 3962 6189 880 302 578 866 297 569
% - - - - 8,7 7,6 9,3 98,4 98,3 98,4
• Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3663 1469 2194 326 121 205 326 121 205
% - - - - 8,9 8,2 9,3 100,0 100,0 100,0
MIKKELI-S :T  MICHEL 179 161063 77292 83771 117456 53905 63551 60282 25880 34402
% - - - - 72,9 69,7 75,9 51,3 48,0 54,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fini. 179 156902 75798 81104 117087 53793 63294 59919 25771 34148
% - - - - 74,6 71,0 78,0 51,2 47,9 54,0
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 51 75495 34988 40507 55983 24456 31527 25010 9986 15024
% - - - * 74,2 69,9 77,8 44,7 40,8 47,7
Heinola 11 16819 8029 8790 12534 5588 6946 5219 2108 3111
% - - - - 74,5 69,6 79,0 41,6 37,7 44,8
Mikkeli-Srt Michel 16 25989 11763 14226 19591 6389 11202 8295 3202 5093
% - - - - 75,4 71,3 78,7 42,3 38,2 45,5
Pieksämäki 7 10471 4860 5611 7452 3244 4208 3820 1548 2272
% ' * - * 71,2 66,7 75,0 51,3 47,7 54,0
Savonlinna-Nyslott 17 22216 10336 11880 16406 7235 9171 7676 3128 4548
% - - - - 73,8 70,0 77,2 46,8 43,2 49,6
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-uiban municipalities 6 5786 2845 2941 4111 1910 2201 2434 1041 1393
% - - * - 71,1 67,1 74,8 59,2 54,5 63,3
Mäntyharju 6 5786 2845 2941 4111 1910 2201 2434 1041 1393
% - - - - 71,1 67,1 74,8 59,2 54,5 63,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 122 75621 37965 37656 56993 27427 29566 32475 14744 17731
% - - - - 75,4 72,2 78,5 57,0 53,8 60,0
Anttola 1 1468 739 729 1172 566 606 756 343 413
% - - - - 79,8 76,6 83,1 64,5 60,6 68,2
Enonkoski 1 1504 740 764 1145 552 593 895 416 479
% - - - - 76,1 74,6 77,6 78,2 75,4 80,8
Hartola 5 3075 1515 1560 2254 1058 1196 1361 591 770
% - - - - 73,3 69,8 76,7 60,4 55,9 64,4
Haukivuori 2 1990 1003 987 1483 712 771 871 389 482
% - - * - 74,5 71,0 78,1 58,7 54,6 62,5
Heinävesi 9 3781 1907 1874 2756 1354 1402 1541 703 838
% - - - * 72,9 71,0 74,8 55,9 51,9 59,8
Hirvensalmi 5 2165 1112 1053 1676 797 879 995 416 579
% - - * * 77,4 71,7 83,5 59,4 52,2 65,9
Joroinen-Jorois 6 4621 2311 2310 3497 1684 1813 1711 791 920
% - - - - 75,7 72,9 78,5 48,9 47,0 50,7
Juva 9 6240 3108 3132 4655 2229 2426 2610 1168 1442
% - - - - 74,6 71,7 77,5 56,1 52,4 59,4
Jäppilä 1 1295 665 630 968 473 495 737 349 388
% - - - - 74,7 71,1 78,6 76,1 73,8 78,4
Kangaslampi 3 1279 645 634 950 463 487 446 205 241
% - - - - 74,3 71,8 76,8 46,9 44,3 49,5
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kangasniemi 10 5365 2641 2724 3895 1823 2072 2120 918 1202
% - - - - 72,6 69,0 76,1 54,4 50,4 58,0
Kerimäki 6 4757 2398 2359 3612 1737 1875 1867 853 1014
% * - - - 75,9 72,4 79,5 51,7 49,1 54,1
M ikkelin mlk-M ichels Ik 19 8971 4594 4377 6934 3382 3552 3207 1455 1752
% ■ - - - 77,3 73,6 81,2 46,3 43,0 49,3
Pertunmaa 1 1775 876 899 1280 616 664 893 411 482
% - - * - 72,1 70,3 73,9 69,8 66,7 72,6
Pieksämäen m lk-lk 7 4752 2382 2370 3640 1739 1901 2080 956 1124
% - - - - 76,6 73,0 80,2 57,1 55,0 59,1
Punkaharju 5 3414 1739 1675 2594 1260 1334 1482 683 799
% - - - - 76,0 72,5 79,6 57,1 54,2 59,9
Puumala 3 2455 1232 1223 1928 948 980 1187 564 623
% - - - - 78,5 76,9 80,1 61,6 59,5 63,6
Rantasalmi 6 3712 1846 1866 2831 1374 1457 1940 899 1041
% - - - - 76,3 74,4 78,1 68,5 65,4 71,4
Ristiina 8 4034 2062 1972 3050 1474 1576 1567 730 837
% - - - - 75,6 71,5 79,9 51,4 49,5 53,1
Savonranta 3 1103 568 535 794 401 393 453 221 232
% - - - - 72,0 70,6 73,5 57,1 55,1 59,0
Sulkava 6 2859 1394 1465 2145 1016 1129 1343 602 741
% - - - - 75,0 72,9 77,1 62,6 59,3 65,6
Sysmä 5 4016 1982 2034 2994 1407 1587 1910 843 1067
% - - - - 74,6 71,0 78,0 63,8 59,9 67,2
Virtasalm i 1 990 506 484 740 362 378 503 238 265
% - - - - 74,7 71,5 78,1 68,0 65,7 70,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 4161 1494 2667 369 112 257 363 109 254
% - - - - 8,9 7,5 9,6 98,4 97,3 98,8
- N iistä Ruotsissa äänesi.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 1767 732 1035 142 49 93 142 49 93
% • - - - 8,0 6,7 9,0 100,0 100,0 100,0
KUOPIO 178 202692 97922 104770 146305 67383 78922 70985 31022 39963
% - - - - 72,2 68,8 75,3 48,5 46,0 50,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Finnish citiz.liv.in  Fini. 178 196796 95651 101145 145771 67199 78572 70458 30842 39616
% - - - - 74,1 70,3 77,7 48,3 45,9 50,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities 81 103835 48789 55046 77331 34388 42943 31991 13331 18660
% - - - - 74,5 70,5 78,0 41,4 38,8 43,5
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
lisalmi-ldensalmi 17 18239 8812 9427 13395 6148 7247 6176 2648 3528
% - - - - 73,4 69,8 76,9 46,1 43,1 48,7
Kuopio 55 67119 30985 36134 50686 22148 28538 19766 8039 11727
% - • - - 75,5 71,5 79,0 39,0 36,3 41,1
Varkaus 9 18477 8992 9485 13250 6092 7158 6049 2644 3405
% - - - - 71,7 67,7 75,5 45,7 43,4 47,6
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban munidpalities 11 20624 10173 10451 15479 7235 8244 7272 3229 4043
% - - - - 75,1 71,1 78,9 47,0 44,6 49,0
Siilinjärvi 9 14127 7012 7115 10840 5116 5724 4299 1933 2366
% - - * - 76,7 73,0 80,4 39,7 37,8 41,3
Suonenjoki 2 6497 3161 3336 4639 2119 2520 2973 1296 1677
% - - - - 71,4 67,0 75,5 64,1 61,2 66,5
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 86 72337 36689 35648 52961 25576 27385 31195 14282 16913
% - - - * 73,2 69,7 76,8 58,9 55,8 61,8
Juankoski 3 4732 2383 2349 3412 1619 1793 2003 912 1091
% - - - - 72,1 67,9 76,3 58,7 56,3 60,8
Kaavi 4 3051 1535 1516 2134 1010 1124 1321 586 735
% - - - - 69,9 65,8 74,1 61,9 58,0 65,4
Karttula 2 2583 1330 1253 1932 941 991 1214 577 637
% - - • - 74,8 70,8 79,1 62,8 61,3 64,3
Keitele 3 2374 1209 1165 1834 892 942 1150 532 618
% - - - - 77,3 73,8 80,9 62,7 59,6 65,6
Kiuruvesi 10 8113 4035 4078 5946 2822 3124 3471 1561 1910
% - - • - 73,3 69,9 76,6 58,4 55,3 61,1
Lapinlahti 9 5988 2968 3020 4407 2086 2321 2414 1070 1344
% - - - - 73,6 70,3 76,9 54,8 51,3 57,9
Leppävirta 9 8650 4359 4291 6441 3114 3327 3110 1406 1704
% - - - - 74,5 71,4 77,5 48,3 45,2 51,2
Maaninka 2 3037 1526 1511 2189 1043 1146 1356 612 744
% - - - - 72,1 68,3 75,8 61,9 58,7 64,9
Nilsiä 6 5465 2775 2690 3856 1831 2025 2283 1008 1275
% - - - - 70,6 66,0 75,3 59,2 55,1 63,0
Pielavesi 9 4752 2448 2304 3502 1716 1786 1927 894 1033
% - - - - 73,7 70,1 77,5 55,0 52,1 57,8
Rautalampi 2 3191 1606 1585 2368 1153 1215 1551 713 838
% - - - - 74,2 71,8 76,7 65,5 61,8 69,0
Rautavaara 1 1964 1052 912 1299 649 650 894 428 466
% - - - - 66,1 61,7 71,3 68,8 65,9 71,7
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Sonkajärvi 10 4253 2197 2056 3169 1571 1598 1464 689 775
% - - * - 74,5 71,5 77,7 46,2 43,9 48,5
Ten/o 2 1575 799 776 1161 562 599 811 368 443
% - - - - 73,7 70,3 77,2 69,9 65,5 74,0
Tuusniemi 4 2598 1323 1275 1840 895 945 1167 545 622
% - - - - 70,8 67,6 74,1 63,4 60,9 65,8
Varpaisjärvi 2 2564 1328 1236 1814 896 916 1209 578 631
% ' - - - 70,7 67,6 74,1 66,6 64,4 68,9
Vehmersalmi 3 1692 868 824 1245 605 640 853 401 452
% - - - - 73,6 69,7 77,7 68,5 66,3 70,6
Vesanto 1 2311 1157 1154 1781 859 922 1438 676 762
% - - - - 77,1 74,2 79,9 80,7 78,7 82,6
Vieremä 4 3444 1791 1653 2631 1310 1321 1559 726 833
% - - - - 76,4 73,1 79,9 59,3 55,4 63,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 5896 2271 3625 534 184 350 527 180 347
% - - - - 9.1 8,1 9.7 98,7 97,8 99,1
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2782 1199 1583 241 103 138 241 103 138
% - - - - 8,7 8,6 8,7 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-KAR JALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 163 136788 66925 69863 98083 45829 52254 48254 21376 26878
% - - - - 71,7 68,5 74,8 49,2 46,6 51,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 163 133160 65473 67687 97731 45697 52034 47906 21245 26661
% - * - - 73,4 69,8 76,9 49,0 46,5 51,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 25 40119 18632 21487 30259 13206 17053 11487 4648 6839
% - - - - 75,4 70,9 79,4 38,0 35,2 40,1
Joensuu 25 40119 18632 21487 30259 13206 17053 11487 4648 6839
% - - - - 75,4 70,9 79,4 38,0 35,2 40,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 45 26646 13145 13501 18970 8916 10054 10286 4531 5757
% - * - - 71,2 67,8 74,5 54,2 50,8 57,3
Outokumpu 7 6508 3122 3386 4653 2143 2510 2607 1144 1463
% - - - - 71,5 68,6 74,1 56,0 53,4 58,3
Lieksa 27 12325 6176 6149 8827 4235 4592 4165 1851 2314
% - - - - 71,6 68,6 74,7 47,2 43,7 50,4
Nurmes 11 7813 3847 3966 5490 2538 2952 3516 1536 1980
% - - - - 70,3 66,0 74,4 64,0 60,5 67,1
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities 93 66395 33696 32699 48502 23575 24927 26131 12066 14065
% - - - * 73,1 70,0 76,2 53,9 51,2 56,4
Eno 11 5627 2894 2733 4039 1972 2067 2721 1261 1460
% - - - - 71,8 68,1 75,6 67,4 63,9 70,6
llom antsi-llomants 10 5779 2896 2883 4114 1957 2157 2549 1160 1389
% - - - - 71,2 67,6 74,8 62,0 59,3 64,4
Juuka 10 5268 2698 2570 3662 1828 1834 1909 911 998
% - - - - 69,5 67,8 71,4 52,1 49,8 54,4
Kesälahti 3 2268 1133 1135 1656 781 875 1065 480 585
% * - - - 73,0 68,9 77,1 64,3 61,5 66,9
Kiihtelysvaara 3 1955 1016 939 1460 718 742 760 360 400
% - - - - 74,7 70,7 79,0 52,1 50,1 53,9
Kitee 11 8236 4082 4154 5992 2880 3112 2782 1231 1551
% - - - - 72,8 70,6 74,9 46,4 42,7 49,8
Kontiolahti 11 6083 4130 3953 6158 3002 3156 2290 1075 1215
% - - * - 76,2 72,7 79,8 37,2 35,8 38,5
Liperi 4 8606 4378 4228 6506 3175 3331 3946 1817 2129
% - - - ■ 75,6 72,5 78,8 60,7 57,2 63,9
Polvijärvi 7 4229 2150 2079 3094 1529 1565 1721 806 915
% - - - - 73,2 71,1 75,3 55,6 52,7 58,5
Pyhäselkä 3 4958 2511 2447 3595 1740 1855 1342 627 715
% - - - - 72,5 69,3 75,8 37,3 36,0 38,5
Rääkkylä 1 2560 1320 1240 1801 889 912 1296 627 669
% - - - - 70,4 67,3 73,5 72,0 70,5 73,4
Tohmajärvi 6 4037 2036 2001 2918 1381 1537 1531 675 856
% * - - - 72,3 67,8 76,8 52,5 48,9 55,7
Tuupovaara 5 1858 945 913 1360 660 700 807 366 441
% - - - - 73,2 69,8 76,7 59,3 55,5 63,0
Valtimo 5 2399 1225 1174 1737 852 885 1165 545 620
% - - - • 72,4 69,6 75,4 67,1 64,0 70,1
Värtsilä 1 532 282 250 410 211 199 247 125 122
% - - - - 77,1 74,8 79,6 60,2 59,2 61,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish d tiz .liv . abroad 3628 1452 2176 352 132 220 348 131 217
% - - - - 9,7 9,1 10,1 98,9 99,2 98,6
- N iistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 2048 897 1151 181 72 109 181 72 109
% - - - - 8,8 8,0 9,5 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
VAASA - VASA 413 366258 177567 188691 267711 126668 141043 124455 55177 69278
% - - - - 73,1 71,3 74,7 46,5 43,6 49,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i Finland 
Finnish c itiz .liv .in  Fini. 413 335661 164002 171659 265439 125725 139714 122226 54250 67976
% - - - - 79,1 76,7 81,4 46,0 43,1 48,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities 55 110711 52413 58298 86196 39215 46981 35760 15231 20529
% - - - - 77,9 74,8 80,6 41,5 38,8 43,7
Kaskinen-Kaskö 1 1195 601 594 931 444 487 654 290 364
% - - - - 77,9 73,9 82,0 70,2 65,3 74,7
Kokkola-Karleby 17 27038 13020 14018 21354 9938 11416 9253 4021 5232
% - - - - 79,0 76,3 81,4 43,3 40,5 45,8
Pietarsaari-Jakobstad 9 15001 7143 7858 11833 5483 6350 3518 1486 2032
% - - - - 78,9 76,8 80,8 29,7 27,1 32,0
Seinäjoki 8 23414 10723 12691 18394 8084 10310 10094 4226 5868
% - - - - 78,6 75,4 81,2 54,9 52,3 56,9
Vaasa-Vasa 20 44063 20926 23137 33684 15266 18418 12241 5208 7033
% - - - - 76,4 73,0 79,6 36,3 34,1 38,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Sem i-uiban m unidpalities 121 83026 40952 42074 65777 31374 34403 33396 14914 18482
% - - - - 79,2 76,6 81,8 50,8 47,5 53,7
Alajärvi 17 6886 3412 3474 5617 2698 2919 2800 1233 1567
% - - - * 81,6 79,1 84,0 49,8 45,7 53,7
Ilmajoki 13 8887 4437 4450 7103 3431 3672 4039 1852 2187
% - - - - 79,9 77,3 82,5 56,9 54,0 59,6
Kannus 8 4412 2190 2222 3700 1788 1912 1925 861 1064
% - - - - 83,9 81,6 86,0 52,0 48,2 55,6
Kauhajoki 10 11504 5738 5766 8663 4166 4497 5165 2336 2829
% - - - - 75,3 72,6 78,0 59,6 56,1 62,9
Kauhava 9 6532 3164 3368 5103 2385 2718 3073 1341 1732
% - - - - 78,1 75,4 80,7 60,2 56,2 63,7
Kurikka 10 8272 4028 4244 6392 3034 3358 3670 1625 2045
% - - * - 77,3 75,3 79,1 57,4 53,6 60,9
Laihia-Laihela 8 5636 2809 2827 4389 2097 2292 2614 1175 1439
% - - - - 77,9 74,7 81,1 59,6 56,0 62,8
Lapua-Lappo 20 10907 5279 5628 0647 4048 4599 4611 2006 2605
% - - - - 79,3 76,7 81,7 53,3 49,6 56,6
Mustasaari-Korsholm 22 12314 6111 6203 9928 4784 5144 2035 907 1128
% - - - - 80,6 78,3 82,9 20,5 19,0 21,9
Nurmo 4 7676 3784 3892 6235 2943 3292 3464 1578 1886
% - - - - 81,2 77,8 84,6 55,6 53,6 57,3
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskom muner
Rural m unidpalities 237 141924 70637 71287 113466 55136 58330 53070 24105 28965
% - - - - 79,9 78,1 81,8 46,8 43,7 49,7
Alahärmä 8 3796 1873 1923 3051 1458 1593 1760 786 974
% - - - - 80,4 77,8 82,8 57,7 53,9 61,1
Alavus-Alavo 15 7579 3732 3847 6048 2883 3165 3628 1634 1994
% - - - - 79,8 77,3 82,3 60,0 56,7 63,0
Evijärvi 7 2361 1172 1189 2004 977 1027 1008 460 548
% - - - - 84,9 83,4 86,4 50,3 47,1 53,4
Haisua 1 1194 617 577 968 469 499 672 319 353
% - - - - 81,1 76,0 86,5 69,4 68,0 70,7
Himanka 4 2468 1244 1224 2063 1007 1056 943 412 531
% - - - - 83,6 80,9 86,3 45,7 40,9 50,3
Isojoki-Storä 1 2185 1109 1076 1593 776 817 1029 466 563
% - - - - 72,9 70,0 75,9 64,6 60,1 68,9
Isokyrö-Storkyro 4 4060 1992 2068 3149 1486 1663 2040 914 1126
% - - - - 77,6 74,6 80,4 64,8 61,5 67,7
Jalasjärvi 11 6956 3456 3500 5383 2589 2794 2970 1312 1658
% - - - - 77,4 74,9 79,8 55,2 50,7 59,3
Jurva 8 3850 1953 1897 2882 1406 1476 1454 662 792
% - - - • 74,9 72,0 77,8 50,5 47,1 53,7
Karijoki-Bötom 2 1431 700 731 1145 556 589 619 278 341
% * - - - 80,0 79,4 80,6 54,1 50,0 57,9
Kaustinen-Kaustby 1 3279 1637 1642 2592 1253 1339 1494 689 805
% - - - - 79,0 76,5 81,5 57,6 55,0 60,1
Korsnäs 5 1784 889 895 1443 709 734 147 65 82
% - - - - 80,9 79,8 82,0 10,2 9,2 11,2
Kortesjärvi 1 1955 961 994 1617 795 822 1034 485 549
% - - - - 82,7 82,7 82,7 63,9 61,0 66,8
Kristiinan kaupunki-
Kristinestad 10 6460 3198 3262 5106 2495 2611 1993 891 1102
% - - - - 79,0 78,0 80,0 39,0 35,7 42,2
Kruunupyy-Kronoby 8 5151 2547 2604 4473 2196 2277 1447 639 808
% - - - - 86,8 86,2 87,4 32,3 29,1 35,5
Kuortane 7 3564 1773 1791 2844 1387 1457 1793 824 969
% * - - - 79,8 78,2 81,4 63,0 59,4 66,5
Kätviä-Keiviå 3 3299 1645 1654 2779 1348 1431 1647 753 894
% * - - ' 84,2 81,9 86,5 59,3 55,9 62,5
Lappajärvi 8 3202 1570 1632 2654 1273 1381 1489 670 819
% - - - > 82,9 81,1 84,6 56,1 52,6 59,3
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Lehtimäki 4 1657 820 837 1333 652 681 720 328 392
% - - - - 80,4 79,5 81,4 54,0 50,3 57,6
Lestijärvi 1 757 389 368 591 287 304 412 198 214
% - - - - 78,1 73,8 82,6 69,7 69,0 70,4
Lohtaja-Lochteâ 3 2166 1096 1070 1804 895 909 746 353 393
% - - - - 83,3 81,7 85,0 41,4 39,4 43,2
Luoto-Larsmo 4 2497 1267 1230 2122 1080 1042 382 201 181
% - - - - 85,0 85,2 84,7 18,0 18,6 17,4
Maalahti-Malax 7 4401 2172 2229 3422 1653 1769 651 302 349
% - * - - 77,8 76,1 79,4 19,0 18,3 19,7
Maksamaa-Maxmo 2 833 417 416 648 323 325 109 47 62
% - - - - 77,8 77,5 78,1 16,8 14,6 19,1
Närpiö-Närpes 16 7730 3881 3849 5850 2844 3006 1427 622 805
% - - - - 75,7 73,3 78,1 24,4 21,9 26,8
Oravainen-Oravais 3 1734 868 866 1390 690 700 456 210 246
% - - - - 80,2 79,5 80,8 32,8 30,4 35,1
Perho 3 2191 1111 1080 1788 875 913 936 431 505
% - - - - 81,6 78,8 84,5 52,3 49,3 55,3
Peräseinäjoki 5 2978 1483 1495 2302 1128 1174 1458 665 793
% - - - - 77,3 76,1 78,5 63,3 59,0 67,5
Pedersören kunta-
Pedersöre 14 6971 3515 3456 6126 3053 3073 1037 486 551
% - - - - 87,9 86,9 88,9 16,9 15,9 17,9
Soini 4 2081 1034 1047 1587 769 818 754 345 409
% - - - - 76,3 74,4 78,1 47,5 44,9 50,0
Teuva-Östermark 9 5226 2572 2654 4144 1984 2160 2664 1183 1481
% - - - - 79,3 77,1 81,4 64,3 59,6 68,6
Toholampi 3 2837 1453 1384 2355 1173 1182 1351 648 703
% - - - - 83,0 80,7 85,4 57,4 55,2 59,5
Töysä 6 2359 1185 1174 1794 863 931 960 437 523
% - - - - 76,0 72,8 79,3 53,5 50,6 56,2
Ullava 2 766 396 370 629 324 305 275 131 144
% - - - - 82,1 81,8 82,4 43,7 40,4 47,2
Uuslkaartepyy-Nykarteby 10 5707 2839 2868 4488 2209 2279 1009 442 567
% - - - * 78,6 77,8 79,5 22,5 20,0 24,9
Veteli-Vetil 2 2896 1456 1440 2378 1170 1208 1597 761 836
% • - - - 82,1 80,4 83,9 67,2 65,0 69,2
Vimpeli-Vindala 6 2790 1370 1420 2280 1091 1189 1037 462 575
% - - - - 81,7 79,6 83,7 45,5 42,3 48,4
VähäkyrÖ-Lillkyro 5 3632 1808 1824 2710 1315 1395 1286 601 685
% - - - - 74,6 72,7 76,5 47,5 45,7 49,1
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Vöyri-Vörå 6 2796 1357 1439 2194 1069 1125 730 334 396
% - • - - 78,5 78,8 78,2 33,3 31,2 35,2
Ylihärmä 5 2404 1169 1235 1976 948 1028 1114 495 619
% • - - - 82,2 81,1 83,2 56,4 52,2 60,2
Ylistaro 5 4376 2147 2229 3588 1716 1872 2418 1107 1311
% - - - - 82,0 79,9 84,0 67,4 64,5 70,0
Ähtäri- Etseri 8 5565 2764 2801 4173 1962 2211 2374 1057 1317
% - - - - 75,0 71,0 78,9 56,9 53,9 59,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 30597 13565 17032 2272 943 1329 2229 927 1302
% - - - - 7,4 7,0 7,8 98,1 98,3 98,0
- Niistä Ruotsissa äänesi.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 17699 7871 9828 1440 629 811 1440 629 811
% - - - - 8,1 8,0 8,3 100,0 100,0 100,0
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA RNLAND - 
CENTRAL RNLAND 159 208562 100758 107804 152333 70353 81980 74614 32272 42342
% - - - - 73,0 69,8 76,0 49,0 45,9 51,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in  Fini. 159 200290 97341 102949 151472 69988 81484 73762 31910 41852
% - - - - 75,6 71,9 79,1 48,7 45,6 51,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 39 89004 41846 47158 68230 30415 37815 29244 12143 17101
% - - - - 76,7 72,7 80,2 42,9 39,9 45,2
Jyväskylä 20 61079 28062 33017 46836 20368 26468 19880 8047 11833
% - - - - 76,7 72,6 80,2 42,4 39,5 44,7
Jyväskylän mlk-lk 15 23415 11581 11834 18152 8579 9573 7640 3388 4252
% - - - * 77,5 74,1 80,9 42,1 39,5 44,4
Suolahti 4 4510 2203 2307 3242 1468 1774 1724 708 1016
% - - - - 71,9 66,6 76,9 53,2 48,2 57,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unidpalities 40 53561 26448 27113 40222 18919 21303 19775 8653 11122
% - - - - 75,1 71,5 78,6 49,2 45,7 52,2
Jämsä 4 10005 4881 5124 7450 3457 3993 3784 1649 2135
% - - - - 74,5 70,8 77,9 50,8 47,7 53,5
Jämsänkoski 3 5956 2959 2997 4319 2041 2278 2250 990 1260
% - - - - 72,5 69,0 76,0 52,1 48,5 55,3
Keuruu 10 9388 4575 4813 7167 3332 3835 3967 1713 2254
% - - - - 76,3 72,8 79,7 55,4 51,4 58,8
Laukaa 6 12071 6027 6044 9152 4367 4785 4311 1893 2418
% - - - - 75,8 72,5 79,2 47,1 43,3 50,5
Muurame 5 5623 2774 2849 4417 2079 2338 2137 944 1193
% - - - - 78,6 74,9 82,1 48,4 45,4 51,0
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Äänekoski 12 10518 5232 5286 7717 3643 4074 3326 1464 1862
% - - - - 73,4 69,6 77,1 43,1 40,2 45,7
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 80 57725 29047 28678 43020 20654 22366 24743 11114 13629
% - - - - 74,5 71,1 78,0 57,5 53,8 60,9
Hankasalmi 3 4535 2245 2290 3324 1544 1780 1958 862 1096
% - - - - 73,3 68,8 77,7 58,9 55,8 61,6
Joutsa 6 3447 1703 1744 2583 1209 1374 1493 640 853
% - - - - 74,9 71,0 78,8 57,8 52,9 62,1
Kannonkoski 1 1391 706 685 987 498 489 692 327 365
% - - - - 71,0 70,5 71,4 70,1 65,7 74,6
Karstula 5 4089 2051 2038 3033 1469 1564 1813 819 994
% - - - - 74,2 71,6 76,7 59,8 55,8 63,6
Kinnula 2 1585 849 736 1292 674 618 761 367 394
% - - - - 81,5 79,4 84,0 58,9 54,5 63,8
Kivijärvi 2 1235 636 599 946 468 478 687 317 370
% - - - - 76,6 73,6 79,8 72,6 67,7 77,4
Konnevesi 5 2590 1344 1246 1956 952 1004 1064 481 583
% - * - - 75,5 70,8 80,6 54,4 50,5 58,1
Korpilahti 7 3890 1944 1946 2928 1383 1545 1446 627 819
% - - - - 75,3 71,1 79,4 49,4 45,3 53,0
Kuhmoinen 1 2533 1229 1304 1851 869 982 1142 508 634
% - - - - 73,1 70,7 75,3 61,7 58,5 64,6
Kyyjärvi 1 1406 704 702 1082 512 570 830 376 454
% - - - - 77,0 72,7 81,2 76,7 73,4 79,6
Leivonmäki 1 983 514 469 739 372 367 498 233 265
% - - - • 75,2 72,4 78,3 67,4 62,6 72,2
Luhanka 2 798 420 378 602 296 306 342 165 177
% - - - - 75,4 70,5 81,0 56,8 55,7 57,8
Multia 1 1732 913 819 1346 680 666 956 462 494
% - - - - 77,7 74,5 81,3 71,0 67,9 74,2
Petäjävesi 5 2914 1489 1425 2168 1055 1113 929 426 503
% - - - - 74,4 70,9 78,1 42,9 40,4 45,2
Pihtipudas 7 4088 2043 2045 3001 1420 1581 1886 833 1053
% - - - - 73,4 69,5 77,3 62,8 58,7 66,6
Pylkönmäki 1 895 461 434 659 330 329 535 255 280
% - - - - 73,6 71,6 75,8 81,2 77,3 85,1
Saarijärvi 7 8142 3978 4164 5974 2784 3190 3118 1362 1756
% - - - - 73,4 70,0 76,6 52,2 48,9 55,0
Yhteensä
Totatt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Sumiainen 2 1045 553 492 840 427 413 445 213 232
% - - - - 80,4 77,2 83,9 53,0 49,9 56,2
Toivakka 3 1834 919 915 1365 656 709 722 325 397
% - - - - 74,4 71,4 77,5 52,9 49,5 56,0
Uurainen 6 2334 1208 1126 1746 864 882 777 346 431
% - - - - 74,8 71,5 78,3 44,5 40,0 48,9
Viitasaari 12 6259 3138 3121 4598 2192 2406 2649 1170 1479
% - - - • 73,5 69,9 77,1 57,6 53,4 61,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citizJiv. abroad 8272 3417 4855 861 365 496 852 362 490
% - - - - 10,4 10,7 10,2 99,0 99,2 98,8
- N iistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 4537 2059 2478 479 235 244 479 235 244
% - - - - 10,6 11,4 9,8 100,0 100,0 100,0
OULU - ULEÂBORG 333 353719 174910 178809 255934 120806 135128 128508 57876 70632
% - - - - 72,4 69,1 75,6 50,2 47,9 52,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in  Rnl. 333 335281 167003 168278 253967 119986 133981 126573 57068 69505
% - - - - 75,7 71,8 79,6 49,8 47,6 51,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities 70 155105 74968 80137 118125 54181 63944 50762 22039 28723
% - - - - 76,2 72,3 79,8 43,0 40,7 44,9
Haukipudas 6 10804 5463 5341 8240 3948 4292 3686 1668 2018
% - - - - 76,3 72,3 80,4 44,7 42,2 47,0
Kajaani-Kajana 15 27669 13242 14427 20850 9538 11312 9785 4268 5517
% - - - - 75,4 72,0 78,4 46,9 44,7 48,8
Kempele 3 8105 4079 4026 6414 3078 3336 2703 1250 1453
% - * - * 79,1 75,5 82,9 42,1 40,6 43,6
Ouiu-Uleâborg 33 90444 43039 47405 69051 31086 37965 28142 11973 16169
% - - - - 76,3 72,2 80,1 40,8 38,5 42,6
Oulunsalo 3 4918 2516 2402 4002 1968 2034 1761 819 942
% - - - - 81,4 78,2 84,7 44,0 41,6 46,3
Raahe-Brahestad 10 13165 6629 6536 9568 4563 5005 4685 2061 2624
% - - - - 72,7 68,8 76,6 49,0 45,2 52,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unidpalities 79 69474 34950 34524 53576 25579 27997 28232 12778 15454
% - - - - 77,1 73,2 81,1 52,7 50,0 55,2
Haapajärvi 7 6046 3020 3026 4383 2069 2314 2445 1078 1367
% - - - - 72,5 68,5 76,5 55,8 52,1 59,1
Haapavesi 9 5744 2941 2803 4390 2143 2247 2483 1135 1348
% - - - - 76,4 72,9 80,2 56,6 53,0 60,0
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
li 7 4416 2237 2179 3285 1588 1697 1684 772 912
% - - - - 74,4 71,0 77,9 51,3 48,6 53,7
Kalajoki 8 6731 3377 3354 5282 2408 2874 2467 1065 1402
% - - - - 78,5 71,3 85,7 46,7 44,2 48,8
Kuusamo 17 12981 6623 6358 10292 5022 5270 5408 2569 2839
% - - - - 79,3 75,8 82,9 52,5 51,2 53,9
Muhos 7 5568 2812 2756 4101 1957 2144 2248 1019 1229
% - - ' - 73,7 69,6 77,8 54,8 52,1 57,3
Nivala 7 7953 4043 3910 6233 3035 3198 3308 1544 1764
% - - - - 78,4 75,1 81,8 53,1 50,9 55,2
Oulainen 7 6105 2934 3171 4718 2179 2539 2183 890 1293
% - - - - 77,3 74,3 80,1 46,3 40,8 50,9
Pattijoki 4 4183 2159 2024 3282 1610 1672 1685 779 906
% - - - - 78,5 74,6 82,6 51,3 48,4 54,2
Ylivieska 6 9747 4804 4943 7610 3568 4042 4321 1927 2394
% - - - - 78,1 74,3 81,8 56,8 54,0 59,2
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 184 110702 57085 53617 82266 40226 42040 47579 22251 25328
% - - - - 74,3 70,5 78,4 57,8 55,3 60,2
Alavieska 1 2162 1098 1064 1689 818 871 1076 491 585
% - - - - 78,1 74,5 81,9 63,7 60,0 67,2
Hailuoto-Kariö 1 821 425 396 601 299 302 414 196 218
% - - - - 73,2 70,4 76,3 68,9 65,6 72,2
Hyrynsalmi 4 2746 1396 1350 1972 943 1029 1207 544 663
% - - - - 71,8 67,6 76,2 61,2 57,7 64,4
Kestilä 1 1360 695 665 1029 510 519 803 395 408
% - - - - 75,7 73,4 78,0 78,0 77,5 78,6
Kiiminki 7 6750 3440 3310 5240 2450 2790 2430 1126 1304
% - - - - 77,6 71,2 84,3 46,4 46,0 46,7
Kuhmo 22 8872 4589 4283 6258 3077 3181 3335 1568 1767
% - - - - 70,5 67,1 74,3 53,3 51,0 55,5
Kuivaniemi 3 1629 843 786 1191 589 602 713 330 383
% - - - - 73,1 69,9 76,6 59,9 56,0 63,6
Kärsämäki 3 2371 1217 1154 1784 857 927 1097 496 601
% - - - - 75,2 70,4 80,3 61,5 57,9 64,8
Liminka-Umingo 1 3691 1886 1805 2826 1365 1461 1605 738 867
% - - - - 76,6 72,4 80,9 56,8 54,1 59,3
Lumijoki 1 1171 602 569 871 434 437 547 250 297
% - - - - 74,4 72,1 76,8 62,8 57,6 68,0
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Merijärvi 3 947 503 444 746 358 388 512 221 291
% - - - - 78,8 71,2 87,4 68,6 61,7 75,0
Paltamo 1 3508 1825 1683 2453 1201 1252 1637 766 871
% - - - - - 69,9 65,8 74,4 66,7 63,8 69,6
Piippola 1 1023 516 507 730 352 378 538 241 297
% - - - - 71,4 68,2 74,6 73,7 68,5 78,6
Pudasjärvi 16 7558 3987 3571 5562 2784 2778 3036 1443 1593
% - - - - 73,6 69,8 77,8 54,6 51,8 57,3
Pulkkila 1 1413 724 689 1059 507 552 727 331 396
% - - - - 74,9 70,0 80,1 68,6 65,3 71,7
Puolanka 7 3139 1649 1490 2174 1078 1096 1439 669 770
% - * - * 69,3 65,4 73,6 66,2 62,1 70,3
Pyhäjoki 5 2724 1376 1348 2106 1036 1070 1137 523 614
% - - - - 77,3 75,3 79,4 54,0 50,5 57,4
Pyhäjärvi 9 5306 2708 2598 3890 1917 1973 2078 970 1108
% - - - - 73,3 70,8 75,9 53,4 50,6 56,2
Pyhäntä 1 1294 691 603 1009 519 490 712 344 368
% - • - - 78,0 75,1 81,3 70,6 66,3 75,1
Rantsila 1 1619 834 785 1196 603 593 836 407 429
% - - - - 73,9 72,3 75,5 69,9 67,5 72,3
Reisjärvi 2 2389 1227 1162 1790 864 926 1272 592 680
% - - - - 74,9 70,4 79,7 71,1 68,5 73,4
Ristrjärvi 1 1463 752 711 1098 473 625 803 365 438
% - - - - 75,1 62,9 87,9 73,1 77,2 70,1
Ruukki 5 3339 1714 1625 2507 1240 1267 1484 703 781
% - - - - 75,1 72,3 78,0 59,2 56,7 61,6
Sievi 7 3445 1727 1718 2730 1320 1410 1406 627 779
% - - * • 79,2 76,4 82,1 51,5 47,5 55,2
Siikajoki 2 979 522 457 765 396 369 482 245 237
% - - - - 78,1 75,9 80,7 63,0 61,9 64,2
Sotkamo 16 8662 4380 4282 6476 3125 3351 3749 1745 2004
% - - - - 74,8 71,3 78,3 57,9 55,8 59,8
Suomussalmi 23 8909 4601 4308 6422 3141 3281 3058 1479 1579
% - - - - 72,1 68,3 76,2 47,6 47,1 48,1
Vaala 9 3160 1591 1569 2347 1126 1221 1381 611 770
% - - - - 74,3 70,8 77,8 58,6 54,3 63,1
Taivalkoski 9 3767 1997 1770 2857 1447 1410 1583 761 822
% - - ■ - 75,8 72,5 79,7 55,4 52,6 58,3
Temmes 1 500 248 252 408 195 213 257 116 141
% - - - - 81,6 78,6 84,5 63,0 59,5 66,2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Tyrnävä 2 2766 1430 1336 2162 1088 1074 1223 594 629
% - - - - 78,2 76,1 80,4 56,6 54,6 58,6
Utajärvi 5 2537 1332 1205 1876 920 956 1062 493 569
% - - - “ 73,9 69,1 79,3 56,6 53,6 59,5
Vihanti 5 2634 1356 1278 2005 988 1017 1148 537 611
% - - - - 76,1 72,9 79,6 57,3 54,4 60,1
Vuolijoki 4 2083 1070 1013 1557 758 799 1053 492 561
% - - - * 74,7 70,8 78,9 67,6 64,9 70,2
Yli-li 3 1611 836 775 1262 609 653 846 388 458
% - - - - 78,3 72,8 84,3 67,0 63,7 70,1
Ylikiiminki 1 2354 1298 1056 1618 839 779 893 454 439
% - - - - 68,7 64,6 73,8 55,2 54,1 56,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish dtiz.liv. abroad 18438 7907 10531 1967 820 1147 1935 808 1127
% - - - - 10,7 10,4 10,9 98,4 98,5 98,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 11610 5229 6381 1223 558 665 1223 558 665
% - - - - 10,5 10,7 10,4 100,0 100,0 100,0
LAPPI - LAPPLAND • LAPLAND 213 164904 81136 83768 115045 54691 60354 64434 29332 35102
% - - - - 69,8 67,4 72,0 56,0 53,6 58,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Fini. 213 147988 74075 73913 113049 53775 59274 62654 28510 34144
% - - - - 76,4 72,6 80,2 55,4 53,0 57,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 34 63375 30324 33051 47781 21625 26156 24494 10457 14037
% - - - - 75,4 71,3 79,1 51,3 48,4 53,7
Kemi 11 18897 9191 9706 13922 6392 7530 6921 3015 3906
% - * - * 73,7 69,5 77,6 49,7 47,2 51,9
Rovaniemi 8 27557 12675 14882 20854 9014 11840 10982 4459 6523
% - - - - 75,7 71,1 79,6 52,7 49,5 55,1
Tomio-Tomeä 15 16921 8458 8463 13005 6219 6786 6591 2983 3608
% - - - - 76,9 73,5 80,2 50,7 48,0 53,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 52 30932 15753 15179 24059 11710 12349 13133 6206 6927
% - - - - 77,8 74,3 81,4 54,6 53,0 56,1
Keminmaa 9 6621 3316 3305 5143 2457 2686 2847 1306 1541
% - - - - 77,7 74,1 81,3 55,4 53,2 57,4
Kemijärvi 13 8484 4234 4250 6442 3056 3386 4115 1889 2226
% - - - - 75,9 72,2 79,7 63,9 61,8 65,7
Rovaniemen mlk-lk 30 15827 8203 7624 12474 6197 6277 6171 3011 3160
% - - - - 78,8 75,5 82,3 49,5 48,6 50,3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural m unidpalities 127 53681 27998 25683 41209 20440 20769 25027 11847 13180
% - - - - 76,8 73,0 80,9 60,7 58,0 63,5
Enontekiö-Enontekis 8 1721 925 796 1266 627 639 665 311 354
% - - - - 73,6 67,8 80,3 52,5 49,6 55,4
Inari-Enare 10 5718 3044 2674 4278 2132 2146 2514 1185 1329
% * - - - 74,8 70,0 80,3 58,8 55,6 61,9
K ittilä 18 4589 2364 2225 3425 1677 1748 1857 847 1010
% - - - - 74,6 70,9 78,6 54,2 50,5 57,8
Kolari 5 3120 1598 1522 2342 1126 1216 1453 664 789
% ■ - - - 75,1 70,5 79,9 62,0 59,0 64,9
Muonio 7 1916 991 925 1476 728 748 993 488 505
% - - - - 77,0 73,5 80,9 67,3 67,0 67,5
Pelkosenniemi 1 1006 541 465 769 392 377 604 296 308
% - - * - 76,4 72,5 81,1 78,5 75,5 81,7
Posio 7 3689 1936 1753 2924 1467 1457 2025 984 1041
% - - • - 79,3 75,8 83,1 69,3 67,1 71,4
Ranua 6 3577 1868 1709 2779 1386 1393 1942 939 1003
% - - - - 77,7 74,2 81,5 69,9 67,7 72,0
Salla 6 4226 2279 1947 3187 1635 1552 2124 1070 1054
% - - - ' 75,4 71,7 79,7 66,6 65,4 67,9
Savukoski 4 1215 674 541 946 494 452 613 302 311
% - - - - 77,9 73,3 83,5 64,8 61,1 68,8
Simo 7 2962 1538 1424 2370 1178 1192 1317 626 691
% - - - - 80,0 76,6 83,7 55,6 53,1 58,0
Sodankylä 14 7663 3979 3684 5759 2859 2900 3083 1418 1665
% - - - - 75,2 71,9 78,7 53,5 49,6 57,4
Tervola 5 2992 1535 1457 2209 1073 1136 1464 670 794
% - - - - 73,8 69,9 78,0 66,3 62,4 69,9
Pello 14 3826 1954 1872 3139 1542 1597 1835 859 976
% - - - - 82,0 78,9 85,3 58,5 55,7 61,1
Utsjoki 3 1104 590 514 859 442 417 581 298 283
% * - - - 77,8 74,9 81,1 67,6 67,4 67,9
Yiitomio-Ôvertomeâ 12 4357 2182 2175 3481 1682 1799 1957 890 1067
% - - - - 79,9 77,1 82,7 56,2 52,9 59,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish cstiz.liv. abroad . 16916 7061 9855 1996 916 1080 1780 822 958
% . - - - 11,8 13,0 11,0 89,2 89,7 88,7
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 13228 5658 7570 831 392 439 831 392 439
% - - - - 6,3 6,9 5,8 100,0 100,0 100,0
AHVENANMAAN MAAKUNTA - 
LANDSKAPET ÅLAND - ÅLAND 34 24590 11587 13003 11443 5154 6289 3762 1564 2198
% - - - - 46,5 44,5 48,4 32,9 30,3 34,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Fini. 34 19142 9293 9849 11215 5083 6132 3564 1501 2063
% - - - - 58,6 54,7 62,3 31,8 29,5 33,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 4 7957 3684 4273 4711 2014 2697 1659 654 1005
% * - - - 59,2 54,7 63,1 35,2 32,5 37,3
Maarianhamina-Mariehamn 4 7957 3684 4273 4711 2014 2697 1659 654 1005
% - - - - 59,2 54,7 63,1 35,2 32,5 37,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 30 11185 5609 5576 6504 3069 3435 1905 847 1058
% - - - - 58,1 54,7 61,6 29,3 27,6 30,8
Brändö 6 395 207 188 280 136 144 114 54 60
% - - - - 70,9 65,7 76,6 40,7 39,7 41,7
Eckerö 1 603 303 300 363 174 189 117 52 65
% - - - - 60,2 57,4 63,0 32,2 29,9 34,4
Rnström 4 1694 817 877 984 459 525 268 111 157
% - - * - 58,1 56,2 59,9 27,2 24,2 29,9
Föglö 1 478 243 235 313 150 163 159 67 92
% - - - - 65,5 61,7 69,4 50,8 44,7 56,4
Geta 1 343 173 170 191 93 98 32 16 16
% - - - - 55,7 53,8 57,6 16,8 17,2 16,3
Hammariand 1 1008 508 500 510 241 269 55 24 31
% - - - - 50,6 47,4 53,8 10,8 10,0 11,5
Jomala 4 2373 1178 1195 1340 620 720 366 160 206
% - - - - 56,5 52,6 60,3 27,3 25,8 28,6
Kumiinge 3 317 165 152 224 111 113 96 45 51
% ■ - - - 70,7 67,3 74,3 42,9 40,5 45,1
Kökar 1 233 124 109 123 57 66 60 29 31
% - - - - 52,8 46,0 60,6 48,8 50,9 47,0
Lemland 2 1061 535 526 598 283 315 194 92 102
% - - - - 56,4 52,9 59,9 32,4 32,5 32,4
Lumpariand 1 263 140 123 182 81 101 29 12 17
% - - - “ 69,2 57,9 82,1 15,9 14,8 16,8
Saltvik 2 1259 629 630 674 318 356 174 75 99
% - - - - 53,5 50,6 56,5 25,8 23,6 27,8
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Sottunga 1 99 47 52 81 36 45 28 10 18
% - - - - 81,8 76,6 86,5 34,6 27,8 40,0
Sund 1 749 382 367 437 212 225 136 61 75
% - ' - * 58,3 55,5 61,3 31,1 28,8 33,3
Värdö 1 310 158 152 204 98 106 77 39 38
% - - - - 65,8 62,0 69,7 37,7 39,8 35,8
Ulkom. as. Suomen kansal.
Finska medb.bos. utomi.
Finnish dtizJiv. abroad • 5446 2294 3154 228 71 157 198 63 135
% - - - - 4,2 3,1 5,0 86,8 88,7 86,0
• N iistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden - 3879 1612 2267 121 34 87 121 34 87
% - - - - 3,1 2,1 3,8 100,0 100,0 100,0
2. Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput sekä ennakkoäänten määrä kunnittain presidentinvaaleissa 2000,1 kierros
Godkända och förkastade röstsedlar samt antalet förhandsröster efter kommun i presidentvalet 2000, första omgången 
Valid and invalid ballots and advance votes by municipality in the Presidential election in 2000, first round
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput presidentbehdokkaittain 
Godkända röstsedlar efter presidentkandidat 
Valid ballots by presidential candidate
Hylätyt
liput
Kasse­
rade
sedlar
Invalid
ballots
Yhteensä
Totalt
Total
HALONEN AHO UOSU­
KAINEN
REHN HAUTALA HAKA­
LEHTO
KUISMA
KOKO MAA - HELA LANDET .
WHOLE COUNTRY 3058860 1224431 1051159 392305 241877 100740 31405 16943 9290
% 100,0 40,0 34,4 12,8 7,9 3,3 1,0 0,6 0,3
ENN 1362232 511329 522558 185261 96667 27937 12838 5642 4001
% 100,0 37,5 38,4 13,6 7,1 2,1 0,9 0,4 0,3
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalities 1865948 859541 477901 267782 153886 78194 17315 11329 5670
% 100,0 46,1 25,6 14,4 8,2 4,2 0,9 0,6 0,3
ENN 755606 332989 212382 118922 61515 20183 6216 3399 2144
% 100,0 44,1 28,1 15,7 8,1 2,7 0,8 0,4 0,3
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban munidpalities 493663 172469 206680 56837 38401 11302 5442 2532 1431
% 100,0 34,9 41,9 11,5 7,8 2,3 1.1 0,5 0,3
ENN 236091 78747 106540 28819 15194 3416 2429 946 690
% 100,0 33,4 45,1 12,2 6,4 1.4 1,0 0,4 0,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 699249 192421 366578 67686 49590 11244 8648 3082 2189
% 100,0 27,5 52,4 9,7 7,1 1,6 1,2 0,4 0,3
ENN 370535 99593 203636 37520 19958 4338 4193 1297 1167
% 100,0 26,9 55,0 10,1 5,4 1,2 1,1 0,4 0,3
HELSINKI • HELSINGFORS 340332 163753 59268 51509 38997 21785 2988 2032 1148
% 100,0 48,1 17,4 15,1 11,5 6,4 0,9 0,6 0,3
ENN 139398 64617 27381 23437 16620 5567 1126 650 428
% 100,0 46,4 19,6 16,8 11,9 4,0 0,8 0,5 0,3
Helsinki-Helsingtors 340332 163753 59268 51509 38997 21785 2988 2032 1148
% 100,0 48,1 17,4 15,1 11,5 6,4 0,9 0,6 0,3
ENN 139398 64617 27381 23437 16620 5567 1126 650 428
% 100,0 46,4 19,6 16,8 11,9 4,0 0,8 0,5 0,3
UUSIMAA-NYLAND 493160 214848 111907 68629 69181 21247 3770 3578 1310
% 100,0 43,6 22,7 13,9 14,0 4,3 0,8 0,7 0,3
ENN 180690 76209 45194 27153 25268 4735 1176 955 425
% 100,0 42,2 25,0 15,0 14,0 2,6 0,7 0,5 0,2
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalities 369715 167272 78437 55246 46090 17196 2780 2694 1020
% 100,0 45,2 21,2 14,9 12,5 4,7 0,8 0,7 0,3
ENN 131786 57564 30829 21516 16598 3766 830 683 313
% 100,0 43,7 23,4 16,3 12,6 2,9 0,6 0,5 0,2
Espoo-Esbo 125806 50189 25446 22043 19147 7370 850 761 354
% 100,0 39,9 20,2 17,5 15,2 5,9 0,7 0,6 0,3
ENN 46151 17904 10500 8914 6831 1549 265 188 126
% 100,0 38,8 22,8 19,3 14,8 3,4 0,6 0,4 0,3
Hanko-Hangö 5921 2632 1009 405 1648 169 34 24 10
% 100,0 44,5 17,0 6,8 27,8 2,9 0,6 0,4 0,2
ENN 2283 918 448 176 668 53 9 11 5
% 100,0 40,2 19,6 7,7 29,3 2,3 0,4 0,5 0,2
ENN Ennakkoääniä - förhandsröster • advance votes
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Vantaa-Vanda 101132 51655 21251 13779 8212 4506 885 844 286
% 100,0 51,1 21,0 13,6 8,1 4,5 0,9 0,8 0,3
ENN 34201 17130 7916 5078 2661 954 256 206 72
% 100,0 50,1 23,1 14,8 7,8 2,8 0,7 0,6 0,2
Hyvinkää-Hyvinge 24339 12075 6103 3572 1277 919 197 196 63
% 100,0 49,6 25,1 14,7 5,2 3,8 0,8 0,8 0,3
ENN 8724 4196 2318 1408 449 234 69 50 15
% 100,0 48,1 26,6 16,1 5,1 2,7 0,8 0,6 0,2
Järvenpää-Träskända 20199 9724 4763 3147 1356 900 157 152 66
% 100,0 48,1 23,6 15,6 6,7 4,5 0,8 0,8 0,3
ENN 5657 2601 1482 988 368 156 38 24 13
% 100,0 46,0 26,2 17,5 6,5 2,8 0,7 0,4 0,2
Kauniairven-Grankulla 5566 1088 1051 922 2238 233 16 18 7
% 100,0 19,5 18,9 16,6 40,2 4,2 0,3 0,3 0,1
ENN 2720 500 554 467 1100 85 5 9 4
% 100,0 18,4 20,4 17,2 40,4 3,1 0,2 0,3 0,1
Kerava-Keivo 17621 9005 3676 2720 1201 726 138 155 57
% 100,0 51,1 20,9 15,4 6,8 4,1 0,8 0,9 0,3
ENN 6333 3180 1470 1006 425 165 42 45 21
% 100,0 50,2 23,2 15,9 6,7 2,6 0,7 0,7 0,3
Loviisa-Lovisa 4682 1917 756 483 1349 110 37 30 15
% 100,0 40,9 16,1 10,3 28,8 2,3 0,8 0,6 0,3
ENN 2119 857 338 232 634 34 14 10 3
% 100,0 40,4 16,0 10,9 29,9 1.6 0,7 0,5 0,1
Lohja-Lojo 20235 10506 4570 2767 1408 657 184 143 61
% 100,0 51,9 22,6 13,7 7,0 3,2 0,9 0,7 0,3
ENN 7762 3807 1953 1169 586 151 55 41 23
% 100,0 49,0 25,2 15,1 7,5 1,9 0,7 0,5 0,3
Porvoo-Borgä 26394 10368 5218 2598 6934 914 146 216 61
% 100,0 39,3 19,8 9,8 26,3 3,5 0,6 0,8 0,2
ENN 9780 3792 2112 1112 2432 233 34 65 20
% 100,0 38,8 21,6 11,4 24,9 2,4 0,3 0,7 0,2
Tuusula-Tusby 17820 8113 4594 2810 1320 692 136 155 40
% 100,0 45,5 25,8 15,8 7,4 3,9 0,8 0,9 0,2
ENN 6056 2679 1738 966 444 152 43 34 11
% 100,0 44,2 28,7 16,0 7,3 2,5 0,7 0,6 0,2
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban munidpalities 94884 37632 24300 10749 17506 3276 767 654 232
% 100,0 39,7 25,6 11,3 18,4 3,5 0,8 0,7 0,2
ENN 37633 14724 10474 4503 6674 765 283 210 94
% 100,0 39,1 27,8 12,0 17,7 2,0 0,8 0,6 0,2
Katjaa-Karis 5140 1891 969 228 1840 166 22 24 8
% 100,0 36,8 18,9 4,4 35,8 3,2 0,4 0,5 0,2
ENN 1957 703 429 108 678 29 3 7 1
% 100,0 35,9 21,9 5,5 34,6 1,5 0,2 0,4 0,1
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Karkkila-Högfors 5181 2712 1464 593 206 132 53 21 14
% 100,0 52,3 28,3 11.4 4,0 2,5 1,0 0,4 0,3
ENN 2367 1206 732 262 99 30 28 10 6
% 100,0 51,0 30,9 11,1 4,2 1,3 1,2 0,4 0,3
Kirkkonummi-Kyrkslätt 16876 6685 3167 1802 4236 777 115 94 37
% 100,0 39,6 18,8 10,7 25,1 4,6 0,7 0,6 0,2
ENN 6012 2433 1193 712 1450 168 31 25 12
% 100,0 40,5 19,8 11,8 24,1 2,8 0,5 0,4 0,2
Mäntsälä 8959 3404 3120 1123 866 284 74 88 17
% 100,0 38,0 34,8 12,5 9,7 3,2 0,8 1,0 0,2
ENN 3346 1238 1272 391 330 62 25 28 7
% 100,0 37,0 38,0 11,7 9.9 1,9 0,7 0,8 0,2
Nurmijärvi 18227 8151 5176 2757 1231 600 161 151 59
% 100,0 44,7 28,4 15,1 6,8 3,3 0,9 0,8 0,3
ENN 7730 3385 2349 1216 510 159 60 51 22
% 100,0 43,8 30,4 15,7 6,6 2,1 0,8 0,7 0,3
Orimattila 7759 3104 2868 1124 343 175 91 54 20
% 100,0 40,0 37,0 14,5 4,4 2,3 1,2 0,7 0,3
ENN 3114 1184 1198 482 156 36 38 18 11
% 100,0 38,0 38,5 15,5 5,0 1,2 1,2 0,6 0,4
Sipoo-Sibbo 10316 3174 2005 905 3659 383 81 109 12
% 100,0 30,8 19,4 8,8 35,5 3,7 0,8 1,1 0,1
ENN 3631 1146 731 316 1290 92 26 30 4
% 100,0 31,6 20,1 8,7 35,5 2,5 0,7 0,8 0,1
Tammisaari-Ekenäs 8945 2611 1585 220 4243 243 29 14 23
% 100,0 29,2 17,7 2,5 47,4 2,7 0,3 0,2 0,3
ENN 3622 983 673 114 1771 64 10 7 10
% 100,0 27,1 18,6 3,1 48,9 1.8 0,3 0,2 0,3
Vihti-Vichtis 13481 5900 3946 1997 882 516 141 99 42
% 100,0 43,8 29,3 14,8 6,5 3,8 1,0 0,7 0,3
ENN 5854 2446 1897 902 390 123 62 34 21
% 100,0 41,8 32,4 15,4 6,7 2,1 1,1 0,6 0,4
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 28561 9944 9170 2634 5585 775 223 230 58
% 100,0 34,8 32,1 9,2 19,6 2,7 0,8 0,8 0,2
ENN 11271 3921 3891 1134 1996 204 63 62 18
% 100,0 34,8 34,5 10,1 17,7 1,8 0,6 0,6 0,2
Artjårvi-Artsjö 946 189 571 112 38 20 13 3 1
% 100,0 20,0 60,4 11,8 4,0 2,1 1,4 0,3 0,1
ENN 466 90 289 53 19 6 8 1 -
% 100,0 19,3 62,0 11,4 4,1 1,3 1,7 0,2 -
Askola 2500 876 1022 322 143 78 29 30 4
% 100,0 35,0 40,9 12,9 5,7 3,1 1,2 1,2 0,2
ENN 891 319 387 113 39 19 7 7 1
% 100,0 35,8 43,4 12,7 4,4 2,1 0,8 0,8 0,1
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Inkoo-lngâ 3036 785 605 181 1338 99 13 15 7
% 100,0 25,9 19,9 6,0 44,1 3,3 0,4 0,5 0,2
ENN 1236 327 267 91 509 31 4 7 2
% 100,0 26,5 21,6 7,4 41,2 2.5 0,3 0,6 0,2
Karjalohja-Karislojo 865 325 283 133 60 45 16 3 -
% 100,0 37,6 32,7 15,4 6,9 5,2 1,8 0,3 -
ENN 425 161 151 70 27 10 4 2 -
% 100,0 37,9 35,5 16,5 6,4 2,4 0,9 0,5 -
Lapinjärvi-Lappträsk 1864 460 695 144 511 31 11 12 4
% 100,0 24,7 37,3 7,7 27,4 1,7 0,6 0,6 0,2
ENN 733 200 255 64 196 9 5 2 2
% 100,0 27,3 34,8 8,7 27,0 1,2 0,7 0,3 0,3
Liljendal 886 143 216 21 486 14 3 3 -
% 100,0 16,1 24,4 2,4 54,9 1,6 0,3 0,3 -
ENN 208 40 41 9 116 2 - - -
% 100,0 19,2 19,7 4,3 55,8 1,0 - - -
Myrskylä-Mörskom 1218 326 528 156 157 35 12 4 3
% 100,0 26,8 43,3 12,8 12,9 2,9 1,0 0,3 0,2
ENN 640 161 291 80 88 13 4 3 1
% 100,0 25,2 45,5 12,5 13,7 2.0 0,6 0,5 0,2
Nummi-Pusuia 3397 1356 1387 378 129 81 36 30 4
% 100,0 39,9 40,8 11,1 3,8 2,4 1,1 0,9 0,1
ENN 1630 617 717 191 64 20 9 12 1
% 100,0 37,9 44,0 11,7 3,9 1,2 0,6 0,7 0,1
Pemaja-Pemå 2256 715 511 95 856 54 13 12 7
% 100,0 31,7 22,7 4,2 37,9 2,4 0,6 0,5 0,3
ENN 546 161 116 33 218 12 5 1 2
% 100,0 29,5 21,2 6,0 39,9 2,2 0,9 0,2 0,4
Pohja-Pojo 2966 1555 576 147 576 89 17 6 7
% 100,0 52,4 19,4 5,0 19,4 3,0 0,6 0,2 0,2
ENN 1263 676 272 67 222 20 5 1 3
% 100,0 53,5 21,5 5,3 17,6 1,6 0,4 0,1 0,2
Pomainen-Borgnäs 2199 866 785 292 111 51 18 76 3
% 100,0 39,4 35,7 13,3 5,0 2,3 0,8 3,5 0,1
ENN 759 286 304 83 43 18 6 19 1
% 100,0 37,7 40,1 10,9 5,7 2,4 0,8 2,5 0,1
Pukkila 1028 281 502 131 66 30 9 9 1
% 100,0 27,3 48,8 12,7 6,4 2,9 0,9 0,9 0,1
ENN 473 121 252 57 33 8 1 1 -
% 100,0 25,6 53,3 12,1 7,0 1,7 0,2 0,2 -
Ruotsinpyhtää-Strömfors 1849 770 570 174 276 23 23 13 3
% 100,0 41,6 30,8 9,4 14,9 1,2 1,2 0,7 0,2
ENN 620 291 151 75 90 7 4 2 1
% 100,0 46,9 24,4 12,1 14,5 1,1 0,6 0,3 0,2
Yhteensä
Totalt
Total
HALONEN AHO UOSU­
KAINEN
REHN HAUTALA HAKA­
LEHTO
KUISMA secflar
Invalid
ballots
Sammatti 773 306 274 136 30 21 4 2 4
% 100,0 39,6 35,4 17,6 3,9 2,7 0,5 0,3 0,5
ENN 368 122 150 73 12 10 - 1 -
% 100,0 33,2 40,8 19,8 3,3 2,7 - 0,3 -
Siuntio-Sjundeå 2778 991 645 212 808 104 6 12 10
% 100,0 35,7 23,2 7,6 29,1 3,7 0,2 0,4 0,4
ENN 1013 349 248 75 318 19 1 3 4
% 100,0 34,5 24,5 7,4 31,4 1,9 0,1 0,3 0,4
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA RNLAND 267682 114773 79114 38953 20536 9612 3171 1523 843
% 100,0 42,9 29,6 14,6 7,7 3,6 1,2 0,6 0,3
ENN 113846 45642 37043 17590 9154 2674 1228 515 340
% 100,0 40,1 32,5 15,5 8,0 2,3 1,1 0,5 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban munidpalities 156610 76445 34704 24482 11490 6835 1710 944 502
% 100,0 48,8 22,2 15,6 7,3 4,4 1.1 0,6 0,3
ENN 61841 28746 14851 10629 4811 1866 648 290 185
% 100,0 46,5 24,0 17,2 7,8 3,0 1,0 0,5 0,3
Kaarina-S:t Karins 12050 5740 2843 1932 846 468 138 83 43
% 100,0 47,6 23,6 16,0 7,0 3,9 1,1 0,7 0,4
ENN 3878 1748 1008 702 258 84 54 24 12
% 100,0 45,1 26,0 18,1 6,7 2,2 1,4 0,6 0,3
Loimaa 4217 1599 1539 794 127 92 46 20 10
% 100,0 37,9 36,5 18,8 3,0 2,2 1,1 0,5 0,2
ENN 2352 887 896 421 78 39 21 10 7
% 100,0 37,7 38,1 17,9 3,3 1,7 0,9 0,4 0,3
Naantali-Nädendal 7793 3489 1855 1509 565 273 63 39 15
% 100,0 44,8 23,8 19,4 7,3 3,5 0,8 0,5 0,2
ENN 3204 1393 792 691 231 63 21 13 5
% 100,0 43,5 24,7 21,6 7,2 2,0 0,7 0,4 0,2
Raisio-Reso 13534 7033 3236 1886 661 473 150 95 41
% 100,0 52,0 23,9 13,9 4,9 3,5 1.1 0,7 0,3
ENN 5442 2789 1403 796 259 115 51 29 15
% 100,0 51,2 25,8 14,6 4,8 2,1 0,9 0,5 0,3
Salo 14258 6728 3719 2615 561 477 95 63 54
% 100,0 47,2 26,1 18,3 3,9 3,3 0,7 0,4 0,4
ENN 6372 2798 1825 1298 253 150 35 13 26
% 100,0 43,9 28,6 20,4 4,0 2,4 0,5 0,2 0,4
Turku-Åbo 104758 51856 21512 15746 8730 5052 1218 644 339
% 100,0 49,5 20,5 15,0 8,3 4,8 1.2 0,6 0,3
ENN 40593 19131 8927 6721 3732 1415 466 201 120
% 100,0 47,1 22,0 16,6 9,2 3,5 1,1 0,5 0,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban munidpalities 40001 15827 13327 5140 3821 1167 489 230 127
% 100,0 39,6 33,3 12,8 9,6 2,9 1,2 0,6 0,3
ENN 17573 6595 6256 2423 1692 325 194 88 51
% 100,0 37,5 35,6 13,8 9,6 1,8 1,1 0,5 0,3
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sediar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Laitila 5052 1537 2514 664 172 90 52 23 18
% 100,0 30,4 49,8 13,1 3,4 1,8 1,0 0,5 0,4
ENN 2653 707 1426 354 102 28 30 6 7
% 100,0 26,6 53,8 13,3 3,8 1,1 1,1 0,2 0,3
Lieto-Lundo 8140 3445 2638 1248 357 294 96 62 21
% 100,0 42,3 32,4 15,3 4,4 3,6 1.2 0,8 0,3
ENN 2811 1093 1082 444 98 53 26 15 5
% 100,0 38,9 38,5 15,8 3,5 1,9 0,9 0,5 0,2
Parainen-Pargas 7133 2274 1554 451 2501 256 71 26 26
% 100,0 31,9 21,8 6,3 35,1 3,6 1,0 0,4 0,4
ENN 2913 906 600 198 1108 70 21 10 8
% 100,0 31,1 20,6 6,8 38,0 2,4 0,7 0,3 0,3
Paim ioPemar 5774 2362 1994 893 257 170 57 41 15
% 100,0 40,9 34,5 15,5 4,5 2,9 1,0 0,7 0,3
ENN 2765 1137 990 424 122 51 22 19 11
% 100,0 41,1 35,8 15,3 4,4 1.8 0,8 0,7 0,4
Piikkiö-Pikis 3748 1672 1143 582 188 107 40 16 15
% 100,0 44,6 30,5 15,5 5,0 2,9 1,1 0,4 0,4
ENN 1667 690 528 299 86 34 19 11 8
% 100,0 41,4 31,7 17,9 5,2 2,0 1,1 0,7 0,5
Uusikaupunki-Nystad 10154 4537 3484 1302 346 250 173 62 32
% 100,0 44,7 34,3 12,8 3,4 2,5 1,7 0,6 0,3
ENN 4764 2062 1630 704 176 89 76 27 12
% 100,0 43,3 34,2 14,8 3,7 1,9 1,6 0,6 0,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural m unidpalities 71071 22501 31083 9331 5225 1610 972 349 214
% 100,0 31,7 43,7 13,1 7,4 2,3 1,4 0,5 0,3
ENN 34432 10301 15936 4538 2651 483 386 137 104
% 100,0 29,9 46,3 13,2 7,7 1,4 1,1 0,4 0,3
Alastaro 1891 443 1078 259 44 34 22 11 7
% 100,0 23,4 57,0 13,7 2,3 1,8 1,2 0,6 0,4
ENN 903 195 553 118 15 12 8 2 4
% 100,0 21,6 61,2 13,1 1,7 1,3 0,9 0,2 0,4
Askainen-Villnäs 559 160 273 93 11 13 9 - .
% 100,0 28,6 48,8 16,6 2,0 2,3 1,6 - -
ENN 229 69 114 33 7 3 3 - -
% 100,0 30,1 49,8 14,4 3,1 1,3 1,3 - -
Aura 1880 716 705 305 65 48 27 14 2
% 100,0 38,1 37,5 16,2 3,5 2,6 1,4 0,7 0,1
ENN 920 370 331 155 34 11 11 8 -
% 100,0 40,2 36,0 16,8 3,7 1,2 1,2 0,9 -
Dragsfjärd 2230 948 398 59 743 53 23 6 14
% 100,0 42,5 17,8 2,6 33,3 2,4 1,0 0,3 0,6
ENN 1017 471 160 35 330 8 8 5 2
% 100,0 46,3 15,7 3,4 32,4 0,8 0,8 0,5 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Halikko 5343 2083 1933 853 222 165 56 31 10
% 100,0 39,0 36,2 16,0 4,2 3,1 1,0 0,6 0,2
ENN 2608 967 1000 437 103 53 30 18 5
% 100,0 37,1 38,3 16,8 3,9 2,0 1,2 0,7 0,2
Houtskari-Houtskär 428 25 97 3 299 3 1 . 3
% 100,0 5,8 22,7 0,7 69,9 0,7 0,2 - 0,7
ENN 200 12 39 3 145 - 1 - 1
% 100,0 6,0 19,5 1,5 72,5 - 0,5 - 0,5
Iniô 168 13 56 5 90 3 1 - 1
% 100,0 7,7 33,3 3,0 53,6 1,8 0,6 - 0,6
ENN 130 11 45 2 71 1 - - 1
% 100,0 8,5 34,6 1,5 54,6 0,8 - - 0,8
Karinainen 1387 325 710 270 41 17 11 13 4
% 100,0 23,4 51,2 19,5 3,0 1,2 0,8 0,9 0,3
ENN 671 154 360 122 23 4 2 6 1
% 100,0 23,0 53,7 18,2 3,4 0,6 0,3 0,9 0,1
Kemiö-Kimito 2017 493 632 80 761 32 13 6 6
% 100,0 24,4 31,3 4,0 37,7 1,6 0,6 0,3 0,3
ENN 1165 302 372 52 415 15 4 5 3
% 100,0 25,9 31,9 4,5 35,6 1,3 0,3 0,4 0,3
Kiikala 1136 284 643 131 46 10 15 7 4
% 100,0 25,0 56,6 11,5 4,0 0,9 1,3 0,6 0,4
ENN 607 165 335 70 20 5 9 3 2
% 100,0 27,2 55,2 11,5 3,3 0,8 1,5 0,5 0,3
Kisko 1220 386 579 186 31 30 6 2 7
% 100,0 31,6 47,5 15,2 2,5 2,5 0,5 0,2 0,6
ENN 930 293 454 137 21 20 4 1 6
% 100,0 31,5 48,8 14,7 2,3 2,2 0,4 0,1 0,6
Kodisjoki 316 111 154 22 22 4 3 - .
% 100,0 35,1 48,7 7,0 7,0 1,3 0,9 - -
ENN 134 37 75 10 10 2 - - -
% 100,0 27,6 56,0 7,5 7,5 1,5 - - -
Korppoo-Korpo 630 103 161 37 304 16 4 5 2
% 100,0 16,3 25,6 5,9 48,3 2,5 0,6 0,8 0,3
ENN 375 57 96 26 184 5 3 4 2
% 100,0 15,2 25,6 6,9 49,1 1,3 0,8 1,1 0,5
Koski Tl 1610 306 975 213 46 32 30 8 2
% 100,0 19,0 60,6 13,2 2,9 2,0 1,9 0,5 0,1
ENN 710 125 451 88 21 10 11 4 1
% 100,0 17,6 63,5 12,4 3,0 1,4 1,5 0,6 0,1
Kustavi-Gustavs 628 183 254 133 32 13 11 2 1
% 100,0 29,1 40,4 21,2 5,1 2,1 1,8 0,3 0,2
ENN 305 67 142 69 14 7 6 - 1
% 100,0 22,0 46,6 22,6 4,6 2,3 2,0 - 0,3
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Kuusjoki 1062 250 603 143 31 14 16 5 2
% 100,0 23,5 56,8 13,5 2,9 1,3 1,5 0,5 0,2
ENN 511 88 323 76 13 4 5 2 2
% 100,0 17,2 63,2 14,9 2,5 0,8 1,0 0,4 0,4
Lemu 855 328 336 126 26 24 9 6 2
% 100,0 38,4 39,3 14,7 3,0 2,8 1,1 0,7 0,2
ENN 288 109 119 41 12 6 - 1 -
% 100,0 37,8 41,3 14,2 4,2 2,1 - 0,3 -
Loimaan kunta-
Loimaa kommun 3638 919 2071 385 107 65 72 19 10
% 100,0 25,3 56,9 10,6 2,9 1,8 2,0 0,5 0,3
ENN 1711 403 991 198 62 14 39 4 4
% 100,0 23,6 57,9 11,6 3,6 0,8 2,3 0,2 0,2
Marttila 1308 236 785 181 34 23 38 9 4
% 100,0 18,2 60,0 13,8 2,6 1,8 2,9 0,7 0,3
ENN 789 150 480 100 21 10 22 6 3
% 100,0 19,0 60,8 12,7 2,7 1,3 2,8 0,8 0,4
Masku 3184 1288 1038 531 150 122 35 20 4
% 100,0 40,5 32,6 16,7 4,7 3,8 1,1 0,6 0,1
ENN 1381 536 499 234 64 25 14 9 4
% 100,0 38,8 36,1 16,9 4,6 1,8 1,0 0,7 0,3
Mellilä 788 160 450 112 32 9 18 7 3
% 100,0 20,3 57,1 14,2 4,1 1,1 2,3 0,9 0,4
ENN 516 104 306 73 19 5 5 4 3
% 100,0 20,2 59,3 14,1 3,7 1,0 1,0 0,8 0,6
Merimasku 812 300 286 130 47 35 10 4 5
% 100,0 36,9 35,2 16,0 5,8 4,3 1,2 0,5 0,6
ENN 295 102 122 52 10 4 5 - 3
% 100,0 34,6 41,4 17,6 3,4 1,4 1,7 - 1,0
Mietoinen 1051 304 466 182 45 27 18 9 2
% 100,0 28,9 44,3 17,3 4,3 2,6 1,7 0,9 0,2
ENN 497 140 236 73 27 10 8 3 -
% 100,0 28,2 47,5 14,7 5,4 2,0 1,6 0,6 -
Muuria 893 332 340 145 34 28 11 3 4
% 100,0 37,2 38,1 16,2 3,8 3,1 1,2 0,3 0,4
ENN 457 157 198 71 21 7 2 1 1
% 100,0 34,4 43,3 15,5 4,6 1,5 0,4 0,2 0,2
Mynämäki 3505 1114 1626 455 146 80 63 21 12
% 100,0 31,8 46,4 13,0 4,2 2,3 1.8 0,6 0,3
ENN 1773 548 847 238 84 22 26 8 6
% 100,0 30,9 47,8 13,4 4,7 1,2 1,5 0,5 0,3
Nauvo-Nagu 877 134 190 36 497 15 5 - 4
% 100,0 15,3 21,7 4,1 56,7 1,7 0,6 - 0,5
ENN 532 90 106 21 304 8 3 - 3
% 100,0 16,9 19,9 3,9 57,1 1,5 0,6 - 0,6
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Nousiainen-Nousis 2448 836 1093 323 83 50 46 17 9
% 100,0 34,2 44,6 13,2 3,4 2,0 1,9 0,7 0,4
ENN 837 262 420 109 19 9 15 3 3
% 100,0 31,3 50,2 13,0 2,3 1,1 1,8 0,4 0,4
Oripää 839 224 456 118 12 11 13 5 2
% 100,0 26,7 54,4 14,1 1,4 1,3 1,5 0,6 0,2
ENN 431 112 236 66 6 5 3 3 2
% 100,0 26,0 54,8 15,3 1.4 1,2 0,7 0,7 0,5
Pemiö-Bjämä 3776 1536 1456 519 126 93 32 14 8
% 100,0 40,7 38,6 13,7 3,3 2,5 0,8 0,4 0,2
ENN 2410 986 972 311 70 43 19 9 5
% 100,0 40,9 40,3 12,9 2,9 1,8 0,8 0,4 0,2
Pertteli 2117 804 851 299 68 59 25 11 5
% 100,0 38,0 40,2 14,1 3,2 2,8 1,2 0,5 0,2
ENN 834 268 390 120 33 14 7 2 2
% 100,0 32,1 46,8 14,4 4,0 1,7 0,8 0,2 0,2
Pyhäranta 1394 598 555 149 44 23 13 12 .
% 100,0 42,9 39,8 10,7 3,2 1,6 0,9 0,9 -
ENN 471 181 204 55 16 11 3 1 -
% 100,0 38,4 43,3 11,7 3,4 2,3 0,6 0,2 -
Pöytyä 2229 638 1119 322 53 41 50 6 12
% 100,0 28,6 50,2 14,4 2,4 1,8 2,2 0,3 0,5
ENN 998 271 538 136 25 11 14 3 6
% 100,0 27,2 53,9 13,6 2,5 1,1 1,4 0,3 0,6
Rusko 1954 890 610 269 81 62 31 11 4
% 100,0 45,5 31,2 13,8 4,1 3,2 1,6 0,6 0,2
ENN 642 287 232 79 23 9 10 2 1
% 100,0 44,7 36,1 12,3 3,6 1,4 1,6 0,3 0,2
Rymättylä-Rimito 1191 357 520 192 64 36 17 5 2
% 100,0 30,0 43,7 16,1 5,4 3,0 1,4 0,4 0,2
ENN 533 144 244 98 30 8 9 - 2
% 100,0 27,0 45,8 18,4 5,6 1,5 1,7 - 0,4
Sauvo-Sagu 1720 495 840 236 74 37 37 1 3
% 100,0 28,8 48,8 13,7 4,3 2,2 2,2 0,1 0,2
ENN 751 190 399 104 32 9 17 - 2
% 100,0 25,3 53,1 13,8 4,3 1,2 2,3 - 0,3
Somero 5963 1787 3055 731 181 113 72 24 29
% 100,0 30,0 51,2 12,3 3,0 1,9 1,2 0,4 0,5
ENN 2940 825 1576 373 98 35 23 10 13
% 100,0 28,1 53,6 12,7 3,3 1,2 0,8 0,3 0,4
Suomusjärvi 814 276 355 115 36 14 17 1 1
% 100,0 33,9 43,6 14,1 4,4 1,7 2,1 0,1 0,1
ENN 491 169 218 69 17 7 10 1 1
% 100,0 34,4 44,4 14,1 3,5 1,4 2,0 0,2 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Sâikisalo-Finby 490 185 140 85 63 12 3 2 3
% 100,0 37,8 28,6 17,3 12,9 2,4 0,6 0,4 0,6
ENN 293 121 82 49 35 3 2 1 2
% 100,0 41,3 28,0 16,7 11,9 1,0 0,7 0,3 0,7
Taivassalo-Tôvsala 1100 276 568 166 41 28 14 7 2
% 100,0 25,1 51,6 15,1 3,7 2,5 1,3 0,6 0,2
ENN 495 125 271 69 17 8 3 2 -
% 100,0 25,3 54,7 13,9 3,4 1,6 0,6 0,4 -
Tarvasjoki 1132 283 564 207 37 22 16 3 6
% 100,0 25,0 49,8 18,3 3,3 1,9 1,4 0,3 0,5
ENN 493 81 285 97 21 6 3 - 3
% 100,0 16,4 57,8 19,7 4,3 1,2 0,6 - 0,6
Vahto 1024 348 451 151 30 21 15 8 4
% 100,0 34,0 44,0 14,7 2,9 2,1 1,5 0,8 0,4
ENN 445 106 253 63 11 5 5 2 2
% 100,0 23,8 56,9 14,2 2,5 1,1 1,1 0,4 0,4
Vehmaa 1498 474 706 215 44 27 22 10 3
% 100,0 31,6 47,1 14,4 2,9 1,8 1,5 0,7 0,2
ENN 701 196 369 105 20 6 4 1 -
% 100,0 28,0 52,6 15,0 2,9 0,9 0,6 0,1 ■
Velkua 164 46 72 23 15 7 - 1
% 100,0 28,0 43,9 14,0 9,1 4,3 - 0,6 -
ENN 130 35 56 21 14 4 - - -
% 100,0 26,9 43,1 16,2 10,8 3,1 - - -
Västanfjärd 519 161 102 3 236 16 1 - -
% 100,0 31,0 19,7 0,6 45,5 3,1 0,2 - ■
ENN 204 62 39 1 96 5 1 - -
% 100,0 30,4 19,1 0,5 47,1 2,5 0,5 - -
Yläne 1283 341 731 133 31 23 21 3 6
% 100,0 26,6 57,0 10,4 2,4 1,8 1,6 0,2 0,5
ENN 679 158 398 79 18 14 9 3 2
% 100,0 23,3 58,6 11,6 2,7 2,1 1,3 0,4 0,3
SATAKUNTA 156378 67406 57248 19531 5891 3394 2124 784 450
% 100,0 43,1 36,6 12,5 3,8 2,2 1,4 0,5 0,3
ENN 70795 27891 28361 9697 2712 1002 857 275 198
% 100,0 39,4 40,1 13,7 3,8 1,4 1.2 0,4 0,3
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalities 80986 41544 22140 10617 3293 2003 965 424 225
% 100,0 51,3 27,3 13,1 4,1 2,5 1,2 0,5 0,3
ENN 31677 15129 9396 4877 1338 486 317 134 85
% 100,0 47,8 29,7 15,4 4,2 1,5 1,0 0,4 0,3
Harjavalta 4839 2458 1410 628 150 106 64 23 9
% 100,0 50,8 29,1 13,0 3,1 2,2 1,3 0,5 0,2
ENN 2409 1146 779 332 84 31 24 13 4
% 100,0 47,6 32,3 13,8 3,5 1,3 1,0 0,5 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Pori-Bjömeborg 46090 23547 12536 6124 1956 1086 615 226 119
% 100,0 51,1 27,2 13,3 4,2 2,4 1,3 0,5 0,3
ENN 18346 8747 5420 2870 784 257 191 77 50
% 100,0 47,7 29,5 15,6 4,3 1,4 1,0 0,4 0,3
Rauma-Raumo 22331 11953 5672 2847 875 635 209 140 71
% 100,0 53,5 25,4 12,7 3,9 2,8 0,9 0,6 0,3
ENN 8141 4064 2245 1222 354 155 69 32 24
% 100,0 49,9 27,6 15,0 4,3 1,9 0,8 0,4 0,3
Ulvila-Ulvsby 7726 3586 2522 1018 312 176 77 35 26
% 100,0 46,4 32,6 13,2 4,0 2,3 1,0 0,5 0,3
ENN 2781 1172 952 453 116 43 33 12 7
% 100,0 42,1 34,2 16,3 4,2 1,5 1,2 0,4 0,3
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban munidpalities 40589 14878 17540 5051 1484 852 584 200 126
% 100,0 36,7 43,2 12,4 3,7 2,1 1,4 0,5 0,3
ENN 20256 7169 9039 2640 770 298 261 79 61
% 100,0 35,4 44,6 13,0 3,8 1,5 1,3 0,4 0,3
Eura 5691 2606 2149 552 178 104 84 18 19
% 100,0 45,8 37,8 9,7 3,1 1,8 1,5 0,3 0,3
ENN 2984 1418 1125 279 83 36 35 8 12
% 100,0 47,5 37,7 9,3 2,8 1,2 1,2 0,3 0,4
Huittinen 5460 1635 2679 777 162 115 62 30 19
% 100,0 29,9 49,1 14,2 3,0 2,1 1,1 0,5 0,3
ENN 2816 824 1385 441 91 36 27 12 8
% 100,0 29,3 49,2 15,7 3,2 1,3 1,0 0,4 0,3
Kankaanpää 7543 2391 3706 852 292 150 120 32 25
% 100,0 31,7 49,1 11,3 3,9 2,0 1,6 0,4 0,3
ENN 4267 1313 2133 512 165 64 65 15 11
% 100,0 30,8 50,0 12,0 3,9 1,5 1,5 0,4 0,3
Kokemäki-Kumo 5341 2014 2369 580 156 102 85 35 10
% 100,0 37,7 44,4 10,9 2,9 1,9 1,6 0,7 0,2
ENN 2329 780 1118 276 78 36 29 12 6
% 100,0 33,5 48,0 11,9 3,3 1,5 1,2 0,5 0,3
Nakkila 3683 1454 1476 462 141 71 54 25 10
% 100,0 39,5 40,1 12,5 3,8 1,9 1,5 0,7 0,3
ENN 1654 616 723 200 66 23 20 6 4
% 100,0 37,2 43,7 12,1 4,0 1,4 1,2 0,4 0,2
Noormarkku-Norrmark 3671 1404 1487 485 159 66 59 11 17
% 100,0 38,2 40,5 13,2 4,3 1,8 1,6 0,3 0,5
ENN 1840 691 780 228 89 21 29 2 9
% 100,0 37,6 42,4 12,4 4,8 1,1 1,6 0,1 0,5
Vammala 9200 3374 3674 1343 396 244 120 49 26
% 100,0 36,7 39,9 14,6 4,3 2,7 1,3 0,5 0,3
ENN 4366 1527 1775 704 198 82 56 24 11
% 100,0 35,0 40,7 16,1 4,5 1,9 1,3 0,5 0,3
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 34803 10984 17568 3863 1114 539 575 160 99
% 100,0 31,6 50,5 11,1 3,2 1,5 1,7 0,5 0,3
ENN 18862 5593 9926 21 BO 604 218 279 62 52
% 100,0 29,7 52,6 11,6 3,2 1,2 1,5 0,3 0,3
Eurajoki-Euraåminne 3526 1431 1536 337 114 56 36 16 9
% 100,0 40,6 43,6 9,6 3,2 1,6 1,0 0,5 0,3
ENN 1745 646 826 164 67 20 15 7 5
% 100,0 37,0 47,3 9,4 3,8 1,1 0,9 0,4 0,3
Honkajoki 1242 189 898 96 28 15 13 3 3
% 100,0 15,2 72,3 7,7 2,3 1,2 1,0 0,2 0,2
ENN 755 99 554 68 19 9 6 - 1
% 100,0 13,1 73,4 9,0 2,5 1,2 0,8 - 0,1
Jämijärvi 1403 343 851 117 33 13 38 8 5
% 100,0 24,4 60,7 8,3 2,4 0,9 2,7 0,6 0,4
ENN 1042 248 659 75 24 7 23 6 3
% 100,0 23,8 63,2 7,2 2,3 0,7 2,2 0,6 0,3
Karvia 1868 255 1348 146 52 8 50 9 3
% 100,0 13,7 72,2 7,8 2,8 0,4 2,7 0,5 0,2
ENN 1162 171 823 96 41 3 23 5 2
% 100,0 14,7 70,8 8,3 3,5 0,3 2,0 0,4 0,2
Kiikoinen 788 124 517 72 32 14 27 2 2
% 100,0 15,7 65,6 9,1 4,1 1,8 3,4 0,3 0,3
ENN 352 46 241 33 16 4 11 1 1
% 100,0 13,1 68,5 9,4 4,5 1,1 3,1 0,3 0,3
Kiukainen 2138 843 924 261 49 30 23 8 4
% 100,0 39,4 43,2 12,2 2,3 1,4 1,1 0,4 0,2
ENN 993 399 416 132 26 12 7 1 3
% 100,0 40,2 41,9 13,3 2,6 1,2 0,7 0,1 0,3
Kutiaa 998 317 486 111 46 21 12 5 2
% 100,0 31,8 48,7 11,1 4,6 2,1 1,2 0,5 0,2
ENN 506 136 275 67 20 4 2 2 1
% 100,0 26,9 54,3 13,2 4,0 0,8 0,4 0,4 0,2
Köyliö-Kjulo 1875 593 1019 147 57 33 14 12 3
% 100,0 31,6 54,3 7,8 3,0 1.8 0,7 0,6 0,2
ENN 884 296 474 69 23 9 5 8 2
% 100,0 33,5 53,6 7,8 2,6 1,0 0,6 0,9 0,2
Lappi 2004 765 941 172 59 29 29 9 6
% 100,0 38,2 47,0 8,6 2,9 1,4 1,4 0,4 0,3
ENN 783 277 394 68 21 7 14 2 2
% 100,0 35,4 50,3 8,7 2,7 0,9 1,8 0,3 0,3
Lavia 1500 324 876 206 45 18 27 4 5
% 100,0 21,6 58,4 13,7 3,0 1,2 1,8 0,3 0,3
ENN 1074 243 617 156 29 12 16 1 2
% 100,0 22,6 57,4 14,5 2,7 1,1 1,5 0,1 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Luvia 2047 745 800 304 111 54 25 8 4
% 100,0 36,4 39,1 14,9 5,4 2,6 1,2 0,4 0,2
ENN 952 307 405 140 58 27 14 1 4
% 100,0 32,2 42,5 14,7 6,1 2,8 1,5 0,1 0,4
Merikarvia-Sastmola 2237 704 1116 243 90 32 43 9 3
% 100,0 31,5 49,9 10,9 4,0 1,4 1,9 0,4 0,1
ENN 1240 403 613 138 49 13 19 5 2
% 100,0 32,5 49,4 11,1 4,0 1,0 1,5 0,4 0,2
Pomarkku-Pâmark 1604 533 793 177 36 26 29 10 7
% 100,0 33,2 49,4 11,0 2,2 1,6 1,8 0,6 0,4
ENN 965 308 496 107 24 11 15 4 4
% 100,0 31,9 51,4 11,1 2,5 1,1 1,6 0,4 0,4
Punkalaidun 2266 609 1191 315 52 38 45 16 9
% 100,0 26,9 52,6 13,9 2,3 1,7 2,0 0,7 0,4
ENN 1365 360 744 187 27 17 26 4 4
% 100,0 26,4 54,5 13,7 2,0 1,2 1,9 0,3 0,3
Siikainen 1212 312 708 110 30 14 36 2 6
% 100,0 25,7 58,4 9,1 2,5 1,2 3,0 0,2 0,5
ENN 658 174 369 64 22 9 19 1 5
% 100,0 26,4 56,1 9,7 3,3 1,4 2,9 0,2 0,8
Suodenniemi 887 198 486 137 39 3 18 6 1
% 100,0 22,3 54,8 15,4 4,4 0,3 2,0 0,7 0,1
ENN 508 112 279 86 15 1 12 3 1
% 100,0 22,0 54,9 16,9 3,0 0,2 2,4 0,6 0,2
Säkylä 3125 1212 1248 420 112 61 56 16 14
% 100,0 38,8 39,9 13,4 3,6 2,0 1,8 0,5 0,4
ENN 1817 671 762 267 55 27 28 7 3
% 100,0 36,9 41,9 14,7 3,0 1,5 1,5 0,4 0,2
Vampula 1063 243 647 114 29 13 15 2 2
% 100,0 22,9 60,9 10,7 2,7 1,2 1,4 0,2 0,2
ENN 599 130 379 59 15 6 10 - 1
% 100,0 21,7 63,3 9,8 2,5 1,0 1,7 - 0,2
Äetsä 3020 1244 1183 378 100 61 39 15 11
% 100,0 41,2 39,2 12,5 3,3 2,0 1,3 0,5 0,4
ENN 1462 567 600 204 53 20 14 4 6
% 100,0 38,8 41,0 14,0 3,6 1,4 1,0 0,3 0,4
HÄME-TAVASTLAND 189774 83989 57893 30942 8560 5387 1866 1137 596
% 100,0 44,3 30,5 16,3 4,5 2,8 1,0 0,6 0,3
ENN 80728 33362 26782 14372 3632 1513 700 367 248
% 100,0 41,3 33,2 17,8 4,5 1,9 0,9 0,5 0,3
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalities 110546 53221 28353 18605 5188 3486 1029 664 364
% 100,0 48,1 25,6 16,8 4,7 3,2 0,9 0,6 0,3
ENN 44130 19824 12323 8350 2135 944 357 197 142
% 100,0 44,9 27,9 18,9 4,8 2,1 0,8 0,4 0,3
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedar
Totalt KAINEN LEHTO invalid
Total ballots
Forssa 11084 5222 3468 1501 426 294 123 50 48
% 100,0 47,1 31,3 13,5 3,8 2,7 1,1 0,5 0,4
ENN 4831 2104 1671 701 208 83 48 16 21
% 100,0 43,6 34,6 14,5 4,3 1,7 1,0 0,3 0,4
Hämeenlima-Tavastehus 27885 13115 6704 5264 1493 879 239 191 102
% 100,0 47,0 24,0 18,9 5,4 3,2 0,9 0,7 0,4
ENN 11695 5158 3043 2486 612 249 96 51 44
% 100,0 44,1 26,0 21,3 5,2 2,1 0,8 0,4 0,4
Lahti-Lahtis 56311 27202 14345 9449 2585 1861 539 330 164
% 100,0 48,3 25,5 16,8 4,6 3,3 1,0 0,6 0,3
ENN 22204 9987 6148 4214 1064 506 177 108 63
% 100,0 45,0 27,7 19,0 4,8 2,3 0,8 0,5 0,3
Riihimäki 15266 7682 3836 2391 684 452 128 93 50
% 100,0 50,3 25,1 15,7 4,5 3,0 0,8 0,6 0,3
ENN 5400 2575 1461 949 251 106 36 22 14
% 100,0 47,7 27,1 17,6 4,6 2,0 0,7 0,4 0,3
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
SemKirban munidpalities 39584 16597 13025 6522 1758 1058 392 232 103
% 100,0 41,9 32,9 16,5 4,4 2,7 1,0 0,6 0,3
ENN 17343 6904 6104 3080 726 292 158 79 34
% 100,0 39,8 35,2 17,8 4,2 1,7 0,9 0,5 0,2
Asikkala 5175 1658 2193 871 235 124 72 22 15
% 100,0 32,0 42,4 16,8 4,5 2,4 1,4 0,4 0,3
ENN 2444 806 992 461 99 44 32 10 7
% 100,0 33,0 40,6 18,9 4,1 1,8 1,3 0,4 0,3
Hattula 5429 2265 1663 1002 294 125 47 33 15
% 100,0 41,7 30,6 18,5 5,4 2,3 0,9 0,6 0,3
ENN 2434 985 770 471 134 35 24 15 6
% 100,0 40,5 31,6 19,4 5,5 1,4 1,0 0,6 0,2
Hollola 11702 4864 3705 2071 518 368 102 74 29
% 100,0 41,6 31,7 17,7 4,4 3,1 0,9 0,6 0,2
ENN 4766 1781 1676 954 209 96 31 19 7
% 100,0 37,4 35,2 20,0 4,4 2,0 0,7 0,4 0,1
Janakkala 9091 4104 2893 1324 377 247 95 51 24
% 100,0 45,1 31,8 14,6 4,1 2,7 1,0 0,6 0,3
ENN 4532 2026 1532 675 170 67 42 20 9
% 100,0 44,7 33,8 14,9 3,8 1,5 0,9 0,4 0,2
Nastola 8187 3706 2571 1254 334 194 76 52 20
% 100,0 45,3 31,4 15,3 4,1 2,4 0,9 0,6 0,2
ENN 3167 1306 1134 519 114 50 29 15 5
% 100,0 41,2 35,8 16,4 3,6 1,6 0,9 0,5 0,2
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 39644 14171 16515 5815 1614 843 445 241 129
% 100,0 35,7 41,7 14,7 4,1 2,1 1,1 0,6 0,3
ENN 19255 6634 8355 2942 771 277 185 91 72
% 100,0 34,5 43,4 15,3 4,0 1,4 1,0 0,5 0,4
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Hauho 2461 815 1046 421 100 45 22 12 6
% 100,0 33,1 42,5 17,1 4,1 1.8 0,9 0,5 0,2
ENN 1165 346 545 199 48 14 12 1 4
% 100,0 29,7 46,8 17,1 4,1 1,2 1,0 0,1 0,3
Hausjärvi 4658 1908 1663 704 202 92 56 33 12
% 100,0 41,0 35,7 15,1 4,3 2,0 1,2 0,7 0,3
ENN 1762 633 676 316 88 20 13 16 3
% 100,0 35,9 38,4 17,9 5,0 1,1 0,7 0,9 0,2
Humppila 1554 583 732 150 44 23 14 8 7
% 100,0 37,5 47,1 9,7 2,8 1,5 0,9 0,5 0,4
ENN 866 323 409 95 22 9 5 3 4
% 100,0 37,3 47,2 11,0 2,5 1,0 0,6 0,3 0,5
Jokioinen-Jockis 3352 1352 1382 330 124 97 40 27 11
% 100,0 40,3 41,2 9,8 3,7 2,9 1,2 0,8 0,3
ENN 1689 688 700 175 62 35 20 9 5
% 100,0 40,7 41,4 10,4 3,7 2,1 1,2 0,5 0,3
Kalvola 2025 918 635 303 96 40 22 11 8
% 100,0 45,3 31,4 15,0 4,7 2,0 1,1 0,5 0,4
ENN 1017 491 297 149 54 12 6 6 3
% 100,0 48,3 29,2 14,7 5,3 1,2 0,8 0,6 0,3
Hämeenkoski 1307 351 660 205 60 19 7 5 2
% 100,0 26,9 50,5 15,7 4,6 1,5 0,5 0,4 0,2
ENN 783 196 434 111 28 8 4 2 2
% 100,0 25,0 55,4 14,2 3,6 1,0 0,5 0,3 0,3
Kärkölä 2845 1060 1041 537 134 40 21 12 6
% 100,0 37,3 36,6 18,9 4,7 1,4 0,7 0,4 0,2
ENN 1336 458 529 259 63 15 7 5 5
% 100,0 34,3 39,6 19,4 4,7 1,1 0,5 0,4 0,4
Lammi 3469 1024 1496 640 153 85 47 24 12
% 100,0 29,5 43,1 18,4 4,4 2,5 1,4 0,7 0,3
ENN 1725 512 732 332 83 26 27 13 10
% 100,0 29,7 42,4 19,2 4,8 1,5 1,6 0,8 0,6
Loppi 4411 1574 1839 577 206 105 67 43 16
% 100,0 35,7 41,7 13,1 4,7 2,4 1,5 1,0 0,4
ENN 1864 679 774 266 80 30 23 12 7
% 100,0 36,4 41,5 14,3 4,3 1,6 1,2 0,6 0,4
Padasjoki 2326 785 937 440 85 43 29 7 11
% 100,0 33,7 40,3 18,9 3,7 1,8 1,2 0,3 0,5
ENN 1269 428 507 253 47 19 12 3 5
% 100,0 33,7 40,0 19,9 3,7 1,5 0,9 0,2 0,4
Renko 1411 475 628 197 60 28 14 9 2
% 100,0 33,7 44,5 14,0 4,3 2,0 1,0 0,6 0,1
ENN 740 237 364 96 29 11 1 2 2
% 100,0 32,0 49,2 13,0 3,9 1,5 0,1 0,3 0,3
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Tammela 3914 1430 1704 493 138 96 33 20 11
% 100,0 36,5 43,5 12,6 3,5 2,5 0,8 0,5 0,3
ENN 1875 680 850 229 62 33 14 7 7
% 100,0 36,3 45,3 12,2 3,3 1,8 0,7 0,4 0,4
Tuulos 903 277 362 183 44 22 7 8 2
% 100,0 30,7 40,1 20,3 4,9 2,4 0,8 0,9 0,2
ENN 427 115 188 94 19 5 2 4 2
% 100,0 26,9 44,0 22,0 4,4 1,2 0,5 0,9 0,5
Urjala 3383 1160 1551 421 105 77 50 19 15
% 100,0 34,3 45,8 12,4 3,1 2,3 1,5 0,6 0,4
ENN 1989 660 937 261 59 35 31 6 7
% 100,0 33,2 47,1 13,1 3,0 1,8 1,6 0,3 0,4
Ypäjä 1625 459 839 214 63 31 16 3 8
% 100,0 28,2 51,6 13,2 3,9 1,9 1,0 0,2 0,5
ENN 748 188 413 107 27 5 6 2 6
% 100,0 25,1 55,2 14,3 3,6 0,7 0,8 0,3 0,8
PIRKANMAA - BIRKALAND 253512 114689 75251 36290 13279 8854 3445 1704 828
% 100,0 45,2 29,7 14,3 5,2 3,5 1,4 0,7 0,3
ENN 117656 50706 38053 18016 6129 2636 1474 642 372
% 100,0 43,1 32,3 15,3 5,2 2,2 1,3 0,5 0,3
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalities 192194 93212 48681 28146 10921 7565 2327 1342 641
% 100,0 48,5 25,3 14,6 5,7 3,9 1,2 0,7 0,3
ENN 82656 39039 22014 13296 4823 2108 911 465 267
% 100,0 47,2 26,6 16,1 5,8 2,6 1,1 0,6 0,3
Kangasala 12767 5464 3780 2080 758 414 174 97 30
% 100,0 42,8 29,6 16,3 5,9 3,2 1,4 0,8 0,2
ENN 5122 2079 1630 920 307 101 60 25 13
% 100,0 40,6 31,8 18,0 6,0 2,0 1,2 0,5 0,3
Mänttä 4322 2156 1271 614 137 79 38 27 14
% 100,0 49,9 29,4 14,2 3,2 1,8 0,9 0,6 0,3
ENN 2724 1363 772 426 87 40 25 11 9
% 100,0 50,0 28,3 15,6 3,2 1,5 0,9 0,4 0,3
Nokia 15755 8306 4144 1924 596 447 226 112 56
% 100,0 52,7 26,3 12,2 3,8 2,8 1,4 0,7 0,4
ENN 6797 3524 1884 888 273 116 82 30 21
% 100,0 51,8 27,7 13,1 4,0 1,7 1,2 0,4 0,3
Pirkkala-Birkala 7394 3367 1963 1231 436 273 76 48 13
% 100,0 45,5 26,5 16,6 5,9 3,7 1,0 0,6 0,2
ENN 3077 1372 852 558 193 60 26 16 6
% 100,0 44,6 27,7 18,1 6,3 1,9 0,8 0,5 0,2
Tampere-Tammerfors 120093 58023 28737 17995 7547 5490 1477 824 419
% 100,0 48,3 23,9 15,0 6,3 4,6 1,2 0,7 0,3
ENN 50487 23498 12838 8368 3353 1557 575 298 168
% 100,0 46,5 25,4 16,6 6,6 3,1 1,1 0,6 0,3
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Toijala 4648 2261 1258 734 189 123 50 33 14
% 100,0 48,6 27,1 15,8 4,1 2,6 1,1 0,7 0,3
ENN 2286 1096 650 375 92 37 23 13 4
% 100,0 47,9 28,4 16,4 4,0 1,6 1,0 0,6 0,2
Valkeakoski 12620 6537 3384 1609 580 296 138 76 47
% 100,0 51,8 26,8 12,7 4,6 2,3 1,1 0,6 0,4
ENN 6298 3269 1648 922 273 94 58 34 20
% 100,0 51,9 26,2 14,6 4,3 1,5 0,9 0,5 0,3
Viiala 2968 1613 695 403 121 82 25 29 13
% 100,0 54,3 23,4 13,6 4,1 2,8 0,8 1,0 0,4
ENN 1595 860 378 240 55 32 18 12 10
% 100,0 53,9 23,7 15,0 3,4 2,0 1,1 0,8 0,6
Ylöjärvi 11627 5485 3449 1556 557 361 123 96 35
% 100,0 47,2 29,7 13,4 4,8 3,1 1,1 0,8 0,3
ENN 4270 1978 1362 599 190 71 44 26 16
% 100,0 46,3 31,9 14,0 4,4 1,7 1,0 0,6 0,4
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 24575 9267 9586 3479 1078 591 422 152 77
% 100,0 37,7 39,0 14,2 4,4 2,4 1,7 0,6 0,3
ENN 12915 4521 5545 1842 538 210 193 66 36
% 100,0 35,0 42,9 14,3 4,2 1,6 1,5 0,5 0,3
Hämeenkyrö-Tavastkyro 5837 2035 2390 903 210 135 131 33 22
% 100,0 34,9 40,9 15,5 3,6 2,3 2,2 0,6 0,4
ENN 3429 1172 1481 508 137 51 61 19 11
% 100,0 34,2 43,2 14,8 4,0 1,5 1,8 0,6 0,3
Lempäälä 8876 3864 2743 1304 500 283 123 59 29
% 100,0 43,5 30,9 14,7 5,6 3,2 1,4 0,7 0,3
ENN 3393 1362 1153 552 192 70 45 19 9
% 100,0 40,1 34,0 16,3 5,7 2,1 1,3 0,6 0,3
Orivesi 5174 1918 2031 751 232 134 78 30 15
% 100,0 37,1 39,3 14,5 4,5 2,6 1.5 0,6 0,3
ENN 2822 1019 1154 426 119 60 30 14 7
% 100,0 36,1 40,9 15,1 4,2 2,1 1,1 0,5 0,2
Parkano 4688 1450 2422 521 136 39 90 30 11
% 100,0 30,9 51,7 11,1 2,9 0,8 1,9 0,6 0,2
ENN 3271 968 1757 356 90 29 57 14 9
% 100,0 29,6 53,7 10,9 2,8 0,9 1,7 0,4 0,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 36743 12210 16984 4665 1280 698 696 210 110
% 100,0 33,2 46,2 12,7 3,5 1.9 1,9 0,6 0,3
ENN 22085 7146 10494 2878 768 318 370 111 69
% 100,0 32,4 47,5 13,0 3,5 1,4 1,7 0,5 0,3
Ikaalinen-lkalis 4788 1351 2459 608 162 94 84 30 13
% 100,0 28,2 51,4 12,7 3,4 2,0 1,8 0,6 0,3
ENN 3077 821 1608 436 105 42 47 18 5
% 100,0 26,7 52,3 14,2 3,4 1,4 1,5 0,6 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sed/ar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Juupajoki 1365 515 584 154 49 20 32 11 4
% 100,0 37,7 42,8 11,3 3.6 1,5 2,3 0,8 0,3
ENN 923 363 395 99 33 10 18 5 3
% 100,0 39,3 42,8 10,7 3,6 1,1 2,0 0,5 0,3
Kihniö 1489 283 989 139 20 13 39 6 5
% 100,0 19,0 66,4 9,3 1,3 0,9 2,6 0,4 0,3
ENN 1033 193 686 102 12 9 27 4 3
% 100,0 18,7 66,4 9,9 1,2 0,9 2,6 0,4 0,3
Kuhmalahti 679 156 376 90 31 7 16 3 5
% 100,0 23,0 55,4 13,3 4.6 1,0 2,4 0,4 0,7
ENN 374 79 221 37 15 7 12 3 3
% 100,0 21,1 59,1 9,9 4,0 1,9 3,2 0,8 0,8
Kuorevesi 1668 648 709 191 62 29 20 9 5
% 100,0 38,8 42,5 11,5 3,7 1,7 1,2 0,5 0,3
ENN 1262 470 564 149 44 18 11 6 5
% 100,0 37,2 44,7 11,8 3,5 1,4 0,9 0,5 0.4
Kuru 1715 562 776 237 67 32 31 10 6
% 100,0 32,8 45,2 13,8 3,9 1,9 1,8 0,6 0,3
ENN 904 284 412 121 44 21 18 4 3
% 100,0 31,4 45,6 13,4 4,9 2,3 2,0 0,4 0,3
Kylmäkoski 1568 576 655 205 66 30 26 10 6
% 100,0 36,7 41,8 13,1 4,2 1,9 1,7 0,6 0,4
ENN 814 293 339 118 40 10 10 4 1
% 100,0 36,0 41,6 14,5 4,9 1,2 1,2 0,5 0,1
Luopioinen 1456 487 570 246 59 22 56 16 10
% 100,0 33,4 39,1 16,9 4,1 1,5 3,8 1,1 0,7
ENN B22 280 317 148 31 9 31 6 7
% 100,0 34,1 38,6 18,0 3,8 1,1 3,8 0,7 0,8
Längelmäki 1121 367 504 159 43 26 12 10 2
% 100,0 32,7 45,0 14,2 3,8 2,3 1,1 0,9 0,2
ENN 791 265 366 101 29 16 9 5 1
% 100,0 33,5 46,3 12,8 3,7 2,0 1,1 0,6 0,1
Mouhijärvi 1700 579 776 213 53 36 32 11 3
% 100,0 34,1 45,6 12,5 3,1 2,1 1,9 0,6 0,2
ENN 997 309 484 135 34 14 14 7 1
% 100,0 31,0 48,5 13,5 3,4 1,4 1,4 0,7 0,1
Pälkäne 2562 853 960 474 105 58 96 16 12
% 100,0 33,3 37,5 18,5 4,1 2,3 3,7 0,6 0,5
ENN 1517 530 569 290 54 22 43 9 7
% 100,0 34,9 37,5 19,1 3,6 1,5 2,8 0,6 0,5
Ruovesi 3584 1244 1582 458 160 69 49 22 8
% 100,0 34,7 44,1 12,8 4,5 1,9 1,4 0,6 0,2
ENN 2225 766 1020 272 92 35 32 8 5
% 100,0 34,4 45,8 12,2 4,1 1,6 1,4 0,4 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Sahalahti 1252 478 479 184 49 31 25 6 2
% 100,0 38,2 38,3 14,7 3,9 2,5 2,0 0,5 0,2
ENN 759 294 298 111 33 8 12 3 2
% 100,0 38,7 39,3 14,6 4,3 1,1 1,6 0,4 0,3
Vesilahti 1894 550 926 240 82 46 38 12 5
% 100,0 29,0 48,9 12,7 4,3 2,4 2,0 0,6 0,3
ENN 1093 323 544 137 47 14 19 9 4
% 100,0 29,6 49,8 12,5 4,3 1.3 1,7 0,8 0,4
Viljakkala 1194 375 552 181 40 16 24 6 4
% 100,0 31,4 46,2 15,2 3,4 1,3 2,0 0,5 0,3
ENN 671 221 312 97 17 8 14 2 3
% 100,0 32,9 46,5 14,5 2,5 1,2 2,1 0,3 0,4
Vilppula 3433 1500 1332 395 85 59 51 11 9
% 100,0 43,7 38,8 11,5 2,5 1,7 1,5 0,3 0,3
ENN 1803 740 724 230 52 24 26 7 8
% 100,0 41,0 40,2 12,8 2.9 1,3 1,4 0.4 0,4
Virrat-Virdois 5275 1686 2755 491 147 110 65 21 11
% 100,0 32,0 52,2 9,3 2.8 2,1 1,2 0,4 0,2
ENN 3020 915 1635 295 86 51 27 11 8
% 100,0 30,3 54,1 9.8 2,8 1,7 0,9 0,4 0,3
KYMI - KYMMENE 197097 79029 64231 39716 6588 4654 1611 1268 730
% 100,0 40,1 32,6 20,2 3,3 2,4 0,8 0,6 0,4
ENN 85470 33084 29198 17887 2944 1346 596 415 345
% 100,0 38,7 34,2 20,9 3.4 1.6 0,7 0,5 0,4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalities 124480 56547 31548 27112 4189 3313 950 821 459
% 100,0 45,4 25,3 21,8 3,4 2,7 0,8 0,7 0,4
ENN 50663 22354 13427 11605 1783 911 320 263 208
% 100,0 44,1 26,5 22,9 3,5 1,8 0,6 0,5 0,4
Hamina-Fredrikshamn 5846 2600 1479 1255 277 142 46 47 19
% 100,0 44,5 25,3 21,5 4,7 2,4 0,8 0,8 0,3
ENN 3098 1378 782 710 153 39 16 20 10
% 100,0 44,5 25,2 22,9 4,9 1,3 0,5 0,6 0,3
Imatra 18996 8106 3922 6102 294 346 128 98 76
% 100,0 42,7 20,6 32,1 1,5 1,8 0,7 0,5 0,4
ENN 8883 3794 1997 2703 162 131 61 35 45
% 100,0 42,7 22,5 30,4 1.8 1,5 0,7 0,4 0,5
Kotka 33057 17710 7191 5416 1247 1019 265 209 127
% 100,0 53,6 21,8 16,4 3,8 3,1 0.8 0,6 0,4
ENN 13649 7119 3030 2520 540 288 89 63 60
% 100,0 52,2 22,2 18,5 4,0 2,1 0,7 0,5 0,4
Kouvola 19501 7934 5493 4269 939 570 152 144 87
% 100,0 40,7 28,2 21,9 4,8 2,9 0,8 0,7 0,4
ENN 7827 2916 2370 1936 369 137 50 49 36
% 100,0 37,3 30,3 24,7 4,7 1,8 0,6 0,6 0,5
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO invalid
Total ballots
Kuusankoski 12404 6815 2784 1864 422 291 93 135 38
% 100,0 54,9 22,4 15,0 3,4 2,3 0,7 1,1 0,3
ENN 5618 3017 1313 929 194 84 32 49 12
% 100,0 53,7 23,4 16,5 3,5 1,5 0,6 0,9 0.2
Lappeenranta-
Viilmanstrand 34676 13382 10679 8206 1010 945 266 188 112
% 100,0 38,6 30,8 23,7 2,9 2,7 0,8 0,5 0,3
ENN 11588 4130 3935 2807 365 232 72 47 45
% 100,0 35,6 34,0 24,2 3,1 2,0 0,6 0,4 0,4
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban m unidpalities 31110 11707 12035 5286 984 619 276 203 117
% 100,0 37,6 38,7 17,0 3,2 2,0 0,9 0,7 0,4
ENN 14843 5708 5664 2654 472 172 104 69 56
% 100,0 38,5 38,2 17,9 3,2 1,2 0,7 0,5 0,4
Joutseno 6713 2468 2451 1414 140 140 70 30 29
% 100,0 36,8 36,5 21,1 2,1 2,1 1,0 0,4 0,4
ENN 3261 1223 1224 672 71 39 25 7 18
% 100,0 37,5 37,5 20,6 2,2 1,2 0,8 0,2 0,5
Anjalankoski 10470 4513 3700 1539 329 203 98 88 44
% 100,0 43,1 35,3 14,7 3,1 1,9 0,9 0,8 0,4
ENN 5757 2554 1938 934 176 69 48 38 26
% 100,0 44,4 33,7 16,2 3,1 1,2 0,8 0,7 0,4
Valkeala 6659 2028 2980 1148 257 145 57 44 16
% 100,0 30,5 44,8 17,2 3,9 2,2 0,9 0,7 0,2
ENN 2844 828 1315 523 109 35 18 16 6
% 100,0 29,1 46,2 18,4 3,8 1,2 0,6 0,6 0,2
Vehkalahti-Vecketax 7268 2698 2904 1185 258 131 51 41 28
% 100,0 37,1 40,0 16,3 3,5 1,8 0,7 0,6 0,4
ENN 2981 1103 1187 525 116 29 13 8 6
% 100,0 37,0 39,8 17,6 3,9 1.0 0,4 0,3 0,2
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural m unidpalities 41507 10775 20648 7318 1415 722 385 244 154
% 100,0 26,0 49,7 17,6 3,4 1,7 0,9 0,6 0,4
ENN 19964 5022 10107 3628 689 263 172 83 81
% 100,0 25,2 50,6 18,2 3,5 1,3 0,9 0,4 0,4
Elimäki 5018 1468 2429 695 232 108 48 38 13
% 100,0 29,3 48,4 13,9 4,6 2,2 1,0 0,8 0,3
ENN 2006 546 993 324 91 23 21 8 7
% 100,0 27,2 49,5 16,2 4,5 1,1 1,0 0,4 0,3
Iitti 4441 1499 1847 734 174 102 53 32 23
% 100,0 33,8 41,6 16,5 3,9 2,3 1,2 0,7 0,5
ENN 1923 663 805 328 69 28 14 16 12
% 100,0 34,5 41,9 17,1 3,6 1,5 0,7 0,6 0,6
Jaala 1204 321 597 207 32 22 18 7 4
% 100,0 26,7 49,6 17,2 2,7 1,8 1,5 0,6 0,3
ENN 632 154 317 119 20 11 10 1 3
% 100,0 24,4 50,2 18,8 3,2 1,7 1,6 0,2 0,5
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Lemi 1910 377 1050 361 57 29 27 9 10
% 100,0 19,7 55,0 18,9 3,0 1,5 1,4 0,5 0,5
ENN 758 124 467 122 30 8 4 3 8
% 100,0 16,4 61,6 16,1 4,0 1,1 0,5 0,4 1,0
Luumäki 3335 637 1787 677 121 49 45 19 15
% 100,0 19,1 53,6 20,3 3,6 1,5 1,3 0,6 0,4
ENN 1549 296 851 305 52 15 26 4 4
% 100,0 19,1 54,9 19,7 3,4 1,0 1.7 0,3 0,3
Miehikkälä 1600 204 1068 258 38 7 13 12 8
% 100,0 12,7 66,7 16,1 2,4 0,4 0,8 0,7 0,5
ENN 777 118 491 139 20 2 4 3 2
% 100,0 15,2 63,2 17,9 2,6 0,3 0,5 0,4 0,3
Parikkala 2943 658 1690 461 50 39 25 20 10
% 100,0 22,4 57,4 15,7 1,7 1,3 0,8 0,7 0,3
ENN 1830 417 1032 303 31 24 15 8 9
% 100,0 22,8 56,4 16,6 1,7 1,3 0,8 0,4 0,5
Pyhtää-Pyttis 3101 1305 970 436 277 63 30 20 17
% 100,0 42,1 31,3 14,1 8,9 2,0 1,0 0,6 0,5
ENN 1709 677 584 252 159 13 15 9 8
% 100,0 39,6 34,2 14,7 9,3 0,8 0,9 0,5 0,5
Rautjärvi 3028 941 1375 588 54 45 15 10 5
% 100,0 31,1 45,4 19,4 1,8 1,5 0,5 0,3 0,2
ENN 1542 479 667 325 29 28 8 6 2
% 100,0 31,1 43,3 21,1 1,9 1,8 0,5 0,4 0,1
Ruokolahti 4025 1079 1758 1006 82 67 19 14 9
% 100,0 26,8 43,7 25,0 2,0 1,7 0,5 0,3 0,2
ENN 2134 530 992 518 49 30 11 4 8
% 100,0 24,8 46,5 24,3 2,3 1,4 0,5 0,2 0,4
Saari 972 106 740 80 10 16 16 4 3
% 100,0 10,9 76,1 8,2 1,0 1,6 1,6 0,4 0,3
ENN 647 80 474 60 7 10 13 3 3
% 100,0 12,4 73,3 9,3 1,1 1,5 2,0 0,5 0,5
Savitaipale 2791 483 1663 482 82 49 13 19 9
% 100,0 17,3 59,6 17,3 2,9 1,8 0,5 0,7 0,3
ENN 1269 240 745 212 36 22 6 8 5
% 100,0 18,9 58,7 16,7 2,8 1,7 0,5 0,6 0,4
Suomenniemi 556 139 310 78 21 5 3 . 4
% 100,0 25,0 55,8 14,0 3,8 0,9 0,5 - 0,7
ENN 297 67 169 46 14 1 - - -
% 100,0 22,6 56,9 15,5 4,7 0,3 - - -
Taipalsaari 2806 768 1195 652 82 69 22 18 12
% 100,0 27,4 42,6 23,2 2,9 2,5 0,8 0,6 0,4
ENN 1067 254 513 238 25 24 8 5 5
% 100,0 23,8 48,1 22,3 2,3 2,2 0,7 0,5 0,5
Yhteensä
Totalt
Total
HALONEN AHO UOSU­
KAINEN
REHN HAUTALA HAKA­
LEHTO
KUISMA sedlar
Invalid
ballots
Uukuniemi 345 47 237 45 3 10 3 . .
% 100,0 13,6 68,7 13,0 0,9 2,9 0,9 - -
ENN 241 32 162 34 3 7 3 - -
% 100,0 13,3 67,2 14,1 1,2 2,9 1,2 - -
Virolahti 2432 591 1261 427 79 33 23 18 8
% 100,0 24,3 51,9 17,6 3.2 1,4 0,9 0,7 0,3
ENN 1161 276 571 244 43 13 9 5 1
% 100,0 23,8 49,2 21,0 3,7 1,1 0,8 0,4 0,1
Ylämaa 1000 152 671 131 21 9 12 4 4
% 100,0 15,2 67,1 13,1 2,1 0,9 1,2 0,4 0,4
ENN 422 69 274 59 11 4 5 - 4
% 100,0 16,4 64,9 14,0 2,6 0,9 1,2 - 0,9
MIKKELI -  S:T MICHEL 117088 42443 50793 15359 3939 2631 1299 624 368
% 100,0 36,2 43,4 13,1 3,4 2,2 1,1 0,5 0,3
ENN 60088 20035 27801 8380 2051 978 594 249 194
% 100,0 33,3 46,3 13,9 3,4 1,6 1,0 0,4 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban munidpalities 56055 24208 18783 8422 2155 1585 577 325 153
% 100,0 43,2 33,5 15,0 3,8 2,8 1,0 0,6 0,3
ENN 25168 10105 8876 4310 1026 514 227 110 63
% 100,0 40,2 35,3 17,1 4,1 2,0 0,9 0,4 0,2
Heinola 12544 5476 3837 2058 610 326 153 84 37
% 100,0 43,7 30,6 16,4 4,9 2,6 1,2 0,7 0,3
ENN 5250 2117 1676 1002 280 99 52 24 14
% 100,0 40,3 31,9 19,1 5,3 1,9 1,0 0,5 0,3
Mikkeli-Sl Michel 19612 8387 6160 3234 854 671 216 90 60
% 100,0 42,8 31,4 16,5 4,4 3,4 1,1 0,5 0,3
ENN 8351 3237 2787 1615 386 214 86 26 23
% 100,0 38,8 33,4 19,3 4,6 2,6 1,0 0,3 0,3
Pieksämäki 7466 3413 2671 897 257 135 64 29 13
% 100,0 45,7 35,8 12,0 3,4 1,8 0,9 0,4 0,2
ENN 3840 1682 1402 512 144 55 29 16 7
% 100,0 43,8 36,5 13,3 3,7 1,4 0,8 0,4 0,2
Savonlinna-Nyslott 16433 6932 6115 2233 434 453 144 122 43
% 100,0 42,2 37,2 13,6 2,6 2,8 0,9 0,7 0,3
ENN 7727 3069 3011 1181 216 146 60 44 19
% 100,0 39,7 39,0 15,3 2,8 1,9 0,8 0,6 0,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semkirban munidpalities 4112 1175 2007 638 150 75 53 14 15
% 100,0 28,6 48,8 15,5 3,6 1,8 1,3 0,3 0,4
ENN 2437 620 1240 415 84 41 29 8 13
% 100,0 25,4 50,9 17,0 3,4 1,7 1,2 0,3 0,5
Mäntyharju 4112 1175 2007 638 150 75 53 14 15
% 100,0 28,6 48,8 15,5 3.6 1,8 1,3 0,3 0,4
ENN 2437 620 1240 415 84 41 29 8 13
% 100,0 25,4 50,9 17,0 3,4 1,7 1,2 0,3 0,5
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 56921 17060 30003 6299 1634 971 669 285 200
% 100,0 30,0 52,7 11,1 2,9 1,7 1,2 0,5 0,4
ENN 32483 9310 17685 3655 941 423 338 131 118
% 100,0 28,7 54,4 11,3 2,9 1,3 1,0 0,4 0,4
Anttola 1170 370 568 153 33 27 13 6 3
% 100,0 31,6 48,5 13,1 2,8 2,3 1,1 0,5 0,3
ENN 754 219 391 102 20 11 9 2 3
% 100,0 29,0 51,9 13,5 2,7 1,5 1,2 0,3 0,4
Enonkoski 1145 344 630 111 20 21 13 6 5
% 100,0 30,0 55,0 9,7 1,7 1,8 1,1 0,5 0,4
ENN 896 273 508 75 13 10 11 6 4
% 100,0 30,5 56,7 8,4 1,5 1,1 1,2 0,7 0,4
Hartola 2247 567 1220 298 81 36 36 9 11
% 100,0 25,2 54,3 13,3 3,6 1,6 1,6 0,4 0,5
ENN 1358 331 760 170 51 19 21 6 7
% 100,0 24,4 56,0 12,5 3,8 1,4 1,5 0,4 0,5
Haukivuori 1474 394 887 116 36 20 12 9 10
% 100,0 26,7 60,2 7,9 2,4 1,4 0,8 0,6 0,7
ENN 865 230 523 72 21 8 8 3 7
% 100,0 26,6 60,5 8,3 2,4 0,9 0,9 0,3 0,8
Heinävesi 2743 831 1498 231 81 36 51 15 17
% 100,0 30,3 54,6 8,4 3,0 1,3 1,9 0,5 0,6
ENN 1538 480 822 140 41 21 28 6 7
% 100,0 31,2 53,4 9,1 2,7 1,4 1,8 0,4 0,5
Hirvensalmi 1674 439 912 202 62 27 24 8 2
% 100,0 26,2 54,5 12,1 3,7 1,6 1,4 0,5 0,1
ENN 994 253 545 133 39 10 12 2 1
% 100,0 25,5 54,8 13,4 3,9 1,0 1,2 0,2 0,1
Joroinen-Jorois 3491 1315 1669 296 104 55 39 13 13
% 100,0 37,7 47,8 8,5 3,0 1,6 1,1 0,4 0,4
ENN 1712 559 914 149 49 22 15 4 6
% 100,0 32,7 53,4 8,7 2,9 1,3 0,9 0,2 0,3
Juva 4653 1229 2724 439 104 81 60 16 13
% 100,0 26,4 58,5 9,4 2,2 1,7 1,3 0,3 0,3
ENN 2614 696 1533 249 59 35 31 11 7
% 100,0 26,6 58,6 9,5 2,3 1,3 1,2 0,4 0,3
Jäppilä 970 247 599 73 25 15 6 5 1
% 100,0 25,5 61,8 7,5 2,6 1,5 0,6 0,5 0,1
ENN 739 182 460 59 21 8 5 4 1
% 100,0 24,6 62,2 8,0 2,8 1,1 0,7 0,5 0,1
Kangaslampi 946 314 502 98 16 6 9 3 6
% 100,0 33,1 53,0 10,3 1,7 0,6 0,9 0,3 0,6
ENN 447 154 224 54 9 3 2 1 3
% 100,0 34,5 50,1 12,1 2,0 0,7 0,4 0,2 0,7
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Kangasniemi 3890 956 2313 378 121 57 41 22 15
% 100,0 24,6 59,5 9,7 3,1 1,5 1,1 0,6 0,4
ENN 2118 515 1272 214 69 20 19 9 11
% 100,0 24,3 60,1 10,1 3,3 0,9 0,9 0,4 0,5
Kerimäki 3620 1220 1817 396 77 60 32 18 9
% 100,0 33,7 50,2 10,9 2,1 1,7 0,9 0,5 0,2
ENN 1878 583 993 210 47 21 15 9 6
% 100,0 31,0 52,9 11.2 2,5 1,1 0,8 0,5 0,3
Mikkelin mlk-Michels Ik 6928 2294 3198 868 256 184 102 26 23
% 100,0 33,1 46,2 12,5 3,7 2,7 1.5 0,4 0,3
ENN 3215 1037 1519 406 129 70 46 8 8
% 100,0 32,3 47,2 12,6 4,0 2,2 1,4 0,2 0,2
Pertunmaa 1273 283 736 161 44 20 24 5 8
% 100,0 22,2 57,8 12,6 3,5 1.6 1,9 0,4 0,6
ENN 886 201 513 115 32 8 14 3 8
% 100,0 22,7 57,9 13,0 3,6 0,9 1,6 0,3 0,9
Pieksämäen mlk-ik 3636 1240 1893 311 96 49 26 21 12
% 100,0 34,1 52,1 8,6 2,6 1,3 0,7 0,6 0.3
ENN 2080 671 1137 171 60 20 11 10 8
% 100,0 32,3 54,7 8,2 2,9 1,0 0,5 0,5 0,4
Punkaharju 2591 835 1264 328 61 63 22 18 6
% 100,0 32,2 48,8 12,7 2,4 2,4 0,8 0,7 0,2
ENN 1481 458 746 195 39 23 12 8 4
% 100,0 30,9 50,4 13,2 2.6 1,6 0,8 0,5 0,3
Puumala 1922 467 1095 264 25 30 25 16 8
% 100,0 24,3 57,0 13,7 1,3 1,6 1,3 0,8 0,4
ENN 1184 274 710 151 10 17 11 11 5
% 100,0 23,1 60,0 12,8 0,8 1,4 0,9 0,9 0,4
Rantasalmi 2828 846 1561 261 61 52 30 17 9
% 100,0 29,9 55,2 9,2 2,2 1,8 1,1 0,6 0,3
ENN 1942 589 1081 177 39 24 20 12 4
% 100,0 30,3 55,7 9,1 2,0 1.2 1,0 0,6 0,2
Ristiina 3050 968 1381 478 122 50 31 20 8
% 100,0 31,7 45,3 15,7 4,0 1,6 1,0 0,7 0,3
ENN 1570 448 745 263 70 27 13 4 5
% 100,0 28,5 47,5 16,8 4,5 1,7 0,8 0,3 0,3
Savonranta 791 244 447 67 11 8 10 4 4
% 100,0 30,8 56,5 8,5 1,4 1,0 1,3 0,5 0,5
ENN 452 128 269 38 7 4 3 3 2
% 100,0 28,3 59,5 8,4 1,5 0,9 0,7 0,7 0,4
Sulkava 2145 608 1211 238 40 23 15 10 6
% 100,0 28,3 56,5 11,1 1,9 1,1 0,7 0,5 0,3
ENN 1346 380 788 141 19 11 3 4 3
% 100,0 28,2 58,5 10,5 1,4 0,8 0,2 0,3 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sediar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Sysmä 2990 826 1454 472 145 38 41 14 11
% 100,0 27,6 48,6 15,8 4,8 1,3 1,4 0,5 0,4
ENN 1909 507 932 334 84 23 25 4 8
% 100,0 26,6 48,8 17,5 4,4 1,2 1,3 0,2 0,4
Virtasalmi 742 221 424 60 13 13 7 4 _
% 100,0 29,8 57,1 8,1 1,8 1,8 0,9 0,5 -
ENN 505 142 300 37 13 8 4 1 -
% 100,0 28,1 59,4 7,3 2,6 1,6 0,8 0,2 -
KUOPIO 145901 53951 68293 13043 5349 3096 1529 640 404
% 100,0 37,0 46,8 8,9 3,7 2,1 1,0 0,4 0,3
ENN 70781 23665 36200 6548 2468 1007 658 235 204
% 100,0 33,4 51,1 9,3 3,5 1,4 0,9 0,3 0,3
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 77456 33768 29184 8128 3285 2042 671 378 197
% 100,0 43,6 37,7 10,5 4,2 2,6 0,9 0,5 0,3
ENN 32219 13088 13098 3766 1342 572 239 114 88
% 100,0 40,6 40,7 11,7 4,2 1,8 0,7 0,4 0,3
lisaimi-ldensalmi 13395 5081 6202 1214 403 262 167 66 43
% 100,0 37,9 46,3 9,1 3,0 2,0 1,2 0,5 0,3
ENN 6199 2028 3171 640 184 86 69 21 20
% 100,0 32,7 51,2 10,3 3,0 1,4 1,1 0,3 0,3
Kuopio 50788 21615 19138 5389 2463 1544 378 261 124
% 100,0 42,6 37,7 10,6 4,8 3,0 0,7 0,5 0,2
ENN 19941 7901 8096 2376 961 416 113 78 47
% 100,0 39,6 40,6 11,9 4,8 2,1 0,6 0,4 0,2
Varkaus 13273 7072 3844 1525 419 236 126 51 30
% 100,0 53,3 29,0 11,5 3,2 1,8 0,9 0,4 0,2
ENN 6079 3159 1831 750 197 70 57 15 21
% 100,0 52,0 30,1 12,3 3,2 1,2 0,9 0,2 0,3
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban munidpalities 15481 5578 7359 1407 582 334 161 60 42
% 100,0 36,0 47,5 9.1 3,8 2,2 1,0 0,4 0,3
ENN 7296 2425 3726 710 254 97 66 18 20
% 100,0 33,2 51,1 9,7 3,5 1,3 0,9 0,2 0,3
Siilinjärvi 10835 4072 4984 942 422 253 116 46 30
% 100,0 37,6 46,0 8,7 3,9 2,3 1,1 0,4 0,3
ENN 4313 1506 2137 398 158 66 35 13 11
% 100,0 34,9 49,5 9,2 3,7 1,5 0,8 0,3 0,3
Suonenjoki 4646 1506 2375 465 160 81 45 14 12
% 100,0 32,4 51,1 10,0 3,4 1,7 1,0 0,3 0,3
ENN 2983 919 1589 312 96 31 31 5 9
% 100,0 30,8 53,3 10,5 3,2 1,0 1,0 0,2 0,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 52964 14605 31750 3508 1482 720 697 202 165
% 100,0 27,6 59,9 6,6 2,8 1,4 1,3 0,4 0,3
ENN 31266 8152 19376 2072 872 338 353 103 96
% 100,0 26,1 62,0 6,6 2,8 1,1 1,1 0,3 0,3
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Juankoski 3408 1077 1865 246 111 51 47 11 9
% 100,0 31,6 54,7 7,2 3,3 1,5 1,4 0,3 0,3
ENN 2002 611 1142 134 65 21 24 5 6
% 100,0 30,5 57,0 6,7 3,2 1,0 1,2 0,2 0,3
Kaavi 2124 575 1289 122 61 34 32 11 11
% 100,0 27,1 60,7 5,7 2,9 1,6 1,5 0,5 0,5
ENN 1315 330 838 84 29 15 15 4 7
% 100,0 25,1 63,7 6,4 2,2 1,1 1,1 0,3 0,5
Karttula 1927 657 1007 137 63 26 30 7 8
% 100,0 34,1 52,3 7,1 3,3 1,3 1,6 0,4 0.4
ENN 1212 388 678 78 35 12 17 4 5
% 100,0 32,0 55,9 6,4 2,9 1,0 1,4 0,3 0,4
Keitele 1834 467 1146 135 41 25 11 9 8
% 100,0 25,5 62,5 7,4 2,2 1,4 0,6 0,5 0,4
ENN 1154 289 731 90 22 11 8 3 4
% 100,0 25,0 63,3 7,8 1,9 1,0 0,7 0,3 0,3
Kiuruvesi 5956 1455 3799 373 163 69 74 23 15
% 100,0 24,4 63,8 6,3 2.7 1,2 1.2 0,4 0,3
ENN 3486 777 2285 236 98 35 42 13 10
% 100,0 22,3 65,5 6,8 2,8 1,0 1,2 0,4 0,3
Lapinlahti 4412 1184 2640 327 95 88 50 28 15
% 100,0 26,8 59,8 7,4 2,2 2,0 1,1 0,6 0,3
ENN 2423 625 1500 168 53 41 24 12 10
% 100,0 25,8 61,9 6,9 2,2 1,7 1,0 0,5 0,4
Leppävirta 6441 2230 3344 464 198 100 77 28 17
% 100,0 34,6 51,9 7,2 3,1 1,6 1,2 0,4 0,3
ENN 3116 1050 1665 232 95 29 34 11 11
% 100,0 33,7 53,4 7,4 3,0 0,9 1,1 0,4 0,4
Maaninka 2185 535 1345 146 73 34 44 8 8
% 100,0 24,5 61,6 6,7 3,3 1,6 2,0 0,4 0,4
ENN 1354 321 850 91 43 14 30 5 6
% 100,0 23,7 62,8 6,7 3,2 1,0 2,2 0,4 0,4
Nilsiä 3849 1030 2340 288 108 39 39 5 14
% 100,0 26,8 60,8 7,5 2,8 1,0 1,0 0,1 0,4
ENN 2281 557 1456 165 57 23 20 3 9
% 100,0 24,4 63,8 7,2 2,5 1,0 0,9 0,1 0,4
Pielavesi 3512 886 2244 182 104 38 49 g 14
% 100,0 25,2 63,9 5,2 3,0 1,1 1,4 0,3 0,4
ENN 1943 497 1240 103 60 20 20 3 8
% 100,0 25,6 63,8 5,3 3,1 1,0 1,0 0,2 0,4
Rautalampi 2367 677 1373 180 79 34 21 3 5
% 100,0 28,6 58,0 7,6 3,3 1,4 0,9 0,1 0,2
ENN 1553 428 915 123 59 16 11 1 2
% 100,0 27,6 58,9 7,9 3,8 1,0 0,7 0,1 0,1
Yhteensä
Totalt
Total
HALONEN AHO UOSU­
KAINEN
REHN HAUTALA HAKA­
LEHTO
KUISMA sedlar
Invalid
ballots
Rautavaara 1299 423 756 60 23 16 16 5 4
% 100,0 32,6 58,2 4,6 1,8 1,2 1,2 0,4 0,3
ENN 896 265 554 33 18 10 13 3 2
% 100,0 29,6 61,8 3,7 2,0 1,1 1,5 0,3 0,2
Sonkajärvi 3165 809 1924 200 83 39 92 18 18
% 100,0 25,6 60,8 6,3 2,6 1,2 2,9 0,6 0,6
ENN 1474 337 929 107 42 20 31 8 4
% 100,0 22,9 63,0 7,3 2,8 1,4 2,1 0,5 0,3
Tervo 1167 283 725 93 25 18 17 6 2
% 100,0 24,3 62,1 8,0 2,1 1,5 1,5 0,5 0,2
ENN 817 197 509 66 16 12 12 5 2
% 100,0 24,1 62,3 8,1 2,0 1,5 1,5 0,6 0,2
Tuusniemi 1843 492 1107 141 51 23 25 4 7
% 100,0 26,7 60,1 7,7 2,8 1,2 1,4 0,2 0,4
ENN 1172 300 718 91 31 12 17 3 5
% 100,0 25,6 61,3 7,8 2,6 1,0 1,5 0,3 0,4
Varpaisjärvi 1819 455 1146 117 51 25 19 6 3
% 100,0 25,0 63,0 6,4 2,8 1,4 1,0 0,3 0,2
ENN 1217 282 792 72 39 15 11 6 -
% 100,0 23,2 65,1 5,9 3,2 1,2 0,9 0,5 -
Vehmersalmi 1245 295 822 64 33 12 12 7 1
% 100,0 23,7 66,0 5,1 2,7 1,0 1,0 0,6 0,1
ENN 854 189 578 44 26 7 6 4 -
% 100,0 22,1 67,7 5,2 3,0 0,8 0,7 0,5 -
Vesanto 1781 420 1158 109 55 20 13 6 3
% 100,0 23,6 65,0 6,1 3,1 1,1 0,7 0,3 0,2
ENN 1438 334 943 87 46 13 10 5 3
% 100,0 23,2 65,6 6,1 3,2 0,9 0,7 0,3 0,2
Vieremä 2630 655 1720 124 65 29 29 8 3
% 100,0 24,9 65,4 4,7 2,5 1,1 1,1 0,3 0,1
ENN 1559 375 1053 68 38 12 8 5 2
% 100,0 24,1 67,5 4,4 2,4 0,8 0,5 0,3 0,1
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA 97739 37612 42993 10251 2952 2240 1179 512 344
% 100,0 38,5 44,0 10,5 3,0 2,3 1,2 0,5 0,4
ENN 48082 17189 22830 5128 1369 774 592 200 172
% 100,0 35,7 47,5 10,7 2,8 1,6 1,2 0,4 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban munidpalities 30266 13858 9691 3825 1232 1188 294 178 109
% 100,0 45,8 32,0 12,6 4,1 3,9 1,0 0,6 0,4
ENN 11561 4881 4099 1582 485 357 115 42 41
% 100,0 42,2 35,5 13,7 4,2 3,1 1,0 0,4 0,4
Joensuu 30266 13858 9691 3825 1232 1188 294 178 109
% 100,0 45,8 32,0 12,6 4,1 3,9 1,0 0,6 0,4
ENN 11561 4881 4099 1582 485 357 115 42 41
% 100,0 42,2 35,5 13,7 4,2 3,1 1,0 0,4 0,4
Yhteensä
Totalt
Total
HALONEN AHO UOSU­
KAINEN
REHN HAUTALA HAKA­
LEHTO
KUISMA sedar
Invalid
ballots
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban m unidpalities 18975 7658 8474 1713 465 331 238 96 66
% 100,0 40,4 44,7 9,0 2,5 1,7 1,3 0,5 0,3
ENN 10314 3988 4756 989 250 148 127 56 45
% 100,0 38,7 46,1 9,6 2,4 1,4 1,2 0,5 0,4
Outokumpu 4662 2061 1827 472 130 102 48 22 15
% 100,0 44,2 39,2 10,1 2,8 2,2 1,0 0,5 0,3
ENN 2623 1117 1072 263 81 47 27 16 8
% 100,0 42,6 40,9 10,0 3,1 1.8 1,0 0,6 0,3
Lieksa 8828 3716 3829 776 225 144 90 48 29
% 100,0 42,1 43,4 8.8 2,5 1.6 1,0 0,5 0,3
ENN 4174 1698 1851 410 99 50 39 27 21
% 100,0 40,7 44,3 9,8 2,4 1,2 0,9 0,6 0,5
Nurmes 5485 1881 2818 465 110 85 100 26 22
% 100,0 34,3 51,4 8,5 2,0 1,5 1,8 0,5 0,4
ENN 3517 1173 1833 316 70 51 61 13 16
% 100,0 33,4 52,1 9,0 2,0 1,5 1,7 0,4 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural m unidpalities 48498 16096 24828 4713 1255 721 647 238 169
% 100,0 33,2 51,2 9,7 2,6 1,5 1,3 0,5 0,3
ENN 26207 8320 13975 2557 634 269 350 102 86
% 100,0 31,7 53,3 9,8 2,4 1,0 1,3 0,4 0,3
Eno 4052 1704 1804 344 79 53 37 31 11
% 100,0 42,1 44,5 8,5 1,9 1,3 0,9 0,8 0,3
ENN 2737 1140 1234 242 61 26 19 15 8
% 100,0 41,7 45,1 8,8 2,2 0,9 0,7 0,5 0,3
llom antsi-llomants 4113 1426 2060 425 89 50 47 16 15
% 100,0 34,7 50,1 10,3 2,2 1,2 1,1 0,4 0,4
ENN 2552 843 1312 282 48 28 30 9 11
% 100,0 33,0 51,4 11,1 1,9 1,1 1,2 0,4 0,4
Juuka 3665 1181 1978 279 87 36 89 15 11
% 100,0 32,2 54,0 7,6 2,4 1,0 2,4 0,4 0,3
ENN 1918 652 1019 140 43 6 52 6 5
% 100,0 34,0 53,1 7,3 2,2 0,3 2,7 0,3 0,3
Kesälahti 1667 440 904 223 36 29 25 10 5
% 100,0 26,4 54,2 13,4 2,2 1,7 1,5 0,6 0,3
ENN 1080 273 609 145 22 14 12 5 1
% 100,0 25,3 56,4 13,4 2,0 1,3 1,1 0,5 0,1
Kiihtelysvaara 1455 448 807 132 32 18 15 3 7
% 100,0 30,8 55,5 9,1 2,2 1,2 1,0 0,2 0,5
ENN 760 215 448 64 18 6 8 1 2
% 100,0 28,3 58,9 8,4 2,4 0,8 1,1 0,1 0,3
Kitee 5963 1735 3220 697 130 91 69 21 37
% 100,0 29,1 54,0 11,7 2,2 1,5 1,2 0,4 0,6
ENN 2768 687 1614 335 64 31 29 8 22
% 100,0 24,8 58,3 12,1 2,3 1,1 1,0 0,3 0,8
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Kontiolahti 6167 2492 2566 651 236 128 68 26 14
% 100,0 40,4 41,6 10,6 3,8 2,1 1,1 0,4 0,2
ENN 2307 886 1016 258 86 25 29 7 3
% 100,0 38,4 44,0 11,2 3,7 1,1 1,3 0,3 0,1
Liperi 6508 2169 3269 642 206 95 88 39 23
% 100,0 33,3 50,2 9,9 3,2 1,5 1,4 0,6 0,4
ENN 3958 1214 2121 390 112 47 56 18 13
% 100,0 30,7 53,6 9,9 2,8 1,2 1,4 0,5 0,3
Polvijärvi 3090 829 1843 224 67 49 59 19 10
% ' 100,0 26,8 59,6 7,2 2,2 1,6 1,9 0,6 0,3
ENN 1723 445 1054 125 39 19 34 7 4
% 100,0 25,8 61,2 7,3 2,3 1,1 2,0 0,4 0,2
Pyhäselkä 3588 1251 1712 375 117 70 43 20 11
% 100,0 34,9 47,7 10,5 3,3 2,0 1,2 0,6 0,3
ENN 1342 437 689 136 43 21 12 4 4
% 100,0 32,6 51,3 10,1 3,2 1,6 0,9 0,3 0,3
Rääkkylä 1797 431 1116 144 39 32 31 4 6
% 100,0 24,0 62,1 8,0 2,2 1,8 1,7 0,2 0,3
ENN 1293 319 810 99 25 15 22 3 5
% 100,0 24,7 62,6 7,7 1,9 1,2 1,7 0,2 0,4
Tohmajärvi 2919 913 1558 305 70 31 30 12 10
% 100,0 31,3 53,4 10,4 2,4 1,1 1,0 0,4 0,3
ENN 1536 515 785 167 30 13 17 9 6
% 100,0 33,5 51,1 10,9 2,0 0,8 1,1 0,6 0,4
Tuupovaara 1358 409 751 136 27 10 18 7 4
% 100,0 30,1 55,3 10,0 2,0 0,7 1,3 0,5 0,3
ENN 807 245 445 83 17 4 8 5 2
% 100,0 30,4 55,1 10,3 2,1 0,5 1,0 0,6 0,2
Valtimo 1741 543 1015 96 31 18 25 13 4
% 100,0 31,2 58,3 5,5 1,8 1,0 1,4 0,7 0,2
ENN 1173 377 667 75 18 11 20 5 -
% 100,0 32,1 56,9 6,4 1,5 0,9 1,7 0,4 -
Värtsilä 415 125 225 40 9 11 3 2 1
% 100,0 30,1 54,2 9,6 2,2 2,7 0,7 0,5 0,2
ENN 253 72 152 16 8 3 2 - -
% 100,0 28,5 60,1 6,3 3,2 1,2 0,8 ' -
VAASA-VASA 266995 60876 132878 23268 42513 4042 2684 734 716
% 100,0 22,8 49,8 8,7 15,9 1,5 1,0 0,3 0,3
ENN 124128 27584 67548 12987 13254 1289 1214 252 327
% 100,0 22,2 54,4 10,5 10,7 1,0 1,0 0,2 0,3
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 86843 31045 29529 8408 14662 2176 712 311 214
% 100,0 35,7 34,0 9,7 16,9 2,5 0,8 0,4 0,2
ENN 36522 12558 13611 4157 5252 595 264 85 75
% 100,0 34,4 37,3 11,4 14,4 1,6 0,7 0,2 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Kaskinen-Kaskö 939 387 225 64 232 21 8 2 3
% 100,0 41,2 24,0 6,8 24,7 2,2 0,9 0,2 0,3
ENN 662 306 161 40 136 11 6 2 3
% 100,0 46,2 24,3 6,0 20,5 1.7 0,9 0,3 0,5
Kokkola-Karieby 21484 7090 9677 1392 2586 420 235 84 57
% 100,0 33,0 45,0 6,5 12,0 2,0 1,1 0,4 0,3
ENN 9423 3021 4383 682 1114 112 89 22 17
% 100,0 32,1 46,5 7,2 11,8 1,2 0,9 0,2 0,2
Pietarsaari-Jakobstad 11996 4309 3416 410 3556 230 53 22 36
% 100,0 35,9 28,5 3,4 29,6 1,9 0,4 0,2 0,3
ENN 3691 1325 1002 171 1139 40 13 1 18
% 100,0 35,9 27,1 4,6 30,9 1,1 0,4 0,0 0,5
Seinäjoki 18439 5442 8968 2629 772 412 146 70 29
% 100,0 29,5 48,6 14,3 4,2 2,2 0,8 0,4 0.2
ENN 10156 2825 5131 1585 371 151 70 23 10
% 100,0 27,8 50,5 15,6 3,7 1,5 0,7 0,2 0,1
Vaasa-Vasa 33985 13817 7243 3913 7516 1093 270 133 89
% 100,0 40,7 21,3 11,5 22,1 3,2 0,8 0,4 0,3
ENN 12590 5081 2934 1679 2492 281 86 37 27
% 100,0 40,4 23,3 13,3 19,8 2,2 0,7 0,3 0,2
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban m unidpalities 65927 13007 37153 7132 6910 802 730 193 179
% 100,0 19,7 56,4 10,8 10,5 1,2 1,1 0,3 0,3
ENN 33623 6640 20264 4182 1840 278 347 72 97
% 100,0 19,7 60,3 12,4 5,5 0,8 1,0 0,2 0,3
Alajärvi 5633 728 4297 379 110 26 81 12 15
% 100,0 12,9 76,3 6,7 2,0 0,5 1,4 0,2 0,3
ENN 2824 370 2115 222 56 13 42 6 7
% 100,0 13,1 74,9 7,9 2,0 0,5 1,5 0,2 0.2
Ilmajoki 7115 1472 4286 928 211 104 88 26 21
% 100,0 20,7 60,2 13,0 3,0 1,5 1,2 0,4 0,3
ENN 4059 787 2517 546 113 44 44 8 13
% 100,0 19,4 62,0 13,5 2,8 1,1 1,1 0,2 0,3
Kannus 3718 688 2734 160 57 35 43 1 7
% 100,0 18,5 73,5 4,3 1.5 0,9 1,2 0,0 0,2
ENN 1946 363 1426 98 29 10 19 1 4
% 100,0 18,7 73,3 5,0 1.5 0,5 1,0 0,1 0,2
Kauhajoki 8678 1488 5433 1258 300 91 82 26 25
% 100,0 17,1 62,6 14,5 3,5 1,0 0,9 0,3 0,3
ENN 5187 847 3258 810 182 38 43 9 17
% 100,0 16,3 62,8 15,6 3,5 0,7 0,8 0,2 0,3
Kauhava 5113 987 3355 487 127 59 84 14 9
% 100,0 19,3 65,6 9,5 2,5 1.2 1.6 0,3 0,2
ENN 3087 579 2038 323 77 23 43 4 5
% 100,0 18,8 66,0 10,5 2,5 0,7 1,4 0,1 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Kurikka 6406 1516 3695 822 207 79 65 22 19
% 100,0 23,7 57,7 12,8 3,2 1,2 1,0 0,3 0,3
ENN 3687 865 2100 533 107 40 30 12 15
% 100,0 23,5 57,0 14,5 2,9 1,1 0,8 0,3 0,4
Laihia-Laihela 4383 1339 2194 598 132 51 53 16 15
% 100,0 30,5 50,1 13,6 3,0 1,2 1,2 0,4 0,3
ENN 2614 727 1389 352 85 23 28 10 9
% 100,0 27,8 53,1 13,5 3,3 0,9 1,1 0,4 0,3
Lapua-Lappo 8661 1646 5245 1277 254 69 137 33 27
% 100,0 19,0 60,6 14,7 2,9 0,8 1,6 0,4 0,3
ENN 4639 898 2819 681 134 31 67 9 13
% 100,0 19,4 60,8 14,7 2,9 0,7 1,4 0,2 0,3
Mustasaari-Korsholm 9990 1739 2317 372 5292 200 51 19 25
% 100,0 17,4 23,2 3,7 53,0 2,0 0,5 0,2 0,2
ENN 2114 473 498 146 955 31 6 5 5
% 100,0 22,4 23,6 6,9 45,2 1,5 0,3 0,2 0,2
Nurmo 6230 1404 3597 851 220 88 46 24 16
% 100,0 22,5 57,7 13,7 3,5 1,4 0,7 0,4 0,3
ENN 3466 731 2104 471 102 25 25 8 9
% 100,0 21,1 60,7 13,6 2,9 0,7 0,7 0,2 0,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 114225 16824 66196 7728 20941 1064 1242 230 323
% 100,0 14,7 58,0 6,8 18,3 0,9 1,1 0,2 0,3
ENN 53983 8386 33673 4648 6162 416 603 95 155
% 100,0 15,5 62,4 8,6 11,4 0,8 1,1 0,2 0,3
Alahärmä 3057 410 2228 270 75 19 47 8 3
% 100,0 13,4 72,9 8,8 2,5 0,6 1,5 0,3 0,1
ENN 1768 233 1299 157 44 10 22 3 1
% 100,0 13,2 73,5 8,9 2,5 0,6 1,2 0,2 0,1
Alavus 6042 1126 4027 555 185 69 63 17 28
% 100,0 18,6 66,7 9,2 3,1 1,1 1.0 0,3 0,5
ENN 3632 659 2452 333 108 40 31 9 18
% 100,0 18,1 67,5 9,2 3,0 1,1 0,9 0,2 0,5
Evijärvi 2009 274 1570 105 28 11 18 3 3
% 100,0 13,6 78,1 5,2 1,4 0,5 0,9 0,1 0,1
ENN 1015 140 782 60 15 6 9 3 1
% 100,0 13,8 77,0 5,9 1,5 0,6 0,9 0,3 0,1
Haisua 968 107 801 17 12 10 16 5 1
% 100,0 11,1 82,7 1,8 1,2 1,0 1,7 0,5 0,1
ENN 673 65 571 11 5 5 13 3 -
% 100,0 9,7 84,8 1,6 0,7 0,7 1,9 0,4 -
Himanka 2076 507 1379 94 38 18 29 11 5
% 100,0 24,4 66,4 4,5 1,8 0,9 1,4 0,5 0,2
ENN 959 290 580 51 13 6 14 5 2
% 100,0 30,2 60,5 5,3 1,4 0,6 1,5 0,5 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Isojoki-Storâ 1639 217 1134 179 56 16 36 1 4
% 100,0 13,2 69,2 10,9 3,4 1,0 2,2 0,1 0.2
ENN 1075 141 767 116 29 7 15 - 4
% 100,0 13,1 71,3 10,8 2,7 0,7 1,4 - 0,4
Isokyrö-Storkyro 3156 617 1897 477 93 21 39 12 14
% 100,0 19,6 60,1 15,1 2,9 0,7 1,2 0,4 0,4
ENN 2054 368 1286 314 53 11 19 3 7
% 100,0 17,9 62,6 15,3 2,6 0,5 0,9 0,1 0,3
Jalasjärvi 5395 837 3557 684 176 45 76 20 16
% 100,0 15,5 65,9 12,7 3,3 0,8 1,4 0,4 0,3
ENN 2991 416 1995 402 112 19 39 8 6
% 100,0 13,9 66,7 13,4 3,7 0,6 1,3 0,3 0,2
Jutva 2890 635 1761 340 68 49 27 10 12
% 100,0 22,0 60,9 11,8 2.4 1,7 0,9 0,3 0,4
ENN 1468 287 934 181 30 20 13 3 6
% 100,0 19,6 63,6 12,3 2,0 1.4 0,9 0,2 0,4
Karijoki-Bôtom 1167 145 783 163 34 16 22 4 2
% 100,0 12,4 67,1 14,0 2,9 1,4 1,9 0,3 0,2
ENN 642 70 449 85 16 7 14 1 1
% 100,0 10,9 69,9 13,2 2,5 1,1 2,2 0,2 0,2
Kaustinen-Kaustby 2604 329 1978 128 74 40 49 6 9
% 100,0 12,6 76,0 4,9 2,8 1,5 1,9 0,2 0,3
ENN 1510 157 1197 79 35 17 22 3 5
% 100,0 10,4 79,3 5,2 2,3 1,1 1,5 0,2 0,3
Korsnäs 1453 76 548 3 811 5 8 2 4
% 100,0 5,2 37,7 0,2 55,8 0,3 0,6 0,1 0,3
ENN 160 4 38 1 115 1 1 - •
% 100,0 2,5 23,7 0,6 71,9 0,6 0,6 * -
Kortesjärvi 1615 165 1296 84 34 10 22 4 6
% 100,0 10,2 80,2 5,2 2,1 0,6 1,4 0,2 0,4
ENN 1033 96 843 59 23 5 7 - 5
% 100,0 9,3 81,6 5,7 2,2 0,5 0,7 - 0,5
Kristiinankaupunki*
Kristinestad 5264 916 1684 320 2250 54 34 6 12
% 100,0 17,4 32,0 6,1 42,7 1,0 0,6 0,1 0,2
ENN 2159 466 676 174 817 14 11 1 4
% 100,0 21,6 31,3 8,1 37,8 0,6 0,5 0,0 0,2
Kruunupyy-Kronoby 4503 257 2065 26 2104 28 20 3 10
% 100,0 5,7 45,9 0,6 46,7 0,6 0,4 0,1 0,2
ENN 1484 107 632 17 708 7 11 2 3
% 100,0 7,2 42,6 1,1 47,7 0,5 0,7 0,1 0,2
Kuortane 2852 348 1981 360 70 33 53 7 4
% 100,0 12,2 69,5 12,6 2,5 1,2 1,9 0,2 0,1
ENN 1803 207 1251 248 49 16 28 4 2
% 100,0 11,5 69,4 13,8 2,7 0,9 1,6 0,2 0,1
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Kälviä-Kelviä 2787 521 1944 160 76 34 44 8 6
% 100,0 18,7 69,8 5,7 2,7 1,2 1,6 0,3 0,2
ENN 1658 283 1179 117 33 16 27 3 3
% 100,0 17,1 71,1 7,1 2,0 1,0 1,6 0,2 0,2
Lappajärvi 2662 362 2040 146 49 21 41 3 9
% 100,0 13,6 76,6 5,5 1,8 0,8 1,5 0,1 0,3
ENN 1502 218 1118 98 31 16 20 1 4
% 100,0 14,5 74,4 6,5 2,1 1,1 1,3 0,1 0,3
Lehtimäki 1335 137 1089 47 20 26 13 3 3
% 100,0 10,3 81,6 3,5 1,5 1,9 1,0 0,2 0,2
ENN 723 70 597 27 12 11 4 2 2
% 100,0 9,7 82,6 3,7 1,7 1,5 0,6 0,3 0,3
Lestijärvi 604 137 436 12 8 3 8 . 3
% 100,0 22,7 72,2 2,0 1,3 0,5 1,3 - 0,5
ENN 427 98 311 7 6 1 4 - 1
% 100,0 23,0 72,8 1,6 1,4 0,2 0,9 - 0,2
Lohtaja-Lochteä 1808 300 1322 100 42 17 27 . 8
% 100,0 16,6 73,1 5,5 2,3 0,9 1,5 - 0,4
ENN 754 115 557 43 22 4 13 - 4
% 100,0 15,3 73,9 5,7 2,9 0,5 1,7 - 0,5
Luoto-La rsmo 2161 346 1048 12 725 24 5 1 3
% 100,0 16,0 48,5 0,6 33,5 1,1 0,2 0,0 0,1
ENN 417 81 134 5 195 1 1 - 2
% 100,0 19,4 32,1 1,2 46,8 0,2 0,2 - 0,5
Maalahti-Malax 3457 315 1026 37 2022 44 10 3 14
% 100,0 9,1 29,7 1,1 58,5 1,3 0,3 0,1 0,4
ENN 696 88 163 12 422 7 1 3 3
% 100,0 12,6 23,4 1,7 60,6 1,0 0,1 0,4 0,4
Maksamaa-Maxmo 651 30 198 5 411 2 5 . 2
% 100,0 4,6 30,4 0,8 63,1 0,3 0,8 - 0,3
ENN 113 9 34 2 68 - - - 1
% 100,0 8,0 30,1 1,8 60,2 * - - 0,9
Närpiö-Närpes 5921 383 1928 30 3526 37 11 6 16
% 100,0 6,5 32,6 0,5 59,6 0,6 0,2 0,1 0,3
ENN 1511 132 429 13 921 7 7 2 3
% 100,0 8,7 28,4 0,9 61,0 0,5 0,5 0,1 0,2
Oravainen-Oravais 1406 155 398 24 808 12 6 3 4
% 100,0 11,0 28,3 1,7 57,5 0,9 0,4 0,2 0,3
ENN 474 56 104 12 295 6 1 - 2
% 100,0 11,8 21,9 2,5 62,2 1,3 0,2 - 0,4
Perho 1797 330 1326 76 27 13 24 1 2
% 100,0 18,4 73,8 4,2 1,5 0,7 1,3 0,1 0,1
ENN 946 191 675 42 18 6 13 1 1
% 100,0 20,2 71,4 4,4 1,9 0,6 1,4 0,1 0.1
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Peräseinäjoki 2310 348 1643 221 42 24 27 5 4
% 100,0 15,1 71,1 9,6 1,8 1,0 1,2 0,2 0,2
ENN 1467 203 1057 140 31 18 16 2 3
% 100,0 13,8 72,1 9,5 2,1 1,2 1,1 0,1 0,2
Pedersören kunta-
Pedersöre 6162 614 2492 49 2949 39 18 1 8
% 100,0 10,0 40,4 0,8 47,9 0,6 0,3 0,0 0,1
ENN 1078 135 364 13 547 9 9 1 1
% 100,0 12,5 33,8 1,2 50,7 0,8 0,8 0,1 0,1
Soini 1589 188 1282 67 20 6 23 3 8
% 100,0 11,8 80,7 4,2 1,3 0,4 1,4 0,2 0,5
ENN 759 84 603 40 15 3 13 1 5
% 100,0 11,1 79,4 5,3 2,0 0,4 1,7 0,1 0,7
Teuva-Östermark 4152 769 2479 721 76 35 60 12 15
% 100,0 18,5 59,7 17,4 1,8 0,8 1,4 0,3 0,4
ENN 2677 501 1564 505 51 13 37 6 9
% 100,0 18,7 58,4 18,9 1.9 0,5 1.4 0,2 0,3
Toholampi 2382 373 1810 97 42 24 30 6 8
% 100,0 15,7 76,0 4,1 1,8 1,0 1,3 0,3 0,3
ENN 1380 251 1025 57 19 10 17 1 6
% 100,0 18,2 74,3 4,1 1,4 0,7 1,2 0,1 0,4
Töysä 1798 237 1281 169 59 22 27 3 4
% 100,0 13,2 71,2 9,4 3,3 1,2 1,5 0,2 0,2
ENN 967 97 735 88 26 10 11 - 1
% 100,0 10,0 76,0 9,1 2,7 1,0 1,1 - 0,1
Ullava 640 65 512 10 14 7 29 3 2
% 100,0 10,2 80,0 1,6 2,2 1,1 4,5 0,5 0,3
ENN 287 34 231 4 8 2 8 - 1
% 100,0 11,8 80,5 1,4 2,8 0,7 2,8 - 0,3
Uusikaariepyy-Nykarfeby 4548 505 1680 47 2264 33 16 3 9
% 100,0 11,1 36,9 1,0 49,8 0,7 0,4 0,1 0,2
ENN 1077 132 331 13 585 9 5 2 1
% 100,0 12,3 30,7 1,2 54,3 0,8 0,5 0,2 0,1
Veteli-Vetil 2389 277 1910 87 32 20 56 7 8
% 100,0 11,6 79,9 3,6 1,3 0,8 2,3 0,3 0,3
ENN 1609 185 1304 65 19 7 26 3 7
% 100,0 11,5 81,0 4,0 1,2 0,4 1,6 0,2 0,4
Vimpeli 2302 453 1652 110 34 21 28 4 6
% 100,0 19,7 71,8 4,8 1,5 0,9 1,2 0,2 0,3
ENN 1063 208 750 65 18 8 13 1 2
% 100,0 19,6 70,6 6,1 1,7 0,8 1,2 0,1 0,2
Vähäkyrö-UHkyro 2723 868 1344 372 82 37 15 5 5
% 100,0 31,9 49,4 13,7 3,0 1,4 0,6 0,2 0,2
ENN 1301 341 737 169 32 10 9 3 2
% 100,0 26,2 56,6 13,0 2,5 0,8 0,7 0,2 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Vöyri-Vörå 2216 143 779 19 1237 16 18 4 5
% 100,0 6,5 35,2 0,9 55,8 0,7 0,8 0,2 0,2
ENN 754 45 247 6 450 5 1 - 1
% 100,0 6,0 32,8 0,8 59,7 0,7 0,1 - 0,1
Ylihärmä 1983 273 1293 310 48 15 38 6 2
% 100,0 13,8 65,2 15,6 2,4 0,8 1,9 0,3 0,1
ENN 1122 136 747 180 29 7 22 1 1
% 100,0 12,1 66,6 16,0 2,6 0,6 2,0 0,1 0,1
Ylistaro 3591 571 2264 549 106 29 64 8 12
% 100,0 15,9 63,0 15,3 3,0 0,8 1,8 0,2 0,3
ENN 2424 372 1561 361 72 16 36 6 9
% 100,0 15,3 64,4 14,9 3,0 0,7 1,5 0,2 0,4
Ähtäri-Etseri 4161 1158 2331 446 114 59 40 13 24
% 100,0 27,8 56,0 10,7 2,7 1,4 1,0 0,3 0,6
ENN 2371 615 1364 276 65 23 20 8 15
% 100,0 25,9 57,5 11,6 2,7 1,0 0,8 0,3 0,6
KESKJ-SUOMI - MELLERSTA
FINLAND - CENTRAL RNLAND 151937 59210 64792 15401 5669 4616 1535 714 396
% 100,0 39,0 42,6 10,1 3,7 3,0 1,0 0,5 0,3
ENN 74437 27148 34330 7938 2642 1478 639 262 177
% 100,0 36,5 46,1 10,7 3,5 2,0 0,9 0,4 0,2
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalities 68439 30600 23152 7670 3033 3053 601 330 161
% 100,0 44,7 33,8 11,2 4,4 4,5 0,9 0,5 0,2
ENN 29549 12714 10819 3566 1261 884 207 98 61
% 100,0 43,0 36,6 12,1 4,3 3,0 0,7 0,3 0,2
Jyväskylä 47002 21121 15128 5509 2234 2380 408 222 107
% 100,0 44,9 32,2 11,7 4,8 5,1 0,9 0,5 0,2
ENN 20115 8746 7012 2533 925 694 141 64 34
% 100,0 43,5 34,9 12,6 4,6 3,5 0,7 0,3 0,2
Jyväskylän mlk-lk 18196 7895 6821 1908 724 600 160 88 44
% 100,0 43,4 37,5 10,5 4,0 3,3 0,9 0,5 0,2
ENN 7706 3158 3110 891 299 168 55 25 22
% 100,0 41,0 40,4 11,6 3,9 2,2 0,7 0,3 0,3
Suolahti 3241 1584 1203 253 75 73 33 20 10
% 100,0 48,9 37,1 7,8 2,3 2,3 1,0 0,6 0,3
ENN 1728 810 697 142 37 22 11 9 5
% 100,0 46,9 40,3 8,2 2,1 1,3 0,6 0,5 0,3
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban munidpalities 40287 16556 16750 4042 1430 898 412 199 118
% 100,0 41,1 41,6 10,0 3,5 2,2 1,0 0,5 0,3
ENN 19906 7787 8733 2137 696 285 187 81 50
% 100,0 39,1 43,9 10,7 3,5 1,4 0,9 0,4 0,3
Jämsä 7477 2936 3079 904 300 138 84 36 11
% 100,0 39,3 41,2 12,1 4,0 1,8 1,1 0,5 0,1
ENN 3820 1391 1717 483 148 31 35 15 2
% 100,0 36,4 44,9 12,6 3,9 0,8 0,9 0,4 0,1
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Jämsänkoski 4324 2079 1446 472 148 122 38 19 15
% 100,0 48,1 33,4 10,9 3,4 2,8 0,9 0,4 0,3
ENN 2263 1060 789 262 78 43 22 9 6
% 100,0 46,8 34,9 11,6 3,4 1,9 1,0 0,4 0,3
Keuruu 7178 2590 3282 804 255 139 80 28 19
% 100,0 36,1 45,7 11,2 3,6 1,9 1,1 0,4 0,3
ENN 3985 1377 1864 491 129 67 42 15 12
% 100,0 34,6 46,8 12,3 3,2 1,7 1,1 0,4 0,3
Laukaa 9157 3504 4146 824 313 207 108 55 26
% 100,0 38,3 45,3 9,0 3,4 2.3 1,2 0.6 0,3
ENN 4330 1591 2065 401 146 64 44 19 11
% 100,0 36,7 47,7 9,3 3,4 1,5 1,0 0,4 0,3
Muurame 4414 1826 1733 475 192 127 40 21 17
% 100,0 41,4 39,3 10,8 4,3 2,9 0,9 0,5 0,4
ENN 2148 831 938 236 81 39 12 11 3
% 100,0 38,7 43,7 11,0 3.8 1,8 0,6 0,5 0,1
Äänekoski 7737 3621 3064 563 222 165 62 40 30
% 100,0 46,8 39,6 7,3 2,9 2,1 0,8 0,5 0,4
ENN 3360 1537 1360 264 114 41 32 12 16
% 100,0 45,7 40,5 7,9 3,4 1,2 1,0 0,4 0,5
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural m unidpalities 43211 12054 24890 3689 1206 665 522 185 117
% 100,0 27,9 57,6 8,5 2,8 1,5 1,2 0,4 0,3
ENN 24982 6647 14778 2235 685 309 245 83 66
% 100,0 26,6 59,2 8,9 2,7 U 1,0 0,3 0,3
Hankasalmi 3331 902 1933 275 89 44 67 21 13
% 100,0 27,1 58,0 8,3 2,7 1,3 2,0 0,6 0,4
ENN 1968 477 1215 175 47 17 29 8 10
% 100,0 24,2 61,7 8,9 2,4 0,9 1,5 0,4 0,5
Joutsa 2586 725 1378 321 85 45 19 13 3
% 100,0 28,0 53,3 12,4 3.3 1,7 0,7 0,5 0,1
ENN 1498 417 789 205 47 24 8 8 1
% 100,0 27,8 52,7 13,7 3,1 1,6 0,5 0,5 0,1
Kannonkoski 985 265 586 89 19 14 9 3 8
% 100,0 26,9 59,5 9,0 1,9 1,4 0,9 0,3 0,8
ENN 694 177 425 64 10 9 6 3 4
% 100,0 25,5 61,2 9,2 1,4 1,3 0,9 0,4 0,6
Karstula 3064 712 1946 245 79 43 27 12 7
% 100,0 23,2 63,5 8,0 2,6 1,4 0,9 0,4 0,2
ENN 1846 407 1192 162 47 21 10 7 5
% 100,0 22,0 64,6 8,8 2,5 1,1 0,5 0,4 0,3
Kinnula 1321 256 953 80 16 8 8 - 5
% 100,0 19,4 72,1 6,1 1,2 0,6 0,6 - 0,4
ENN 794 156 562 55 13 5 3 - 1
% 100,0 19,6 70,8 6,9 1,6 0.6 0,4 - 0,1
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO invalid
Total ballots
Kivijärvi 953 236 611 64 19 10 10 3 4
% 100,0 24,8 64,1 6,7 2,0 1.0 1,0 0,3 0,4
ENN 694 175 437 53 14 7 7 1 4
% 100,0 25,2 63,0 7,6 2,0 1.0 1,0 0,1 0,6
Konnevesi 1955 510 1179 149 45 26 37 9 4
% 100,0 26,1 60,3 7,6 2,3 1,3 1,9 0,5 0,2
ENN 1065 269 670 79 21 8 15 3 2
% 100,0 25,3 62,9 7,4 2,0 0,8 1,4 0,3 0,2
Korpilahti 2926 883 1549 261 112 59 44 18 10
% 100,0 30,2 52,9 8,9 3,8 2,0 1,5 0,6 0,3
ENN 1450 400 788 159 56 25 15 7 4
% 100,0 27,6 54,3 11,0 3,9 1.7 1,0 0,5 0,3
Kuhmoinen 1858 598 814 299 80 26 32 9 4
% 100,0 32,2 43,8 16,1 4,3 1,4 1,7 0,5 0,2
ENN 1151 363 520 189 49 12 14 4 2
% 100,0 31,5 45,2 16,4 4,3 1.0 1,2 0,3 0,2
Kyyjärvi 1096 180 794 66 25 12 15 4 5
% 100,0 16,4 72,4 6,0 2,3 1,1 1,4 0,4 0,5
ENN 844 132 627 47 18 7 11 2 5
% 100,0 15,6 74,3 5,6 2,1 0,8 1,3 0,2 0,6
Leivonmäki 739 184 436 68 19 15 12 5 1
% 100,0 24,9 59,0 9,2 2,6 2,0 1,6 0,7 0,1
ENN 499 119 303 47 12 8 7 3 -
% 100,0 23,8 60,7 9,4 2,4 1.6 1,4 0,6 -
Luhanka 602 127 381 66 12 9 3 4 1
% 100,0 21,1 63,3 11,0 2,0 1.5 0,5 0,7 0,2
ENN 342 73 218 39 4 7 - 1 1
% 100,0 21,3 63,7 11,4 1.2 2,0 - 0,3 0,3
Multia 1349 374 812 91 40 17 11 4 3
% 100,0 27,7 60,2 6,7 3,0 1,3 0,8 0,3 0,2
ENN 960 242 617 55 27 11 5 3 2
% 100,0 25,2 64,3 5,7 2,8 1,1 0,5 0,3 0,2
Petäjävesi 2175 692 1115 185 84 51 31 17 7
% 100,0 31,8 51,3 8,5 3,9 2,3 1,4 0,8 0,3
ENN 938 278 503 77 31 26 17 6 3
% 100,0 29,6 53,6 8,2 3,3 2,8 1.8 0,6 0,3
Pihtipudas 3021 902 1786 190 70 46 17 10 8
% 100,0 29,9 59,1 6,3 2,3 1,5 0,6 0,3 0,3
ENN 1910 580 1105 140 52 21 9 3 4
% 100,0 30,4 57,9 7,3 2,7 1,1 0,5 0,2 0,2
Pylkönmäki 662 129 479 28 13 3 6 4 2
% 100,0 19,5 72,4 4,2 2,0 0,5 0,9 0,6 0,3
ENN 538 108 388 19 13 3 4 3 2
% 100,0 20,1 72,1 3,5 2,4 0,6 0,7 0,6 0,4
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Saarijärvi 6004 1755 3381 519 155 109 70 15 8
% 100,0 29,2 56,3 8,6 2,6 1,8 1,2 0,2 0,1
ENN 3149 865 1836 285 82 44 30 7 6
% 100,0 27,5 58,3 9,1 2,6 1,4 1,0 0,2 0,2
Sumiainen 834 181 559 46 25 15 4 4 7
% 100,0 21,7 67,0 5,5 3,0 1,8 0,5 0,5 0,8
ENN 444 86 314 24 9 8 1 2 2
% 100,0 19,4 70,7 5,4 2,0 1,8 0,2 0,5 0,4
Toivakka 1368 386 759 147 38 20 14 4 1
% 100,0 28,2 55,5 10,7 2,8 1,5 1,0 0,3 0,1
ENN 725 195 419 72 21 9 7 2 1
% 100,0 26,9 57,8 9,9 2.9 1,2 1,0 0,3 0,1
Uurainen 1747 499 1006 130 42 30 35 5 4
% 100,0 28,6 57,6 7,4 2,4 1,7 2,0 0,3 0,2
ENN 782 250 426 58 20 11 17 - -
% 100,0 32,0 54,5 7,4 2,6 1,4 2,2 - -
Viitasaari 4635 1558 2433 370 139 63 51 21 12
% 100,0 33,6 52,5 8,0 3,0 1,4 1,1 0,5 0,3
ENN 2691 878 1424 231 92 26 30 10 7
% 100,0 32,6 52,9 8,6 3,4 1,0 1,1 0,4 0,3
OULU - u l e A b o r g 255245 87388 128069 19933 8663 6704 3264 1224 689
% 100,0 34,2 50,2 7,8 3,4 2.6 1,3 0,5 0,3
ENN 128182 40655 68938 10447 4180 1977 1558 427 326
% 100,0 31,7 53,8 8,2 3,3 1,5 1,2 0,3 0,3
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalities 118729 51827 44162 11066 5044 4617 1327 686 310
% 100,0 43,7 37,2 9,3 4,2 3,9 1,1 0,6 0,3
ENN 51545 21377 20950 5223 2130 1157 510 198 110
% 100,0 41,5 40,6 10,1 4,1 2,2 1,0 0,4 0,2
Haukipudas 8293 3905 3217 545 281 214 76 55 22
% 100,0 47,1 38,8 6,6 3,4 2,6 0,9 0,7 0,3
ENN 3754 1757 1496 268 125 64 27 17 6
% 100,0 46,8 39,9 7,1 3,3 1,7 0,7 0,5 0,2
Kajaani-Kajana 20898 8562 9066 1862 602 466 228 112 57
% 100,0 41,0 43,4 8,9 2,9 2,2 1,1 0,5 0,3
ENN 9860 3763 4593 921 296 149 99 39 23
% 100,0 38,2 46,6 9,3 3,0 1,5 1,0 0,4 0,2
Kempele 6422 2483 2842 567 223 188 74 45 20
% 100,0 38,7 44,3 8,8 3,5 2,9 1,2 0,7 0,3
ENN 2721 1005 1324 243 82 38 20 9 10
% 100,0 36,9 48,7 8,9 3,0 1,4 0,7 0,3 0,4
Oulu-Uleäborg 69479 31212 23245 6988 3483 3385 765 401 189
% 100,0 44,9 33,5 10,1 5,0 4.9 1,1 0,6 0,3
ENN 28686 12170 10634 3236 1421 823 292 110 63
% 100,0 42,4 37,1 11,3 5,0 2,9 1,0 0,4 0,2
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Oulunsalo 4008 1362 1953 334 166 123 46 24 4
% 100,0 34,0 48,7 8,3 4,1 3,1 1,1 0,6 0,1
ENN 1769 549 948 148 73 27 17 7 2
% 100,0 31,0 53,6 8,4 4,1 1,5 1,0 0,4 0,1
Raahe-Brahestad 9629 4303 3839 770 289 241 138 49 18
% 100,0 44,7 39,9 8,0 3,0 2,5 1,4 0,5 0,2
ENN 4755 2133 1955 407 133 56 55 16 6
% 100,0 44,9 41,1 8,6 2,8 1,2 1,2 0,3 0,1
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 53852 13998 32675 3855 1525 877 720 202 150
% 100,0 26,0 60,7 7,2 2,8 1,6 1,3 0,4 0,3
ENN 28562 7127 17647 2195 814 338 366 75 88
% 100,0 25,0 61,8 7,7 2,8 1,2 1,3 0,3 0,3
Haapajärvi 4424 1104 2642 350 137 70 102 19 16
% 100,0 25,0 59,7 7,9 3,1 1,6 2,3 0,4 0,4
ENN 2489 587 1517 221 79 31 47 7 12
% 100,0 23,6 60,9 8,9 3,2 1,2 1,9 0,3 0,5
Haapavesi 4416 1107 2742 285 137 53 73 19 14
% 100,0 25,1 62,1 6,5 3,1 1,2 1,7 0,4 0,3
ENN 2512 620 1588 169 72 23 31 9 10
% 100,0 24,7 63,2 6,7 2,9 0,9 1,2 0,4 0,4
li 3297 1427 1454 222 71 62 46 15 9
% 100,0 43,3 44,1 6,7 2,2 1,9 1,4 0,5 0,3
ENN 1700 717 787 113 31 19 25 8 5
% 100,0 42,2 46,3 6,6 1,8 1,1 1,5 0,5 0,3
Kalajoki 5299 1205 3432 369 142 70 63 18 10
% 100,0 22,7 64,8 7,0 2,7 1,3 1,2 0,3 0,2
ENN 2489 563 1590 201 74 29 26 6 4
% 100,0 22,6 63,9 8,1 3,0 1,2 1,0 0,2 0,2
Kuusamo 10422 2012 7149 780 255 135 63 28 25
% 100,0 19,3 68,6 7,5 2,4 1,3 0,6 0,3 0,2
ENN 5553 1036 3854 410 158 46 35 14 9
% 100,0 18,7 69,4 7,4 2,8 0,8 0,6 0,3 0,2
Muhos 4114 1526 1942 306 121 88 101 30 11
% 100,0 37,1 47,2 7,4 2,9 2,1 2,5 0,7 0,3
ENN 2263 827 1093 172 63 33 64 11 8
% 100,0 36,5 48,3 7,6 2,8 1,5 2,8 0,5 0,4
Nivala 6251 1223 4330 378 147 81 75 17 20
% 100,0 19,6 69,3 6,0 2,4 1,3 1,2 0,3 0,3
ENN 3335 601 2359 218 78 34 41 4 11
% 100,0 18,0 70,7 6,5 2,3 1,0 1,2 0,1 0,3
Oulainen 4736 1177 2857 348 157 110 70 17 13
% 100,0 24,9 60,3 7,3 3,3 2,3 1,5 0,4 0,3
ENN 2203 497 1371 196 67 35 34 3 8
% 100,0 22,6 62,2 8,9 3,0 1,6 1,5 0,1 0,4
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Pattijoki 3286 1189 1668 227 89 57 47 9 10
% 100,0 36,2 50,8 6,9 2,7 1.7 1.4 0,3 0,3
ENN 1694 594 882 127 45 20 24 2 5
% 100,0 35,1 52,1 7,5 2,7 1,2 1,4 0,1 0,3
Ylivieska 7607 2028 4459 590 269 151 80 30 22
% 100,0 26,7 58,6 7,8 3,5 2,0 1,1 0,4 0,3
ENN 4324 1085 2606 368 147 68 39 11 16
% 100,0 25,1 60,3 8,5 3,4 1.6 0,9 0,3 0,4
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural m unidpalities 62664 21563 51232 5012 2094 1210 1217 336 229
% 100,0 26,1 62,0 6,1 2,5 1,5 1,5 0,4 0,3
ENN 48075 12151 30341 3029 1236 482 682 154 128
% 100,0 25,3 63,1 6,3 2,6 1.0 1.4 0,3 0,3
Alavieska 1689 281 1242 61 38 27 34 6 5
% 100,0 16,6 73,5 3,6 2,2 1.6 2,0 0,4 0,3
ENN 1079 176 790 50 24 16 20 3 2
% 100,0 16,3 73,2 4,6 2,2 1.5 1,9 0,3 0,2
Hailuoto-Kariö 604 214 292 53 19 17 5 4 1
% 100,0 35,4 48,3 8,8 3,1 2,8 0,8 0,7 0,2
ENN 417 142 205 39 13 11 4 3 1
% 100,0 34,1 49,2 9,4 3,1 2,6 1.0 0,7 0,2
Hyrynsalmi 1989 481 1344 77 39 17 21 10 3
% 100,0 24,2 67,6 3,9 2,0 0,9 1.1 0,5 0,2
ENN 1226 290 844 40 29 8 8 7 1
% 100,0 23,7 68,8 3,3 2,4 0,7 0,7 0,6 0,1
Kestilä 1029 197 732 40 25 15 19 1 2
% 100,0 19,1 71,1 3,9 2,4 1.5 1,8 0,1 0,2
ENN 803 151 581 30 19 5 16 1 2
% 100,0 18,8 72,4 3,7 2,4 0,6 2,0 0,1 0,2
Kiiminki 5247 1957 2457 388 204 137 64 40 13
% 100,0 37,3 46,8 7,4 3,9 2,6 1,2 0,8 0,2
ENN 2446 866 1233 193 77 34 24 19 4
% 100,0 35,4 50,4 7,9 3,1 1,4 1,0 0,8 0,2
Kuhmo 6251 1702 3810 438 129 81 66 25 24
% 100,0 27,2 61,0 7,0 2,1 1.3 1,1 0,4 0,4
ENN 3340 895 2057 234 75 34 34 11 11
% 100,0 26,8 61,6 7,0 2,2 1,0 1.0 0,3 0,3
Kuivaniemi 1200 344 721 68 26 16 23 2 1
% 100,0 28,7 60,1 5,7 2,2 1,3 1.9 0,2 0,1
ENN 722 215 422 44 15 10 15 1 1
% 100,0 29,8 58,4 6,1 2,1 1,4 2,1 0,1 0,1
Kärsämäki 1799 367 1248 60 58 26 30 10 5
% 100,0 20,4 69,4 3,3 3,2 1.4 1,7 0,6 0,3
ENN 1113 217 789 42 37 11 11 6 4
% 100,0 19,5 70,9 3,8 3,3 1,0 1,0 0,5 0,4
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Liminka-Limingo 2833 813 1555 231 110 66 38 20 6
% 100,0 28,7 54,9 8,2 3,9 2,3 1,3 0,7 0,2
ENN 1615 410 929 142 81 20 24 9 2
% 100,0 25,4 57,5 8,8 5,0 1,2 1,5 0,6 0,1
Lumijoki 873 227 505 82 28 13 16 2 4
% 100,0 26,0 57,8 9,4 3,2 1,5 1,8 0,2 0,5
ENN 551 149 316 55 13 6 12 - 2
% 100,0 27,0 57,4 10,0 2,4 1,1 2,2 - 0,4
Merijärvi 761 89 614 24 11 9 12 2 4
% 100,0 11,7 80,7 3,2 1,4 1,2 1.6 0,3 0,5
ENN 528 62 426 19 8 4 9 - 3
% 100,0 11,7 80,7 3,6 1,5 0,8 1,7 - 0,6
Paltamo 2464 697 1479 150 42 35 48 13 3
% 100,0 28,3 60,0 6,1 1,7 1,4 1,9 0,5 0,1
ENN 1650 479 990 92 27 15 37 10 1
% 100,0 29,0 60,0 5,6 1,6 0,9 2,2 0,6 0,1
Piippola 732 199 450 42 20 11 9 1 3
% 100,0 27,2 61,5 5,7 2,7 1,5 1,2 0,1 0,4
ENN 541 142 346 28 14 4 7 - 2
% 100,0 26,2 64,0 5,2 2,6 0,7 1,3 - 0,4
Pudasjärvi 5642 1284 3779 293 128 64 79 15 5
% 100,0 22,8 67,0 5,2 2,3 1,1 1,4 0,3 0,1
ENN 3116 707 2080 164 85 27 45 8 4
% 100,0 22,7 66,8 5,3 2,7 0,9 1,4 0,3 0,1
Pulkkila 1056 265 670 73 14 13 15 6 3
% 100,0 25,1 63,4 6,9 1,3 1,2 1,4 0,6 0,3
ENN 725 182 469 49 12 4 8 1 2
% 100,0 25,1 64,7 6,8 1,7 0,6 1,1 0,1 0,3
Puoianka 2192 537 1407 117 51 27 45 8 5
% 100,0 24,5 64,2 5,3 2,3 1,2 2,1 0,4 0,2
ENN 1457 337 957 87 35 13 25 3 5
% 100,0 23,1 65,7 6,0 2,4 0,9 1,7 0,2 0,3
Pyhäjoki 2119 578 1333 81 51 28 41 7 2
% 100,0 27,3 62,9 3,8 2,4 1,3 1,9 0,3 0,1
ENN 1151 329 703 51 30 14 22 2 1
% 100,0 28,6 61,1 4,4 2,6 1,2 1,9 0,2 0,1
Pyhäjärvi 3916 1128 2269 247 126 61 65 20 13
% 100,0 28,8 57,9 6,3 3,2 1,6 1,7 0,5 0,3
ENN 2108 568 1262 146 74 20 32 6 9
% 100,0 26,9 59,9 6,9 3,5 0,9 1,5 0,3 0,4
Pyhäntä 1007 176 693 77 24 15 16 6 4
% 100,0 17,5 68,8 7,6 2,4 1,5 1,6 0,6 0,4
ENN 712 121 499 59 14 6 12 1 2
% 100,0 17,0 70,1 8,3 2,0 0.8 1,7 0,1 0,3
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Rantsila 1197 228 846 46 31 15 23 8 2
% 100,0 19,0 70,7 3,8 2,6 1,3 1,9 0,7 0,2
ENN 837 153 613 28 16 9 13 5 2
% 100,0 18,3 73,2 3,3 1,9 1,1 1,6 0,6 0,2
Reisjärvi 1803 281 1323 125 47 7 12 8 3
% 100,0 15,6 73,4 6,9 2,6 0,4 0,7 0,4 0,2
ENN 1286 208 934 91 38 5 5 5 2
% 100,0 16,2 72,6 7,1 3,0 0,4 0,4 0,4 0,2
Ristijärvi 1102 175 791 82 22 12 19 1 4
% 100,0 15,9 71,8 7,4 2,0 1,1 1,7 0,1 0,4
ENN 807 125 604 53 9 3 12 1 4
% 100,0 15,5 74,8 6,6 1,1 0,4 1,5 0,1 0,5
Ruukki 2512 661 1549 139 65 30 55 13 8
% 100,0 26,3 61,7 5,5 2.6 1,2 2,2 0,5 0,3
ENN 1493 424 877 97 38 15 36 6 4
% 100,0 28,4 58,7 6,5 2,5 1,0 2,4 0,4 0,3
Sievi 2749 434 2060 140 47 24 35 9 13
% 100,0 15,8 74,9 5,1 1,7 0,9 1,3 0,3 0,5
ENN 1430 222 1065 85 26 10 19 3 8
% 100,0 15,5 74,5 5,9 1,8 0,7 1,3 0,2 0,6
Siikajoki 764 157 493 69 17 12 13 3 3
% 100,0 20,5 64,5 9,0 2,2 1,6 1,7 0,4 0,4
ENN 483 105 301 47 13 7 9 1 1
% 100,0 21,7 62,3 9,7 2,7 1,4 1,9 0,2 0,2
Sotkamo 6486 1917 3749 486 165 93 60 16 18
% 100,0 29,6 57,8 7,5 2,5 1,4 0,9 0,2 0,3
ENN 3769 1077 2237 278 94 37 38 8 8
% 100,0 28,6 59,4 7,4 2,5 1,0 1,0 0,2 0,2
Suomussalmi 6456 1838 3899 412 112 93 82 20 19
% 100,0 28,5 60,4 6,4 1,7 1,4 1,3 0,3 0,3
ENN 3105 871 1890 223 52 33 31 5 6
% 100,0 28,1 60,9 7,2 1,7 1,1 1,0 0,2 0,2
Vaala 2349 682 1382 140 84 20 32 9 13
% 100,0 29,0 58,8 6,0 3,6 0,9 1,4 0,4 0,6
ENN 1387 428 778 83 66 9 19 4 9
% 100,0 30,9 56,1 6,0 4,8 0,6 1,4 0,3 0,6
Taivalkoski 2890 747 1783 173 90 48 45 4 11
% 100,0 25,8 61,7 6,0 3,1 1,7 1,6 0,1 0,4
ENN 1623 428 995 107 51 17 23 2 4
% 100,0 26,4 61,3 6,6 3,1 1,0 1,4 0,1 0,2
Temmes 410 99 262 25 9 7 3 5 .
% 100,0 24,1 63,9 6,1 2,2 1,7 0,7 1,2 -
ENN 259 60 174 15 4 3 2 1 -
% 100,0 23,2 67,2 5,8 1,5 1,2 0,8 0,4 -
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Tymävå 2174 545 1365 121 70 46 22 5 3
% 100,0 25,1 62,8 5,6 3,2 2,1 1,0 0,2 0,1
ENN 1237 279 819 70 36 18 11 4 1
% 100,0 22,6 66,2 5,7 2,9 1,5 0,9 0,3 0,1
Utajärvi 1879 478 1146 104 61 19 62 9 7
% 100,0 25,4 61,0 5,5 3,2 1,0 3,3 0,5 0,4
ENN 1065 287 626 67 37 9 38 1 7
% 100,0 26,9 58,8 6,3 3,5 0,8 3,6 0,1 0,7
Vihanti 2015 594 1198 118 35 35 25 10 8
% 100,0 29,5 59,5 5,9 1,7 1,7 1,2 0,5 0,4
ENN 1162 331 700 74 21 13 15 8 4
% 100,0 28,5 60,2 6,4 1,8 1,1 1,3 0,7 0,3
Vuolijoki 1570 567 828 93 25 32 20 5 3
% 100,0 36,1 52,7 5,9. 1,6 2,0 1,3 0,3 0,2
ENN 1067 371 576 65 19 17 15 4 2
% 100,0 34,8 54,0 6,1 1,8 1,6 1,4 0,4 0,2
Yli-li 1277 252 920 56 19 11 14 5 4
% 100,0 19,7 72,0 4,4 1,5 0,9 1,1 0,4 0,3
ENN 861 163 629 39 13 5 9 3 4
% 100,0 18,9 73,1 4,5 1,5 0,6 1,0 0,3 0,5
Ylikiiminki 1628 372 1038 81 52 28 49 8 4
% 100,0 22,9 63,8 5,0 3,2 1,7 3,0 0,5 0,2
ENN 904 181 625 43 21 10 22 2 3
% 100,0 20,0 69,1 4,8 2,3 1,1 2,4 0,2 0,3
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 114628 42685 55712 9249 3285 2313 926 458 417
% 100,0 37,2 48,6 8,1 2,9 2,0 0,8 0,4 0,4
ENN 64201 23028 32236 5541 1865 918 421 192 233
% 100,0 35,9 50,2 8,6 2,9 1,4 0,7 0,3 0,4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban munidpalities 48472 21315 19386 4431 1508 1256 377 199 142
% 100,0 44,0 40,0 9,1 3,1 2,6 0,8 0,4 0,3
ENN 25113 10721 10428 2540 783 427 144 70 73
% 100,0 42,7 41,5 10,1 3,1 1,7 0,6 0,3 0,3
Kemi 14065 7857 4346 1071 281 329 123 58 53
% 100,0 55,9 30,9 7,6 2,0 2,3 0,9 0,4 0,4
ENN 7082 3831 2362 579 138 99 53 20 25
% 100,0 54,1 33,4 8,2 1,9 1,4 0,7 0,3 0,4
Rovaniemi 21013 8568 8172 2455 914 659 160 85 58
% 100,0 40,8 38,9 11.7 4,3 3,1 0,8 0,4 0,3
ENN 11161 4446 4543 1399 470 223 49 31 33
% 100,0 39,8 40,7 12,5 4,2 2,0 0,4 0,3 0,3
Tomio-Tomeå 13394 4890 6868 905 313 268 94 56 31
% 100,0 36,5 51,3 6,8 2,3 2,0 0,7 0,4 0,2
ENN 6870 2444 3523 562 175 105 42 19 15
% 100,0 35,6 51,3 8,2 2,5 1,5 0,6 0,3 0,2
Yhteensä
Totalt
Total
HALONEN AHO UOSU­
KAINEN
REHN HAUTALA HAKA­
LEHTO
KUISMA sedlar
invalid
ballots
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban m unidpalities 24286 8589 12449 1823 708 422 198 97 79
% 100,0 35,4 51,3 7,5 2,9 1,7 0,8 0,4 0,3
ENN 13390 4539 7092 1049 384 167 114 45 45
% 100,0 33,9 53,0 7,8 2,9 1,2 0,9 0,3 0,3
Keminmaa 5174 1950 2568 378 116 94 42 26 19
% 100,0 37,7 49,6 7,3 2.2 1,8 0,8 0,5 0,4
ENN 2882 1008 1532 209 59 32 27 15 12
% 100,0 35,0 53,2 7,3 2,0 1,1 0,9 0,5 0,4
Kemijäivi 6529 2222 3558 428 159 88 54 20 21
% 100,0 34,0 54,5 6,6 2,4 1,3 0,8 0,3 0,3
ENN 4210 1416 2296 315 106 41 27 9 12
% 100,0 33,6 54,5 7,5 2,5 1,0 0,6 0,2 0,3
Rovaniemen m lk-lk 12583 4417 6323 1017 433 240 102 51 39
% 100,0 35,1 50,3 8,1 3,4 1,9 0,8 0,4 0,3
ENN 6298 2115 3264 525 219 94 60 21 21
% 100,0 33,6 51,8 8,3 3,5 1,5 1,0 0,3 0,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural m unidpalities 41870 12781 23877 2995 1069 635 351 162 196
% 100,0 30,5 57,0 7,2 2,6 1.5 0,8 0,4 0,5
ENN 25698 7768 14716 1952 698 324 163 77 115
% 100,0 30,2 57,3 7,6 2,7 1,3 0,6 0,3 0,4
Enontekiö-Enontekis 1281 285 765 146 36 31 11 7 8
% 100,0 22,2 59,7 11,4 2,8 2,4 0,9 0,5 0,6
ENN 680 163 379 91 25 15 3 4 3
% 100,0 24,0 55,7 13,4 3,7 2,2 0,4 0.6 0,4
Inari-Enare 4313 1593 1887 454 193 126 45 15 18
% 100,0 36,9 43,8 10,5 4,5 2,9 1,0 0,3 0,4
ENN 2553 968 1096 264 124 72 20 9 10
% 100,0 37,9 42,9 10,3 4,9 2.8 0.8 0,4 0,4
Kittilä 3444 1207 1803 263 101 34 27 9 16
% 100,0 35,0 52,4 7,6 2.9 1,0 0,8 0,3 0,5
ENN 1884 671 954 173 57 19 8 2 7
% 100,0 35,6 50,6 9,2 3,0 1,0 0,4 0,1 0,4
Kolari 2420 983 1181 141 50 32 25 8 24
% 100,0 40,6 48,8 5,8 2,1 1,3 1,0 0,3 1,0
ENN 1524 625 745 87 33 20 11 3 14
% 100,0 41,0 48,9 5,7 2,2 1,3 0,7 0,2 0,9
Muonio 1497 409 837 151 47 36 11 6 10
% 100,0 27,3 55,9 10,1 3,1 2,4 0,7 0,4 0,7
ENN 1017 259 585 117 32 15 4 5 5
% 100,0 25,5 57,5 11,5 3,1 1,5 0,4 0,5 0,5
Pelkosenniemi 792 216 472 44 21 22 12 5 4
% 100,0 27,3 59,6 5,6 2,7 2,8 1,5 0,6 0,5
ENN 627 159 392 34 16 15 8 3 3
% 100,0 25,4 62,5 5,4 2,6 2,4 1,3 0,5 0,5
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Posio 2924 529 2118 149 65 27 28 8 17
% 100,0 18,1 72,4 5,1 2,2 0,9 1,0 0,3 0,6
ENN 2032 364 1474 114 51 14 12 3 10
% 100,0 17,9 72,5 5,6 2,5 0,7 0,6 0,1 0,5
Ranua 2810 514 2015 181 46 24 20 10 13
% 100,0 18,3 71,7 6,4 1,6 0,9 0,7 0,4 0,5
ENN 1979 352 1425 135 31 15 13 8 7
% 100,0 17,8 72,0 6.8 1.6 0,8 0,7 0,4 0,4
Salla 3282 1098 1865 197 63 36 18 5 17
% 100,0 33,5 56,8 6,0 1,9 1,1 0,5 0,2 0,5
ENN 2222 751 1258 137 40 22 11 3 14
% 100,0 33,8 56,6 6,2 1,8 1,0 0,5 0,1 0,6
Savukoski 959 241 572 96 29 12 6 3 6
% 100,0 25,1 59,6 10,0 3,0 1,3 0,6 0,3 0,6
ENN 629 163 365 66 20 11 2 2 3
% 100,0 25,9 58,0 10,5 3,2 1,7 0,3 0,3 0,5
Simo 2371 781 1359 133 41 22 19 16 12
% 100,0 32,9 57,3 5,6 1,7 0,9 0,8 0,7 0,5
ENN 1323 390 798 80 26 7 12 10 7
% 100,0 29,5 60,3 6,0 2,0 0,5 0,9 0,8 0,5
Sodankylä 5807 1757 3254 439 161 105 55 36 20
% 100,0 30,3 56,0 7,6 2,8 1,8 0,9 0,6 0,3
ENN 3141 962 1764 258 87 37 22 11 10
% 100,0 30,6 56,2 8,2 2,6 1,2 0,7 0,4 0,3
Tervola 2252 753 1314 91 34 40 11 9 12
% 100,0 33,4 58,3 4,0 1,5 1,8 0,5 0,4 0,5
ENN 1509 525 876 58 23 18 5 4 9
% 100,0 34,8 58,1 3,8 1,5 1,2 0,3 0,3 0,6
Pello 3215 1076 1823 200 48 35 28 5 10
% 100,0 33,5 56,7 6,2 1,5 1,1 0,9 0,2 0,3
ENN 1902 653 1049 136 34 16 13 1 6
% 100,0 34,3 55,2 7,2 1,8 0,8 0,7 0,1 0,3
Utsjoki 879 169 520 96 56 22 8 8 3
% 100,0 19,2 59,2 10,9 6,4 2,5 0,9 0,9 0,3
ENN 597 110 359 59 45 12 7 5 2
% 100,0 18,4 60,1 9,9 7,5 2,0 1,2 0,8 0,3
Ylitomio-övertomeå 3624 1170 2092 214 78 31 27 12 6
% 100,0 32,3 57,7 5,9 2,2 0,9 0,7 0,3 0,2
ENN 2079 653 1197 143 54 16 12 4 5
% 100,0 31,4 57,6 6.9 2,6 0,8 0,6 0,2 0,2
AHVENANMAAN MAAKUNTA -
LANDSKAPET ÅLAND -ÅLAND 11392 1779 2717 231 6475 165 14 11 51
% 100,0 15,6 23,9 2,0 56,8 1,4 0,1 0,1 0,4
ENN 3750 514 663 140 2379 43 5 6 12
% 100,0 13,7 17,7 3,7 63,4 1,1 0,1 0,2 0,3
Yhteensä
Totalt
Total
HALONEN AHO UOSU­
KAINEN
REHN HAUTALA HAKA­
LEHTO
KUISMA sedlar
Invalid
ballots
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban m unicipalities 4825 926 883 115 2799 94 7 1 25
% 100,0 19,2 18,3 2,4 58,0 1,9 0,1 0,0 0,5
ENN 1778 272 280 68 1128 29 1 - 5
% 100,0 15,3 15,7 3,8 63,4 1,6 0,1 - 0,3
Maarianhamina-Mariehamn 4825 926 883 115 2799 94 7 1 25
% 100,0 19,2 18,3 2,4 58,0 1,9 0,1 0,0 0,5
ENN 1778 272 280 68 1128 29 1 - 5
% 100,0 15,3 15,7 3,8 63,4 1,6 0,1 - 0,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural m unidpalities 6567 853 1834 116 3676 71 7 10 26
% 100,0 13,0 27,9 1,8 56,0 1,1 0,1 0,2 0,4
ENN 1972 242 383 72 1251 14 4 6 7
% 100,0 12,3 19,4 3,7 63,4 0,7 0,2 0,3 0,4
Brändö 282 29 86 6 154 5 1 1 1
% 100,0 10,3 30,5 2,1 54.6 1.8 0,4 0,4 0,4
ENN 116 11 16 6 79 2 1 1 1
% 100,0 9,5 13,8 5,2 68,1 1,7 0,9 0,9 0,9
Eckerö 367 30 94 3 236 4 - - 2
% 100,0 8,2 25,6 0,6 64,3 1,1 - - 0,5
ENN 121 8 21 2 89 1 - - 1
% 100,0 6,6 17,4 1,7 73,6 0,8 - * 0,8
Finström 997 134 279 11 559 13 - 1 2
% 100,0 13,4 28,0 1,1 56,1 1,3 - 0,1 0,2
ENN 279 45 51 8 172 2 - 1 1
% 100,0 16,1 18,3 2,9 61,6 0,7 - 0,4 0,4
Föglö 319 24 102 11 175 6 . 1 1
% 100,0 7,5 32,0 3,4 54,9 1.9 - 0,3 0,3
ENN 164 9 27 8 116 3 - 1 -
% 100,0 5,5 16,5 4,9 70,7 1,8 - 0,6 *
Geta 189 22 60 4 100 2 - 1 4
% 100,0 11,6 31,7 2,1 52,9 1,1 - 0,5 2,1
ENN 33 7 10 4 12 - - - 1
% 100,0 21,2 30,3 12,1 36,4 - - - 2,9
Hammarland 514 55 161 7 287 3 1 . -
% 100,0 10,7 31,3 1,4 55,8 0,6 0,2 - -
ENN 59 4 19 3 33 - - - -
% 100,0 6,8 32,2 5,1 55,9 • - - -
Jomala 1363 203 336 24 786 12 1 1 4
% 100,0 14,9 24,7 1,8 57,7 0,9 0,1 0,1 0,3
ENN 389 44 62 12 268 2 1 - 1
% 100,0 11,3 15,9 3,1 68,9 0,5 0,3 - 0,3
Kumlinge 228 26 64 6 132 - - - -
% 100,0 11,4 28,1 2,6 57,9 - - - -
ENN 100 14 19 4 63 - - - -
% 100,0 14,0 19,0 4,0 63,0 - - - -
Yhteensä HALONEN AHO UOSU­ REHN HAUTALA HAKA­ KUISMA sedlar
Totalt KAINEN LEHTO Invalid
Total ballots
Kökar 124 9 26 1 85 3 . . 1
% 100,0 7,3 21,0 0,8 68,5 2,4 - - 0,8
ENN 62 6 7 1 48 - - - -
% 100,0 9,7 11,3 1,6 77,4 - - - -
Lemland 600 95 134 14 349 4 1 3 4
% 100,0 15,8 22,3 2,3 58,2 0,7 0,2 0,5 0,7
ENN 199 35 37 7 115 1 1 3 1
% 100,0 17,6 18,6 3,5 57,8 0,5 0,5 1,5 0,5
Lumparland 188 20 56 2 107 3 - - 1
% 100,0 10,6 29,8 1,1 56,9 1,6 - - 0,5
ENN 34 8 2 - 24 - - - -
% 100,0 23,5 5,9 - 70,6 - - - -
Saltvik 673 103 225 6 328 7 3 1 4
% 100,0 15,3 33,4 0,9 48,7 1,0 0,4 0,1 0,6
ENN 174 22 60 2 88 1 1 - -
% 100,0 12,6 34,5 1,1 50,6 0,6 0,6 - -
Sottunga 82 6 33 1 40 2 - - -
% 100,0 7,3 40,2 1,2 48,8 2,4 - - -
ENN 29 5 8 1 15 - - - -
% 100,0 17,2 27,6 3,4 51,7 • - - -
Sund 438 73 128 16 217 3 . 1 1
% 100,0 16,7 29,2 3,7 49,5 0,7 - 0,2 0,2
ENN 136 16 28 12 78 2 - - 1
% 100,0 11,8 20,6 8,8 57,4 1,5 - - 0,7
Vårdö 203 24 50 4 121 4 - - 1
% 100,0 11,8 24,6 2,0 59,6 2,0 - - 0,5
ENN 77 8 16 2 51 - - - -
% 100,0 10,4 20,8 2,6 66,2 - - - -
3. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin presidentinvaaleissa 2000,1 kierros
Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i presidentvalet 2000, första omgången 
Discarded ballots by cause and constituency in the Presidential election in 2000, first round
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvert 
fiera eller annat 
än en röstsedel 
In the envelope 
more than one 
ballot or 
something else 
than ballot
Avonainen
vaalikuori
Valkuvertet
öppet
Envelope
of ballot
open
Asiaton mer­
kintä vaalikuo- 
ressa
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant mark 
on the 
envelope 
of ballot
Muu kuin 
oikeus­
ministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom 
röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitie- 
ministeriets 
försorg 
Not proper 
ballot
Leimaa-
maton
äänes­
tyslippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan
numero
merkitty
epäselvästi
Numret pä
kandidat
otydligt
antecknat
Number of
the candidate
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
med den röstandes 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voters name, 
some mark of 
identification or 
other irrelevant 
mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY
9290 31 27 68 7 148 1268 5446 2295
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
5670 21 14 39 4 98 584 3352 1558
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
1431 5 5 9 3 14 206 860 329
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
2189 5 8 20 36 478 1234 408
HELSINKI - HELSINGFORS 1148 5 4 8 1 46 136 649 299
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
1148 5 4 8 1 46 136 649 299
UUSIMAA - NYLAND 1310 7 . 15 - 18 45 843 382
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
1020 5 9 17 28 652 309
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
232 2 6 1 11 151 61
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities
58 6 40 12
VARSINAIS-SUOM1 - 
EGENTUGA RNLAND
843 3 5 - - 16 120 488 211
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities
502 3 4 9 50 305 131
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities
127 1 1 23 65 37
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities
214 6 47 118 43
SATAKUNTA 450 . . 3 - 2 101 201 143
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities
225 2 44 104 75
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities
126 2 24 61 39
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities
99 1 33 36 29
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvert 
flera eller annat 
än en röstsedel 
in the envelope 
more than one 
ballot or 
something else 
than ballot
Avonainen
vaalikuori
Valkuvertet
öppet
Envelope
of ballot
open
Asiaton mer­
kintä vaaiikuo- 
ressa
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant mark 
on the 
envelope 
of ballot
Muu kuin
dkeus-
ministeriön
painattama
äänestyslippu
Säsom
röstsedel
har använts
annat än en
röstsedel som
tryckts genom
justitie-
ministeriets
försorg
Not proper
ballot
Leimaa-
maton
äänes­
tyslippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan
numero
merkitty
epäselvästi
Numret pâ
kandidat
otydligt
antecknat
Number of
the candidate
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
med den röstandes 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or 
other irrelevant 
mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
HÀM E-TAVASTLAND 596 - 5 13 - 5 101 335 137
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities
364 1 12 1 55 205 90
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities
103 1 2 21 59 20
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities
129 3 1 2 25 71 27
PIRKANMAA -  BIRKALAND 828 5 1 . 2 11 44 501 264
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Uiban munidpalities
641 4 1 2 8 29 386 211
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities
77 1 3 48 25
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities
110 1 2 12 67 28
KYMI - KYMMENE 730 1 5 5 . 11 155 424 129
t .  Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities
459 1 1 4 5 86 274 88
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities
117 2 2 26 64 23
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities
154 2 1 4 43 86 18
MIKKEU - ST:MICHEL 368 2 2 4 - 2 100 194 64
t.  Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities
153 1 28 88 36
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities
15 1 3 9 2
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities
200 1 2 3 2 69 97 26
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia ta i 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvert 
flera e lle r annat 
än en röstsedel 
In the envelope 
more than one 
ballot or 
something else 
than ballot
Avonainen
vaalikuori
Valkuvertet
öppet
Envelope
of ballot
open
Asiaton mer­
kintä vaalikuo­
ressa
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant mark 
on the 
envelope 
of ballot
Muu kuin 
oikeus­
ministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom 
röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitie- 
m inisteriets 
försorg 
Not proper 
ballot
Leimaa-
maton
äänes­
tyslippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan
numero
m erkitty
epäselvästi
Numret pä
kandidat
otydligt
antecknat
Number of
the candidate
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nim i, 
erityinen tunto­
merkki ta i muu 
asiaton m erkintä 
Röstsedeln försett 
med den röstandes 
namn, särskilt 
kännetecken e ller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or 
other irrelevant 
mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
KUOPIO 404 4 1 - - 4 61 267 67
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unicipalities
197 3 2 26 130 36
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unidpalities
42 1 3 26 12
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities
165 1 2 32 111 19
POHJOIS-KARJÂLA - 
NORRA KARELEN • 
NORTH KARELIA
344 1 - - - 4 68 221 50
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities
109 2 9 77 21
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unidpalities
66 1 20 41 4
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities
169 1 1 39 103 25
VAASA-V A S A 716 2 - . 1 2 127 419 165
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities
214 1 18 131 64
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unidpalities
179 1 33 109 36
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities
323 1 2 76 179 65
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND- 
CENTRAL RNLAND
396 - 1 - - 7 51 239 98
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities
161 1 1 23 88 48
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unidpalities
118 14 79 25
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities
117 6 14 72 25
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvert 
flera eller armat 
än en röstsedel 
In the envelope 
more than one 
ballot or 
something else 
than ballot
Avonainen
vaalikuori
Valkuvertet
öppet
Envelope
of ballot
open
Asiaton mer­
kintä vaaiikuo- 
ressa
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
irrelevant mark 
on the 
envelope 
of ballot
Muu kuin
dkeus-
ministeriön
painattama
äänestyslippu
Sâsom
röstsedel
har använts
annat än en
röstsedel som
tryckts genom
justifie*
ministeriets
försorg
Not proper
ballot
Leimaa-
maton
äänes­
tyslippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan
numero
merkitty
epäselvästi
Numret pä
kandidat
otydligt
antecknat
Number of
the candidate
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
med den röstandes 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or 
other irrelevant 
mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
OULU • ULEÅBORG 689 1 . . 3 9 45 447 184
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities
310 2 13 191 104
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities
150 1 3 3 17 96 30
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities
229 4 15 160 50
LA PPI-LAPPLAND - 
LAPLAND
417 - 1 17 - 9 114 199 77
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities
142 1 3 3 39 63 33
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities
79 1 3 8 52 15
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities
196 13 3 67 84 29
AHVENANMAAN MAAKUNTA- 
LANDSKAPET ÅLAND - 
ÅLAND
51 - 2 3 - 2 - 19 25
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities
25 1 2 9 13
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities
26 1 1 2 10 12
4. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin presidentinvaaleissa 2000,1 kierros
Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i presidentvalet 2000, första omgången 
Advance voters by sex, polling station and constituency in the Presidential election in 2000, first round
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki ennakko- 
äänestyspaikat 
Alla förhands- 
röst. ställen 
All polling stations
Suomen Posti Oy:n 
toimipaikka1}
Posten Rnland Ab:s 
expedition1’
Offices of Finland 
Post L td 11
Edustusto 
Representation 
Rnnish Embassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstalt
Institution
Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä
Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män
Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men
KOKO MAA - HELA LANDET - 1366233 583553 1299856 558064 28832 11640 160 143 8768 2753 28617 10953
WHOLE COUNTRY
1. Suomessa asuvat Suomen kansal. - 1345174 575463 1295843 556334 11857 5315 156 141 8767 2753 28551 10920
Finska medb. bosatta i Finland - 
Finnish citizens living in Finland
2. Kaupunkimaiset kunnat - Urbana 743611 304798 713520 293210 9607 4204 112 98 3675 1141 16697 6145
kommuner - Urban munidpalities
3. Taajaan asutut kunnat - 234147 103122 226776 100172 1101 562 17 17 1820 542 4433 1829
Tätortskommuner • 
Semi-urban munidpalities
4. Maaseutumaiset kunnat • 367416 167543 355547 162952 1149 549 27 26 3272 1070 7421 2946
Landsbygdskommuner - 
Rural munidpalities
5. Ulkom. asuvat Suomen kansal. - 21059 8090 4013 1730 16975 6325 4 2 1 - 66 33
Finska medb. bosatta utomlands - 
Finnish citizens living abroad
HELSINKI - HELSINGFORS 139826 53138 128539 49281 7274 2632 16 15 775 221 3222 989
1. Suomessa as. Suomen kansal....... 135427 51641 127802 48993 3616 1425 16 15 774 221 3219 987
2. Kaupunkimaiset kunnat.................. 135427 51641 127802 48993 3616 1425 16 15 774 221 3219 987
5. UBcom. as. Suomen kansal.............. 4399 1497 737 288 3658 1207 - - 1 - 3 2
UUSIM AA-NYLAND 181115 76757 171914 73054 5168 2192 15 13 820 240 3198 1258
1. Suomessa as. Suomen kansal....... 177701 75365 171352 72796 2321 1061 15 13 820 240 3193 1255
2. Kaupunkimaiset kunnat.................. 129557 54666 124885 52761 1973 889 10 8 534 167 2155 841
3. Taajaan asutut kunnat................... 37057 15772 35771 15259 293 148 2 2 192 45 799 318
4. Maaseutumaiset kunnat................. 11087 4927 10696 4776 55 24 3 3 94 28 239 96
5. Ulkom. as. Suomen kansal.............. 3414 1392 562 258 2847 1131 - * - - 5 3
VARSINAIS-SUOMI - 114186 48280 109296 46392 2045 811 36 32 535 173 2274 872
EGENTUGA RNLAND
1. Suomessa as. Suomen kansal....... 112730 47751 109076 46293 823 389 34 31 535 173 2262 865
2. Kaupunkimaiset kunnat.................. 60995 24668 58718 23742 629 294 18 16 240 73 1390 543
3. Taajaan asutut kunnat................... 17479 7688 17062 7513 91 48 8 8 93 34 225 85
4. Maaseutumaiset kunnat................. 34256 15395 33296 15038 103 47 8 7 202 66 647 237
5. Ulkom. as. Suomen kansal.............. 1456 529 220 99 1222 422 2 1 - - 12 7
SATAKUNTA 70993 30908 68066 29741 842 342 23 18 552 194 1510 613
1. Suomessa as. Suomen kansal. 70379 30687 67933 29687 364 176 22 18 552 194 1508 612
2. Kaupunkimaiset kunnat.................. 31393 13526 30127 13007 219 102 18 14 266 96 763 307
3. Taajaan asutut kunnat................... 20177 8602 19517 8333 69 34 2 2 156 53 433 180
4. Maaseutumaiset kunnat................. 18809 8559 18289 8347 76 40 2 2 130 45 312 125
5. Ulkom. as. Suomen kansal.............. 614 221 133 54 478 166 1 - - - 2 1
HÄME - TAVASTLAND 80976 33539 77406 32164 1248 501 5 4 386 117 1931 753
1. Suomessa as. Suomen kansal. . 80172 33260 77273 32113 584 277 5 4 386 117 1924 749
2. Kaupunkimaiset kunnat.................. 43698 17234 41845 16508 398 188 2 1 171 47 1282 490
3. Taajaan asutut kunnat................... 17242 7474 16822 7301 105 53 1 1 52 20 262 99
4. Maaseutumaiset kunnat................. 19232 8552 18606 8304 81 36 2 2 163 50 380 160
5. Ulkom. as. Suomen kansal.............. 804 279 133 51 664 224 - - • - 7 4
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki ennakko- 
äänestyspaikat 
Alla förhands- 
röst. ställen 
All polling stations
Suomen Posti Oytn 
toimipaikka1)
Posten Finland Ab:s 
expedition1*
Offices of Finland 
Post L td 1}
Edustusto 
Representation 
Finnish Embassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstalt
Institution
Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä
Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män
Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men
PIRKANMAA - BIRKALAND 118028 49831 112954 47927 1899 760 8 8 632 217 2535 919
1. Suomessa as. Suomen kansal...... 116754 49358 112703 47819 879 398 8 8 632 217 2532 916
2. Kaupunkimaiset kunnat................. 81854 33739 78762 32573 775 343 8 8 437 141 1872 674
3. Taajaan asutut kunnat................... 12882 5641 12478 5478 53 29 - - 71 29 280 105
4. Maaseutumaiset kunnat................ 22018 9978 21463 9768 51 26 - - 124 47 380 137
5. Ulkom. as. Suomen kansal............. 1274 473 251 108 1020 362 - - - - 3 3
KYMI - KYMMENE 85815 36601 81468 34905 1302 533 26 24 588 175 2431 964
1. Suomessa as. Suomen kansal...... 84949 36304 81328 34851 580 290 26 24 588 175 2427 964
2. Kaupunkimaiset kunnat................. 50280 20835 47865 19877 415 211 21 19 326 97 1653 631
3. Taajaan asutut kunnat................... 14780 6593 14281 6374 74 40 2 2 106 33 317 144
4. Maaseutumaiset kunnat................ 19889 8876 19182 8600 91 39 3 3 156 45 457 189
5. Ulkom. as. Suomen kansal............. 866 297 140 54 722 243 - - - - 4 -
MIKKELI - ST:MICHEL 60282 25880 58079 25053 598 225 3 2 265 88 1337 512
1. Suomessa as. Suomen kansal...... 59919 25771 58021 25038 294 131 3 2 265 88 1336 512
2. Kaupunkimaiset kunnat................. 25010 9986 24019 9617 180 77 2 1 112 39 697 252
3. Taajaan asutut kunnat................... 2434 1041 2374 1019 4 2 - - 4 2 52 18
4. Maaseutumaiset kunnat................ 32475 14744 31628 14402 110 52 1 1 149 47 587 242
5. Ulkom. as. Suomen kansal............. 363 109 58 15 304 94 - - - * 1 -
KUOPIO 70985 31022 68232 29971 779 313 4 3 657 211 1313 524
1. Suomessa as. Suomen kansal...... 70458 30842 68141 29941 346 163 4 3 657 211 1310 524
2. Kaupunkimaiset kunnat................. 31991 13331 30934 12908 258 124 3 2 223 69 573 228
3. Taajaan asutut kunnat................... 7272 3229 7071 3159 27 14 1 1 49 13 124 42
4. Maaseutumaiset kunnat................ 31195 14282 30136 13874 61 25 - - 385 129 613 254
5. Ulkom. as. Suomen kansal............. 527 180 91 30 433 150 - - - - 3 -
POHJOIS-KARJALA - 48254 21376 46397 20642 513 195 _ 359 113 985 426
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA
1. Suomessa as. Suomen kansal., 47906 21245 46347 20618 217 89 359 113 983 425
2. Kaupunkimaiset kunnat................. 11487 4648 11063 4464 90 39 - 69 20 265 125
3. Taajaan asutut kunnat................... 10288 4531 9924 4386 36 16 - 121 36 207 93
4. Maaseutumaiset kunnat................. 26131 12066 25360 11768 91 34 - 169 57 511 207
5. Ulkom. as. Suomen kansal............. 348 131 50 24 296 106 - - - 2 1
VAASA -VASA 124455 55177 117820 52679 2360 1014 6 6 1271 387 2998 1091
1. Suomessa as. Suomen kansal...... 122226 54250 117467 52527 488 242 6 6 1271 387 2994 1088
2. Kaupunkimaiset kunnat................. 35760 15231 34526 14791 223 102 3 3 141 51 867 284
3. Taajaan asutut kunnat................... 33396 14914 32423 14539 99 53 - - 280 83 594 239
4. Maaseutumaiset kunnat................ 53070 24105 50518 23197 166 87 3 3 850 253 1533 565
5. Ulkom. as. Suomen kansal............. 2229 927 353 152 1872 772 - - - 4 3
KESKI-SUOMI - 74614 32272 71310 30970 1071 474 2 2 582 162 1649 664
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL RNLAND
1. Suomessa as. Suomen kansal....... 73762 31910 71173 30918 358 166 2 2 582 162 1647 662
2. Kaupunkimaiset kunnat.................. 29244 12143 28117 11709 220 97 2 2 132 39 773 296
3. Taajaan asutut kunnat................... 19775 8653 19125 8405 87 43 - - 214 52 349 153
4. Maaseutumaiset kunnat................ 24743 11114 23931 10804 51 26 - - 236 71 525 213
5. Ulkom. as. Suomen kansal............. 852 362 137 52 713 308 - - - . 2 2
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki ennakko- 
äänestyspaikat 
A lla föchands- 
röst. ställen 
All polling stations
Suomen Posti Oy:n 
to im ipaikka”
Posten Rnland Ab:s 
expedition’ ’
O ffices o f Rnland 
Post Ltd ”
Edustusto 
Representation 
Finnish Embassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstalt
institution
Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiäi Yhteensä Miehiä. Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä
Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män
Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men
OULU -u l e A b o r g 128508 57876 123296 55713 2287 1007 3 3 959 314 1963 839
1. Suomessa as. Suomen kansal....... 126573 57068 122962 55559 700 358 3 3 959 314 1949 834
2. Kaupunkimaiset kunnat.................. 50762 22039 49552 21489 449 233 2 2 145 41 614 274
3. Taajaan asutut kunnat................... 28232 12778 27186 12380 102 53 - - 438 128 506 217
4. Maaseutumaiset kunnat................. 47579 22251 46224 21690 149 72 1 1 376 145 829 343
5. Ulkom. as. Suomen kansal.............. 1935 808 334 154 1587 649 - - - - 14 5
LAPPI • LAPPLAND • LAPLAND 64434 29332 61567 28099 1281 587 3 3 372 137 1211 506
1. Suomessa as. Suomen kansal....... 62654 28510 60808 27729 265 138 2 2 372 137 1207 504
2. Kaupunkimaiset kunnat.................. 24494 10457 23700 10139 149 74 1 1 104 39 540 204
3. Taajaan asutut kunnat................... 13133 6206 12742 6026 61 29 1 1 44 14 285 136
4. Maaseutumaiset kunnat................. 25027 11847 24366 11564 55 35 - - 224 84 382 164
5. Ulkom. as. Suomen kansal.............. 1780 822 759 370 1016 449 1 1 - - 4 2
AHVENANMAAN MAAKUNTA - 
LANDSKAPET A  LAND - ÅLAND
3762 1564 3512 1473 165 54 10 10 15 4 60 23
1. Suomessa as. Suomen kansal. 3564 1501 3457 1452 22 12 10 10 15 4 60 23
2. Kaupunkimaiset kunnat.................. 1659 654 1605 632 13 6 6 6 1 1 34 9
4. Maaseutumaiset kunnat................. 1905 847 1852 820 9 6 4 4 14 3 26 14
5. Ulkom. as. Suomen kansal.............. 198 63 55 21 143 42 - - - - . -
11 Mukaanlukien kuntien ennakkoäänestyspaikat - Inklusive kommunenars förtiandsröstningställena - Including pollingstations of m unicipalities
5. Edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä presidentinvaaleissa 2000,1 kierros
Personer som röstat pä representationer efter stat samt antalet personer som röstat pä fartyg i presidentvalet 2000, första omgången 
Voters who cast their ballots at diplomatic missions by country and number of those who voted on ships in the Presidential 
election in 2000, first round
Äänestyspaikka 
Röstningsställe 
Voting place
Kaikkiaan
inaiies
Total
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Rnland
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Rnska medb. bosatta utoml. 
Finnish citizens living abroad
Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä
Totalt Män Totalt Män Totalt Män
Total Men Total Men Total Men
Yhteensä - Tota lt - Total 28992 11783 12013 5456 16979 6327
Edustustot - Representationer - Representations 28832 11640 11857 5315 16975 6325
Laivat * Fartyg - Ships 160 143 156 141 4 2
Eurooppa - Europa - Europe 23446 9279 8012 3542 15434 5737
Alankomaat • Nederländerna - Netherlands 352 113 176 63 176 50
Belgia - Belgien - Belgium 1043 393 542 197 501 196
Bosnia-Herzegovina • Bosnien-Hercegovina - 
Bosnia-Herzegovina 172 163 168 159 4 4
Bulgaria - Bulgarien - Bulgaria 9 4 6 3 3 1
Espanja - Spanien - Spain 3713 1686 2445 1028 1268 658
Irlanti - Irland -  Ireland 168 67 127 55 41 12
Islanti - Island - Iceland 42 12 12 3 30 9
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1096 293 608 165 488 128
italia - Italien - Italy 332 82 146 52 186 30
Itävalta - Österrike - Austria 242 65 141 43 101 22
Kreikka - Grekland - Greece 166 25 58 18 108 7
Kroatia - Kroatien • Croatia 11 4 10 3 1 1
Latvia - Lettland - Latvia 38 26 30 19 8 7
Liettua - Litauen - Lithuania 30 18 22 13 8 5
Luxemburg - Luxemburg - Luxembourg 315 114 152 52 163 62
Entinen Jugoslavian tasavalta - Makedonia • Före detta 
Jugoslaviska republiken Makedonien 383 352 383 352 . .
Malta 48 17 37 14 11 3
Noga • Norge - Norway 809 224 113 45 696 179
Portugali- Portugal - Portugal 383 185 291 139 92 46
Puola - Polen - Poland 105 57 79 45 26 12
Ranska • Frankrike - France 787 247 444 156 343 91
Romania - Rumänien • Romania 18 11 17 11 1 -
Ruotsi - Sverige - Sweden 9547 3894 352 174 9195 3720
Saksan liittotasavalta - Tysktand - Germany 1662 403 583 203 1079 200
Sveitsi - Schweitz - Switzerland 668 207 238 93 430 114
Tanska - Danmark • Denmark 392 118 56 22 336 96
Tsekin tasavalta - Tjeckien • Czech Rebublik 71 30 57 25 14 5
Ukraina • Ukraina • Ukraine 12 6 12 6 - -
Unkari • Ungem - Hungary 220 114 178 95 42 19
Venäjä - Ryssland - Russia 283 148 268 139 15 9
Viro - Estland - Estonia 329 201 261 150 68 51
Aasia - Asien - Asia 2024 1035 1705 906 319 129
Arabiemiraattien liitto - Förenade Arabemiraten - 
United Arab Emirates 134 67 114 60 20 7
Bahrain 5 2 4 2 1 -
Bangladesh 7 2 7 2 - -
Filippiinit • Filippinerna - Philippines 25 11 20 8 5 3
Indonesia • Indonesien - Indonesia 22 14 19 12 3 2
Intia - Indien - India 34 14 34 14 - -
Iran 4 2 2 1 2 1
Israel 86 23 56 17 30 6
Japani • Japan - Japan 127 56 82 40 45 16
Jordania - Jordanien • Jordan 2 - 2 - - -
Kiina • Kina - China 298 160 245 130 53 30
Kambodza • Kambodja 9 5 9 5 - -
Korean tasavalta - Republiken Korea - Republic of Korea 27 13 22 11 5 2
Kuwait 14 10 12 9 2 1
Kypros - Cypem - Cyprus 336 131 309 123 27 8
Äänestyspaikka 
Röstningsställe 
Voting place
Kaikkiaan
Inalles
Total
Suomessa as. Suomen kansal. 
Rnska medb. bosatta i Finland 
Rnnish citizens living in Finland
U lkom ailla as. Suomen kansal. 
Rnska medb. bosatta utoml. 
Rnnish citizens living abroad
Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä
Totalt Män Totalt Män Totalt Män
Total Men Total Men Total Men
Libanon - Libanon * Lebanon 193 178 188 176 5 2
Laos 5 3 5 3 - -
Malesia - Malaysia - Malaysia 90 48 79 42 11 6
Nepal 36 15 34 15 2 -
Pakistan 7 3 7 3 - -
Saudi-Arabia - Saudi- Arabien - Saudi Arabia 50 28 41 26 9 2
Singapore 203 99 150 75 53 24
Sri Lanka 4 4 3 3 1 1
Syyria • Syrien - Syria 1 - - - 1 -
Thaimaa - Thailand - Thailand 220 107 195 94 25 13
Turkki - Turkiet - Turkey 52 23 36 19 16 4
Vietnam 33 17 30 16 3 1
A frikka  - A frika  - A frica 449 170 368 147 81 23
Egypti - Egypten - Egypt 42 13 31 10 11 3
Etelä-Afrikka - Sydafrika - South A frica 92 44 68 34 24 10
Etiopia - Etiopien - Ethiopia 19 7 18 6 1 1
Kenia - Kenya - Kenya 45 16 41 15 4 1
Libya - Libyen - Libyan Arab Jam ahiriya 7 3 5 3 2 -
Marokko - Marocko - Marocco 51 15 40 14 11 1
Mosambik - Mocambique - Mozambique 29 10 29 10 - -
Namibia - Namibia - Namibia 36 14 36 14 - -
Nigeria 5 3 4 3 1 -
Sambia - Zambia • Zambia 20 6 19 7 1 1
Tansania -Tanzania - Tanzania 45 15 38 13 7 2
Tunisia - Tunisien - Tunisia 12 3 5 2 7 1
Uganda 19 9 14 8 5 1
Zimbabwe 27 10 20 8 7 2
Pohjois-Amerikka • Nordamerika • 2351 931 1473 602 878 329
North Am erica
Kanada • Canada - Canada 260 102 113 41 147 61
Meksiko - Mexico • Mexico 39 14 26 9 13 5
Nicaragua 50 18 47 16 3 2
Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States 2002 797 1287 536 715 261
Etelä- ja Keski-Amerikka - Syd- och
Centralamerika -  South and Middle America 183 85 113 51 70 34
Argentiina - Argentina - Argentina 34 12 21 9 13 3
Bolivia 1 1 - - 1 1
Brasilia - Brasilien - Brazil 50 25 25 13 25 12
Chile 52 24 34 13 18 11
Kolumbia - Colombia • Colombia 8 4 4 1 4 3
Peru 16 8 12 6 4 2
Venezuela 22 11 17 9 5 2
Australia ja Uusi Seelanti • Australien
och Nya Zeeland - Australia and New Zealand 379 140 186 67 193 73
Australia - Australien - Australia 335 127 168 62 167 65
Uusi Seelanti - Nya Zeeland - New Zealand 44 13 18 5 26 8
6. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain presidentinvaaleissa 2000, II kierros
Röstberättigade och väljare samt förhandsväljare efter kön och kommun i presidentvalet 2000, andra omgången
Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and municipality in the Presidential election in 2000, second round
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakotta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 3219 4167204 1988307 2178897 3201713 1482245 1719468 1517061 650530 866531
% - - - - 76,8 74,5 78,9 47,4 43,9 50,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 3219 3962287 1906443 2055844 3177784 1473019 1704765 1493886 641654 852232
% - - - - 80,2 77,3 82,9 47,0 43,6 50,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 1186 2407082 1129631 1277451 1919243 862585 1056658 831229 341303 489926
% - - - - 79,7 76,4 82,7 43,3 39,6 46,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-uiban munidpalities 668 640005 315991 324014 517511 247441 270070 255285 113310 141975
% - - - - 80,9 78,3 83,4 49,3 45,8 52,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 1365 915200 460821 454379 741030 362993 378037 407372 187041 220331
% - - - - 81,0 78,8 83,2 55,0 51,5 58,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 204917 81864 123053 23929 9226 14703 23175 8876 14299
% - - - - 11,7 11,3 11,9 96,8 96,2 97,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden 99573 42146 57427 11626 4609 7017 11626 4609 7017
% - - - - 11,7 10,9 12,2 100,0 100,0 100,0
HELSINKI - HELSINGFORS 154 468772 206817 261955 348529 148076 200453 155881 59364 96517
% - - - - 74,3 71,6 76,5 44,7 40,1 48,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.1 Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 154 431384 193611 237773 343767 146440 197327 151268 57812 93456
% - - - - 79,7 75,6 83,0 44,0 39,5 47,4
Heisinki-Helsingfois 154 431384 193611 237773 343767 146440 197327 151268 57812 93456
% - - - - 79,7 75,6 83,0 44,0 39,5 47,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 37388 13206 24182 4762 1636 3126 4613 1552 3061
% - - - - 12,7 12,4 12,9 96,9 94,9 97,9
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 8709 3131 5578 1526 455 1071 1526 455 1071
% - - - - 17,5 14,5 19,2 100,0 100,0 100,0
UUSIMAA-NYLAND 410 644181 310179 334002 505897 234495 271402 200362 85024 115338
% - - - - 78,5 75,6 81,3 39,6 36,3 42,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Finnish citiz.liv.in Rnl. 410 621577 301191 320386 502512 233129 269363 197082 83715 113367
% - - - - 80,8 77,4 84,1 39,2 35,9 42,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 251 464676 223975 240701 376064 173169 202895 144510 60945 83565
% - - - - 80,9 77,3 84,3 38,4 35,2 41,2
Espoo-Esbo 71 152479 73065 79414 125869 57865 68004 49274 20774 28500
% - - - - 82,5 79,2 85,6 39,1 35,9 41,9
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to  vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakotta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Hanko-Hangö 7 8033 3988 4045 6043 2845 3198 2440 1104 1336
% - - - - 75,2 71,3 79,1 40,4 38,8 41,8
Vantaa-Vanda 56 129718 62610 67108 103821 47511 56310 38937 16251 22686
% - - - - 80,0 75,9 83,9 37,5 34,2 40,3
Hyvinkää-Hyvinge 15 32125 15365 16760 25321 11556 13765 9740 3980 5760
% • - - - 78,8 75,2 82,1 38,5 34,4 41,8
Järven pää-Träskända 16 25869 12393 13476 20830 9531 11299 6349 2666 3683
% - - - - 80,5 76,9 83,8 30,5 28,0 32,6
Kauniainen-Grankulla 3 6202 2905 3297 5376 2485 2891 2685 1113 1572
% - - * - 86,7 85,5 87,7 49,9 44,8 54,4
Kerava-Kervo 13 22303 10750 11553 18130 8307 9823 7052 2961 4091
% - - - - 81,3 77,3 85,0 38,9 35,6 41,6
Loviisa-Lovisa 6 6104 2959 3145 4782 2233 2549 2193 883 1310
% - - - • 78,3 75,5 81,0 45,9 39,5 51,4
Lohja-Lojo 20 26172 12718 13454 20799 9674 11125 8744 3730 5014
% - - - - 79,5 76,1 82,7 42,0 38,6 45,1
Porvoo-Borgå 29 33350 16106 17244 26819 12405 14414 10345 4470 5875
% - - - * 80,4 77,0 83,6 38,6 36,0 40,8
Tuusula-Tusby 15 22321 11116 11205 18274 8757 9517 6751 3013 3738
% - - - - 81,9 78,8 84,9 36,9 34,4 39,3
Taajaan asutut kunnat
Tâtortskomnriuner
Semi-urban municipalities 106 120529 59044 61485 97034 45722 51312 40347 17260 23087
% - - - - 80,5 77,4 83,5 41,6 37,7 45,0
Karjaa-Karis 5 6702 3200 3502 5180 2374 2806 2032 837 1195
% - - - • 77,3 74,2 80,1 39,2 35,3 42,6
Karkkila-Högfors 5 6761 3297 3464 5390 2525 2865 2483 1032 1451
% - - - - 79,7 76,6 82,7 46,1 40,9 50,6
Kirkkonummi-Kyrkslätt 10 20768 10353 10415 16954 8101 8853 6350 2822 3528
% - - - - 81,6 78,2 85,0 37,5 34,8 39,9
Mäntsälä 10 11868 5863 6005 9344 4439 4905 3815 1615 2200
% - - - - 78,7 75,7 81,7 40,8 36,4 44,9
Nurmijän/i 20 22932 11347 11585 18784 8866 9918 8510 3718 4792
% - - - - 81,9 78,1 85,6 45,3 41,9 48,3
Orimattila 13 10654 5165 5489 8188 3795 4393 3347 1389 1958
% - - - - 76,9 73,5 80,0 40,9 36,6 44,6
Sipoo-Sibbo 15 12410 6040 6370 10394 4929 5465 3920 1657 2263
% - - - - 83,8 81,6 85,8 37,7 33,6 41,4
Tammisaari-Ekenäs 14 11286 5349 5937 8932 4136 4796 3617 1521 2096
% - - - - 79,1 77,3 80,8 40,5 36,8 43,7
Vihti-Vichtis 14 17148 8430 8718 13868 6557 7311 6273 2669 3604
% - - - - 80,9 77,8 83,9 45,2 40,7 49,3
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 53 36372 18172 18200 29414 14238 15176 12225 5510 6715
% - - - - 80,9 78,4 83,4 41,6 38,7 44,2
Artjärvi-Artsjö 1 1272 638 634 1009 498 511 522 246 276
% - - * - 79,3 78,1 80,6 51,7 49,4 54,0
Askola 3 3213 1625 1588 2570 1237 1333 938 430 508
% - - - - 80,0 76,1 83,9 36,5 34,8 38,1
Inkoo-lngâ 5 3657 1815 1842 3035 1460 1575 1249 557 692
% - - - - 83,0 80,4 85,5 41,2 38,2 43,9
Karjalohja-Karislojo 1 1087 518 569 917 423 494 464 199 265
% - * - - 84,4 81,7 86,8 50,6 47,0 53,6
Lapinjärvi-Lappträsk 8 2395 1181 1214 1932 936 996 769 353 416
% - - - - 80,7 79,3 82,0 39,8 37,7 41,8
Liljendal 2 1092 518 574 904 428 476 244 108 136
% - • - - 82,8 82,6 82,9 27,0 25,2 28,6
Myrskylä-Mörskom 1 1557 766 791 1251 606 645 687 312 375
% - - - - 80,3 79,1 81,5 54,9 51,5 58,1
Nummi-Pusula 2 4484 2246 2238 3575 1737 1838 1827 837 990
% - - - - 79,7 77,3 82,1 51,1 48,2 53,9
Pemaja-Pemä 9 2893 1466 1427 2291 1113 1178 580 271 309
% - - - ' 79,2 75,9 82,6 25,3 24,3 26,2
Pohja-Pojo 5 3817 1883 1934 3022 1442 1580 1372 583 789
% - - - - 79,2 76,6 81,7 45,4 40,4 49,9
Pornainen-Borgnäs 3 2721 1366 1355 2250 1081 1169 853 369 484
% - - - - 82,7 79,1 86,3 37,9 34,1 41,4
Pukkila 1 1413 704 709 1098 528 570 555 240 315
% - - - - 77,7 75,0 80,4 50,5 45,5 55,3
Ruotsinpyhtää-Strömfors 6 2391 1222 1169 1946 962 984 684 315 369
% - - - - 81,4 78,7 84,2 35,1 32,7 37,5
Sammatti 1 939 462 477 810 390 420 400 174 226
% - - - - 86,3 84,4 88,1 49,4 44,6 53,8
Siuntio-Sjundeä 5 3441 1762 1679 2804 1397 1407 1081 516 565
% - - - - 81,5 79,3 83,8 38,6 36,9 40,2
Ulkom. as. Suomen kansal.
Rnska medb.bos. utoml.
Rnnish citiz.liv. abroad - 22604 8988 13616 3385 1366 2019 3280 1309 1971
% - - - - 15,0 15,2 14,8 96,9 95,8 97,6
• Niistä Ruotsissa äänest.
• Därav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden - 9887 4083 5804 1100 413 687 1100 413 687
% - - - - 11,1 10,1 11,8 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
VARSINAIS-SUOMI- 
EGENTUGA FINLAND 213 360435 169623 190812 277493 127205 150288 123398 52203 71195
% - - - - 77,0 75,0 78,8 44,5 41,0 47,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 213 346289 164052 182237 275859 126632 149227 121773 51630 70143
% - - - - 79,7 77,2 81,9 44,1 40,8 47,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner 
Urban munidpalities 85 203459 93686 109773 160287 71101 89186 66369 26875 39494
% - - - - 78,8 75,9 81,2 41,4 37,8 44,3
Kaarina-S:t Karins 9 14710 7125 7585 12331 5768 6563 4170 1798 2372
% - - - - 83,8 81,0 86,5 33,8 31,2 36,1
Loimaa 2 5606 2513 3093 4442 1912 2530 2494 973 1521
% ■ - - - 79,2 76,1 81,8 56,1 50,9 60,1
Naantali-Nädendal 5 9875 4651 5224 8007 3737 4270 3350 1409 1941
% - - - - 81,1 80,3 81,7 41,8 37,7 45,5
Raisio-Reso 4 17311 8446 8865 14019 6605 7414 5869 2535 3334
% - - - - 81,0 78,2 83,6 41,9 38,4 45,0
Salo 12 18877 8783 10094 14626 6560 8066 6771 2692 4079
% - - - - 77,5 74,7 79,9 46,3 41,0 50,6
Turku-Abo 53 137080 62168 74912 106862 46519 60343 43715 17468 26247
% - - - - 78,0 74,8 80,6 40,9 37,6 43,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 33 51755 25362 26393 41505 19764 21741 18336 8122 10214
% - - - - 80,2 77,9 82,4 44,2 41,1 47,0
Laitila 3 6925 3383 3542 5446 2661 2785 2914 1317 1597
% ' - - - 78,6 78,7 78,6 53,5 49,5 57,3
Lieto-Lundo 8 10071 4984 5087 8409 4044 4365 2929 1295 1634
% - - - - 83,5 81,1 85,8 34,8 32,0 37,4
Parainen-Pargas 7 9168 4414 4754 7194 3352 3842 2975 1288 1687
% - - - * 78,5 75,9 80,8 41,4 38,4 43,9
Paimio-Pemar 5 7313 3561 3752 5939 2783 3156 2852 1217 1635
% - - - - 81,2 78,2 84,1 48,0 43,7 51,8
Piikkiö-Pikis 2 4822 2361 2461 3868 1858 2010 1793 790 1003
% - - - - 80,2 78,7 81,7 46,4 42,5 49,9
Uusikaupunki-Nystad 8 13456 6659 6797 10649 5066 5583 4873 2215 2658
% - - - - 79,1 76,1 82,1 45,8 43,7 47,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 95 91075 45004 46071 74067 35767 38300 37068 16633 20435
% - - - ' 81,3 79,5 83,1 50,0 46,5 53,4
Alastaro 2 2480 1246 1234 2026 1009 1017 992 465 527
% - - - - 81,7 81,0 82,4 49,0 46,1 51,8
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Askainen-Villnäs 2 722 376 346 571 289 282 237 115 122
% - - - - 79,1 76,9 81,5 41,5 39,8 43,3
Aura 2 2431 1199 1232 1954 932 1022 965 415 550
% - - - - 80,4 77,7 83,0 49,4 44,5 53,8
Dragsfjärd 5 2903 1404 1499 2227 1057 1170 1058 466 592
% - - • * 76,7 75,3 78,1 47,5 44,1 50,6
Halikko 7 6754 3283 3471 5402 2551 2851 2697 1192 1505
% - - - - 80,0 77,7 82,1 49,9 46,7 52,8
Houtskari-Houtskär 2 570 296 274 434 140 294 192 27 165
% - * - - 76,1 47,3 107,3 44,2 19,3 56,1
Iniö 1 209 108 101 168 85 83 137 69 68
% - - - - 80,4 78,7 82,2 81,5 81,2 81,9
Karinainen 1 1783 868 915 1469 692 777 766 325 441
% - - - - 82,4 79,7 84,9 52,1 47,0 56,8
Kemiö-Kimito 2 2553 1249 1304 2048 990 1058 1206 532 674
% - - * - 80,2 79,3 81,1 58,9 53,7 63,7
Kiikala 2 1502 764 738 1203 598 605 664 300 364
% ' - - - 80,1 78,3 82,0 55,2 50,2 60,2
Kisko 1 1569 794 775 1259 621 638 953 440 513
% - - - 80,2 78,2 82,3 75,7 70,9 80,4
Kodisjoki 1 408 204 204 331 153 178 159 61 98
% - - - 81,1 75,0 87,3 48,0 39,9 55,1
Korppoo-Korpo 1 781 382 399 615 295 320 373 181 192
% - - - 78,7 77,2 80,2 60,7 61,4 60,0
KoskiTI 1 2066 1022 1044 1704 829 875 799 362 437
% - - - 82,5 81,1 83,8 46,9 43,7 49,9
Kustavi-Gustavs *I 831 385 446 650 299 351 319 135 184
% * - - 78,2 77,7 78,7 49,1 45,2 52,4
Kuusjoki 1 1445 733 712 1149 570 579 599 276 323
% - - - 79,5 77,8 81,3 52,1 48,4 55,8
Lemu 1 1059 545 514 872 439 433 324 153 171
% - - - 82,3 80,6 84,2 37,2 34,9 39,5
Loimaan kunta - Loimaa kommun 5 4761 2394 2367 3890 1924 1966 1821 852 969
% - - - - 81,7 80,4 83,1 46,8 44,3 49,3
Marttila 2 1668 834 834 1379 682 697 831 379 452
% - - - - 82,7 81,8 83,6 60,3 55,6 64,8
Masku 3 3822 1873 1949 3258 1557 1701 1491 649 842
% - - - - 85,2 83,1 87,3 45,8 41,7 49,5
Metlilä 1 1012 508 504 839 422 417 587 285 302
% - - - - 82,9 83,1 82,7 70,0 67,5 72,4
Yhteensä M iehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Merimasku 1 989 506 483 847 424 423 314 148 166
% - - - - 85,6 83,8 87,6 37,1 34,9 39,2
Mietoinen 1 1302 634 668 1076 509 567 529 222 307
% - * - - 82,6 80,3 84,9 49,2 43,6 54,1
Muuria 1 1092 550 542 918 451 467 476 215 261
% - - - - 84,1 82,0 86,2 51,9 47,7 55,9
Mynämäki 3 4673 2247 2426 3736 1769 1967 1945 862 1083
% - - - - 79,9 78,7 81,1 52,1 48,7 55,1
Nauvo-Nagu 3 1127 553 574 880 416 464 543 236 307
% - - - - 78,1 75,2 80,8 61,7 56,7 66,2
Nousiainen-Nousis 3 3043 1546 1497 2560 1286 1274 923 441 482
% - - - - 84,1 83,2 85,1 36,1 34,3 37,8
Oripää 2 1097 532 565 916 436 480 498 226 272
% - - - - 83,5 82,0 85,0 54,4 51,8 56,7
Pemiö-Bjämä 5 4878 2379 2499 3931 1866 2065 2527 1126 1401
% * - - - 80,6 78,4 82,6 64,3 60,3 67,8
Pertteli 2 2784 1405 1379 2191 1075 1116 1017 460 557
% - - - - 78,7 76,5 80,9 46,4 42,8 49,9
Pyhäranta 3 1775 882 893 1455 712 743 515 244 271
% - - - - 82,0 80,7 83,2 35,4 34,3 36,5
Pöytyä 5 2827 1412 1415 2331 1146 1185 1109 512 597
% - * - 82,5 81,2 83,7 47,6 44,7 50,4
Rusko 1 2350 1146 1204 2004 968 1036 692 316 376
% - - - - 85,3 84,5 86,0 34,5 32,6 36,3
Rymättylä-Rimito 1 1484 746 738 1240 601 639 567 265 302
% - • - - 83,6 80,6 86,6 45,7 44,1 47,3
SauvoSagu 2 2153 1055 1098 1757 827 930 798 348 450
% - - - - 81,6 78,4 84,7 45,4 42,1 48,4
Somero 8 7742 3782 3960 6320 3026 3294 3165 1385 1780
% - - - - 81,6 80,0 83,2 50,1 45,8 54,0
Suomusjärvi 1 1067 521 546 872 423 449 536 247 289
% - - - - 81,7 81,2 82,2 61,5 58,4 64,4
Säikisalo-Finby 1 622 307 315 502 242 260 323 146 177
% - - - - 80,7 78,8 82,5 64,3 60,3 68,1
Taivassalo-Tdvsala 1 1429 694 735 1146 561 585 557 251 306
% - - - - 80,2 80,8 79,6 48,6 44,7 52,3
Tarvasjoki 1 1435 709 726 1193 568 625 522 230 292
% - - - - 83,1 80,1 86,1 43,8 40,5 46,7
Vahto 1 1290 665 625 1086 551 535 494 239 255
% - - - - 84,2 82,9 85,6 45,5 43,4 47,7
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Vehmaa 1 1993 981 1012 1580 771 809 788 371 417
% - * - 79,3 78,6 79,9 49,9 48,1 51,5
Velkua 1 193 97 96 159 76 83 127 59 68
% - - - 82,4 78,4 86,5 79,9 77,6 81,9
Västanfjärd 1 658 327 331 528 258 270 202 90 112
% - - - 80,2 78,9 81,6 38,3 34,9 41,5
Yläne 2 1743 861 882 1391 671 720 731 315 416
% - - - - 79,8 77,9 81,6 52,6 46,9 57,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 14146 5571 8575 1634 573 1061 1625 573 1052
% - - - - 11,6 10,3 12,4 99,4 100,0 99,2
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
• Of which voted in Sweden 7328 2949 4379 862 301 561 862 301 561
% - - - - 11,8 10,2 12,8 100,0 100,0 100,0
SATAKUNTA 170 211529 101683 109846 164931 77214 87717 76149 33375 42774
% - - - - 78,0 75,9 79,9 46,2 43,2 48,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Rnl. 170 204541 98778 105763 164209 76949 87260 75445 33122 42323
% - - - - 80,3 77,9 82,5 45,9 43,0 48,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 65 105664 50340 55324 84281 38628 45653 33243 14347 18896
% - - - - 79,8 76,7 82,5 39,4 37,1 41,4
Harjavalta 4 6373 3018 3355 5090 2319 2771 2492 1066 1426
% - - - * 79,9 76,8 82,6 49,0 46,0 51,5
Pori-Bjömeborg 40 60330 28488 31842 48005 21857 26148 18905 8094 10811
% - - - - 79,6 76,7 82,1 39,4 37,0 41,3
Rauma-Raumo 12 29494 14192 15302 23249 10631 12618 9013 3903 5110
% - - - - 78,8 74,9 82,5 38,8 36,7 40,5
Ulvila-Ulvsby 9 9467 4642 4825 7937 3821 4116 2833 1284 1549
% - - - - 83,8 82,3 85,3 35,7 33,6 37,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 48 53324 25710 27614 42859 20157 22702 21725 9376 12349
% - - - 80,4 78,4 82,2 50,7 46,5 54,4
Eura 6 7436 3594 3842 6016 2843 3173 3216 1386 1830
% - - - - 80,9 79,1 82,6 53,5 48,8 57,7
Huittinen 8 7248 3461 3787 5840 2727 3113 3017 1260 1757
% - ■ - - 80,6 78,8 82,2 51,7 46,2 56,4
Kankaanpää 6 10164 4886 5278 8127 3811 4316 4585 1963 2622
% - - - - 80,0 78,0 81,8 56,4 51,5 60,8
Kokemäki-Kumo 5 7011 3402 3609 5586 2671 2915 2487 1123 1364
% - - - - 79,7 78,5 80,8 44,5 42,0 46,8
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Nakkila 7 4681 2305 2376 3849 1863 1986 1745 787 958
% - - - - 82,2 80,8 83,6 45,3 42,2 48,2
Noormarkku-Norrmark 4 4673 2292 2381 3818 1828 1990 1881 835 1046
% - - - - 81,7 79,8 83,6 49,3 45,7 52,6
Vammala 12 12111 5770 6341 9623 4414 5209 4794 2022 2772
% - - - - 79,5 76,5 82,1 49,8 45,8 53,2
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural m unicipalities 57 45553 22728 22825 37069 18164 18905 20477 9399 11078
% - - - * 81,4 79,9 82,8 55,2 51,7 58,6
Eurajoki-Euraàminne 6 4513 2247 2266 3707 1807 1900 1871 848 1023
% - - - - 82,1 80,4 83,8 50,5 46,9 53,8
Honkajoki 2 1732 895 837 1382 700 682 876 424 452
% - - - - 79,8 78,2 81,5 63,4 60,6 66,3
Jäm ijärvi 1 1830 915 915 1510 746 764 1112 514 598
% - - - - 82,5 81,5 83,5 73,6 68,9 78,3
Karvia 6 2475 1286 1189 2043 1057 986 1279 602 677
% - - - - 82,5 82,2 82,9 62,6 57,0 68,7
Kiikoinen 1 1047 492 555 854 407 447 415 185 230
% - - • - 81,6 82,7 80,5 48,6 45,5 51,5
Kiukainen 2 2807 1411 1396 2295 1142 1153 1025 502 523
% - - - - 81,8 80,9 82,6 44,7 44,0 45,4
Kutiaa 1 1306 671 635 1058 545 513 553 271 282
% • - - - 81,0 81,2 80,8 52,3 49,7 55,0
Köyliö-Kjuio 4 2421 1206 1215 1999 984 1015 962 457 505
% - - - - 82,6 81,6 83,5 48,1 46,4 49,8
Lappi 5 2532 1269 1263 2106 1030 1076 897 406 491
% - - - ■ 83,2 81,2 85,2 42,6 39,4 45,6
Lavia 1 1958 958 1000 1572 756 816 1138 516 622
% - - - - 80,3 78,9 81,6 72,4 68,3 76,2
Luvia 3 2529 1256 1273 2119 1014 1105 986 436 550
% - - - - 83,8 80,7 86,8 46,5 43,0 49,8
Merikarvia-Sastmola 6 3046 1514 1532 2432 1180 1252 1301 581 720
% - - - * 79,8 77,9 81,7 53,5 49,2 57,5
Pomarkku- Pämark 2 2116 1063 1053 1719 834 885 1047 465 582
% - - - - 81,2 78,5 84,0 60,9 55,8 65,8
Punkalaidun 2 3028 1507 1521 2454 1197 1257 1546 721 825
% - - * - 81,0 79,4 82,6 63,0 60,2 65,6
Siikainen 6 1609 846 763 1309 684 625 713 357 356
% - - - - 81,4 80,9 81,9 54,5 52,2 57,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Suodenniemi 1 1157 575 582 925 454 471 564 262 302
% - - - - 79,9 79,0 80,9 61,0 57,7 64,1
Säkylä 4 4028 1934 2094 3268 1530 1738 1913 831 1082
% - - - - 81,1 79,1 83,0 58,5 54,3 62,3
Vampula 1 1427 724 703 1132 561 571 675 307 368
% - - - - 79,3 77,5 81,2 59,6 54,7 64,4
Äetsä 3 3992 1959 2033 3185 1536 1649 1604 714 890
% - - - - 79,8 78,4 81,1 50,4 46,5 54,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish ctöz.lrv. abroad 6988 2905 4083 722 265 457 704 253 451
% - - - - 10,3 9,1 11,2 97,5 95,5 98,7
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 3362 1451 1911 402 149 253 402 149 253
% - - - - 12,0 10,3 13,2 100,0 100,0 100,0
HÄME-TAVASTLAND 160 258109 122091 136018 198069 90815 107254 89752 37263 52489
% - - - - 76,7 74,4 78,9 45,3 41,0 48,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 160 249901 119011 130890 197143 90489 106654 88838 36940 51898
% - - - - 78,9 76,0 81,5 45,1 40,8 48,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 57 146807 67806 79001 114299 50638 63661 48753 19232 29521
% - - - - 77,9 74,7 80,6 42,7 38,0 46,4
Forssa 7 14870 7036 7834 11729 5360 6369 5304 2179 3125
% - - - - 78,9 76,2 81,3 45,2 40,7 49,1
Hämeenlinna-Tavastehus 11 35777 16269 19508 28667 12572 16095 12820 4972 7848
% - - - - 80,1 77,3 82,5 44,7 39,5 48,8
Lahti-Lahtis 30 75964 34917 41047 58138 25471 32667 24604 9558 15046
% - - - - 76,5 72,9 79,6 42,3 37,5 46,1
Riihimäki 9 20196 9584 10612 15765 7235 8530 6025 2523 3502
% - - - - 78,1 75,5 80,4 38,2 34,9 41,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 53 51489 25466 26023 41311 19705 21606 19010 8306 10704
% - - - - 80,2 77,4 83,0 46,0 42,2 49,5
Asikkala 9 6712 3327 3385 5442 2617 2825 2736 1212 1524
% - - - - 81,1 78,7 83,5 50,3 46,3 53,9
Hattula 9 6894 3398 3496 5656 2725 2931 2629 1147 1482
% - - - - 82,0 80,2 83,8 46,5 42,1 50,6
Hollola 15 14945 7345 7600 12100 5718 6382 5228 2275 2953
% - - - - 81,0 77,8 84,0 43,2 39,8 46,3
Janakkala 9 11852 5808 6044 9510 4514 4996 4935 2143 2792
% - - - - 80,2 77,7 82,7 51,9 47,5 55,9
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Nastola 11 11086 5588 5498 8603 4131 4472 3482 1529 1953
% - - - - 77,6 73,9 81,3 40,5 37,0 43,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities 50 51605 25739 25866 41533 20146 21387 21075 9402 11673
% - - - - 80,5 78,3 82,7 50,7 46,7 54,6
Hauho 3 3179 1604 1575 2575 1271 1304 1279 567 712
% - - - - 81,0 79,2 82,8 49,7 44,6 54,6
Hausjärvi 8 6071 3042 3029 4823 2329 2494 1874 826 1048
% • - - * 79,4 76,6 82,3 38,9 35,5 42,0
Humppila 1 2051 1028 1023 1651 804 847 986 446 540
% - - - - 80,5 78,2 82,8 59,7 55,5 63,8
Jokidnen-Jodds 2 4246 2065 2181 3533 1673 1860 1839 793 1046
% - - - - 83,2 81,0 85,3 52,1 47,4 56,2
Kalvola 4 2622 1286 1336 2121 1002 1119 1139 491 648
% - - - - 80,9 77,9 83,8 53,7 49,0 57,9
Hämeenkoski 1 1689 839 850 1380 660 720 873 388 485
% - - - - 81,7 78,7 84,7 63,3 58,8 67,4
Käricölä 4 3791 1893 1898 2956 1422 1534 1400 601 799
% * - - - 78,0 75,1 80,8 47,4 42,3 52,1
Lammi 7 4482 2164 2318 3601 1695 1906 1826 793 1033
% - - - - 80,3 78,3 82,2 50,7 46,8 54,2
Loppi 4 5679 2890 2789 4569 2235 2334 2059 942 1117
% - - - - 80,5 77,3 83,7 45,1 42,1 47,9
Padasjoki 4 3168 1564 1604 2473 1183 1290 1404 611 793
% - - - - 78,1 75,6 80,4 56,8 51,6 61,5
Renko 1 1812 942 870 1475 755 720 806 399 407
% - - - - 81,4 80,1 82,8 54,6 52,8 56,5
Tammela 4 4861 2447 2414 4089 2033 2056 2050 939 1111
% - - - - 84,1 83,1 85,2 50,1 46,2 54,0
Tuulos 1 1236 618 618 944 475 469 499 235 264
% - - - * 76,4 76,9 75,9 52,9 49,5 56,3
Urjala 5 4575 2272 2303 3615 1751 1864 2203 994 1209
% - - - - 79,0 77,1 80,9 60,9 56,8 64,9
Ypäjä 1 2143 1085 1058 1728 858 870 838 377 461
% - - - - 80,6 79,1 82,2 48,5 43,9 53,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish d tiz .liv . abroad 8208 3080 5128 926 326 600 914 323 591
% - - - - 11,3 10,6 11,7 98,7 99,1 98,5
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 3507 1457 2050 457 176 281 457 176 281
% - - - - 13,0 12,1 13,7 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
PIRKANMAA - BIRKALAND 199 338532 160717 177815 264035 121398 142637 130550 55221 75329
% - - - - 78,0 75,5 80,2 49,4 45,5 52,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 199 326456 156026 170430 262546 120839 141707 129090 54672 74418
% - - - - 80,4 77,4 83,1 49,2 45,2 52,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 120 246260 116418 129842 198097 89935 108162 91033 37585 53448
% - - - - 80,4 77,3 83,3 46,0 41,8 49,4
Kangasala 16 16399 7949 8450 13172 6126 7046 5600 2326 3274
% - - - - 80,3 77,1 83,4 42,5 38,0 46,5
Mänttä 3 5673 2696 2977 4513 2050 2463 2932 1250 1682
% - - - - 79,6 76,0 82,7 65,0 61,0 68,3
Nokia 13 20374 9905 10469 16396 7663 8733 7596 3255 4341
% ■ - - - 80,5 77,4 83,4 46,3 42,5 49,7
Pirkkala-Birkala 6 9022 4428 4594 7591 3607 3984 3269 1453 1816
% - - - - 84,1 81,5 86,7 43,1 40,3 45,6
Tampere-Tammerfors 59 153278 71250 82028 123145 54873 68272 55905 22649 33256
% - - - - 80,3 77,0 83,2 45,4 41,3 48,7
Toijala 2 6311 3047 3264 4870 2259 2611 2511 1054 1457
% - - - - 77,2 74,1 80,0 51,6 46,7 55,8
Valkeakoski 11 16561 8015 8546 13221 6164 7057 6665 2791 3874
% - - - - 79,8 76,9 82,6 50,4 45,3 54,9
Viiala 1 4022 1941 2081 3138 1436 1702 1840 772 1068
% - - - - 78,0 74,0 81,8 58,6 53,8 62,7
Ylöjärvi 9 14620 7187 7433 12051 5757 6294 4715 2035 2680
% - - - - 82,4 80,1 84,7 39,1 35,3 42,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 24 32317 15801 16516 25804 12174 13630 13939 6114 7825
% - - - - 79,8 77,0 82,5 54,0 50,2 57,4
Hämeenkyrö-Tavastkyro 6 7684 3818 3866 6129 2947 3182 3693 1637 2056
% - - - - 79,8 77,2 82,3 60,3 55,5 64,6
Lempäälä 7 11552 5658 5894 9251 4364 4887 3729 1632 2097
% - - - - 80,1 77,1 82,9 40,3 37,4 42,9
Orivesi 6 6893 3290 3603 5411 2474 2937 2950 1256 1694
% • - - ' 78,5 75,2 81,5 54,5 50,8 57,7
Parkano 5 6188 3035 3153 5013 2389 2624 3567 1589 1978
% - - - - 81,0 78,7 83,2 71,2 66,5 75,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 55 47879 23807 24072 38645 18730 19915 24118 10973 13145
% - - - - 80,7 78,7 82,7 62,4 58,6 66,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Ikaalinen-Ikalis 7 6118 2977 3141 5054 2401 2653 3332 1489 1843
% - - - * 82,6 80,7 84,5 65,9 62,0 69,5
Juupajoki 1 1832 914 918 1442 669 773 991 450 541
% - - * - 78,7 73,2 84,2 68,7 67,3 70,0
Kihniö 1 1914 973 941 1597 801 796 1159 560 599
% - - - - 83,4 82,3 84,6 72,6 69,9 75,3
Kuhmalahti 3 875 434 441 722 341 381 421 183 238
% - - - - 82,5 78,6 86,4 58,3 53,7 62,5
Kuorevesi 1 2239 1152 1087 1784 909 875 1414 693 721
% - - - - 79,7 78,9 80,5 79,3 76,2 82,4
Kuru 3 2251 1159 1092 1807 900 907 1001 471 530
% - * - - 80,3 77,7 83,1 55,4 52,3 58,4
Kylmäkoski 3 2019 1043 976 1627 818 809 936 445 491
% - * - - 80,6 78,4 82,9 57,5 54,4 60,7
Luopioinen 5 1943 958 985 1540 747 793 878 396 482
% - - - - 79,3 78,0 80,5 57,0 53,0 60,8
Längelmäki 1 1477 746 731 1193 599 594 880 424 456
% - - - - 80,8 80,3 81,3 73,8 70,8 76,8
M ouhijärvi 2 2221 1128 1093 1771 880 891 1091 510 581
% - - - - 79,7 78,0 81,5 61,6 58,0 65,2
Pälkäne 2 3234 1556 1678 2620 1236 1384 1588 701 887
% - - - - 81,0 79,4 82,5 60,6 56,7 64,1
Ruovesi 5 4579 2235 2344 3698 1771 1927 2363 1054 1309
% - - - - 80,8 79,2 82,2 63,9 59,5 67,9
Sahalahti 1 1663 819 844 1339 630 709 873 386 487
% - - - - 80,5 76,9 84,0 65,2 61,3 68,7
Vesilahti 3 2517 1280 1237 2012 999 1013 1254 571 683
% - - - - 79,9 78,0 81,9 62,3 57,2 67,4
Viljakkala 2 1514 772 742 1242 571 671 752 343 409
% - • - • 82,0 74,0 90,4 60,5 60,1 61,0
Vilppula 4 4679 2307 2372 3635 1783 1852 1974 867 1107
% - - - - 77,7 77,3 78,1 54,3 48,6 59,8
V irrat-V irdois 11 6804 3354 3450 5562 2675 2887 3211 1430 1781
% - - - - 81,7 79,8 83,7 57,7 53,5 61,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml.
Rnnish citiz.liv. abroad - 12076 4691 7385 1489 559 930 1460 549 911
% - - - - 12,3 11,9 12,6 98,1 98,2 98,0
- N iistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden - 5567 2349 3218 776 296 480 776 296 480
% - - - - 13,9 12,6 14,9 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KYMI -KYMMENE 241 267069 129099 137970 204763 95809 108954 93875 40555 53320
% - - - - 76,7 74,2 79,0 45,8 42,3 48,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 241 256918 125137 131781 203798 95487 108311 92915 40233 52682
% - - - - 79,3 76,3 82,2 45,6 42,1 48,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 95 163230 78150 85080 128210 58736 69474 55563 23293 32270
% - - - - 78,5 75,2 81,7 43,3 39,7 46,4
Hamina-Fredrikshamn 4 8007 3794 4213 6122 2777 3345 3341 1368 1973
% • - - - 76,5 73,2 79,4 54,6 49,3 59,0
Imatra 12 24748 11871 12877 19056 8705 10351 9547 3991 5556
% - - - - 77,0 73,3 80,4 50,1 45,8 53,7
Kotka 28 43997 21269 22728 34392 15995 18397 14884 6470 8414
% - * - ' 78,2 75,2 80,9 43,3 40,5 45,7
Kouvola 9 25128 11628 13500 20154 8934 11220 8707 3447 5260
% - - - - 80,2 76,8 83,1 43,2 38,6 46,9
Kuusankoski 8 16413 7906 8507 13025 5998 7027 6228 2604 3624
% - - - - 79,4 75,9 82,6 47,8 43,4 51,6
Lappeenranta-Villmanstrand 34 44937 21682 23255 35461 16327 19134 12856 5413 7443
% - - - - 78,9 75,3 82,3 36,3 33,2 38,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 50 40542 20342 20200 32402 15701 16701 15931 7210 8721
% - - - - 79,9 77,2 82,7 49,2 45,9 52,2
Joutseno 10 8628 4298 4330 6857 3277 3580 3417 1503 1914
% - - - - 79,5 76,2 82,7 49,8 45,9 53,5
Anjalankoski 15 13922 6929 6993 10938 5273 5665 6155 2745 3410
% - - • - 78,6 76,1 81,0 56,3 52,1 60,2
Valkeala 12 8566 4358 4208 6940 3396 3544 2995 1379 1616
% - - - - 81,0 77,9 84,2 43,2 40,6 45,6
Vehkalahti-Veckelax 13 9426 4757 4669 7667 3755 3912 3364 1583 1781
% - - - - 81,3 78,9 83,8 43,9 42,2 45,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 96 53146 26645 26501 43186 21050 22136 21421 9730 11691
% - - - - 81,3 79,0 83,5 49,6 46,2 52,8
Elimäki 7 6453 3202 3251 5224 2521 2703 2171 999 1172
% - - - - 81,0 78,7 83,1 41,6 39,6 43,4
Iitti 12 5885 2894 2991 4624 2210 2414 2079 907 1172
% - - - - 78,6 76,4 80,7 45,0 41,0 48,6
Jaala 4 1598 816 782 1269 624 645 673 306 367
% - - - - 79,4 76,5 82,5 53,0 49,0 56,9
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Lemi 2 2404 1272 1132 1985 1020 965 767 363 404
% - - - - 82,6 80,2 85,2 38,6 35,6 41,9
Luumäki 8 4258 2137 2121 3458 1694 1764 1628 747 881
% - - - - 81,2 79,3 83,2 47,1 44,1 49,9
Miehikkälä 7 2087 1053 1034 1721 846 875 861 389 472
% - - - - 82,5 80,3 84,6 50,0 46,0 53,9
Parikkala 6 3795 1835 1960 3053 1438 1615 1915 836 1079
% - - - - 80,4 78,4 82,4 62,7 58,1 66,8
Pyhtää-Pyttis 2 4044 2049 1995 3245 1608 1637 1852 884 968
% - - - - 80,2 78,5 82,1 57,1 55,0 59,1
Rautjärvi 8 3775 1864 1911 3092 1474 1618 1592 704 888
% - - - - 81,9 79,1 84,7 51,5 47,8 54,9
Ruokolahti 9 5009 2522 2487 4096 1999 2097 2304 1047 1257
% - - - - 81,8 79,3 84,3 56,3 52,4 59,9
Saari 1 1266 649 617 1036 512 524 680 317 363
% - - ' - 81,8 78,9 84,9 65,6 61,9 69,3
Savitaipale 6 3545 1778 1767 2903 1424 1479 1376 614 762
% - - - - 81,9 80,1 83,7 47,4 43,1 51,5
Suomenniemi 1 709 356 353 602 290 312 348 153 195
% - - - - 84,9 81,5 88,4 57,8 52,8 62,5
Taipalsaari 6 3436 1746 1690 2930 1434 1496 1204 561 643
% - - - - 85,3 82,1 88,5 41,1 39,1 43,0
Uukuniemi 1 455 230 225 371 182 189 271 125 146
% - - - - 81,5 79,1 84,0 73,0 68,7 77,2
Virolahti 10 3141 1576 1565 2537 1246 1291 1246 560 686
% - - * - 80,8 79,1 82,5 49,1 44,9 53,1
Ylämaa 6 1286 666 620 1040 528 512 454 218 236
% - - - - 80,9 79,3 82,6 43,7 41,3 46,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 10151 3962 6189 965 322 643 960 322 638
% - - - - 9,5 8,1 10,4 99,5 100,0 99,2
• Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 3663 1469 2194 425 145 280 425 145 280
% * - - - 11,6 9,9 12,8 100,0 100,0 100,0
MIKKELI * S :T MICHEL 179 161063 77292 83771 124145 57731 66414 67461 29155 38306
% - - - - 77,1 74,7 79,3 54,3 50,5 57,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska m edb.bos.i Rnland 
Rnnish d tiz .liv .in  Rnl. 179 156902 75798 81104 123730 57600 66130 67054 29026 38028
% - - - - 78,9 76,0 81,5 54,2 50,4 57,5
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
U ita n  municipalities 51 75495 34988 40507 58779 26025 32754 28125 11319 16806
% - - - - 77,9 74,4 80,9 47,8 43,5 51,3
Heinola 11 16819 8029 8790 13103 5956 7147 5741 2320 3421
% - - - - 77,9 74,2 81,3 43,8 39,0 47,9
M ikkeli-S i Michel 16 25989 11763 14226 20426 8819 11607 9466 3648 5818
% - - * - 78,6 75,0 81,6 46,3 41,4 50,1
Pieksämäki 7 10471 4860 5611 7977 3540 4437 4389 1821 2568
% - - - - 76,2 72,8 79,1 55,0 51,4 57,9
Savonlinna-Nyslott 17 22216 10336 11880 17273 7710 9563 8529 3530 4999
% - - - - 77,8 74,6 80,5 49,4 45,8 52,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 6 5786 2845 2941 4410 2092 2318 2749 1214 1535
% • - - - 76,2 73,5 78,8 62,3 58,0 66,2
Mäntyharju 6 5786 2845 2941 4410 2092 2318 2749 1214 1535
% - - - - 76,2 73,5 78,8 62,3 58,0 66,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 122 75621 37965 37656 60541 29483 31058 36180 16493 19687
% - - • - 80,1 77,7 82,5 59,8 55,9 63,4
Anttola 1 1468 739 729 1222 592 630 813 370 443
% - - - - 83,2 80,1 86,4 66,5 62,5 70,3
Enonkoski 1 1504 740 764 1227 607 620 969 459 510
% - - - * 81,6 82,0 81,2 79,0 75,6 82,3
Hartola 5 3075 1515 1560 2409 1159 1250 1503 651 852
% - - - - 78,3 76,5 80,1 62,4 56,2 68,2
Haukivuori 2 1990 1003 987 1599 786 813 1018 462 556
% - - - - 80,4 78,4 82,4 63,7 58,8 68,4
Heinävesi 9 3781 1907 1874 2954 1461 1493 1774 812 962
% - - - - 78,1 76,6 79,7 60,1 55,6 64,4
Hirvensalmi 5 2165 1112 1053 1724 823 901 1076 463 613
% - - - - 79,6 74,0 85,6 62,4 56,3 68,0
Joroinen-Jorois 6 4621 2311 2310 3717 1817 1900 1916 886 1030
% - - - - 80,4 78,6 82,3 51,5 48,8 54,2
Juva 9 6240 3108 3132 4950 2388 2562 2935 1307 1628
% - - - - 79,3 76,8 81,8 59,3 54,7 63,5
Jäppilä 1 1295 665 630 1049 525 524 794 384 410
% - - - - 81,0 78,9 83,2 75,7 73,1 78,2
Kangaslampi 3 1279 645 634 1046 523 523 535 249 286
% - - - - 81,8 81,1 82,5 51,1 47,6 54,7
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kangasniemi 10 5365 2641 2724 4189 1984 2205 2450 1081 1369
% - - - - 78,1 75,1 80,9 58,5 54,5 62,1
Kerimäki 6 4757 2398 2359 3828 1875 1953 2077 958 1119
% - - - - 80,5 78,2 82,8 54,3 51,1 57,3
Mikkelin mlk-Michels Ik 19 8971 4594 4377 7304 3609 3695 3634 1654 1980
% - - - ' 81,4 78,6 84,4 49,8 45,8 53,6
Pertunmaa 1 1775 876 899 1359 660 699 976 443 533
% - - - - 76,6 75,3 77,8 71,8 67,1 76,3
Pieksämäen mlk-lk 7 4752 2382 2370 3867 1866 2001 2300 1080 1220
% ■ - - - 81,4 78,3 84,4 59,5 57,9 61,0
Punkaharju 5 3414 1739 1675 2690 1310 1380 1614 738 876
% - - - - 78.8 75,3 82,4 60,0 56,3 63,5
Puumala 3 2455 1232 1223 2009 1000 1009 1274 606 668
% - - - - 81,8 81,2 82,5 63,4 60,6 66,2
Rantasalmi 6 3712 1846 1866 3023 1481 1542 2071 957 1114
% - - - - 81,4 80,2 82,6 68,5 64,6 72,2
Ristiina 8 4034 2062 1972 3264 1591 1673 1814 829 985
% - - * - 80,9 77,2 84,8 55,6 52,1 58,9
Savonranta 3 1103 568 535 871 443 428 521 254 267
% - - - - 79,0 78,0 80,0 59,8 57,3 62,4
Sulkava 6 2859 1394 1465 2298 1090 1208 1498 669 829
% - - - - 80,4 78,2 82,5 65,2 61,4 68,6
Sysmä 5 4016 1982 2034 3155 1503 1652 2046 904 1142
% - - • - 78,6 75,8 81,2 64,8 60,1 69,1
Virtasalmi 1 990 506 484 787 390 397 572 277 295
% - - - - 79,5 77,1 82,0 72,7 71,0 74,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtizJiv. abroad 4161 1494 2667 415 131 284 407 129 278
% - - - - 10,0 8,8 10,6 98,1 98,5 97,9
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 1767 732 1035 203 72 131 203 72 131
% - - - * 11,5 9,8 12,7 100,0 100,0 100,0
KUOPIO 178 202693 97923 104770 156204 72901 83303 80602 35314 45288
% - - - - 77,1 74,4 79,5 51,6 48,4 54,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.iiv.in Rnl. 178 196797 95652 101145 155638 72686 82952 80045 35102 44943
% - - - - 79,1 76,0 82,0 51,4 48,3 54,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 81 103836 48790 55046 81825 36792 45033 36876 15235 21641
% - - - - 78,8 75,4 81,8 45,1 41,4 48,1
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
lisalmi-ldensalmi 17 18239 8812 9427 14351 6797 7554 7138 3044 4094
% - - - - 78,7 77,1 80,1 49,7 44,8 54,2
Kuopio 55 67120 30986 36134 53327 23395 29932 22690 9111 13579
% - - - - 79,5 75,5 82,8 42,5 38,9 45,4
Varkaus 9 18477 8992 9485 14147 6600 7547 7048 3080 3968
% - - - - 76,6 73,4 79,6 49,8 46,7 52,6
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban munidpalities 11 20624 10173 10451 16493 7805 8688 8095 3614 4481
% - - - - 80,0 76,7 83,1 49,1 46,3 51,6
Siilinjärvi 9 14127 7012 7115 11527 5502 6025 4833 2190 2643
% - - - - 81,6 78,5 84,7 41,9 39,8 43,9
Suonenjoki 2 6497 3161 3336 4966 2303 2663 3262 1424 1838
% - - - - 76,4 72,9 79,8 65,7 61,8 69,0
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 86 72337 36689 35648 57320 28089 29231 35074 16253 18821
% - - - - 79,2 76,6 82,0 61,2 57,9 64,4
Juankoski 3 4732 2383 2349 3676 1776 1900 2249 1042 1207
% - - - - 77,7 74,5 80,9 61,2 58,7 63,5
Kaavi 4 3051 1535 1516 2333 1119 1214 1519 698 821
% - - - - 76,5 72,9 80,1 65,1 62,4 67,6
Karttula 2 2583 1330 1253 2057 1032 1025 1336 658 678
% - - - - 79,6 77,6 81,8 64,9 63,8 66,1
Keitele 3 2374 1209 1165 1937 952 985 1268 574 694
% - - - - 81,6 78,7 84,5 65,5 60,3 70,5
Kiuruvesi 10 8113 4035 4078 6510 3111 3399 3967 1793 2174
% - - - - 80,2 77,1 83,3 60,9 57,6 64,0
Lapinlahti 9 5988 2968 3020 4749 2281 2468 2732 1220 1512
% - - - 79,3 76,9 81,7 57,5 53,5 61,3
Leppävirta 9 8650 4359 4291 6957 3392 3565 3552 1616 1936
% - - - - 80,4 77,8 83,1 51,1 47,6 54,3
Maaninka 2 3037 1526 1511 2396 1158 1238 1481 676 805
% - - - - 78,9 75,9 81,9 61,8 58,4 65,0
Nilsiä 6 5465 2775 2690 4187 2035 2152 2521 1141 1380
% - - - - 76,6 73,3 80,0 60,2 56,1 64,1
Pielavesi 9 4752 2448 2304 3817 1911 1906 2122 1008 1114
% - - - - 80,3 78,1 82,7 55,6 52,7 58,4
Rautalampi 2 3191 1606 1585 2520 1250 1270 1674 791 883
% - - - - 79,0 77,8 80,1 66,4 63,3 69,5
Rautavaara 1 1964 1052 912 1418 722 696 1030 497 533
% - - - - 72,2 68,6 76,3 72,6 68,8 76,6
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totaft
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Sonkajärvi 10 4253 2197 2056 3399 1714 1685 1728 821 907
% - * - • 79,9 78,0 82,0 50,8 47,9 53,8
Tervo 2 1575 799 776 1267 617 650 911 419 492
% - - - - 80,4 77,2 83,8 71,9 67,9 75,7
Tuusniemi 4 2598 1323 1275 2020 1006 1014 1309 619 690
% - - - - 77,8 76,0 79,5 64,8 61,5 68,0
Varpaisjärvi 2 2564 1328 1236 2023 1019 1004 1450 690 760
% - - - - 78,9 76,7 81,2 71,7 67,7 75,7
Vehmersalmi 3 1692 868 824 1346 660 686 945 445 500
% - - - - 79,6 76,0 83,3 70,2 67,4 72,9
Vesanto 1 2311 1157 1154 1869 910 959 1551 733 818
% - - - • 80,9 78,7 83,1 83,0 80,5 85,3
Vieremä 4 3444 1791 1653 2839 1424 1415 1729 812 917
% - - - - 82,4 79,5 85,6 60,9 57,0 64,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Rnnish crtizJiv. abroad 5896 2271 3625 566 215 351 557 212 345
% - - - - 9,6 9,5 9,7 98,4 98.6 98,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2782 1199 1583 354 149 205 354 149 205
% - - - - 12,7 12,4 13,0 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 163 136788 66925 69863 104855 49880 54975 54463 24268 30195
% - - - - 76,7 74,5 78,7 51,9 48,7 54,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bosJ Rnland 
Rnnish d tizJiv.in  Rnl. 163 133160 65473 67687 104433 49702 54731 54043 24091 29952
% - - - - 78,4 75,9 80,9 51,7 48,5 54,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities 25 40119 18632 21487 31744 14141 17603 13015 5289 7726
% - - - - 79,1 75,9 81,9 41,0 37,4 43,9
Joensuu 25 40119 18632 21487 31744 14141 17603 13015 5289 7726
% - - - - 79,1 75,9 81,9 41,0 37,4 43,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unidpalities 45 26646 13145 13501 20534 9814 10720 11534 5131 6403
% - - ■ - 77,1 74,7 79,4 56,2 52,3 59,7
Outokumpu 7 6508 3122 3386 5067 2376 2691 2938 1283 1655
% * - - * 77,9 76,1 79,5 58,0 54,0 61,5
Lieksa 27 12325 6176 6149 9554 4660 4894 4691 2124 2567
% - - - - 77,5 75,5 79,6 49,1 45,6 52,5
Nurmes 11 7813 3847 3966 5913 2778 3135 3905 1724 2181
% - - - - 75,7 72,2 79,0 66,0 62,1 69,6
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural munidpalities 93 66395 33696 32699 52155 25747 26408 29494 13671 15823
% - - - - 78,6 76,4 80,8 56,6 53,1 59,9
Eno 11 5627 2894 2733 4351 2157 2194 3029 1420 1609
% - - - - 77,3 74,5 80,3 69,6 65,8 73,3
HomantsMlomants 10 5779 2896 2883 4408 2124 2284 2803 1274 1529
% - - - - 76,3 73,3 79,2 63,6 60,0 66,9
Juuka 10 5268 2698 2570 4011 2035 1976 2218 1040 1178
% - - - - 76,1 75,4 76,9 55,3 51,1 59,6
Kesälahti 3 2268 1133 1135 1781 870 911 1148 519 629
% - - - - 78,5 76,8 80,3 64,5 59,7 69,0
Kiihtelysvaara 3 1955 1016 939 1542 755 787 841 391 450
% - - - - 78,9 74,3 83,8 54,5 51,8 57,2
Kitee 11 8236 4082 4154 6451 3134 3317 3250 1485 1765
% - - - - 78,3 76,8 79,9 50,4 47,4 53,2
Kontiolahti 11 8083 4130 3953 6538 3218 3320 2636 1218 1418
% - - - - 80,9 77,9 84,0 40,3 37,8 42,7
Liperi 4 8606 4378 4228 6969 3424 3545 4357 2026 2331
% - - - - 81,0 78,2 83,8 62,5 59,2 65,8
Polvijärvi 7 4229 2150 2079 3366 1732 1634 1978 915 1063
% - - - - 79,6 80,6 78,6 58,8 52,8 65,1
Pyhäselkä 3 4958 2511 2447 3867 1895 1972 1583 729 854
% - - - - 78,0 75,5 80,6 40,9 38,5 43,3
Rääkkytä 1 2560 1320 1240 1955 995 960 1445 719 726
% - - - - 76,4 75,4 77,4 73,9 72,3 75,6
Tohmajärvi 8 4037 2036 2001 3145 1536 1609 1718 784 934
% - - - - 77,9 75,4 80,4 54,6 51,0 58,0
Tuupovaara 5 1858 945 913 1455 707 748 907 401 506
% - - ' - 78,3 74,8 81,9 62,3 56,7 67,6
Valtimo 5 2399 1225 1174 1886 940 946 1307 607 700
% - - - - 78,6 76,7 80,6 69,3 64,6 74,0
Värtsilä 1 532 282 250 430 225 205 274 143 131
% - - - - 80,8 79,8 82,0 63,7 63,6 63,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 3628 1452 2176 422 178 244 420 177 243
% - - - - 11,6 12,3 11,2 99,5 99,4 99,6
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2048 897 1151 253 117 136 253 117 136
% - - - - 12,4 13,0 11,8 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
VAASA-VASA 413 366258 177567 188691 282214 135140 147074 138656 61656 77000
% - - * - 77,1 76,1 77,9 49,1 45,6 52,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish d tiz.liv.in  Rnl. 413 335661 164002 171659 279891 134182 145709 136415 60731 75684
% - - - - 83,4 81,8 84,9 48,7 45,3 51,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities 55 110711 52413 58298 89914 41431 48483 40725 17296 23429
% • - - - 81,2 79,0 83,2 45,3 41,7 48,3
Kaskinen-Kaskö 1 1195 601 594 972 472 500 680 308 372
% - - - - 81,3 78,5 84,2 70,0 65,3 74,4
Kokkola-Karieby 17 27038 13020 14018 22602 10620 11982 10402 4519 5883
% - - - • 83,6 81,6 85,5 46,0 42,6 49,1
Pietarsaari-Jakobstad 9 15001 7143 7858 12326 5758 6568 4096 1715 2381
% - - - - 82,2 80,6 83,6 33,2 29,8 36,3
Seinäjoki 8 23414 10723 12691 19287 8612 10675 11123 4638 6485
% - - - - 82,4 80,3 84,1 57,7 53,9 60,7
Vaasa-Vasa 20 44063 20926 23137 34727 15969 18758 14424 6116 8308
% - - - - 78,8 76,3 81,1 41,5 38,3 44,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unidpalities 121 83026 40952 42074 69345 33544 35601 36182 16303 19879
% - - - - 83,5 81,9 85,1 52,2 48,6 55,5
Alajärvi 17 6886 3412 3474 6006 2926 3080 2959 1302 1657
% - - - - 87,2 85,8 88,7 49,3 44,5 53,8
Ilmajoki 13 8887 4437 4450 7486 3662 3824 4347 2015 2332
% - - - - 84,2 82,5 85,9 58,1 55,0 61,0
Kannus 8 4412 2190 3897 1911 1986 2098 947 1151
% - - - - 88,3 87,3 89,4 53,8 49,6 58,0
Kauhajoki 10 11504 5738 5766 9265 4529 4736 5693 2615 3078
% - - - - 80,5 78,9 82,1 61,4 57,7 65,0
Kauhava 9 6532 3164 3368 5445 2583 2862 3300 1464 1836
% - - * - 83,4 81,6 85,0 60,6 56,7 64,2
Kurikka 10 8272 4028 4244 6788 3267 3521 3910 1745 2165
% - - - - 82,1 81,1 83,0 57,6 53,4 61,5
Laihia-Laihela 8 5636 2809 2827 4633 2248 2385 2866 1297 1569
% - - - - 82,2 80,0 84,4 61,9 57,7 65,8
Lapua-Lappo 20 10907 5279 5628 9140 4296 4844 4994 2189 2805
% - - - - 83,8 81,4 86,1 54,6 51,0 57,9
Mustasaari-Korsholm 22 12314 6111 6203 10173 4982 5191 2317 1041 1276
% * - * - 82,6 81,5 83,7 22,8 20,9 24,6
Nurmo 4 7676 3784 3892 6512 3140 3372 3698 1688 2010
% - - - - 84,8 83,0 86,6 56,8 53,8 59,6
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 237 141924 70637 71287 120632 59207 61425 59508 27132 32376
% - - - - 85,0 83,8 86,2 49.3 45,8 52,7
Alahärmä 8 3796 1873 1923 3312 1616 1696 1989 899 1090
% - - - - 87,2 86,3 88,2 60,1 55,6 64,3
Alavus-Alavo 15 7579 3732 3847 6336 3054 3282 3904 1791 2113
% - - - - 83,6 81,8 85,3 61,6 58,6 64,4
Evijärvi 7 2361 1172 1189 2117 1047 1070 1076 495 581
% - - - - 89,7 89,3 90,0 50,8 47,3 54,3
Haisua 1 1194 617 577 1050 513 537 817 384 433
% - - - - 87,9 83,1 93,1 77,8 74,9 80,6
Himanka 4 2468 1244 1224 2217 1086 1131 1087 500 587
% - - - - 89,8 87,3 92,4 49,0 46,0 51,9
Isojoki-Storä 1 2185 1109 1076 1750 878 872 1143 528 615
% - - - - 80,1 79,2 81,0 65,3 60,1 70,5
Isokyrö-Storkyro 4 4060 1992 2068 3366 1626 1740 2220 1005 1215
% - - - - 82,9 81,6 84,1 66,0 61,8 69,8
Jalasjärvi 11 6956 3456 3500 5718 2775 2943 3236 1405 1831
% - - - - 82,2 80,3 84,1 56,6 50,6 62,2
Jurva 8 3850 1953 1897 3145 1547 1598 1653 755 898
% - * - - 81,7 79,2 84,2 52,6 48,8 56,2
Karijoki-Bötom 2 1431 700 731 1217 589 628 697 312 385
% - - - - 85,0 84,1 85,9 57,3 53,0 61,3
Kaustinen-Kaustby 1 3279 1637 1642 2860 1393 1467 1758 806 952
% - - - - 87,2 85,1 89,3 61,5 57,9 64,9
Korsnäs 5 1784 889 895 1530 765 765 187 85 102
% - - - - 85,8 86,1 85,5 12,2 11,1 13,3
Kortesjärvi 1 1955 961 994 1750 862 888 1128 528 600
% ' * - - 89,5 89,7 89,3 64,5 61,3 67,6
Kristiinankaupunki-Kristinestad 10 6460 3198 3262 5383 2631 2752 2291 1020 1271
% - - - - 83,3 82,3 84,4 42,6 38,8 46,2
Kruunupyy-Kronoby 8 5151 2547 2604 4659 2295 2364 1690 760 930
% - - - - 90,4 90,1 90,8 36,3 33,1 39,3
Kuortane 7 3564 1773 1791 2986 1472 1514 1873 857 1016
% - - - - 83,8 83,0 84,5 62,7 58,2 67,1
Kälviä-Kelviä 3 3299 1645 1654 2930 1440 1490 1800 819 981
% * - - - 88,8 87,5 90,1 61,4 56,9 65,8
Lappajärvi 8 3202 1570 1632 2831 1373 1458 1600 716 884
% - - - - 88,4 87,5 89,3 56,5 52,1 60,6
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Lehtimäki 4 1657 820 837 1443 717 726 845 396 449
% ■ - - - 87,1 87,4 86,7 58,6 55,2 61,8
Lestijärvi 1 757 389 368 659 328 331 517 246 271
% - - - - 87,1 84,3 89,9 78,5 75,0 81,9
Lohtaja-Lochteä 3 2166 1096 1070 1922 953 969 834 393 441
% - - * - 88,7 87,0 90,6 43,4 41,2 45,5
Luoto-Larsmo 4 2497 1267 1230 2217 1129 1088 476 227 249
% - - - - 88,8 89,1 88,5 21,5 20,1 22,9
Maalahti-Malax 7 4401 2172 2229 3647 1793 1854 818 388 430
% - - * - 82,9 82,6 83,2 22,4 21,6 23,2
Maksamaa-Maxmo 2 833 417 416 656 324 332 121 48 73
% - - - - 78,8 77,7 79,8 18,4 14,8 22,0
Närpiö-Närpes 16 7730 3881 3849 6289 3130 3159 1727 774 953
% - - - - 81,4 80,6 82,1 27,5 24,7 30,2
Oravainen-Oravais 3 1734 868 866 1451 711 740 511 242 269
% - - - - 83,7 81,9 85,5 35,2 34,0 36,4
Peitto 3 2191 1111 1080 1895 935 960 1067 494 573
% - - - - 86,5 84,2 88,9 56,3 52,8 59,7
Peräseinäjoki 5 2978 1483 1495 2469 1205 1264 1601 719 882
% - - - - 82,9 81,3 84,5 64,6 59,7 69,8
Pedersören kunta-
Pedersöre 14 6971 3515 3456 6256 3151 3105 1231 573 658
% ' - - - 89,7 89,6 89,8 19,7 18,2 21,2
Soini 4 2081 1034 1047 1740 860 880 832 400 432
% - • - - 83,6 83,2 84,0 47,8 46,5 49,1
Teuva-Östermark 9 5226 2572 2654 4376 2103 2273 2882 1280 1602
% - - - - 83,7 81,8 85,6 65,9 60,9 70,5
Toholampi 3 2837 1453 1384 2508 1275 1233 1446 702 744
% - - - - 88,4 87,7 89,1 57,7 55,1 60,3
Töysä 6 2359 1185 1174 1970 959 1011 1105 499 606
% - * - * 83,5 80,9 86,1 56,1 52,0 59,9
Uitava 2 766 396 370 683 353 330 300 145 155
% - - - - 89,2 89,1 89,2 43,9 41,1 47,0
Uusikaartepyy-Nykarieby 10 5707 2839 2868 4702 2311 2391 1222 538 684
% - - - - 82,4 81,4 83,4 26,0 23,3 28,6
Veteli-Vetii 2 2896 1456 1440 2549 1269 1280 1766 845 921
% - ■ - - 88,0 87,2 88,9 69,3 66,6 72,0
Vimpeli-Vindala 6 2790 1370 1420 2451 1193 1258 1273 572 701
% - * - - 87,8 87,1 88,6 51,9 47,9 55,7
Vähäkyrö-Lillkyro 5 3632 1808 1824 2913 1420 1493 1395 640 755
% - - - - 80,2 78,5 81,9 47,9 45,1 50,6
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Vöyri-Vörå 6 2796 1357 1439 2346 1152 1194 937 429 508
% - - - - 83,9 84,9 83,0 39,9 37,2 42,5
Ylihärmä 5 2404 1169 1235 2088 1010 1078 1267 563 704
% - - - - 86,9 86,4 87,3 60,7 55,7 65,3
Ylistaro 5 4376 2147 2229 3781 1829 1952 2598 1183 1415
% - - - - 86,4 85,2 87,6 68,7 64,7 72,5
Ähtäri-Etseri 8 5565 2764 2801 4464 2135 2329 2588 1171 1417
% - - - - 80,2 77,2 83,1 58,0 54,8 60,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 30597 13565 17032 2323 958 1365 2241 925 1316
% - - - - 7,6 7,1 8,0 96,5 96,6 96,4
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 17699 7871 9828 1649 708 941 1649 708 941
% - - - - 9,3 9,0 9,6 100,0 100,0 100,0
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL RNLAND 159 208562 100758 107804 161587 75537 86050 83793 36518 47275
% - - - - 77,5 75,0 79,8 51,9 48,3 54,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 159 200290 97341 102949 160551 75093 85458 82773 36081 46692
% - - - - 80,2 77,1 83,0 51,6 48,0 54,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 39 89004 41846 47158 71620 32233 39387 33502 13931 19571
% - - - - 80,5 77,0 83,5 46,8 43,2 49,7
Jyväskylä 20 61079 28062 33017 49015 21468 27547 22970 9317 13653
% - - - - 80,2 76,5 83,4 46,9 43,4 49,6
Jyväskylän mlk-lk 15 23415 11581 11834 19158 9176 9982 8643 3821 4822
% - - - - 81,8 79,2 84,4 45,1 41,6 48,3
Suolahti 4 4510 2203 2307 3447 1589 1858 1889 793 1096
% - - - - 76,4 72,1 80,5 54,8 49,9 59,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 40 53561 26448 27113 42626 20323 22303 21777 9623 12154
% - - - - 79,6 76,8 82,3 51,1 47,4 54,5
Jämsä 4 10005 4881 5124 7885 3741 4144 4160 1835 2325
% - - - - 78,8 76,6 80,9 52,8 49,1 56,1
Jämsänkoski 3 5956 2959 2997 4634 2190 2444 2445 1084 1361
% - - - - 77,8 74,0 81,5 52,8 49,5 55,7
Keuruu 10 9388 4575 4813 7499 3537 3962 4185 1821 2364
% - - • - 79,9 77,3 82,3 55,8 51,5 59,7
Laukaa 6 12071 6027 6044 9744 4692 5052 4888 2177 2711
% * * - - 80,7 77,8 83,6 50,2 46,4 53,7
Muurame 5 5623 2774 2849 4638 2215 2423 2351 1041 1310
% - - - - 82,5 79,8 85,0 50,7 47,0 54,1
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Äänekoski 12 10518 5232 5286 8226 3948 4278 3748 1665 2083
% - - - - 78,2 75,5 80,9 45,6 42,2 48,7
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 80 57725 29047 28678 46305 22537 23768 27494 12527 14967
% - - * - 80,2 77,6 82,9 59,4 55,6 63,0
Hankasalmi 3 4535 2245 2290 3593 1718 1875 2178 971 1207
% - - - - 79,2 76,5 81,9 60,6 56,5 64,4
Joutsa 6 3447 1703 1744 2728 1308 1420 1602 703 899
% - - - - 79,1 76,8 81,4 58,7 53,7 63,3
Kannonkoski 1 1391 706 685 1105 548 557 767 351 416
% - - - - 79,4 77,6 81,3 69,4 64,1 74,7
Karstula 5 4089 2051 2038 3298 1588 1710 2035 925 1110
% • - - - 80,7 77,4 83,9 61,7 58,2 64,9
Kinnula 2 1585 849 736 1369 727 642 864 427 437
% - - - - 86,4 85,6 87,2 63,1 58,7 68,1
Kivijärvi 2 1235 636 599 1012 518 494 750 362 388
% - - ' * 81,9 81,4 82,5 74,1 69,9 78,5
Konnevesi 5 2590 1344 1246 2098 1032 1066 1194 547 647
% - - - - 81,0 76,8 85,6 56,9 53,0 60,7
Korpilahti 7 3890 1944 1946 3121 1499 1622 1597 709 888
% - - - - 80,2 77,1 63,4 51,2 47,3 54,7
Kuhmoinen 1 2533 1229 1304 1955 937 1018 1254 565 689
% • - * - 77,2 76,2 78,1 64,1 60,3 67,7
Kyyjärvi 1 1406 704 702 1163 559 604 895 421 474
% - - - - 82,7 79,4 86,0 77,0 75,3 78,5
Leivonmäki 1 983 514 469 782 394 388 531 257 274
% - • - - 79,6 76,7 82,7 67,9 65,2 70,6
Luhanka 2 798 420 378 644 324 320 400 188 212
% - - - - 80,7 77,1 84,7 62,1 58,0 66,2
Multia 1 1732 913 819 1423 723 700 1039 507 532
% - - * - 82,2 79,2 85,5 73,0 70,1 76,0
Petäjävesi 5 2914 1489 1425 2313 1131 1182 977 453 524
% - - - - 79,4 76,0 82,9 42,2 40,1 44,3
Pihtipudas 7 4088 2043 2045 3299 1597 1702 2132 967 1165
% - - • - 80,7 78,2 83,2 64,6 60,6 68,4
Pylkönmäki 1 895 461 434 714 357 357 591 282 309
% - - - - 79,8 77,4 82,3 82,8 79,0 86,6
Saarijärvi 7 8142 3978 4164 6464 3053 3411 3547 1550 1997
% - - - - 79,4 76,7 81,9 54,9 50,8 58,5
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Sumiainen 2 1045 553 492 876 455 421 509 258 251
% - - - - 83,8 82,3 85,6 58,1 56,7 59,6
Toivakka 3 1834 919 915 1471 703 768 843 370 473
% - - - - 80,2 76,5 83,9 57,3 52,6 61,6
Uurainen 6 2334 1208 1126 1870 945 925 880 413 467
% - - - - 80,1 78,2 82,1 47,1 43,7 50,5
Viitasaari 12 6259 3138 3121 5007 2421 2586 2909 1301 1608
% - - - - 80,0 77,2 82,9 58,1 53,7 62,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish dtiz.liv. abroad 8272 3417 4855 1036 444 592 1020 437 583
% - - - - 12,5 13,0 12,2 98,5 98,4 98,5
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 4537 2059 2478 656 304 352 656 304 352
% - - - * 14,5 14,8 14,2 100,0 100,0 100,0
Ou l u  - u l e A b o r g 333 353719 174910 178809 274270 131498 142772 146314 66097 80217
% - - - - 77,5 75,2 79,8 53,3 50,3 56,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 333 335281 167003 168278 271889 130502 141387 143936 65101 78835
% - - - - 81,1 78,1 84,0 52,9 49,9 55,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 70 155105 74968 80137 124965 58031 66934 58963 25591 33372
% - - • - 80,6 77,4 83,5 47,2 44,1 49,9
Haukipudas 6 10804 5463 5341 8746 4244 4502 4127 1867 2260
% - - - * 81,0 77,7 84,3 47,2 44,0 50,2
Kajaani-Kajana 15 27669 13242 14427 22159 10264 11895 11006 4822 6184
% - - - - 80,1 77,5 82,4 49,7 47,0 52,0
Kempele 3 8105 4079 4026 6765 3270 3495 3089 1444 1645
% - • - - 83,5 80,2 86,8 45,7 44,2 47,1
Oulu-Uleåborg 33 90444 43039 47405 72808 33213 39595 33263 14103 19160
% - * - - 80,5 77,2 83,5 45,7 42,5 48,4
Oulunsalo 3 4918 2516 2402 4168 2065 2103 1957 892 1065
% - - - - 84,7 82,1 87,6 47,0 43,2 50,6
Raahe-Brahestad 10 13165 6629 6536 10319 4975 5344 5521 2463 3058
% - - - - 78,4 75,0 81,8 53,5 49,5 57,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 79 69474 34950 34524 57774 28110 29664 31656 14399 17257
% - ■ - - 83,2 80,4 85,9 54,8 51,2 58,2
Haapajärvi 7 6046 3020 3026 4862 2300 2562 2836 1222 1614
% - - - - 80,4 76,2 84,7 58,3 53,1 63,0
Haapavesi 9 5744 2941 2803 4726 2322 2404 2725 1246 1479
% - - - - 82,3 79,0 85,8 57,7 53,7 61,5
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
li 7 4416 2237 2179 3561 1757 1804 1960 893 1067
% * - - • 80,6 78,5 82,8 55,0 50,8 59,1
Kalajoki 8 6731 3377 3354 5696 2724 2972 2778 1232 1546
% - - - - 84,6 80,7 88,6 48,8 45,2 52,0
Kuusamo 17 12981 6623 6358 10961 5446 5515 6028 2881 3147
% - - - - 84,4 82,2 86,7 55,0 52,9 57,1
Muhos 7 5568 2812 2756 4436 2162 2274 2564 1166 1398
% - - - - 79,7 76,9 82,5 57,8 53,9 61,5
Nivala 7 7953 4043 3910 6747 3363 3384 3588 1676 1912
% ’ - - - 84,8 83,2 86,5 53,2 49,8 56,5
Oulainen 7 6105 2934 3171 5072 2372 2700 2500 1040 1460
% * - - - 83,1 80,8 85,1 49,3 43,8 54,1
Pattijoki 4 4183 2159 2024 3483 1740 1743 1943 917 1026
% * - * - 83,3 80,6 86,1 55,8 52,7 58,9
Ylivieska 6 9747 4804 4943 8230 3924 4306 4734 2126 2608
% - - - - 84,4 81,7 87,1 57,5 54,2 60,6
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural m unidpalities 184 110702 57085 53617 89150 44361 44789 53317 25111 28206
% - - - - 80,5 77,7 83,5 59,8 56,6 63,0
Alavieska 1 2162 1098 1064 1806 885 921 1165 539 626
% - - - - 83,5 80,6 86,6 64,5 60,9 68,0
Hailuoto-Karlö 1 821 425 396 646 330 316 432 213 219
% - - - - 78,7 77,6 79,8 66,9 64,5 69,3
Hyrynsalmi 4 2746 1396 1350 2177 1068 1109 1381 628 753
% - - * - 79,3 76,5 82,1 63,4 58,8 67,9
Kestilä 1 1360 695 665 1115 556 559 896 433 463
% - - • - 82,0 80,0 84,1 80,4 77,9 82,8
Kiim inki 7 6750 3440 3310 5589 2744 2845 2836 1302 1534
% - - * - 82,8 79,8 86,0 50,7 47,4 53,9
Kuhmo 22 8872 4589 4283 6769 3363 3406 3780 1792 1988
% - - • - 76,3 73,3 79,5 55,8 53,3 58,4
Kuivaniemi 3 1629 843 786 1315 655 660 807 369 438
% - - - - 80,7 77,7 84,0 61,4 56,3 66,4
Kärsämäki 3 2371 1217 1154 1905 938 967 1180 541 639
% - - * - 80,3 77,1 83,8 61,9 57,7 66,1
Liminka-Umingo 1 3691 1886 1805 3015 1476 1539 1719 798 921
% - * - - 81,7 78,3 85,3 57,0 54,1 59,8
Lumijoki 1 1171 602 569 961 478 483 647 293 354
% - - - - 82,1 79,4 84,9 67,3 61,3 73,3
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Merijärvi 3 947 503 444 809 414 395 578 275 303
% - - - - 85,4 82,3 89,0 71,4 66,4 76,7
Paltamo 1 3508 1825 1683 2723 1372 1351 1841 874 967
% - - - - 77,6 75,2 80,3 67,6 63,7 71,6
Piippola 1 1023 516 507 812 397 415 590 264 326
% - - - - 79,4 76,9 81,9 72,7 66,5 78,6
Pudasjärvi 16 7558 3987 3571 6041 3023 3018 3385 1595 1790
% - - - - 79,9 75,8 84,5 56,0 52,8 59,3
Pulkkila 1 1413 724 689 1154 567 587 788 363 425
% - - - - 81,7 78,3 85,2 68,3 64,0 72,4
Puolanka 7 3139 1649 1490 2426 1219 1207 1609 764 845
% - - - - 77,3 73,9 81,0 66,3 62,7 70,0
Pyhäjoki 5 2724 1376 1348 2247 1110 1137 1266 574 692
% - - - - 82,5 80,7 84,3 56,3 51,7 60,9
Pyhäjärvi 9 5306 2708 2598 4218 2108 2110 2285 1079 1206
% - - - - 79,5 77,8 81,2 54,2 51,2 57,2
Pyhäntä 1 1294 691 603 1073 557 516 803 394 409
% - - - - 82,9 80,6 85,6 74,8 70,7 79,3
Rantsila 1 1619 834 785 1329 676 653 988 478 510
% - - - - 82,1 81,1 83,2 74,3 70,7 78,1
Reisjärvi 2 2389 1227 1162 1962 972 990 1382 643 739
% - - - - 82,1 79,2 85,2 70,4 66,2 74,6
Ristijärvi 1 1463 752 711 1195 593 602 903 418 485
% - - - - 81,7 78,9 84,7 75,6 70,5 80,6
Ruukki 5 3339 1714 1625 2699 1347 1352 1676 789 887
% - - - - 80,8 78,6 83,2 62,1 58,6 65,6
Sievi 7 3445 1727 1718 2945 1426 1519 1539 700 839
% ' - - - 85,5 82,6 88,4 52,3 49,1 55,2
Siikajoki 2 979 522 457 821 431 390 535 264 271
% - - - - 83,9 82,6 85,3 65,2 61,3 69,5
Sotkamo 16 8662 4380 4282 6905 3378 3527 4097 1920 2177
% - - - - 79,7 77,1 82,4 59,3 56,8 61,7
Suomussalmi 23 8909 4601 4308 7009 3497 3512 3504 1735 1769
% - - - - 78,7 76,0 81,5 50,0 49,6 50,4
Vaala 9 3160 1591 1569 2538 1224 1314 1564 722 842
% - - - - 80,3 76,9 83,7 61,6 59,0 64,1
Taivalkoski 9 3767 1997 1770 3056 1565 1491 1779 852 927
% - - - - 81,1 78,4 84,2 58,2 54,4 62,2
Temmes 1 500 248 252 428 207 221 294 130 164
% - - - - 85,6 83,5 87,7 68,7 62,8 74,2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Tyrnävä 2 2766 1430 1336 2326 1170 1156 1367 656 711
% - - - - 84,1 81,8 86,5 58,8 56,1 61,5
Utajärvi 5 2537 1332 1205 2053 1036 1017 1193 565 628
% - - - - 80,9 77,8 84,4 58,1 54,5 61,8
Vihanti 5 2634 1356 1278 2192 1101 1091 1296 597 699
% - - - - 83,2 81,2 85,4 59,1 54,2 64,1
Vuolijoki 4 2083 1070 1013 1685 826 859 1179 556 623
% - - ' - 80,9 77,2 84,8 70,0 67,3 72,5
Yli-li 3 1611 836 775 1402 702 700 983 463 520
% - - - - 87,0 84,0 90,3 70,1 66,0 74,3
Ylikiiminki 1 2354 1298 1056 1804 950 854 1050 533 517
% - - - - 76,6 73,2 80,9 58,2 56,1 60,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml. 
Rnnish citiz.liv. abroad 18438 7907 10531 2381 996 1385 2378 996 1382
% - - - - 12,9 12,6 13,2 99,9 100,0 99,8
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 11610 5229 6381 1535 691 844 1535 691 844
% - - * - 13,2 13,2 13,2 100,0 100,0 100,0
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 213 164904 81136 83768 122674 59045 63629 71180 32597 38583
% - - - - 74,4 72,8 76,0 58,0 55,2 60,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in Rnl. 213 147988 74075 73913 120025 57879 62146 68792 31546 37246
% - - - - 81,1 78,1 84,1 57,3 54,5 59,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban munidpalities 34 63375 30324 33051 50501 23172 27329 27293 11769 15524
% - - - - 79,7 76,4 82,7 54,0 50,8 56,8
Kemi 11 18897 9191 9706 14755 6853 7902 7837 3455 4382
% - - - - 78,1 74,6 81,4 53,1 50,4 55,5
Rovaniemi 8 27557 12675 14882 21920 9629 12291 12164 5025 7159
% - - - - 79,5 76,0 82,6 55,6 52,2 58,2
Tomio-Tomeä 15 16921 8458 8463 13826 6690 7136 7272 3289 3983
% - - - - 81,7 79,1 84,3 52,6 49,2 55,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban munidpalities 52 30932 15753 15179 25414 12530 12884 14004 6638 7366
% - - - - 82,2 79,5 84,9 55,1 53,0 57,2
Keminmaa 9 6621 3316 3305 5478 2652 2826 3138 1442 1696
% - - - - 82,7 80,0 85,5 57,3 54,4 60,0
Kemijärvi 13 8484 4234 4250 6807 3278 3529 4157 1923 2234
% - • • - 80,2 77,4 83,0 61,1 58,7 63,3
Rovaniemen mlk-lk 30 15827 8203 7624 13129 6600 6529 6709 3273 3436
% - - - - 83,0 80,5 85,6 51,1 49,6 52,6
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural munidpalities 127 53681 27998 25683 44110 22177 21933 27495 13139 14356
% - - - - 82,2 79,2 85,4 62,3 59,2 65,5
Enontekiö-Enontekis 8 1721 925 796 1338 681 657 743 359 384
% - - - - 77,7 73,6 82,5 55,5 52,7 58,4
Inari-Enare 10 5718 3044 2674 4517 2284 2233 2791 1325 1466
% - - - - 79,0 75,0 83,5 61,8 58,0 65,7
Kittilä 18 4589 2364 2225 3758 1861 1897 2131 976 1155
% - - - - 81,9 78,7 85,3 56,7 52,4 60,9
Kolari 5 3120 1598 1522 2540 1253 1287 1590 746 844
% - - - - 81,4 78,4 84,6 62,6 59,5 65,6
Muonio 7 1916 991 925 1578 775 803 1098 521 577
% - - - - 82,4 78,2 86,8 69,6 67,2 71,9
Pelkosenniemi 1 1006 541 465 825 416 409 668 318 350
% - * - - 82,0 76,9 88,0 81,0 76,4 85,6
Posio 7 3689 1936 1753 3119 1586 1533 2202 1081 1121
% - - - - 84,5 81,9 87,5 70,6 68,2 73,1
Ranua 6 3577 1868 1709 2959 1488 1471 2087 1019 1068
% - - - - 82,7 79,7 86,1 70,5 68,5 72,6
Salla 6 4226 2279 1947 3418 1781 1637 2300 1169 1131
% - - - - 80,9 78,1 84,1 67,3 65,6 69,1
Savukoski 4 1215 674 541 1018 548 470 662 331 331
% - - - - 83,8 81,3 86,9 65,0 60,4 70,4
Simo 7 2962 1538 1424 2539 1282 1257 1425 685 740
% - - - - 85,7 83,4 88,3 56,1 53,4 58,9
Sodankylä 14 7663 3979 3684 6178 3076 3102 3514 1642 1872
% * - - - 80,6 77,3 84,2 56,9 53,4 60,3
Tervola 5 2992 1535 1457 2400 1185 1215 1619 743 876
% - - - - 80,2 77,2 83,4 67,5 62,7 72,1
Pello 14 3826 1954 1872 3319 1668 1651 2005 957 1048
% * - - - 86,7 85,4 88,2 60,4 57,4 63,5
Utsjoki 3 1104 590 514 908 474 434 627 323 304
% - - - - 82,2 80,3 84,4 69,1 68,1 70,0
Ylitomio-Övertomeä 12 4357 2182 2175 3696 1819 1877 2033 944 1089
% - - - - 84,8 83,4 86,3 55,0 51,9 58,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Rnska medb.bos. utoml.
Rnnish citiz.liv. abroad - 16916 7061 9855 2649 1166 1483 2388 1051 1337
% - - - - 15,7 16,5 15,0 90,1 90,1 90,2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
- N iistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 13228 5658 7570 1296 588 708 1296 588 708
% - - - - 9,8 10,4 9,4 100,0 100,0 100,0
AHVENANMAAN MAAKUNTA - 
LANDSKAPET ÅLAND - ÅLAND 34 24590 11587 13003 12047 5501 6546 4625 1920 2705
% - - - - 49,0 47,5 50,3 38,4 34,9 41,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Rnska medb.bos.i Rnland 
Rnnish citiz.liv.in  Rni. 34 19142 9293 9849 11793 5410 6383 4417 1852 2565
% - - - - 61,6 58,2 64,8 37,5 34,2 40,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities 4 7957 3684 4273 4890 2113 2777 1991 784 1207
% - - * - 61,5 57,4 65,0 40,7 37,1 43,5
Maarianhamina-Mariehamn 4 7957 3684 4273 4890 2113 2777 1991 784 1207
% - - - - 61,5 57,4 65,0 40,7 37,1 43,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities 30 11185 5609 5576 6903 3297 3606 2426 1068 1358
% - ’ - - 61,7 58,8 64,7 35,1 32,4 37,7
Brändö 6 395 207 188 280 145 135 122 62 60
% • - - - 70,9 70,0 71,8 43,6 42,8 44,4
Eckerö 1 603 303 300 377 190 187 149 74 75
% - - - - 62,5 62,7 62,3 39,5 38,9 40,1
Rnström 4 1694 817 877 1047 484 563 336 129 207
% - - - - 61,8 59,2 64,2 32,1 26,7 36,8
Föglö 1 478 243 235 334 163 171 184 82 102
% - - - 69,9 67,1 72,8 55,1 50,3 59,6
Geta 1 343 173 170 195 87 108 45 23 22
% - - - 56,9 50,3 63,5 23,1 26,4 20,4
Hammarland 1 1008 508 500 563 284 279 86 42 44
% * - - 55,9 55,9 55,8 15,3 14,8 15,8
Jomala 4 2373 1178 1195 1457 682 775 474 197 277
% - - - - 61,4 57,9 64,9 32,5 28,9 35,7
Kumlinge 3 317 165 152 206 92 114 102 44 58
% - - - - 65,0 55,8 75,0 49,5 47,8 50,9
Kökar 1 233 124 109 119 59 60 60 32 28
% - - - - 51,1 47,6 55,0 50,4 54,2 46,7
Lemland 2 1061 535 526 619 288 331 250 105 145
% - * - - 58,3 53,8 62,9 40,4 36,5 43,8
Lumparland 1 263 140 123 183 89 94 34 12 22
% - - - - 69,6 63,6 76,4 18,6 13,5 23,4
Saltvik 2 1259 629 630 757 361 396 256 116 140
% - - - - 60,1 57,4 62,9 33,8 32,1 35,4
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Total Men Women Total Men Women Total Men Women
Sottunga 1 99 47 52 84 37 47 37 16 21
% - - - - 84,8 78,7 90,4 44,0 43,2 44,7
Sund 1 749 382 367 477 240 237 179 89 90
% - - - - 63,7 62,8 64,6 37,5 37,1 38,0
Vårdö 1 310 158 152 205 96 109 112 45 67
% - - - * 66,1 60,8 71,7 54,6 46,9 61,5
Ulkom. as. Suomen kansal.
Rnska medb.bos. utoml.
Rnnish citiz.liv. abroad - 5448 2294 3154 254 91 163 208 68 140
% - - - - 4,7 4,0 5,2 81,9 74,7 85,9
• Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden - 3879 1612 2267 132 45 87 132 45 87
% - - - - 3,4 2.8 3,8 100,0 100,0 100,0
7. Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput sekä ennakkoäänten määrä kunnittain presidentinvaaleissa 2000, II kierros
Godkända och förkastade röstsedlar samt antalet förhandsröster efter kommun i presidentvalet 2000, andra omgängen 
Valid and invalid ballots and number of advance votes by municipality in the Presidential election in 2000, second round
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and m unicipality
Hyväksytyt äänestysliput presidenttiehdokkaittain 
Godkända röstsedlar e fte r presidentkandidat 
Vakd ballots by presidential candidate
Hylätyt liput 
Kasserade sedlar 
invalid ballots
Kaikkiaan
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Ennakkoäänet 
Förhandsröster 
Advance votes
Vaalipäivän äänet 
Röster under vald. 
Votes on elect, day
Yhteensä
Totalt
Total
-Niistä
enn.ään.
-Därav
vid förh.
röstning
-Of which
adv.votes
Taija
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Taija
Halonen
Esko
Aho
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 3185335 1644532 1540803 772720 737334 871812 803469 16378 7007
% 100,0 51,6 48,4 51,2 48,8 52,0 48,0 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities 1924546 1153291 771255 507886 334698 645405 436557 10607 4033
% 100,0 59,9 40,1 60,3 39,7 59,7 40,3 0,5 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unidpalities 518020 231847 286173 116285 140716 115562 145457 2438 1169
% 100,0 44,8 55,2 45,2 54,8 44,3 55,7 0,5 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unidpalities 742769 259394 483375 148549 261920 110845 221455 3333 1805
% 100,0 34,9 65,1 36,2 63,8 33,4 66,6 0,4 0,4
HELSINKI - HELSINGFORS 346008 229552 116456 102929 51985 126623 64471 2521 967
% 100,0 66,3 33,7 66,4 33,6 66,3 33,7 0,7 0,6
Helsinki-Helsingfors 346008 229552 116456 102929 51985 126623 64471 2521 967
% 100,0 66,3 33,7 66,4 33,6 66,3 33,7 0,7 0,6
UUSIMAA-NYLAND 503023 298347 204676 120823 78589 177524 126087 2874 950
% 100,0 59,3 40,7 60,6 39,4 58,5 41,5 0,6 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unidpalities 376592 231275 145317 91742 54735 139533 90582 2195 683
% 100,0 61,4 38,6 62,6 37,4 60,6 39,4 0,6 0,5
Espoo-Esbo 126346 73761 52585 30373 19928 43388 32657 848 253
% 100,0 58,4 41,6 60,4 39,6 57,1 42,9 0,7 0,5
Hanko-Hangö 6071 3804 2267 1501 996 2303 1271 35 6
% 100,0 62,7 37,3 60,1 39,9 64,4 35,6 0,6 0,2
Vantaa-Vanda 103836 68431 35405 26352 12938 42079 22467 521 171
% 100,0 65,9 34,1 67,1 32,9 65,2 34,8 0,5 0,4
Hyvinkäå-Hyvinge 25294 15942 9352 6264 3515 9658 5837 137 49
% 100,0 63,0 37,0 64,1 35,9 62,3 37,7 0,5 0,5
Järvenpää-T räskända 20814 13030 7784 4096 2331 8934 5453 127 29
% 100,0 62,6 37,4 63,7 36,3 62,1 37,9 0,6 0,4
Kauniainen-Grankulla 5435 2085 3350 1090 1687 995 1663 56 17
% 100,0 38,4 61,6 39,3 60,7 37,4 62,6 1,0 0,6
Kerava-Kervo 18116 11913 6203 4782 2323 7131 3880 103 36
% 100,0i 65,8 34,2 67,3 32,7 64,8 35,2 0,6 0,5
Loviisa-Lovisa 4794 2876 1918 1334 888 1542 1030 25 8
% 100,0 60,0 40,0 60,0 40,0 60,0 40,0 0,5 0,4
Kaikkiaan
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Ennakkoäänet 
Förhandsröster 
Advance votes
Vaalipäivän äänet 
Röster under vald. 
Votes on elect, day
Yhteensä
Totalt
Total
-Niistä 
enn.ään. 
•Därav 
vid förh. 
röstning 
-Of which 
adv.votes
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Lohja-Lojo 20777 13478 7299 5681 3099 7797 4200 99 40
% 100,0 64,9 35,1 64,7 35,3 65,0 35,0 0,5 0,5
Poivoo-Borgå 26860 15123 11737 6068 4415 9055 7322 143 46
% 100,0 56,3 43,7 57,9 42,1 55,3 44,7 0,5 0,4
Tuusula-Tusby 18249 10832 7417 4181 2615 6651 4802 101 28
% 100,0 59,4 40,6 61,5 38,5 58,1 41,9 0,6 0,4
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 97001 53353 43648 23068 17552 30285 26096 542 205
% 100,0 55,0 45,0 56,8 43,2 53,7 46,3 0,6 0,5
Karjaa-Karis 5221 2839 2382 1152 935 1687 1447 29 6
% 100,0 54,4 45,6 55,2 44,8 53,8 46,2 0,6 0,3
Karkkila-Högfors 5359 3271 2088 1477 994 1794 1094 41 22
% 100,0 61,0 39,0 59,8 40,2 62,1 37,9 0,8 0,9
Kirkkonummi-Kyrkslätt 16968 10170 6798 4107 2314 6063 4484 93 30
% 100,0 59,9 40,1 64,0 36,0 57,5 42,5 0,5 0,5
Mäntsälä 9315 4687 4628 1977 1839 2710 2789 49 18
% 100,0 50,3 49,7 51,8 48,2 49,3 50,7 0,5 0,5
Nurmijärvi 18745 10939 7806 5158 3381 5781 4425 106 35
% 100,0 58,4 41,6 60,4 39,6 56,6 43,4 0,6 0,4
Orimattiia 8156 4077 4079 1683 1654 2394 2425 47 24
% 100,0 50,0 50,0 50,4 49,6 49,7 50,3 0,6 0,7
Sipoo-Sibbo 10405 5108 5297 2053 1911 3055 3386 60 24
% 100,0 49,1 50,9 51,8 48,2 47,4 52,6 0,6 0,6
Tammisaari-Ekenäs 8966 4328 4638 1772 1915 2556 2723 59 22
% 100,0 48,3 51,7 48,1 51,9 48,4 51,6 0,7 0,6
Vihti-Vichtis 13866 7934 5932 3689 2609 4245 3323 58 24
% 100,0 57,2 42,8 58,6 41,4 56,1 43,9 0,4 0,4
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 29430 13719 15711 6013 6302 7706 9409 137 62
% 100,0 46,6 53,4 48,8 51,2 45,0 55,0 0,5 0,5
Artjärvi-Artsjö 1009 257 752 125 399 132 353 2 .
% 100,0 25,5 74,5 23,9 76,1 27,2 72,8 0,2 -
Askola 2569 1152 1417 438 504 714 913 9 4
% 100,0 44,8 55,2 46,5 53,5 43,9 56,1 0,3 0,4
Inkoo-lngä 3049 1285 1764 604 664 681 1100 13 7
% 100,0 42,1 57,9 47,6 52,4 38,2 61,8 0,4 0,5
Taija Esko Taija Esko Taija Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -O f which
adv.votes
Karjalotija-Karislojo 917 465 452 233 231 232 221 2 2
% 100,0 50,7 49,3 50,2 49,8 51,2 48,8 0,2 0,4
Lapinjärvi-Lappträsk 1935 674 1261 316 460 358 801 8 4
% 100,0 34,8 65,2 40,7 59,3 30,9 69,1 0,4 0,5
Liljendal 910 243 667 98 154 145 513 3 1
% 100,0 26,7 73,3 38,9 61,1 22,0 78,0 0,3 0,4
Myrskylä-Mörskom 1254 444 810 252 439 192 371 4 3
% 100,0 35,4 64,6 36,5 63,5 34,1 65,9 0,3 0,4
Nummi-Pusula 3567 1737 1830 874 954 863 876 18 9
% 100,0 48,7 51,3 47,8 52,2 49,6 50,4 0,5 0,5
Pemaja-Pemä 2287 1074 1213 296 291 778 922 14 3
% 100,0 47,0 53,0 50,4 49,6 45,8 54,2 0,6 0,5
Pohja-Pojo 3039 1965 1074 926 469 1039 605 10 4
% 100,0 64,7 35,3 66,4 33,6 63,2 36,8 0,3 0,3
Pomainen-Borgnäs 2240 1128 1112 431 421 697 691 13 4
% 100,0 50,4 49,6 50,6 49,4 50,2 49,8 0,6 0,5
Pukkila 1100 411 689 219 339 192 350 3 2
% 100,0 37,4 62,6 39,2 60,8 35,4 64,6 0,3 0,4
Ruotsinpytitää-Strömfors 1935 991 944 410 275 581 669 24 12
% 100,0 51,2 48,8 59,9 40,1 46,5 53,5 1,2 1,7
Sammatti 806 428 378 210 189 218 189 5 2
% 100,0 53,1 46,9 52,6 47,4 53,6 46,4 0,6 0,5
Siuntio-Sjundeä 2813 1465 1348 581 513 884 835 9 5
% 100,0 52,1 47,9 53,1 46,9 51,4 48,6 0,3 0,5
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTUGA FINLAND 276128 152680 123448 67363 55494 85317 67954 1365 541
% 100,0 55,3 44,7 54,8 45,2 55,7 44,3 0,5 0,4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 160608 100930 59678 42519 24693 58411 34985 840 314
% 100,0 62,8 37,2 63,3 36,7 62,5 37,5 0,5 0,5
Kaarina-Sd Karins 12330 7488 4842 2607 1598 4881 3244 55 19
% 100,0 60,7 39,3 62,0 38,0 60,1 39,9 0,4 0,4
Loimaa 4432 2191 2241 1243 1251 948 990 25 15
% 100,0 49,4 50,6 49,8 50,2 48,9 51,1 0,6 0,6
NaantaB-Nâdendal 8009 4730 3279 2051 1331 2679 1948 45 15
% 100,0 59,1 40,9 60,6 39,4 57,9 42,1 0,6 0,4
Tarja Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Raisio-Reso 14028 8989 5039 3851 2061 5138 2978 56 22
% 100,0 64,1 35,9 65,1 34,9 63,3 36,7 0,4 0,4
Salo 14611 8858 5753 4112 2688 4746 3065 81 33
% 100,0 60,6 39,4 60,5 39,5 60,8 39,2 0,6 0,5
Turku-Abo 107198 68674 38524 28655 15764 40019 22760 578 210
% 100,0 64,1 35,9 64,5 35,5 63,7 36,3 0,5 0,5
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 41511 21307 20204 9552 8898 11755 11306 179 70
% 100,0 51,3 48,7 51,8 48,2 51,0 49,0 0,4 0,4
Laitila 5438 2091 3347 1093 1824 998 1523 18 7
% 100,0 38,5 61,5 37,5 62,5 39,6 60,4 0,3 0,2
Lieto-Lundo 8396 4437 3959 1529 1411 2908 2548 34 10
% 100,0 52,8 47,2 52,0 48,0 53,3 46,7 0,4 0,3
Parainen-Pargas 7204 3609 3595 1555 1464 2054 2131 52 18
% 100,0 50,1 49,9 51,5 48,5 49,1 50,9 0,7 0,6
Paimio-Pemar 5938 3146 2792 1580 1282 1566 1510 20 9
% 100,0 53,0 47,0 55,2 44,8 50,9 49,1 0,3 0,3
Piikkiö-Pikis 3878 2217 1661 1033 775 1184 886 12 7
% 100,0 57,2 42,8 57,1 . 42,9 57,2 42,8 0,3 0,4
Uusikaupunki-Nystad 10657 5807 4850 2762 2142 3045 2708 43 19
% 100,0 54,5 45,5 56,3 43,7 52,9 47,1 0,4 0,4
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rurai municipalities 74009 30443 43566 15292 21903 15151 21663 346 157
% 100,0 41,1 58,9 41,1 58,9 41,2 58,8 0,5 0,4
Alastaro 2017 618 1399 290 701 328 698 11 3
% 100,0 30,6 69,4 29,3 70,7 32,0 68,0 0,5 0,3
Askainen-Villnäs 570 229 341 95 142 134 199 3 2
% 100,0 40,2 59,8 40,1 59,9 40,2 59,8 0,5 0,8
Aura 1947 961 986 504 460 457 526 9 3
% 100,0 49,4 50,6 52,3 47,7 46,5 53,5 0,5 0,3
Dragsfjärd 2255 1294 961 687 406 607 555 11 4
% 100,0 57,4 42,6 62,9 37,1 52,2 47,8 0,5 0,4
Halikko 5401 2722 2679 1377 1332 1345 1347 28 15
% 100,0 50,4 49,6 50,8 49,2 50,0 50,0 0,5 0,6
Houtskari-Houtskär 433 65 368 32 160 33 208 1 _
% 100,0 15,0 85,0 16,7 83,3 13,7 86,3 0,2 -
Taija Esko Tarja Esko Taija Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -O f which
adv.votes
Iniö 169 36 133 30 110 6 23 3 1
% 100,0 21,3 78,7 21,4 78,6 20,7 79,3 1,7 0,7
Karinainen 1460 462 998 240 521 222 477 12 8
% 100,0 31,6 68,4 31,5 68,5 31,8 68,2 0,8 1,0
Kemiö-Kimito 2052 745 1307 478 734 267 573 6 3
% 100,0 36,3 63,7 39,4 60,6 31,8 68,2 0,3 0,2
Kiikala 1200 407 793 248 416 159 377 7 4
% 100,0 33,9 66,1 37,3 62,7 29,7 70,3 0,6 0,6
Kisko 1258 528 730 422 532 106 198 6 4
% 100,0 42,0 58,0 44,2 55,8 34,9 65,1 0,5 0,4
Kodsjoki 330 141 189 58 100 83 89 1 1
% 100,0 42,7 57,3 36,7 63,3 48,3 51,7 0,3 0,6
Korppoo-Korpo 624 197 427 126 257 71 170 6 5
% 100,0 31,6 68,4 32,9 67,1 29,5 70,5 1,0 1,3
Koski Tl 1698 415 1283 205 594 210 689 8 2
% 100,0 24,4 75,6 25,7 74,3 23,4 76,6 0,5 0,2
Kustavl-Gustavs 644 269 375 121 196 148 179 6 2
% 100,0 41,8 58,2 38,2 61,8 45,3 54,7 0,9 0,6
Kuusjoki 1147 348 799 160 437 188 362 2 2
% 100,0 30,3 69,7 26,8 73,2 34,2 65,8 0,2 0,3
Lemu 871 424 447 163 160 261 287 1 1
% 100,0 48,7 51,3 50,5 49,5 47,6 52,4 0,1 0,3
Loimaan kunta-
Loimaa kommun 3885 1226 2659 575 1258 651 1401 23 5
% 100,0 31,6 68,4 31,4 68,6 31,7 68,3 0,6 0,3
M arttila 1374 351 1023 224 605 127 418 7 4
% 100,0 25,5 74,5 27,0 73,0 23,3 76,7 0,5 0,5
Masku 3256 1708 1548 772 722 936 826 10 5
% 100,0 52,5 47,5 51,7 48,3 53,1 46,9 0,3 0,3
M ellilä 840 252 588 178 411 74 177 3 2
% 100,0 30,0 70,0 30,2 69,8 29,5 70,5 0,4 0,3
Merimasku 842 426 416 167 148 259 268 6
% 100,0 50,6 49,4 53,0 47,0 49,1 50,9 0,7
Mietoinen 1076 438 638 210 322 228 316 6i 3
% 100,0 40,7 59,3 39,5 60,5 41,9 58,1 0,6i 0,6
Muuria 918 427 491 208 271 219 220 5; 2
% 100,0 46,5 53,5 43,4 56,6 49,9 50,1 0,5I 0,4
Tarja Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Mynämäki 3724 1559 2165 847 1095 712 1070 19 9
% 100,0 41,9 58,1 43,6 56,4 40,0 60,0 0,5 0,5
Nauvo-Nagu 885 289 596 206 343 83 253 2 1
% 100,0 32,7 67,3 37,5 62,5 24,7 75,3 0,2 0,2
Nousiainen-Nousis 2556 1085 1471 390 535 695 936 12 6
% 100,0 42,4 57,6 42,2 57,8 42,6 57,4 0,5 0,6
Oripää 912 297 615 182 312 115 303 4 4
% 100,0 32,6 67,4 36,8 63,2 27,5 72,5 0,4 0,8
Pemiö-Bjämä 3936 1995 1941 1305 1232 690 709 13 7
% 100,0 50,7 49,3 51,4 48,6 49,3 50,7 0,3 0,3
Pertteli 2192 1043 1149 438 581 605 568 5 4
% 100,0 47,6 52,4 43,0 57,0 51,6 48,4 0,2 0,4
Pyhäranta 1453 712 741 247 273 465 468 8 1
% 100,0 49,0 51,0 47,5 52,5 49,8 50,2 0,5 0,2
Pöytyä 2331 848 1483 397 719 451 764 13 6
% 100,0 36,4 63,6 35,6 64,4 37,1 62,9 0,6 0,5
Rusko 2004 1089 915 361 333 728 582 3 1
% 100,0 54,3 45,7 52,0 48,0 55,6 44,4 0,1 0,1
Rymättylä-Rimito 1241 530 711 248 324 282 387 7 3
% 100,0 42,7 57,3 43,4 56,6 42,2 57,8 0,6 0,5
Sauvo-Sagu 1752 648 1104 279 519 369 585 10 5
% 100,0 37,0 63,0 35,0 65,0 38,7 61,3 0,6 0,6
Somero 6307 2371 3936 1191 1983 1180 1953 35 13
% 100,0 37,6 62,4 37,5 62,5 37,7 62,3 0,6 0,4
Suomusjärvi 867 399 468 256 277 143 191 7 5
% 100,0 46,0 54,0 48,0 52,0 42,8 57,2 0,8 0,9
Särkisalo-Finby 507 260 247 174 154 86 93 1 1
% 100,0 51,3 48,7 53,0 47,0 48,0 52,0 0,2 0,3
Taivassalo-Tövsala 1149 388 761 195 367 193 394 2 .
% 100,0 33,8 66,2 34,7 65,3 32,9 67,1 0,2 -
Tarvasjoki 1189 394 795 145 377 249 418 4 .
% 100,0 33,1 66,9 27,8 72,2 37,3 62,7 0,3 -
Vahto 1082 478 604 174 321 304 283 6 1
% 100,0 44,2 55,8 35,2 64,8 51,8 48,2 0,6 0,2
Vehmaa 1578 639 939 307 481 332 458 5 3
% 100,0 40,5 59,5 39,0 61,0 42,0 58,0 0,3 0,4
Tarja Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Velkua 161 65 96 52 77 13 19 . .
% 100,0 40,4 59,6 40,3 59,7 40,6 59,4 - -
Västanfjärd 529 211 318 92 113 119 205 2 .
% 100,0 39,9 60,1 44,9 55,1 36,7 63,3 0,4 -
Yläne 1387 454 933 236 492 218 441 7 6
% 100,0 32,7 67,3 32,4 67,6 33,1 66,9 0,5 0,8
SATAKUNTA 164171 85793 78378 38613 37204 47180 41174 760 332
% 100,0 52,3 47,7 50,9 49,1 53,4 46,6 0,5 0,4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 84333 51941 32392 20529 12987 31412 19405 376 142
% 100,0 61,6 38,4 61,3 38,7 61,8 38,2 0.4 0,4
Harjavalta 5081 3088 1993 1512 989 1576 1004 23 5
% 100,0 60,8 39,2 60,5 39,5 61,1 38,9 0,5 0,2
Pori-Bjömeborg 48073 29565 18508 11639 7471 17926 11037 227 82
% 100,0 61,5 38,5 60,9 39,1 61,9 38,1 0,5 0,4
Rauma-Raumo 23260 14970 8290 5866 3208 9104 5082 93 39
% 100,0 64,4 35,6 64,6 35,4 64,2 35,8 0,4 0,4
Ulvila-Ulvsby 7919 4318 3601 1512 1319 2806 2282 33 16
% 100,0 54,5 45,5 53,4 46,6 55,1 44,9 0,4 0,6
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Seml-urban municipalities 42812 19441 23371 10129 11665 9312 11706 213 97
% 100,0 45,4 54,6 46,5 53,5 44,3 55,7 0,5 0,4
Eura 6028 3263 2765 1866 1375 1397 1390 21 8
% 100,0 54,1 45,9 57,6 42,4 50,1 49,9 0,3 0,2
Huittinen 5813 2225 3588 1211 1802 1014 1786 37 14
% 100,0 38,3 61,7 40,2 59,8 36,2 63,8 0,6 0,5
Kankaanpää 8114 3254 4860 1886 2704 1368 2156 37 19
% 100,0 40,1 59,9 41,1 58,9 38,8 61,2 0,5 0,4
Kokemäki-Kumo 5585 2536 3049 1088 1408 1448 1641 22 12
% 100,0 45,4 54,6 43,6 56,4 46,9 53,1 0,4 0,5
Nakkila 3833 1902 1931 860 878 1042 1053 22 13
% 100,0 49,6 50,4 49,5 50,5 49,7 50,3 0,6 0,7
Noormarkku-Norrmark 3822 1809 2013 933 964 876 1049 23 11
% 100,0 47,3 52,7 49,2 50,8 45,5 54,5 0,6 0,6
Vammala 9617 4452 5165 2285 2534 2167 2631 51 20
% 100,0 46,3 53,7 47,4 52,6 45,2 54,8 0,5 0,4
Tarja Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 37026 14411 22615 7955 12552 6456 10063 171 93
% 100,0 38,9 61,1 38,8 61,2 39,1 60,9 0,5 0,5
Eurajoki-Euraåminne 3701 1796 1905 879 994 917 911 18 9
% 100,0 48,5 51,5 46,9 53,1 50,2 49,8 0,5 0,5
Honkajoki 1381 296 1085 195 682 101 403 4 2
% 100,0 21,4 78,6 22,2 77,8 20,0 80,0 0,3 0,2
Jämijärvi 1508 464 1044 338 773 126 271 10 9
% 100,0 30,8 69,2 30,4 69,6 31,7 68,3 0,7 0,8
Karvia 2035 389 1646 270 1004 119 642 10 7
% 100,0 19,1 80,9 21,2 78,8 15,6 84,4 0,5 0,5
Kiikoinen 851 178 673 73 343 105 330 6 2
% 100,0 20,9 79,1 17,5 82,5 24,1 75,9 0,7 0,5
Kiukainen 2289 1057 1232 478 546 579 686 10 5
% 100,0 46,2 53,8 46,7 53,3 45,8 54,2 0,4 0,5
Kullaa 1057 428 629 200 352 228 277 2 2
% 100,0 40,5 59,5 36,2 63,8 45,1 54,9 0,2 0,4
Köyliö-Kjulo 1998 776 1222 421 539 355 683 6 5
% 100,0 38,8 61,2 43,9 56,1 34,2 65,8 0,3 0,5
Lappi 2103 932 1171 379 521 553 650 10 4
% 100,0 44,3 55,7 42,1 57,9 46,0 54,0 0,5 0,4
Lavia 1566 438 1128 339 794 99 334 10 9
% 100,0 28,0 72,0 29,9 70,1 22,9 77,1 0,6 0,8
Luvia 2117 988 1129 466 521 522 608 8 4
% 100,0 46,7 53,3 47,2 52,8 46,2 53,8 0,4 0,4
Merikarvia-Sastmola 2449 981 1468 583 738 398 730 5 2
% 100,0 40,1 59,9 44,1 55,9 35,3 64,7 0,2 0,2
Pomaikku-Pämark 1716 695 1021 448 602 247 419 10 3
% 100,0 40,5 59,5 42,7 57,3 37,1 62,9 0,6 0,3
Punkalaidun 2447 832 1615 540 1005 292 610 17 11
% 100,0 34,0 66,0 35,0 65,0 32,4 67,6 0,7 0,7
Siikainen 1311 404 907 244 474 160 433 4 1
% 100,0 30,8 69,2 34,0 66,0 27,0 73,0 0,3 0,1
Suodenniemi 921 259 662 164 399 95 263 6 3
% 100,0 28,1 71,9 29,1 70,9 26,5 73,5 0,6 0,5
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
röstning 
-Of which 
adv.votes
Säkylä 3265 1550 1715 910 1008 640 707 16 8
% 100,0 47,5 52,5 47,4 52,6 47,5 52,5 0,5 0,4
Vampula 1130 329 801 198 476 131 325 4 3
% 100,0 29,1 70,9 29,4 70,6 28,7 71,3 0,4 0,4
Äetsä 3181 1619 1562 830 781 789 781 15 4
% 100,0 50,9 49,1 51,5 48,5 50,3 49,7 0,5 0,2
HÄME-TAVASTLAND 197002 111074 85928 50290 38998 60784 46930 1067 464
% 100,0 56,4 43,6 56,3 43,7 56,4 43,6 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 114345 70180 44165 30186 18968 39994 25197 617 251
% 100,0 61,4 38,6 61,4 38,6 61,3 38,7 0,5 0,5
Forssa 11695 6663 5032 2979 2333 3684 2699 71 28
% 100,0 57,0 43,0 56,1 43,9 57,7 42,3 0,6 0,5
Hämeenlinna-Tavastehus 28631 17443 11188 7867 5012 9576 6176 183 85
% 100,0 60,9 39,1 61,1 38,9 60,8 39,2 0,6 0,7
Lahti-Lahtis 58264 36241 22023 15554 9342 20687 12681 280 108
% 100,0 62,2 37,8 62,5 37,5 62,0 38,0 0,5 0,4
Riihimäki 15755 9833 5922 3786 2281 6047 3641 83 30
% 100,0 62,4 37,6 62,4 37,6 62,4 37,6 0,5 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-uiban municipalities 41266 22276 18990 10415 8658 11861 10332 202 93
% 100,0 54,0 46,0 54,6 45,4 53,4 46,6 0,5 0,5
Asikkala 5449 2392 3057 1314 1440 1078 1617 18 7
% 100,0 43,9 56,1 47,7 52,3 40,0 60,0 0,3 0,3
Hattula 5654 3067 2587 1450 1190 1617 1397 26 13
% 100,0 54,2 45,8 54,9 45,1 53,6 46,4 0,5 0,5
Hollola 12082 6528 5554 2813 2431 3715 3123 65 31
% 100,0 54,0 46,0 53,6 46,4 54,3 45,7 0,5 0,6
Janakkala 9497 5390 4107 2855 2092 2535 2015 48 23
% 100,0 56,8 43,2 57,7 42,3 55,7 44,3 0,5 0,5
Nastola 8584 4899 3685 1983 1505 2916 2180 45 19
% 100,0 57,1 42,9 56,9 43,1 57,2 42,8 0,5 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 41391 18618 22773 9689 11372 8929 11401 248 120
% 100,0 45,0 55,0 46,0 54,0 43,9 56,1 0,6 0,6
Hauho 2564 1058 1506 520 757 538 749 13 4
% 100,0 41,3 58,7 40,7 59,3 41,8 58,2 0,5 0,3
Taija Esko Taija Esko Taija Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Hausjärvi 4817 2442 2375 928 953 1514 1422 23 10
% 100,0 50,7 49,3 49,3 50,7 51,6 48,4 0,5 0,5
Humppila 1643 720 923 457 525 263 398 11 7
% 100,0 43,8 56,2 46,5 53,5 39,8 60,2 0,7 0,7
Jokioinen-Jockis 3523 1720 1803 946 689 774 914 23 17
% 100,0 48,8 51,2 51,6 48,4 45,9 54,1 0,6 0,9
Kalvola 2118 1219 899 723 421 496 478 14 6
% 100,0 57,6 42,4 63,2 36,8 50,9 49,1 0,7 0,5
Hämeenkoski 1377 473 904 291 581 182 323 7 5
% 100,0 34,4 65,6 33,4 66,6 36,0 64,0 0,5 0,6
Kärkölä 2951 1375 1576 646 756 729 820 13 6
% 100,0 46,6 53,4 46,1 53,9 47,1 52,9 0,4 0,4
Lammi 3575 1451 2124 783 1033 668 1091 34 18
% 100,0 40,6 59,4 43,1 56,9 38,0 62,0 0,9 1,0
Loppi 4547 2079 2468 976 1079 1103 1389 32 14
% 100,0 45,7 54,3 47,5 52,5 44,3 55,7 0,7 0,7
Padasjoki 2456 1080 1376 650 748 430 628 19 8
% 100,0 44,0 56,0 46,5 53,5 40,6 59,4 0,8 0,6
Renko 1470 624 846 330 475 294 371 6 2
% 100,0 42,4 57,6 41,0 59,0 44,2 55,8 0,4 0,2
Tammela 4074 1826 2248 940 1109 886 1139 21 7
% 100,0 44,8 55,2 45,9 54,1 43,8 56,2 0,5 0,3
Tuulos 944 407 537 226 274 181 263 2 1
% 100,0 43,1 56,9 45,2 54,8 40,8 59,2 0,2 0,2
Urjala 3608 1529 2079 965 1242 564 837 21 10
% 100,0 42,4 57,6 43,7 56,3 40,3 59,7 0,6 0,5
Ypäjä 1724 615 1109 308 530 307 579 9 5
% 100,0 35,7 64,3 36,8 63,2 34,7 65,3 0,5 0,6
PIRKANMAA - BIRKALAND 262710 150587 112123 74141 55886 76446 56237 1325 523
% 100,0 57,3 42,7 57,0 43,0 57,6 42,4 0,5 0,4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 198315 122073 76242 57200 34693 64873 41549 1038 372
% 100,0 61,6 38,4 62,2 37,8 61,0 39,0 0,5 0,4
Kangasala 13161 7309 5852 3151 2496 4158 3356 86 28
% 100,0 55,5 44,5 55,8 44,2 55,3 44,7 0,6 0,5
Mänttä 4519 2683 1836 1801 1147 882 689 19 8
% 100,0 59,4 40,6 61,1 38,9 56,1 43,9 0,4 0,3
Taija Esko Taija Esko Taija Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Nokia 16384 10454 5930 4936 2699 5518 3231 79 28
% 100,0 63,8 36,2 64,6 35,4 63,1 36,9 0,5 0,4
Pirkkala-Birkala 7601 4433 3168 1978 1324 2455 1844 37 12
% 100,0 58,3 41,7 59,9 40,1 57,1 42,9 0,5 0,4
Tampere-Tammerfors 123351 77059 46292 35467 21051 41592 25241 659 234
% 100,0 62,5 37,5 62,8 37,2 62,2 37,8 0,5 0,4
Toijala 4875 2897 1978 1522 1008 1375 970 27 13
% 100,0 59,4 40,6 60,2 39,8 58,6 41,4 0,6 0,5
Valkeakoski 13250 8174 5076 4272 2459 3902 2617 65 26
% 100,0 61,7 38,3 63,5 36,5 59,9 40,1 0,5 0,4
Viiala 3138 2086 1052 1252 595 834 457 16 9
% 100,0 66,5 33,5 67,8 32,2 64,6 35,4 0,5 0,5
Ylöjärvi 12036 6978 5058 2821 1914 4157 3144 50 14
% 100,0 58,0 42,0 59,6 40,4 56,9 43,1 0,4 0,3
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Sem'i-urban municipalities 25778 12386 13392 6589 7386 5797 6006 117 54
% 100,0 48,0 52,0 47,1 52,9 49,1 50,9 0,5 0,4
Hämeenkyrö-Tavastkyro 6118 2795 3323 1728 1974 1067 1349 38 18
% 100,0 45,7 54,3 46,7 53,3 44,2 55,8 0,6 0,5
Lempäälä 9260 5098 4162 2011 1746 3087 2416 34 14
% 100,0 55,1 44,9 53,5 46,5 56,1 43,9 0,4 0,4
Orivesi 5389 2595 2794 1470 1476 1125 1318 33 15
% 100,0 48,2 51,8 49,9 50,1 46,0 54,0 0,6 0,5
Parkano 5011 1898 3113 1380 2190 518 923 12 7
% 100,0 37,9 62,1 38,7 61,3 35,9 64,1 0,2 0,2
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 38617 16126 22489 10352 13807 5776 8682 170 97
% 100,0 41,8 58,2 42,8 57,2 40,0 60,0 0,4 0,4
Ikaalinen-lkalis 5045 1804 3241 1217 2116 587 1125 25 15
% 100,0 35,8 64,2 36,5 63,5 34,3 65,7 0,5 0,4
Juupajoki 1439 656 783 469 521 187 262 8 6
% 100,0 45,6 54,4 47,4 52,6 41,6 58,4 0,6 0,6
Kihniö 1602 363 1239 277 889 86 350 3 1
% 100,0 22,7 77,3 23,8 76,2 19,7 80,3 0,2 0,1
Kuhmalahti 714 242 472 131 284 111 188 8 6
% 100,0 33,9 66,1 31,6 68,4 37,1 62,9 1,1 1,4
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
röstning 
-Of which 
adv.votes
Kuorevesi 1779 857 922 674 738 183 184 8 5
% 100,0 48,2 51,8 47,7 52,3 49,9 50,1 0,4 0,4
Kuru 1802 781 1021 446 555 335 466 13 7
% 100,0 43,3 56,7 44,6 55,4 41,8 58,2 0,7 0,7
Kylmäkoski 1627 756 871 461 478 295 393 6 3
% 100,0 46,5 53,5 49,1 50,9 42,9 57,1 0,4 0,3
Luopioinen 1532 665 867 410 467 255 400 14 7
% 100,0 43,4 56,6 46,8 53,2 38,9 61,1 0,9 0,8
Längelmäki 1193 496 697 375 507 121 190 7 5
% 100,0 41,6 58,4 42,5 57,5 38,9 61,1 0,6 0,6
Mouhijärvi 1772 756 1016 469 624 287 392 2 1
% 100,0 42,7 57,3 42,9 57,1 42,3 57,7 0,1 0,1
Pälkäne 2623 1161 1462 740 855 421 607 8 4
% 100,0 44,3 55,7 46,4 53,6 41,0 59,0 0,3 0,3
Ruovesi 3705 1668 2037 1109 1266 559 771 17 10
% 100,0 45,0 55,0 46,7 53,3 42,0 58,0 0,5 0,4
Sahalahti 1339 648 691 438 436 210 255 5 4
% 100,0 48,4 51,6 50,1 49,9 45,2 54,8 0,4 0,5
Vesilahti 2006 754 1252 513 736 241 516 9 8
% 100,0 37,6 62,4 41,1 58,9 31,8 68,2 0,4 0,6
Viljakkala 1241 484 757 303 451 181 306 4 1
% 100,0 39,0 61,0 40,2 59,8 37,2 62,8 0,3 0,1
Vilppula 3633 1880 1753 1025 952 855 801 12 7
% 100,0 51,7 48,3 51,8 48,2 51,6 48,4 0,3 0,4
Virrat-Virdois 5565 2157 3408 1295 1932 862 1476 21 7
% 100,0 38,8 61,2 40,1 59,9 36,9 63,1 0,4 0,2
KYMI - KYMMENE 203656 108790 94866 50959 42374 57831 52492 1107 542
% 100,0 53,4 46,6 54,6 45,4 52,4 47,6 0,5 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 128160 77462 50698 34639 21254 42823 29444 702 320
% 100,0 60,4 39,6 62,0 38,0 59,3 40,7 0,5 0,6
Hamina-Fredrikshamn 6135 3609 2526 2037 1327 1572 1199 26 16
% 100,0 58,8 41,2 60,6 39,4 56,7 43,3 0,4 0,5
Imatra 19024 11797 7227 6033 3547 5764 3680 118 53
% 100,0 62,0 38,0 63,0 37,0 61,0 39,0 0,6 0,6
Kotka 34389 23142 11247 10302 4688 12840 6559 184 75
% 100,0 67,3 32,7 68,7 31,3 66,2 33,8 0,5 0,5
Taija Esko Tarja Esko Taija Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Kouvola 20152 11303 8849 5004 3754 6299 5095 116 61
% 100,0 56,1 43,9 57,1 42,9 55,3 44,7 0,6 0,7
Kuusankoski 13011 9040 3971 4417 1838 4623 2133 77 36
% 100,0 69,5 30,5 70,6 29,4 68,4 31,6 0,6 0,6
Lappeenranta-Villmanstrand 35449 18571 16878 6846 6100 11725 10778 181 79
% 100,0 52,4 47,6 52,9 47,1 52,1 47,9 0,5 0,6
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 32375 15794 16581 8284 7696 7510 8885 176 97
% 100,0 48,8 51,2 51,8 48,2 45,8 54,2 0,5 0,6
Joutseno 6837 3350 3487 1731 1691 1619 1796 52 27
% 100,0 49,0 51,0 50,6 49,4 47,4 52,6 0,8 0,8
Anjalankoski 10929 5921 5008 3579 2593 2342 2415 71 45
% 100,0 54,2 45,8 58,0 42,0 49,2 50,8 0,6 0,7
Valkeala 6948 2932 4016 1331 1683 1601 2333 22 10
% 100,0 42,2 57,8 44,2 55,8 40,7 59,3 0,3 0,3
Vehkalahti-Veckelax 7661 3591 4070 1643 1729 1948 2341 31 15
% 100,0 46,9 53,1 48,7 51,3 45,4 54,6 0,4 0,4
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 43121 15534 27587 8036 13424 7498 14163 229 125
% 100,0 36,0 64,0 37,4 62,6 34,6 65,4 0,5 0,6
Elimäki 5213 2017 3196 867 1306 1150 1890 23 10
% 100,0 38,7 61,3 39,9 60,1 37,8 62,2 0,4 0,5
Iitti 4609 2103 2506 988 1091 1115 1415 35 20
% 100,0 45,6 54,4 47,5 52,5 44,1 55,9 0,8 1,0
Jaala 1271 459 812 248 427 211 385 5 5
% 100,0 36,1 63,9 36,7 63,3 35,4 64,6 0,4 0,7
Lemi 1979 558 1421 200 563 358 858 12 10
% 100,0 28,2 71,8 26,2 73,8 29,4 70,6 0,6 1,3
Luumäki 3441 1033 2408 535 1096 498 1312 30 10
% 100,0 30,0 70,0 32,8 67,2 27,5 72,5 0,9 0,6
Miehikkälä 1713 329 1384 206 651 123 733 11 7
% 100,0 19,2 80,8 24,0 76,0 14,4 85,6 0,6 0,8
Parikkala 3059 934 2125 649 1274 285 851 11 9
% 100,0 30,5 69,5 33,7 66,3 25,1 74,9 0,4 0,5
Pyhtää-Pyttis 3250 1738 1512 955 909 783 603 11 4
% 100,0 53,5 46,5 51,2 48,8 56,5 43,5 0,3 0,2
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Taija
Halonen
Esko
Aho
röstning 
-Of which 
adv.votes
Rautjärvi 3087 1321 1766 747 848 574 918 20 12
% 100,0 42,8 57,2 46,8 53,2 38,5 61,5 0,6 0,7
Ruokolahti 4091 1634 2457 925 1378 709 1079 15 11
% 100,0 39,9 60,1 40,2 59,8 39,7 60,3 0,4 0,5
Saari 1034 163 871 118 562 45 309 3 1
% 100,0 15,8 84,2 17,4 82,6 12,7 87,3 0,3 0,1
Savitaipale 2898 722 2176 397 982 325 1194 17 9
% 100,0 24,9 75,1 28,8 71,2 21,4 78,6 0,6 0,6
Suomenniemi 603 209 394 121 228 88 166 2 2
% 100,0 34,7 65,3 34,7 65,3 34,6 65,4 0,3 0,6
Taipalsaari 2926 1142 1784 444 767 698 1017 18 7
% 100,0 39,0 61,0 36,7 63,3 40,7 59,3 0,6 0,6
Uukuniemi 372 79 293 63 209 16 84 1 1
% 100,0 21,2 78,8 23,2 76,8 16,0 84,0 0,3 0,4
Virolahti 2542 864 1678 457 800 407 878 8 2
% 100,0 34,0 66,0 36,4 63,6 31,7 68,3 0,3 0,2
Ylämaa 1033 229 804 116 333 113 471 7 5
% 100,0 22,2 77,8 25,8 74,2 19,3 80,7 0,7 1.1
M IK K E U -S :T  MICHEL 123533 56402 67131 30334 36784 26068 30347 612 343
% 100,0 45,7 54,3 45,2 54,8 46,2 53,8 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 58742 32008 26734 15281 12937 16727 13797 290 156
% 100,0 54,5 45,5 54,2 45,8 54,8 45,2 0,5 0,5
Heinola 13092 7409 5683 3276 2497 4133 3186 71 27
% 100,0 56,6 43,4 56,7 43,3 56,5 43,5 0,5 0,5
Mikkeli-S:t Michel 20403 11234 9169 5203 4281 6031 4888 105 64
% 100,0 55,1 44,9 54,9 45,1 55,2 44,8 0,5 0,7
Pieksämäki 7971 4330 3641 2417 1982 1913 1659 33 17
% 100,0 54,3 45,7 54,9 45,1 53,6 46,4 0,4 0,4
Savonlinna-Nyslott 17276 9035 8241 4385 4177 4650 4064 81 48
% 100,0 52,3 47,7 51,2 48,8 53,4 46,6 0,5 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 4410 1665 2745 1025 1731 640 1014 19 12
% 100,0 37,8 62,2 37,2 62,8 38,7 61,3 0,4 0,4
Mäntyharju 4410 1665 2745 1025 1731 640 1014 19 12
% 100,0 37,8 62,2 37,2 62,8 38,7 61,3 0,4 0,4
Tarja Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 60381 22729 37652 14028 22116 8701 15536 303 175
% 100,0 37,6 62,4 38,8 61,2 35,9 64,1 0,5 0,5
Anttola 1216 493 723 327 480 166 243 7 7
% 100,0 40,5 59,5 40,5 59,5 40,6 59,4 0.6 0,9
Enonkoski 1225 462 763 372 596 90 167 8 5
% 100,0 37,7 62,3 38,4 61,6 35,0 65,0 0,6 0,5
Hartola 2396 778 1618 515 981 263 637 17 11
% 100,0 32,5 67,5 34,4 65,6 29,2 70,8 0,7 0,7
Haukivuori 1597 528 1069 361 661 167 408 7 1
% 100,0 33,1 66,9 35,3 64,7 29,0 71,0 0,4 0,1
Heinävesi 2940 1091 1849 727 1040 364 809 16 9
% 100,0 37,1 62,9 41.1 58,9 31,0 69,0 0,5 0,5
Hirvensalmi 1715 592 1123 383 687 209 436 9 6
% 100,0 34,5 65,5 35,8 64,2 32,4 67,6 0,5 0,6
Joroinen-Jorois 3706 1638 2068 830 1083 808 985 16 8
% 100,0 44,2 55,8 43,4 56,6 45,1 54,9 0,4 0,4
Juva 4939 1614 3325 1032 1905 582 1420 27 14
% 100,0 32,7 67,3 35,1 64,9 29,1 70,9 0,5 0,5
Jäppilä 1048 334 714 257 538 77 176 4 2
% 100,0 31,9 68,1 32,3 67,7 30,4 69,6 0,4 0,3
Kangaslampi 1039 395 644 213 318 182 326 7 4
% 100,0 38,0 62,0 40,1 59,9 35,8 64,2 0,7 0,7
Kangasniemi 4181 1360 2821 855 1596 505 1225 22 13
% 100,0 32,5 67,5 34,9 65,1 29,2 70,8 0,5 0,5
Kerimäki 3827 1541 2286 835 1246 706 1040 15 10
% 100,0 40,3 59,7 40,1 59,9 40,4 59,6 0,4 0,5
Mikkelin m lk-Michels Ik 7288 3098 4190 1641 1994 1457 2196 37 18
% 100,0 42,5 57,5 45,1 54,9 39,9 60,1 0,5 0,5
Pertunmaa 1351 417 934 311 659 106 275 10 8
% 100,0 30,9 69,1 32,1 67,9 27,8 72,2 0,7 0,8
Pieksämäen mlk-lk 3871 1579 2292 945 1362 634 930 9 6
% 100,0 40,8 59,2 41,0 59,0 40,5 59,5 0,2 0,3
Punkaharju 2681 1085 1596 682 927 403 669 16 12
% 100,0 40,5 59,5 42,4 57,6 37,6 62,4 0,6 0,7
Taija
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
röstning 
-Of which 
adv.votes
Puumala 2002 660 1342 423 849 237 493 12 7
% 100,0 33,0 67,0 33,3 66,7 32,5 67,5 0,6 0,5
Rantasalmi 3023 1115 1908 816 1259 299 649 9 5
% 100,0 36,9 63,1 39,3 60,7 31,5 68,5 0,3 0,2
Ristiina 3246 1366 1880 762 1044 604 836 18 8
% 100,0 42,1 57,9 42,2 57,8 41,9 58,1 0,6 0,4
Savonranta 868 340 528 195 325 145 203 5 3
% 100,0 39,2 60,8 37,5 62,5 41,7 58,3 0,6 0,6
Sulkava 2294 808 1486 561 938 247 548 11 6
% 100,0 35,2 64,8 37,4 62,6 31,1 68,9 0,5 0,4
Sysmä 3142 1151 1991 777 1263 374 728 18 11
% 100,0 36,6 63,4 38,1 61,9 33,9 66,1 0,6 0,5
Virtasalmi 786 284 502 206 365 76 137 3 1
% 100,0 36,1 63,9 36,3 63,7 35,7 64,3 0,4 0,2
KUOPIO 155683 69754 85929 34921 45425 34833 40504 521 256
% 100,0 44,8 55,2 43,5 56,5 46,2 53,8 0,3 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 81837 43134 38703 19507 17533 23627 21170 272 114
% 100,0 52,7 47,3 52,7 47,3 52,7 47,3 0,3 0,3
lisalmi-ldensalmi 14353 6495 7858 3137 4036 3358 3822 56 22
% 100,0 45,3 54,7 43,7 56,3 46,8 53,2 0,4 0,3
Kuopio 53317 27708 25609 11786 10987 15922 14622 168 71
% 100,0 52,0 48,0 51,8 48,2 52,1 47,9 0,3 0,3
Varkaus 14167 8931 5236 4584 2510 4347 2726 48 21
% 100,0 63,0 37,0 64,6 35,4 61,5 38,5 0,3 0,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 16489 7126 9363 3374 4743 3752 4620 56 28
% 100,0 43,2 56,8 41,6 58,4 44,8 55,2 0,3 0,3
Siilinjärvi 11520 5166 6354 2099 2746 3067 3608 41 20
% 100,0 44,8 55,2 43,3 56,7 45,9 54,1 0,4 0,4
Suonenjoki 4969 1960 3009 1275 1997 685 1012 15 8
% 100,0 39,4 60,6 39,0 61,0 40,4 59,6 0,3 0,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 57357 19494 37863 12040 23149 7454 14714 193 114
% 100,0 34,0 66,0 34,2 65,8 33,6 66,4 0,3 0,3
Juankoski 3667 1417 2250 870 1376 547 874 14 8
% 100,0 38,6 61,4 38,7 61,3 38,5 61,5 0,4 0,4
Taija Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Kaavi 2324 774 1550 499 1019 275 531 16 8
% 100,0 33,3 66,7 32,9 67,1 34,1 65,9 0,7 0,5
Karttula 2050 840 1210 514 819 326 391 14 9
% 100,0 41,0 59,0 38,6 61,4 45,5 54,5 0,7 0,7
Keitele 1935 620 1315 425 844 195 471 13 10
% 100,0 32,0 68,0 33,5 66,5 29,3 70,7 0,7 0,8
Kiuruvesi 6540 2010 4530 1242 2761 768 1769 14 8
% 100,0 30,7 69,3 31,0 69,0 30,3 69,7 0,2 0,2
Lapinlahti 4747 1588 3159 946 1797 642 1362 20 7
% 100,0 33,5 66,5 34,5 65,5 32,0 68,0 0,4 0,3
Leppävirta 6964 2864 4100 1492 2073 1372 2027 14 8
% 100,0 41,1 58,9 41,9 58,1 40,4 59,6 0,2 0,2
Maaninka 2398 749 1649 460 1024 289 625 6 5
% 100,0 31,2 68,8 31,0 69,0 31,6 68,4 0,2 0,3
Nilsiä 4186 1417 2769 864 1661 553 1108 13 8
% 100,0 33,9 66,1 34,2 65,8 33,3 66,7 0,3 0,3
Pielavesi 3827 1175 2652 684 1451 491 1201 12 9
% 100,0 30,7 69,3 32,0 68,0 29,0 71,0 0,3 0,4
Rautalampi 2519 880 1639 584 1092 296 547 7 4
% 100,0 34,9 65,1 34,8 65,2 35,1 64,9 0,3 0,2
Rautavaara 1424 564 860 396 640 168 220 . -
% 100,0 39,6 60,4 38,2 61,8 43,3 56,7 - -
Sonkajärvi 3404 1102 2302 562 1181 540 1121 15 5
% 100,0 32,4 67,6 32,2 67,8 32,5 67,5 0,4 0,3
Tervo 1280 390 890 293 631 97 259 4 4
% 100,0 30,5 69,5 31,7 68,3 27,2 72,8 0,3 0,4
Tuusniemi 2016 693 1325 467 841 226 484 11 10
% 100,0 34,3 65,7 35,7 64,3 31,8 68,2 0,5 0,8
Varpaisjärvi 2023 641 1382 478 977 163 405 9 4
% 100,0 31,7 68,3 32,9 67,1 28,7 71,3 0,4 0,3
Vehmersalmi 1344 367 977 260 683 107 294 3 3
% 100,0 27,3 72,7 27,6 72,4 26,7 73,3 0,2 0,3
Vesanto 1869 533 1336 446 1107 87 229 4 2
% 100,0 28,5 71,5 28,7 71,3 27,5 72,5 0,2 0,1
Vieremä 2838 870 1968 558 1172 312 796 4 2
% 100,0 30,7 69,3 32,3 67,7 28,2 71,8 0,1 0,1
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
röstning 
-Of which 
adv.votes
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 104367 48614 55753 25201 29019 23413 26734 488 243
% 100,0 46,6 53,4 46,5 53,5 46,7 53,3 0,5 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 31728 17868 13860 7390 5710 10478 8150 168 67
% 100,0 56,3 43,7 56,4 43,6 56,2 43,8 0,5 0,5
Joensuu 31728 17868 13860 7390 5710 10478 8150 168 67
% 100,0 56,3 43,7 56,4 43,6 56,2 43,8 0,5 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 20538 9810 10728 5640 5934 4170 4794 88 52
% 100,0 47,8 52,2 48,7 51,3 46,5 53,5 0,4 0,4
Outokumpu 5076 2691 2385 1586 1372 1105 1013 21 10
% 100,0 53,0 47,0 53,6 46,4 52,2 47,8 0,4 0,3
Lieksa 9552 4654 4898 2372 2336 2282 2562 45 26
% 100,0 48,7 51,3 50,4 49,6 47,1 52,9 0,5 0,5
Nurmes 5910 2465 3445 1682 783 1219 22 16
% 100,0 41,7 58,3 43,0 57,0 39,1 60,9 0,4 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 52101 20936 31165 12171 17375 8765 13790 232 124
% 100,0 40,2 59,8 41,2 58,8 38,9 61,1 0,4 0,4
Eno 4354 2185 2169 1553 1489 632 680 20 10
% 100,0 50,2 49,8 51,1 48,9 48,2 51,8 0,5 0,3
ilomantsi-llomants 4410 1892 2518 1223 1588 669 930 17 10
% 100,0 42,9 57,1 43,5 56,5 41,8 58,2 0,4 0,4
Juuka 4009 1497 2512 900 1327 597 1185 18 7
% 100,0 37,3 62,7 40,4 59,6 33,5 66,5 0,4 0,3
Kesälahti 1785 641 1144 435 723 206 421 12 6
% 100,0 35,9 64,1 37,6 62,4 32,9 67,1 0,7 0,5
Kiihtelysvaara 1537 594 943 310 530 284 413 8 4
% 100,0 38,6 61,4 36,9 63,1 40,7 59,3 0,5 0,5
Kitee 6441 2311 4130 1208 2043 1103 2087 26 15
% 100,0 35,9 64,1 37,2 62,8 34,6 65,4 0,4 0,5
Kontiolahti 6530 3155 3375 1307 1335 1848 2040 26 12
% 100,0 48,3 51,7 49,5 50,5 47,5 52,5 0,4 0,5
Liperi 6962 2803 4159 1738 2623 1065 1536 25 14
% 100,0 40,3 59,7 39,9 60,1 40,9 59,1 0,4 0,3
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
röstning 
-Of which 
adv.votes
Polvijärvi 3364 1118 2246 661 1322 457 924 10 3
% 100,0 33,2 66,8 33,3 66,7 33,1 66,9 0,3 0,2
Pyhäselkä 3861 1605 2256 660 922 945 1334 12 7
% 100,0 41,6 58,4 41,7 58,3 41,5 58,5 0,3 0,4
Rääkkylä 1943 593 1350 469 967 124 383 14 10
% 100,0 30,5 69,5 32,7 67,3 24,5 75,5 0,7 0,7
Tohmajärvi 3147 1170 1977 733 992 437 985 12 7
% 100,0 37,2 62,8 42,5 57,5 30,7 69,3 0,4 0,4
Tuupovaara 1438 531 907 354 544 177 363 20 12
% 100,0 36,9 63,1 39,4 60,6 32,8 67,2 1,4 1.3
Valtimo 1863 684 1199 516 793 168 406 12 7
% 100,0 36,3 63,7 39,4 60,6 29,3 70,7 0,6 0,5
Värtsilä 437 157 280 104 177 53 103 - -
% 100,0 35,9 64,1 37,0 63,0 34,0 66,0 - -
VAASA-VASA 280933 84382 196551 43615 94382 40767 102169 1281 659
% 100,0 30,0 70,0 31,6 68,4 28,5 71,5 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 90409 41841 48568 19653 21778 22168 26790 421 175
% 100,0 46,3 53,7 47,4 52,6 45,3 54,7 0,5 0,4
Kaskinen-Kaskö 979 518 461 406 281 112 180 3 3
% 100,0 52,9 47,1 59,1 40,9 38,4 61,6 0,3 0,4
Kokkola-Karteby 22757 8818 13939 4244 6360 4574 7579 83 29
% 100,0 38,7 61,3 40,0 60,0 37,6 62,4 0,4 0,3
Pietarsaari-Jakobstad 12481 5863 6618 2074 2200 3789 4418 48 14
% 100,0 47,0 53,0 48,5 51,5 46,2 53,8 0,4 0,3
Seinäjoki 19281 7174 12107 4264 6899 2910 5208 87 39
% 100,0 37,2 62,8 38,2 61,8 35,8 64,2 0,4 0,3
Vaasa-Vasa 34911 19468 15443 8665 6038 10803 9405 200 90
% 100,0 55,8 44,2 58,9 41,1 53,5 46,5 0,6 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-uiban municipalities 69380 18284 51096 10358 25987 7926 25109 335 195
% 100,0 26,4 73,6 28,5 71,5 24,0 76,0 0,5 0,5
Alajäivi 6022 1005 5017 572 2413 433 2604 18 8
% 100,0 16,7 83,3 19,2 80,8 14,3 85,7 0,3 0,3
Ilmajoki 7487 1963 5524 1160 3200 803 2324 31 19
% 100,0 26,2 73,8 26,6 73,4 25,7 74,3 0,4 0,4
Tarja Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Kannus 3918 819 3099 479 1643 340 1456 9 6
% 100,0 20,9 79,1 22,6 77,4 18,9 81,1 0,2 0,3
Kauhajoki 9265 2221 7044 1465 4243 756 2801 52 37
% 100,0 24,0 76,0 25,7 74,3 21,3 78,7 0,6 0,6
Kauhava 5456 1335 4121 871 2446 464 1675 21 14
% 100,0 24,5 75,5 26,3 73,7 21,7 78,3 0,4 0,4
Kurikka 6789 2117 4672 1294 2624 823 2048 37 26
% 100,0 31,2 68,8 33,0 67,0 28,7 71,3 0,5 0,7
Laihia-Laihela 4619 1832 2787 1161 1696 671 1091 24 19
% 100,0 39,7 60,3 40,6 59,4 38,1 61,9 0,5 0,7
lapua-Lappo 9131 2238 6893 1340 3663 898 3230 56 38
% 100,0 24,5 75,5 26,8 73,2 21,8 78,2 0,6 0,8
Mustasaari-Korsholm 10192 2862 7330 912 1466 1950 5864 64 16
% 100,0 28,1 71,9 38,4 61,6 25,0 75,0 0,6 0,7
Nurmo 6501 1892 4609 1104 2593 788 2016 23 12
% 100,0 29,1 70,9 29,9 70,1 28,1 71,9 0,4 0,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 121144 24257 96887 13604 46617 10653 50270 525 289
% 100,0 20,0 80,0 22,6 77,4 17,5 82,5 0,4 0,5
Alahärmä 3316 570 2746 374 1621 196 1125 11 9
% 100,0 17,2 82,8 18,7 81,3 14,8 85,2 0,3 0,4
Alavus 6340 1556 4784 1023 2895 533 1889 25 15
% 100,0 24,5 75,5 26,1 73,9 22,0 78,0 0,4 0,4
Evijärvi 2120 365 1755 212 871 153 884 10 6
% 100,0 17,2 82,8 19,6 80,4 14,8 85,2 0,5 0,6
Haisua 1046 106 940 75 739 31 201 5 4
% 100,0 10,1 89,9 9,2 90,8 13,4 86,6 0,5 0,5
Himanka 2224 614 1610 368 733 246 877 13 6
% 100,0 27,6 72,4 33,4 66,6 21,9 78,1 0,6 0,5
Isojoki-Storà 1777 371 1406 254 920 117 486 10 6
% 100,0 20,9 79,1 21,6 78,4 19,4 80,6 0,6 0,5
Isokyrö-Storkyro 3365 913 2452 625 1602 288 850 19 11
% 100,0 27,1 72,9 28,1 71,9 25,3 74,7 0,6 0,5
Jalasjärvi 5729 1205 4524 743 2521 462 2003 32 15
% 100,0 21,0 79,0 22,8 77,2 18,7 81,3 0,6 0,5
Jurva 3150 889 2261 470 1191 419 1070 9 6
% 100,0 28,2 71,8 28,3 71,7 28,1 71,9 0,3 0,4
Tarja Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Karijoki* Bötom 1221 214 1007 141 563 73 444 8 5
% 100,0 17,5 82,5 20,0 80,0 14,1 85,9 0,7 0,7
Kaustinen-Ka ustby 2863 440 2423 271 1497 169 926 15 8
% 100,0 15,4 84,6 15,3 84,7 15,4 84,6 0,5 0,5
Korsnäs 1538 153 1385 20 175 133 1210 4 1
% 100,0 9,9 90,1 10,3 89,7 9,9 90,1 0,3 0,5
Kortesjärvi 1749 238 1511 156 972 82 539 6 5
% 100,0 13,6 86,4 13,8 86,2 13,2 86,8 0,3 0,4
Kristiinankaupunki-
Kristinestad 5443 1450 3993 840 1518 610 2475 30 20
% 100,0 26,6 73,4 35,6 64,4 19,8 80,2 0,5 0,8
Kruunupyy-Kronoby 4690 476 4214 212 1514 264 2700 14 6
% 100,0 10,1 89,9 12,3 87,7 8,9 91,1 0,3 0,3
Kuortane 2989 529 2460 350 1527 179 933 7 6
% 100,0 17,7 82,3 18,6 81,4 16,1 83,9 0,2 0,3
Kälviä-KeMä 2937 618 2319 364 1447 254 872 11 7
% 100,0 21,0 79,0 20,1 79,9 22,6 77,4 0,4 0,4
Lappajärvi 2836 449 2387 304 1304 145 1083 12 6
% 100,0 15,8 84,2 18,9 81,1 11,8 88,2 0,4 0,4
Lehtimäki 1446 168 1258 115 735 73 523 5 3
% 100,0 13,0 87,0 13,5 86,5 12,2 87,8 0,3 0,4
Lestijärvi 666 160 506 136 390 24 116 8 6
% 100,0 24,0 76,0 25,9 74,1 17,1 82,9 1,2 1,1
Lohtaja-Lochteä 1932 385 1547 204 642 181 905 4 2
% 100,0 19,9 80,1 24,1 75,9 16,7 83,3 0,2 0,2
Luoto-La rsmo 2237 495 1742 133 360 362 1382 14 10
% 100,0 22,1 77,9 27,0 73,0 20,8 79,2 0,6 2,0
Maalahti-Malax 3662 616 3046 200 651 416 2395 26 8
% 100,0 16,8 83,2 23,5 76,5 14,8 85,2 0,7 0,9
Maksamaa-Maxmo 657 73 584 21 103 52 481 2 -
% 100,0 11,1 88,9 16,9 83,1 9,8 90,2 0,3 -
Närpid-Närpes 6354 724 5630 302 1502 422 4128 23 7
% 100,0 11,4 88,6 16,7 83,3 9,3 90,7 0,4 0,4
Oravainen-Oravais 1456 308 1148 148 373 160 775 14 8
% 100,0 21,2 78,8 28,4 71,6 17,1 82,9 1,0 1,5
Perho 1905 411 1494 260 818 151 676 4 3
% 100,0 21,6 78,4 24,1 75,9 18,3 81,7 0,2 0,3
Tarja Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Peräseinäjoki 2474 473 2001 309 1298 164 703 9 8
% 100,0 19,1 80,9 19,2 80,8 18,9 81,1 0,4 0,5
Pedersören kunta-
Pedersöre 6294 1014 5280 257 1022 757 4258 19 5
% 100,0 16,1 83,9 20,1 79,9 15,1 84,9 0,3 0,4
Soini 1744 274 1470 133 707 141 763 9 5
% 100,0 15,7 84,3 15,8 84,2 15,6 84,4 0,5 0,6
Teuva-Östermark 4376 1125 3251 807 2087 318 1164 28 16
% 100,0 25,7 74,3 27,9 72,1 21,5 78,5 0,6 0,5
Toholampi 2541 474 2067 320 1161 154 906 4 2
% 100,0 18,7 81,3 21,6 78,4 14,5 85,5 0,2 0,1
Töysä 1977 371 1606 202 912 169 694 7 4
% 100,0 18,8 81,2 18,1 81,9 19,6 80,4 0,4 0,4
Ullava 696 90 606 47 269 43 337 5 2
% 100,0 12,9 87,1 14,9 85,1 11,3 88,7 0,7 0,6
Uusikaartepyy-Nykarieby 4746 814 3932 256 1022 558 2910 20 5
% 100,0 17,2 82,8 20,0 80,0 16,1 83,9 0,4 0,4
Veteli-Vetil 2563 363 2200 251 1536 112 664 11 4
% 100,0 14,2 85,8 14,0 86,0 14,4 85,6 0,4 0,2
Vimpeli 2479 521 1958 301 1000 220 958 3 3
% 100,0 21,0 79,0 23,1 76,9 18,7 81,3 0,1 0,2
Vähäkyrö-Lillkyro 2921 1185 1736 528 881 657 855 7 1
% 100,0 40,6 59,4 37,5 62,5 43,5 56,5 0,2 0,1
Vöyri-Vörä 2364 255 2109 116 841 139 1268 7 2
% 100,0 10,8 89,2 12,1 87,9 9,9 90,1 0,3 0,2
Ylihärmä 2090 389 1701 261 1009 128 692 11 10
% 100,0 18,6 81,4 20,6 79,4 15,6 84,4 0,5 0,8
Ylistaro 3776 832 2944 582 2015 250 929 23 19
% 100,0 22,0 78,0 22,4 77,6 21,2 78,8 0,6 0,7
Ähtäri-Etseri 4455 1561 2894 913 1673 648 1221 21 14
% 100,0 35,0 65,0 35,3 64,7 34,7 65,3 0,5 0,5
KESta-SUOMI - MELLERSTA
FINLAND - CENTRAL FINLAND 160943 77638 83305 39982 43527 37656 39778 644 284
% 100,0 48,2 51,8 47,9 52,1 48,6 51,4 0,4 0,3
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 71710 40218 31492 19147 14655 21071 16837 334 117
% 100,0 56,1 43,9 56,6 43,4 55,6 44,4 0,5 0,3
Jyväskylä 49096 28053 21043 13437 9765 14616 11278 243 87
Tarja Esko Taija Esko Taija Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho •Of which
adv.votes
% 100,0 57,1 42,9 57,9 42,1 56,4 43,6 0,5 0,4
Jyväskylän mlk-lk 19169 10182 8987 4632 4074 5550 4913 76 22
% 100,0 53,1 46,9 53,2 46,8 53,0 47,0 0,4 0,3
Suolahti 3445 1983 1462 1078 816 905 646 15 8
% 100,0 57,6 42,4 56,9 43,1 58,3 41,7 0,4 0,4
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 42697 21319 21378 10982 10950 10337 10428 153 67
% 100,0 49,9 50,1 50,1 49,9 49,8 50,2 0,4 0,3
Jämsä 7914 3777 4137 1922 2273 1855 1864 16 10
% 100,0 47,7 52,3 45,8 54,2 49,9 50,1 0,2 0,2
Jämsänkoski 4631 2662 1969 1448 1010 1214 959 24 8
% 100,0 57,5 42,5 58,9 41,1 55,9 44,1 0,5 0,3
Keuruu 7500 3383 4117 1926 2275 1457 1842 32 17
% 100,0 45,1 54,9 45,8 54,2 44,2 55,8 0,4 0,4
Laukaa 9756 4597 5159 2289 2629 2308 2530 33 15
% 100,0 47,1 52,9 46,5 53,5 47,7 52,3 0,3 0,3
Muurame 4634 2413 2221 1240 1121 1173 1100 20 6
% 100,0 52,1 47,9 52,5 47,5 51,6 48,4 0,4 0,3
Äänekoski 8262 4487 3775 2157 1642 2330 2133 28 11
% 100,0 54,3 45,7 56,8 43,2 52,2 47,8 0,3 0,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 46536 16101 30435 9853 17922 6248 12513 157 100
% 100,0 34,6 65,4 35,5 64,5 33,3 66,7 0,3 0,4
Hankasalmi 3599 1222 2377 717 1474 505 903 17 10
% 100,0 34,0 66,0 32,7 67,3 35,9 64,1 0,5 0,5
Joutsa 2727 978 1749 612 990 366 759 6 5
% 100,0 35,9 64,1 38,2 61,8 32,5 67,5 0,2 0,3
Kannonkoski 1109 385 724 271 500 114 224 9 9
% 100,0 34,7 65,3 35,1 64,9 33,7 66,3 0,8 1,2
Karstula 3334 937 2397 595 1479 342 918 10 7
% 100,0 28,1 71,9 28,7 71,3 27,1 72,9 0,3 0,3
Kinnula 1412 345 1067 247 662 98 405 5 3
% 100,0 24,4 75,6 27,2 72,8 19,5 80,5 0,4 0,3
Kivijärvi 1020 314 706 247 511 67 195 4 4
% 100,0 30,8 69,2 32,6 67,4 25,6 74,4 0,4 0,5
Konnevesi 2092 687 1405 410 783 277 622 9 4
% 100,0 32,8 67,2 34,4 65,6 30,8 69,2 0,4 0,3
Taija Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Korpilahti 3125 1213 1912 622 966 591 926 12 5
% 100,0 38,8 61,2 38,7 61,3 39,0 61,0 0,4 0,3
Kuhmoinen 1949 827 1122 555 700 272 422 12 5
% 100,0 42,4 57,6 44,2 55,8 39,2 60,8 0,6 0,4
Kyyjärvi 1183 280 903 210 707 70 196 5 2
% 100,0 23,7 76,3 22,9 77,1 26,3 73,7 0,4 0,2
Leivonmäki 779 263 516 181 347 82 169 4 4
% 100,0 33,8 66,2 34,3 65,7 32,7 67,3 0,5 0,8
Luhanka 644 183 461 119 281 64 180 1 1
% 100,0 28,4 71,6 29,7 70,2 26,2 73,8 0,2 0,2
Multia 1427 489 938 351 693 138 245 4 3
% 100,0 34,3 65,7 33,6 66,4 36,0 64,0 0,3 0,3
Petäjävesi 2316 931 1385 387 597 544 788 10 4
% 100,0 40,2 59,8 39,3 60,7 40,8 59,2 0,4 0,4
Pihtipudas 3333 1139 2194 816 1350 323 844 5 4
% 100,0 34,2 65,8 37,7 62,3 27,7 72,3 0,1 0,2
Pylkönmäki 717 195 522 169 425 26 97 3 3
% 100,0 27,2 72,8 28,5 71,5 21,1 78,9 0,4 0,5
Saarijärvi 6494 2261 4233 1297 2284 964 1949 12 8
% 100,0 34,8 65,2 36,2 63,8 33,1 66,9 0,2 0,2
Sumiainen 871 246 625 144 361 102 264 5 4
% 100,0 28,2 71,8 28,5 71,5 27,9 72,1 0,6 0,8
Toivakka 1475 533 942 318 530 215 412 2 1
% 100,0 36,1 63,9 37,5 62,5 34,3 65,7 0,1 0,1
Uurainen 1865 643 1222 352 526 291 696 12 9
% 100,0 34,5 65,5 40,1 59,9 29,5 70,5 0,6 1,0
Viitasaari 5065 2030 3035 1233 1736 797 1299 10 5
% 100,0 40,1 59,9 41,5 58,5 38,0 62,0 0,2 0,2
OULU - ULEÅBORG 273125 112254 160871 59332 86442 52922 74429 1145 540
% 100,0 41,1 58,9 40,7 59,3 41,6 58,4 0,4 0,4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 125468 65910 59558 31261 28529 34649 31029 533 208
% 100,0 52,5 47,5 52,3 47,7 52,8 47,2 0,4 0,3
Haukipudas 8785 4802 3983 2385 1807 2417 2176 38 11
% 100,0 54,7 45,3 56,9 43,1 52,6 47,4 0,4 0,3
Kajaani-Kajana 22183 10645 11538 5242 5838 5403 5700 93 43
% 100,0 48,0 52,0 47,3 52,7 48,7 51,3 0,4 0,4
Tarja Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho •Of which
adv.votes
Kempele 6772 3115 3657 1435 1679 1680 1978 27 9
% 100,0 46,0 54,0 46,1 53,9 45,9 54,1 0,4 0,3
Oulu-Uleâborg 73198 40194 33004 18413 15441 21781 17563 320 119
% 100,0 54,9 45,1 54,4 45,6 55,4 44,6 0,4 0,4
Oulunsalo 4174 1764 2410 825 1147 939 1263 14 5
% 100,0 42,3 57,7 41,8 58,2 42,6 57,4 0,3 0,3
Raahe-Brahestad 10356 5390 4966 2961 2617 2429 2349 41 21
% 100,0 52,0 48,0 53,1 46,9 50,8 49,2 0,4 0,4
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Seml-urban municipalities 58086 18249 39837 10561 21517 7688 18320 243 131
% 100,0 31,4 68,6 32,9 67,1 29,6 70,4 0,4 0,4
Haapajärvi 4914 1568 3346 973 1929 595 1417 26 10
% 100,0 31,9 68,1 33,5 66,5 29,6 70,4 0,5 0,3
Haapavesi 4759 1488 3271 895 1869 593 1402 18 12
% 100,0 31,3 68,7 32,4 67,6 29,7 70,3 0,4 0,4
li 3575 1785 1790 1002 979 783 811 16 9
% 100,0 49,9 50,1 50,6 49,4 49,1 50,9 0,4 0,5
Kalajoki 5717 1527 4190 817 1994 710 2196 23 11
% 100,0 26,7 73,3 29,1 70,9 24,4 75,6 0,4 0,4
Kuusamo 11103 2805 8298 1680 4517 1125 3781 54 27
% 100,0 25,3 74,7 27,1 72,9 22,9 77,1 0,5 0,4
Muhos 4443 1921 2522 1164 1416 757 1106 25 16
% 100,0 43,2 56,8 45,1 54,9 40,6 59,4 0,6 0,6
Nivala 6772 1575 5197 870 2753 705 2444 19 9
% 100,0 23,3 76,7 24,0 76,0 22,4 77,6 0,3 0,2
Oulainen 5095 1477 3618 755 1776 722 1842 13 5
% 100,0 29,0 71,0 29,8 70,2 28,2 71,8 0,3 0,2
Pattijoki 3485 1462 2023 845 1104 617 919 13 9
% 100,0 42,0 58,0 43,4 56,6 40,2 59,8 0,4 0,5
Ylivieska 8223 2641 5582 1560 3180 1081 2402 36 23
% 100,0 32,1 67,9 32,9 67,1 31,0 69,0 0,4 0,5
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 89571 28095 61476 17510 36396 10585 25080 369 201
% 100,0 31,4 68,6 32,5 67,5 29,7 70,3 0,4 0,4
Alavieska 1796 353 1443 246 916 107 527 13 6
% 100,0 19,7 60,3 21,2 78,8 16,9 83,1 0,7 0,5
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
vid föm. 
röstning 
-Of which 
adv.votes
Hailuoto-Karlö 649 277 372 192 244 85 128 2 1
% 100,0 42,7 57,3 44,0 56,0 39,9 60,1 0,3 0,2
Hyrynsalmi 2195 596 1599 410 991 186 608 2 .
% 100,0 27,2 72,8 29,3 70,7 23,4 76,6 0,1 -
Kestilä 1116 260 856 212 687 48 169 5 3
% 100,0 23,3 76,7 23,6 76,4 22,1 77,9 0,4 0,3
Kiiminki 5588 2490 3098 1289 1562 1201 1536 26 10
% 100,0 44,6 55,4 45,2 54,8 43,9 56,1 0,5 0,3
Kuhmo 6789 2189 4600 1318 2485 871 2115 9 6
% 100,0 32,2 67,8 34,7 65,3 29,2 70,8 0,1 0,2
Kuivaniemi 1323 462 861 308 508 154 353 2 1
% 100,0 34,9 65,1 37,7 62,3 30,4 69,6 0,2 0,1
Kärsämäki 1913 453 1460 313 879 140 581 12 8
% 100,0 23,7 76,3 26,3 73,7 19,4 80,6 0,6 0,7
Liminka-Limingo 3020 1078 1942 593 1135 485 807 13 9
% 100,0 35,7 64,3 34,3 65,7 37,5 62,5 0,4 0,5
Lumijoki 958 318 640 233 417 85 223 7 1
% 100,0 33,2 66,8 35,8 64,2 27,6 72,4 0,7 0,2
Merijärvi 825 143 682 115 481 28 201 5 3
% 100,0 17,3 82,7 19,3 80,7 12,2 87,8 0,6 0,5
Paltamo 2734 914 1820 658 1195 256 625 6 5
% 100,0 33,4 66,6 35,5 64,5 29,1 70,9 0,2 0,3
Piippola 813 255 558 192 400 63 158 3 2
% 100,0 31,4 68,6 32,4 67,6 28,5 71,5 0,4 0,3
Pudasjärvi 6128 1712 4416 1040 2446 672 1970 27 13
% 100,0 27,9 72,1 29,8 70,2 25,4 74,6 0,4 0,4
Pulkkila 1158 353 805 255 539 98 266 3 1
% 100,0 30,5 69,5 32,1 67,9 26,9 73,1 0,3 0,1
Puolanka 2450 717 1733 488 1150 229 583 10 5
% 100,0 29,3 70,7 29,8 70,2 28,2 71,8 0,4 0,3
Pyhäjoki 2257 701 1556 451 825 250 731 4 4
% 100,0 31,1 68,9 35,3 64,7 25,5 74,5
cvo COo
Pyhäjärvi 4242 1521 2721 844 1477 677 1244 25 13
% 100,0 35,9 64,1 36,4 63,6 35,2 64,8 0,6 0,6
Pyhäntä 1077 250 827 181 628 69 199 2 -
% 100,0 23,2 76,8 22,4 77,6 25,7 74,3 0,2 -
Tarja Esko Tarja Esko Tarja Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Rantsila 1326 332 994 239 749 93 245 7 4
% 100,0 25,0 75,0 24,2 75,8 27,5 72,5 0,5 0,4
Reisjärvi 1978 402 1576 300 1100 102 476 8 6
% 100,0 20,3 79,7 21,4 78,6 17,6 82,4 0,4 0,4
Ristijärvi 1195 254 941 179 726 75 215 9 7
% 100,0 21,3 78,7 19,8 80,2 25,9 74,1 0,7 0,8
Ruukki 2713 838 1875 569 1123 269 752 7 5
% 100,0 30,9 69,1 33,6 66,4 26,3 73,7 0,3 0,3
Sievi 2970 548 2422 317 1252 231 1170 10 5
% 100,0 18,5 81,5 20,2 79,8 16,5 83,5 0,3 0,3
Siikajoki 818 230 588 174 361 56 227 5 2
% 100,0 28,1 71,9 32,5 67,5 19,8 80,2 0,6 0,4
Sotkamo 6909 2415 4494 1459 2661 956 1833 28 9
% 100,0 35,0 65,0 35,4 64,6 34,3 65,7 0,4 0,2
Suomussalmi 7061 2310 4751 1230 2341 1080 2410 27 12
% 100,0 32,7 67,3 34,4 65,6 30,9 69,1 0,4 0,3
Vaala 2529 866 1663 567 998 299 665 26 16
% 100,0 34,2 65,8 36,2 63,8 31,0 69,0 1,0 1,0
Taivalkoski 3092 963 2129 607 1215 356 914 17 10
% 100,0 31,1 68,9 33,3 66,7 28,0 72,0 0,5 0,5
Temmes 429 132 297 102 193 30 104 1 1
% 100,0 30,8 69,2 34,6 65,4 22,4 77,6 0,2 0,3
Tyrnävä 2330 735 1595 427 948 308 647 13 9
% 100,0 31,5 68,5 31,1 68,9 32,3 67,7 0,6 0,7
Utajärvi 2058 638 1420 413 788 225 632 7 4
% 100,0 31,0 69,0 34,4 65,6 26,3 73,7 0,3 0,3
Vihanti 2202 768 1434 490 822 278 612 14 8
% 100,0 34,9 65,1 37,3 62,7 31,2 68,6 0,6 0,6
Vuolijoki 1695 730 965 527 662 203 303 4 4
% 100,0 43,1 56,9 44,3 55,7 40,1 59,9 0,2 0,3
Yli-li 1423 358 1065 269 736 89 329 7 6
% 100,0 25,2 74,8 26,8 73,2 21,3 78,7 0,5 0,6
Ylikiiminki 1812 534 1278 303 756 231 522 3 2
% 100,0 29,5 70,5 28,6 71,4 30,7 69,3 0,2 0,2
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Taija
Halonen
Esko
Aho
Taija
Halonen
Esko
Aho
röstning 
-Of which 
adv.votes
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 122127 53965 68162 32197 38660 21768 29502 547 323
% 100,0 44,2 55,8 45,4 54,6 42,5 57,5 0,4 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 51321 26584 24737 14908 13140 11676 11597 228 119
% 100,0 51,8 48,2 53,2 46,8 50,2 49,8 0,4 0,4
Kemi 14934 9421 5513 5124 2919 4297 2594 68 32
% 100,0 63,1 36,9 63,7 36,3 62,4 37,6 0,5 0,4
Rovaniemi 22107 11135 10972 6390 6016 4745 4956 89 49
% 100,0 50,4 49,6 51,5 48,5 48,9 51,1 0,4 0,4
Tomio-Tomeå 14280 6028 8252 3394 4205 2634 4047 71 38
% 100,0 42,2 57,8 44,7 55,3 39,4 60,6 0,5 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 25677 10837 14840 6308 7999 4529 6841 115 68
% 100,0 42,2 57,8 44,1 55,9 39,8 60,2 0,4 0,5
Keminmaa 5511 2408 3103 1439 1738 969 1365 28 20
% 100,0 43,7 56,3 45,3 54,7 41,5 58,5 0,5 0,6
Kemijärvi 6904 2796 4108 1829 2441 967 1667 32 14
% 100,0 40,5 59,5 42,8 57,2 36,7 63,3 0,5 0,3
Rovaniemen mlk-lk 13262 5633 7629 3040 3820 2593 3809 55 34
% 100,0 42,5 57,5 44,3 55,7 40,5 59,5 0,4 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 45129 16544 28585 10981 17521 5563 11064 204 136
% 100,0 36,7 63,3 38,5 61,5 33,5 66,5 0,5 0,5
Enontekiö-Enontekis 1366 423 943 273 492 150 451 5 4
% 100,0 31,0 69,0 35,7 64,3 25,0 75,0 0,4 0,5
Inari-Enare 4565 2080 2485 1386 1462 694 1023 22 12
% 100,0 45,6 54,4 48,7 51,3 40,4 59,6 0,5 0,4
Kittilä 3790 1562 2228 967 1199 595 1029 19 14
% 100,0 41,2 58,8 44,6 55,4 36,6 63,4 0,5 0,6
Kolari 2656 1231 1425 828 871 403 554 16 11
% 100,0 46,3 53,7 48,7 51,3 42,1 57,9
(Oo (Oo
Muonio 1612 565 1047 393 739 172 308 8 4
% 100,0 35,0 65,0 34,7 65,3 35,8 64,2 0,5 0,4
Pelkosenniemi 856 309 547 257 442 52 105 1 1
% 100,0 36,1 63,9 36,8 63,2 33,1 66,9 0,1 0,1
Posio 3181 731 2450 563 1704 168 746 9 5
% 100,0 23,0 77,0 24,8 75,2 18,4 81,6 0,3 0,2
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
Tarja
Halonen
Esko
Aho
röstning 
-O f which 
adv.votes
Ranua 3002 682 2320 503 1636 179 684 17 8
% 100,0 22,7 77,3 23,5 76,5 20,7 79,3 0,6 0,4
Salla 3560 1329 2231 936 1509 393 722 11 8
% 100,0 37,3 62,7 38,3 61,7 35,2 64,8 0,3 0,3
Savukoski 1036 324 712 232 447 92 265 4 3
% 100,0 31,3 68,7 34,2 65,8 25,8 74,2 0,4 0,4
Simo 2543 943 1600 536 897 407 703 10 6
% 100,0 37,1 62,9 37,4 62,6 36,7 63,3 0,4 0,4
Sodankylä 6244 2308 3936 1424 2161 884 1775 23 17
% 100,0 37,0 63,0 39,7 60,3 33,2 66,8 0,4 0,5
Tervola 2469 946 1523 694 992 252 531 12 11
% 100,0 38,3 61,7 41,2 58,8 32,2 67,8 0,5 0,6
Pello 3419 1352 2067 885 1213 467 854 18 12
% 100,0 39,5 60,5 42,2 57,8 35,4 64,6 0,5 0,6
Utsjoki 942 285 657 210 446 75 211 5 4
% 100,0 30,3 69,7 32,0 68,0 26,2 73,8 0,5 0,6
Yiitomio-Övertomeä 3888 1474 2414 894 1311 560 1103 24 16
% 100,0 37,9 62,1 40,5 59,5 34,5 65,5 0,6 0,7
AHVENANMAAN MAAKUNTA -
LANDSKAPET ÅLAND - ÅLAND 11926 4700 7226 2020 2565 2680 4661 121 40
% 100,0 39,4 60,6 44,1 55,9 36,5 63,5 1,0 0,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 4970 2315 2655 995 1101 1320 1554 72 28
% 100,0 46,6 53,4 47,5 52,5 45,9 54,1 1.4 1,3
Maarianhamina-Mariehamn 4970 2315 2655 995 1101 1320 1554 72 28
% 100,0 46,6 53,4 47,5 52,5 45,9 54,1 1.4 1,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 6956 2385 4571 1025 1464 1360 3107 49 12
% 100,0 34,3 65,7 41,2 58,8 30,4 69,6 0,7 0,5
Brändö 280 87 193 45 78 42 115 2 1
% 100,0 31,1 68,9 36,6 63,4 26,8 73,2 0,7 0,8
Eckerö 377 99 278 43 109 56 169 6 2
% 100,0 26,3 73,7 28,3 71,7 24,9 75,1 1,6 1,3
Finström 1063 386 677 159 192 227 485 4 -
% 100,0 36,3 63,7 45,3 54,7 31,9 68,1 0,4 -
Föglö 340 111 229 70 118 41 111 1 -
% 100,0 32,6 67,4 37,2 62,8 27,0 73,0 0,3
Tarja Esko Tarja Esko Taija Esko röstning
Halonen Aho Halonen Aho Halonen Aho -Of which
adv.votes
Geta 199 43 156 11 39 32 117 2 .
% 100,0 21,6 78,4 22,0 78,0 21,5 78,5 1,0 -
Hammarland 570 189 381 44 46 145 335 1 .
% 100,0 33,2 66,8 48,9 51,1 30,2 69,8 0,2 -
Jomala 1471 532 939 212 281 320 658 14 1
% 100,0 36,2 63,8 43,0 57,0 32,7 67,3 0,9 0,2
Kumlinge 206 61 145 36 66 25 79 2 2
% 100,0 29,6 70,4 35,3 64,7 24,0 76,0 1,0 1,9
Kökar 118 45 73 29 32 16 41 3 1
% 100,0 38,1 61,9 47,5 52,5 28,1 71,9 2,5 1,6
Lemland 622 279 343 130 126 149 217 6 2
% 100,0 44,9 55,1 50,8 49,2 40,7 59,3 1,0 0,8
Lumpaiiand 184 50 134 16 22 34 112 3 .
% 100,0 27,2 72,8 42,1 57,9 23,3 76,7 1,6 -
Saltvik 756 225 531 85 170 140 361 2 1
% 100,0 29,8 70,2 33,3 66,7 27,9 72,1 0,3 0,4
Sottunga 85 19 66 13 25 6 41 1 1
% 100,0 22,4 77,6 34,2 65,8 12,8 87,2 1,2 2,6
Sund 479 190 289 90 91 100 198 1
% 100,0 39,7 60,3 49,7 50,3 33,6 66,4 0,2 -
Värdö 206 69 137 42 69 27 68 1 1
% 100,0 33,5 66,5 37,8 62,2 28,4 71,6 0,5 0,9
8. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin presidentinvaaleissa 2000, II kierros
Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i presidentvalet 2000, andra omgången 
Discarded ballots by cause and constituency in the Presidential election in 2000, second round
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useam pia ta i 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvert 
flera e lle r annat 
än en röstsedel 
In the envelope 
more than one 
ballo t or 
som ething else 
than ballot
Avonainen
vaalikuori
Valkuvertet
öppet
Envelope
of ballot
open
Asiaton mer­
kintä vaalikuo­
ressa
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant mark 
on the 
envelope 
of ballot
Muu kuin 
oikeus­
ministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom 
röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitie- 
m inisteriets 
försorg 
Not proper 
ballot
Leimaa-
maton
äänes­
tyslippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan
numero
m erkitty
epäselvästi
Numret pä
kandidat
otydligt
antecknat
Number of
the candidate
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki ta i muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
med den röstandes 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or 
other irrelevant 
mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY
16378 17 12 28 10 151 1247 9524 5389
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unicipalities
10607 14 4 12 6 89 646 6028 3808
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities
2438 2 3 6 2 26 232 1468 699
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
3333 1 5 10 2 36 369 2028 862
HELSINKI - HELSINGFORS 2521 4 1 2 . 28 200 1301 985
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unicipalities
2521 4 1 2 28 200 1301 985
UUSIM AA-NYLAND 2874 3 . . . 15 52 1641 1163
f .  Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unicipalities
2195 3 11 40 1239 902
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities
542 4 9 311 218
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
137 3 91 43
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND
1365 2 1 - 3 13 73 797 476
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban m unicipalities
840 1 2 6 48 478 305
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities
179 1 1 3 9 107 58
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
346 1 4 16 212 113
SATAKUNTA 760 . . - 1 6 93 406 254
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
376 1 3 41 210 121
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities
213 1 31 117 64
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural m unicipalities
171 2 21 79 69
HÄME-TAVASTLAND 1067 3 3 - - 8 117 614 322
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Uiban municipalities
617 3 1 4 54 360 195
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
202 2 2 28 119 51
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
248 2 35 135 76
PIRKANMAA - BIRKALAND 1325 2 - 7 1 17 43 779 476
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
1038 2 7 1 12 31 586 399
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
117 2 5 80 30
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
170 3 7 113 47
KYMI -  KYMMENE 1107 . . 6 3 13 113 681 291
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
702 3 1 7 64 445 182
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
176 3 2 3 22 101 45
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
229 3 27 135 64
MIKKELI - ST:MICHEL 612 . 1 4 . 4 100 376 127
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Uibana kommuner 
Urban municipalities
290 1 2 43 179 65
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
19 3 15 1
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
303 4 2 54 182 61
KUOPIO 521 - - - - 5 33 339 144
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
272 3 14 165 90
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities
56 4 35 17
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
193 2 15 139 37
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA
488 * 1 • - 2 64 302 119
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
168 6 110 52
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
88 17 56 15
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
232 1 2 41 136 52
VAASA-VASA 1281 1 . . . 7 186 765 322
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
421 2 46 243 130
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-uiban municipalities
335 1 61 199 74
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
525 1 4 79 323 118
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND- 
CENTRAL FINLAND
644 * - • - 10 45 398 191
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
334 2 17 206 109
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities
153 2 17 97 37
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
157 6 11 95 45
OULU - ULEÂBORG 1145 1 1 - 2 14 51 754 322
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
533 1 1 3 14 338 176
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
243 1 6 16 158 62
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
369 1 5 21 258 84
LAPPI -  LAPPLAND - 
LAPLAND
547 1 3 9 - 8 69 321 136
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
228 1 6 20 146 55
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
115 3 2 10 73 27
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
204 3 6 39 102 54
AHVENANMAAN MAAKUNTA -
l a n d s k a p e t  Al a n d - 
A l a n d
121 - 1 - - 1 8 50 61
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
72 8 22 42
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
49 1 1 28 19
9. Ennakolta äänestäneet sukupuolen Ja äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin presidentinvaaleissa 2000, II kierros
Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i presidentvalet 2000, andra omgången 
Advance voters by sex, polling station and constituency in the Presidential election in 2000, second round
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki ennakko- 
äänestyspaikat 
Alla förhands- 
röst. ställen 
All polling stations
Suomen Posti Oy:n 
toim ipaikka11 
Posten Finland Ab:s 
expedition1’
Offices of Finland 
Post L td 11
Edustusto 
Representation 
Finnish Embassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstalt
Institution
Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä
Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män
Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men
KOKO MAA - HELA LANDET - 1517061 650530 1433596 619091 35897 14306 143 127 13903 4192 33522 12814
WHOLE COUNTRY
1. Suomessa asuvat Suomen kansal. - 1493886 641654 1430349 617582 16024 6970 140 125 13902 4192 33471 12785
Finska medb. bosatta i Finland - 
Finnish citizens living in Finland
2. Kaupunkimaiset kunnat - Urbana 831229 341303 793118 326893 12755 5452 97 87 5690 1653 19569 7218
kommuner - Urban municipalities
3. Taajaan asutut kunnat - 255285 113310 245725 109657 1593 746 13 12 2799 847 5155 2048
Tätortskommuner - 
Semi-urban municipalities
4. Maaseutumaiset kunnat - 407372 187041 391506 181032 1676 772 30 26 5413 1692 8747 3519
Landsbygdskommuner - 
Rural municipalities
5. Ulkom. asuvat Suomen kansal. • 23175 8876 3247 1509 19873 7336 3 2 1 - 51 29
Finska medb. bosatta utomlands - 
Finnish citizens living abroad
HELSINKI - HELSINGFORS 155881 59364 142827 54976 8416 2994 14 13 1064 275 3560 1106
1. Suomessa as. Suomen kansal............. 151268 57812 142318 54747 4317 1674 14 13 1063 275 3556 1103
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 151268 57812 142318 54747 4317 1674 14 13 1063 275 3556 1103
5. Ulkom. as. Suomen kansal................... 4613 1552 509 229 4099 1320 - - 1 - 4 3
UUSIMAA-NYLAND 200362 85024 189595 80766 5976 2488 11 10 1144 352 3636 1408
1. Suomessa as. Suomen kansal............. 197082 83715 189167 80542 3133 1406 11 10 1144 352 3627 1405
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 144510 60945 138649 58570 2637 1170 7 7 722 233 2495 965
3. Taajaan asutut kunnat......................... 40347 17260 38772 16658 403 191 - - 295 78 877 333
4. Maaseutumaiset kunnat...................... 12225 5510 11746 5314 93 45 4 3 127 41 255 107
5. Ulkom. as. Suomen kansal................... 3280 1309 428 224 2843 1082 - - - - 9 3
VARSINAIS-SUOMI - 123398 52203 117088 49798 2578 998 33 28 972 296 2727 1083
EGENTUGA FINLAND
1. Suomessa as. Suomen kansal............. 121773 51630 116875 49694 1176 536 31 26 972 296 2719 1078
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 66369 26875 63329 25663 889 400 21 19 413 115 1717 678
3. Taajaan asutut kunnat......................... 18336 8122 17776 7905 114 58 4 3 160 58 282 98
4. Maaseutumaiset kunnat...................... 37068 16633 35770 16126 173 78 6 4 399 123 720 302
5. Ulkom. as. Suomen kansal................... 1625 573 213 104 1402 462 2 2 - - 8 5
SATAKUNTA 76149 33375 72331 31907 1114 463 17 15 843 272 1844 718
1. Suomessa as. Suomen kansal............. 75445 33122 72252 31866 491 251 16 15 843 272 1843 718
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 33243 14347 31669 13729 311 156 13 12 383 122 867 328
3. Taajaan asutut kunnat......................... 21725 9376 20841 9023 97 49 2 2 220 77 565 225
4. Maaseutumaiset kunnat...................... 20477 9399 19742 9114 83 46 1 1 240 73 411 165
5. Ulkom. as. Suomen kansal................... 704 253 79 41 623 212 1 - - - 1 -
HÀME-TAVASTLAND 89752 37263 85258 35602 1614 625 3 2 657 181 2220 853
1. Suomessa as. Suomen kansal............. 88838 36940 85162 35565 797 340 3 2 657 181 2219 852
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 48753 19232 46459 18385 525 218 2 1 298 77 1469 551
3. Taajaan asutut kunnat......................... 19010 8306 18419 8079 157 68 - • 119 37 315 122
4. Maaseutumaiset kunnat...................... 21075 9402 20284 9101 115 54 1 1 240 67 435 179
5. Ulkom. as. Suomen kansal................... 914 323 96 37 817 285 - - - - 1 1
Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä
Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män Totalt Män
Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men
PIRKANMAA - BIRKALAND 130550 55221 124202 52861 2430 983 12 10 958 287 2948 1080
1. Suomessa as. Suomen kansa)............ 129090 54672 124014 52766 1159 530 12 10 958 287 2947 1079
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 91033 37585 87204 36141 1029 470 8 6 629 179 2163 789
3. Taajaan asutut kunnat......................... 13939 6114 13426 5923 66 29 3 3 116 38 328 121
4. Maaseutumaiset kunnat....................... 24116 10973 23384 10702 64 31 1 1 213 70 456 169
5. Ulkom. as. Suomen kansal.................. . 1460 549 188 95 1271 453 - - - - 1 1
KYMI - KYMMENE 93875 40555 88519 38513 1705 673 21 20 861 247 2769 1102
1. Suomessa as. Suomen kansal............ 92915 40233 88428 38473 838 393 21 20 861 247 2767 1100
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 55563 23293 52566 22135 603 286 16 15 473 133 1905 724
3. Taajaan asutut kunnat......................... 15931 7210 15310 6941 107 54 4 4 141 44 369 167
4. Maaseutumaiset kunnat...................... 21421 9730 20552 9397 128 53 1 1 247 70 493 209
5. Ulkom. as. Suomen kansal................... 960 322 91 40 867 280 - - - - 2 2
MIKKELI - ST’.MICHEL 67461 29155 64552 28058 790 292 5 4 499 163 1615 638
1. Suomessa as. Suomen kansal............ 67054 29026 64519 28049 419 173 5 4 499 163 1612 637
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 28125 11319 26825 10841 258 107 4 3 211 68 827 300
3. Taajaan asutut kunnat......................... 2749 1214 2686 1187 7 3 - - 4 1 52 23
4. Maaseutumaiset kunnat...................... 36180 16493 35008 16021 154 63 1 1 284 94 733 314
5. Ulkom. as. Suomen kansal................... 407 129 33 9 371 119 - - - - 3 1
KUOPIO 80602 35314 76777 33877 1026 398 2 1 1160 364 1637 674
1. Suomessa as. Suomen kansal............. 80045 35102 76706 33841 541 222 2 1 1160 364 1636 674
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 36876 15235 35343 14663 369 153 - - 415 113 749 306
3. Taajaan asutut kunnat......................... 8095 3614 7804 3514 59 25 - - 87 29 145 46
4. Maaseutumaiset kunnat...................... 35074 16253 33559 15664 113 44 2 1 658 222 742 322
5. Ulkom. as. Suomen kansal.................. . 557 212 71 36 485 176 - - - - 1 -
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA
54463 24268 51935 23265 713 299 5 5 601 181 1209 518
1. Suomessa as. Suomen kansal............. 54043 24091 51902 23255 329 134 5 5 601 181 1206 516
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 13015 5289 12418 5051 156 63 1 1 95 24 345 150
3. Taajaan asutut kunnat......................... 11534 5131 11064 4944 55 27 - - 159 48 256 112
4. Maaseutumaiset kunnat...................... 29494 13671 28420 13260 118 44 4 4 347 109 605 254
5. Ulkom. as. Suomen kansal.................. . 420 177 33 10 384 165 ■ - - - 3 2
VAASA - VASA 138656 61656 130481 58678 2774 1158 7 7 1967 582 3427 1231
1. Suomessa as. Suomen kansal............ 136415 60731 130284 58585 732 328 7 7 1967 582 3425 1229
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 40725 17296 39031 16677 380 166 3 3 306 107 1005 343
3. Taajaan asutut kunnat......................... 36182 16303 34872 15641 158 78 - - 486 139 666 245
4. Maaseutumaiset kunnat...................... 59508 27132 56381 26067 194 84 4 4 1175 336 1754 641
5. Ulkom. as. Suomen kansai................... 2241 925 197 93 2042 830 - - - - 2 2
KESK1-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND- 
CENTRAL FINLAND
83793 36518 79500 34882 1471 621 2 2 883 254 1937 759
1. Suomessa as. Suomen kansal............. 82773 36081 79399 34831 556 238 2 2 883 254 1933 756
2. Kaupunkimaiset kunnat........................ 33502 13931 32037 13396 348 139 1 1 197 54 919 341
3. Taajaan asutut kunnat......................... 21777 9623 21020 9324 123 58 - - 241 68 393 173
4. Maaseutumaiset kunnat....................... 27494 12527 26342 12111 85 41 1 1 445 132 621 242
5. Ulkom. as. Suomen kansal................... 1020 437 101 51 915 383 - - - - 4 3
Yhteensä Miehiä Yhteensä M iehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä
Totatt Män Totatt Män Totatt Män Totatt Män Totatt Män Totatt Män
Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men Total Men
OULU -  ULEÅBORG 146314 66097 139011 63171 3102 1353 3 3 1654 519 2544 1051
1. Suomessa as. Suomen kansal............. 143936 65101 138708 63036 1036 495 3 3 1654 519 2535 1048
2. Kaupunkimaiset kunna t....................... 58963 25591 57146 24797 650 312 2 2 273 80 892 400
3. Taajaan asutut kunna t......................... 31656 14399 30179 13886 165 71 - - 700 208 612 234
4. Maaseutumaiset kunna t...................... 53317 25111 51383 24353 221 112 1 1 681 231 1031 414
S. Ulkom. as. Suomen kansal................... 2378 996 303 135 2066 858 - - - - 9 3
LAPPI - LAPPLAND -  LAPLAND 71180 32597 67213 30940 1951 870 3 3 626 215 1387 569
1. Suomessa as. Suomen kansal............. 68792 31546 66348 30549 431 213 3 3 626 215 1384 566
2. Kaupunkimaiset kunna t....................... 27293 11769 26212 11348 244 117 2 2 209 71 626 231
3. Taajaan asutut kunnat......................... 14004 6638 13556 6432 82 35 - - 71 22 295 149
4. Maaseutumaiset kunnat...................... 27495 13139 26580 12769 105 61 1 1 346 122 463 186
5. Ulkom. as. Suomen kansal................... 2388 1051 865 391 1520 657 - - - - 3 3
AHVENANMAAN MAAKUNTA - 4625 1920 4307 1797 237 91 5 4 14 4 62 24
LANDSKAPET ÅLAND - ÅLAND 4417 1852 4267 1783 69 37 5 4 14 4 62 24
1. Suomessa as. Suomen kansal............ 1991 784 1912 750 39 21 3 2 3 2 34 9
2. Kaupunkimaiset kunna t....................... 2426 1068 2355 1033 30 16 2 2 11 2 28 15
4. Maaseutumaiset kunnat......................
5. Ulkom. as. Suomen kansal....................
208 68 40 14 168 54 - * - * - -
"  Mukaanlukien kuntien ennakkoâânestyspaikat - Inklusive kommunenars förhandsröstningställena - Including pollingstations of m unicipalities
10. Edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä presidentinvaaleissa 2000, II kierros
Personer som röstat pà representationer efter stat samt antalet personer som röstat pä fartyg i presidentvalet 2000, andra omgången 
Voters who cast their ballots at diplomatic missions by country and number of those who voted on ships in the Presidential 
election in 2000, second round
Äänestyspaikka 
Röstningsställe 
Voting place
Kaikkiaan
Totalt
Total
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad
Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä Yhteensä Miehiä
Totalt Män Totalt Män Totalt Män
Total Men Total Men Total Men
Yhteensä - Totalt - Total 36040 14433 16164 7095 19876 7338
Edustustot • Representationer - Representations 35897 14306 16024 6970 19873 7336
Laivat - Fartyg - Ships 143 127 140 125 3 2
Eurooppa - Europa - Europe 29447 11426 11196 4701 18251 6725
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 423 141 242 93 181 48
Belgia - Belgien • Belgium 1295 471 749 260 546 211
Bosnia-Herzegovina - Bosnien-Hercegovina - 
Bosnia-Herzegovina
112 102 110 101 2 1
Bulgaria - Bulgarien • Bulgaria 12 8 7 6 5 2
Espanja - Spanien - Spain 5135 2312 3796 1624 1339 688
Irlanti - Irland - Ireland 185 66 144 55 41 11
Islanti - island - Iceland 60 14 22 4 38 10
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1630 424 1120 285 510 139
Italia - Italien - Italy 363 71 188 50 175 21
Itävalta - Österrike - Austria 254 62 146 37 108 25
Kreikka - Grekland - Greece 210 36 81 25 129 11
Kroatia - Kroatien • Croatia 19 9 16 8 3 1
Latvia - Lettland - Latvia 41 23 34 18 7 5
Liettua - Litauen - Lithuania 32 22 26 17 6 5
Luxemburg • Luxemburg - Luxembourg
Entinen Jugoslavian tasavalta - Makedonia - Före detta
351 119 164 53 187 66
Jugoslaviska republiken Makedonien 429 396 426 394 3 2
Malta 68 25 58 23 10 2
Norja • Norge • Norway 1053 301 224 91 829 210
Portugali- Portugal - Portugal 395 183 300 140 95 43
Puola - Polen - Poland 116 59 81 43 35 16
Ranska - Frankrike - France 922 328 568 237 354 91
Romania - Rumänien - Romania 20 9 18 9 2 -
Ruotsi • Sverige - Sweden 12218 4823 592 214 11626 4609
Saksan liittotasavalta - Tyskland • Germany 1915 504 821 293 1094 211
Sveitsi • Schweitz • Switzerland 743 220 298 104 445 116
Tanska - Danmark - Denmark 393 117 43 15 350 102
Tsekin tasavalta - Tjeckien • Czech Rebublik 82 38 69 33 13 5
Ukraina - Ukraina - Ukraine 16 10 14 9 2 1
Unkari • Ungem • Hungary 224 112 193 99 31 13
Venäjä - Ryssland • Russia 387 223 365 208 22 15
Viro - Estland - Estonia 344 198 281 153 63 45
Aasia - Asien - Asia
Arabiemiraattien liitto • Förenade Arabemiraten •
2546 1292 2227 1160 319 132
United Arab Emirates 132 65 118 58 14 7
Bahrain 1 - - - 1 -
Bangladesh 38 19 38 19 - -
Filippiinit • Filippinerna • Philippines 30 14 25 12 5 2
Indonesia - Indonesien - Indonesia 17 9 14 7 3 2
Intia - Indien - India 23 7 21 7 2 -
Iran 5 3 3 2 2 1
Israel 74 26 52 21 22 5
Japani - Japan - Japan 141 64 93 46 48 18
Jordania - Jordanien • Jordan 2 1 1 1 1 -
Kiina - Kina - China 303 156 249 127 54 29
Kambodza - Kambodja 12 2 12 2 - -
Korean tasavalta - Republiken Korea - Republic of Korea 23 10 18 8 5 2
Kuwait 16 11 14 9 2 2
Kypros - Cypem - Cyprus 439 170 405 162 34 8
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Libanon - Libanon - Lebanon 250 233 246 232 4 1
Laos 12 8 12 8 - -
M alesia - Malaysia - Malaysia 94 48 86 44 8 4
Nepal 37 17 35 17 2 -
Pakistan 11 6 11 6 - -
Saudi-Arabia - Saudi- Arabien - Saudi Arabia 56 29 48 26 8 3
Singapore 273 127 221 101 52 26
Sri Lanka 84 33 81 32 3 1
Syyria • Syrien - Syria 6 2 5 2 1 -
Thaimaa - Thailand - Thailand 351 182 320 165 31 17
Turkki - Turkiet - Turkey 50 18 37 16 13 2
Vietnam 66 32 62 30 4 2
A frikka  - A frika  - A frica 593 254 502 221 91 33
Egypti - Egypten - Egypt 55 20 42 17 13 3
Etelä-Afrikka - Sydafrika - South Africa 127 62 100 44 27 18
Etiopia - Etiopien • Ethiopia 30 11 28 10 2 1
Kenia - Kenya • Kenya 50 22 45 20 5 2
Libya - Libyen - Libyan Arab Jam ahiriya 11 4 6 3 5 1
Marokko - Marocko - Marocco 71 26 60 24 11 2
Mosambik - Mocambique - Mozambique 33 15 31 15 2 -
Namibia - Namibia - Namibia 50 20 47 20 3 -
Nigeria 5 3 4 3 1 -
Sambia - Zambia - Zambia 24 13 23 12 1 1
Tansania -Tanzania - Tanzania 42 14 33 11 9 3
Tunisia - Tunisien - Tunisia 62 27 55 26 7 1
Uganda 9 5 8 5 1 -
Zimbabwe 24 12 20 11 4 1
Pohjois-Amerikka - Nordamerika - 2728 1093 1781 753 947 340
North America
Kanada - Canada - Canada 336 126 150 62 186 64
Meksiko - Mexico - Mexico 40 16 27 12 13 4
Nicaragua 31 15 29 13 2 2
Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States 2321 936 1575 666 746 270
Etelä* ja Keski-Amerikka • Syd* och
Centralamerika * South and Middle America 226 102 153 69 73 33
Argentiina - Argentina * Argentina 32 11 20 9 12 2
Bolivia 1 1 - - 1 1
Brasilia - Brasilien • Brazil 47 21 22 8 25 13
Chile 78 40 56 27 22 13
Kolumbia - Colombia - Colombia 14 6 11 5 3 1
Peru 22 8 19 7 3 1
Venezuela 32 15 25 13 7 2
Australia ja Uusi Seelanti • Australien 
och Nya Zeeland * Australia and New Zealand 357 139 165 66 192 73
Australia • Australien • Australia 305 119 139 54 166 65
Uusi Seelanti - Nya Zeeland - New Zealand 52 20 26 12 26 8


Julkaisuun on kerätty tiedo t vuoden 2000 presidentinvaaleista. Tilastosta saadaan kunnitta iset tiedot:
- äänioikeutetuista ja äänestäneistä sukupuolen mukaan
- presidenttiehdokkaiden saamista äänimääristä ja suhteellisista osuuksista
- hylätyistä äänestyslipuista ja hylkäämisen syistä
- presidenttiehdokkaiden saamista ennakkoäänistä ja ennakolta äänestäneiden lukumääristä
Tilastossa esitetään myös vaalip iirikohta iset tiedo t Suomessa asuvien sekä u lkom ailla  asuvien Suomen 
kansalaisten vaaliosallistumisesta. Lisäksi ju lkaisu sisältää tilaston Suomen edustustoissa äänestäneistä 
Suomen kansalaisista maan mukaan.
Julkaisu sisältää myös kannatuskarttoja sekä artikke lit: ’Ehdokkaiden menestyksen taustat presidentin­
vaaleissa' ja 'N a iset ehdokkaina ja  äänestäjinä vuoden 2000  presidentinvaaleissa'.
Publikationen innehåller uppgifter om presidentvalet 2000. Statistiken ger kommunvisa uppgifter om:
- röstberättigade och väljare efter kön
- det antal röster och de relativa andelar som presidentkandidaterna få tt
- kasserade röstsedlar och orsaker t i l l  detta
- de förhandsröster presidentkandidaterna få tt och antalet förhandsväljare
Statistiken anger också valkretsvis uppgifte r om valdeltagandet av de finska medborgare som bor 
i Finland och utomlands. Ytterligare innehåller publikationen uppgifte r om finska medborgare som 
röstat på finska beskickningar landsvis.
I publikationen finns också kartor över välj arstödet.
The pub lica tion  contains data on the Presidential election 2000. The statistics provide data by 
m un ic ipa lity  on:
- persons entitled to  vote and those w ho voted by sex,
- the num ber o f votes cast fo r the presidential candidates and the ir relative proportions,
- invalid ballots and reasons fo r discarding ballots,
- advance votes cast fo r the Presidential candidates and the num ber o f advance voters.
The statistics also present data by constituency on the election partic ipation o f Finnish citizens liv ing 
in  Finland and o f those resident abroad. The publication also includes statistics on Finnish citizens 
who cast the ir ballots at Finnish d ip lom atic missions by country.
The publication also contains maps on the votes cast fo r the candidates.
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